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RESUMEN 
 
 
El  tema de tesis se desarrolla en base a un análisis, evaluación y seguimiento de las 
Cuentas de Orden, que maneja la Empresa Pública Municipal de Movilidad, 
Tránsito y Transporte de Cuenca, EMOV-EP período 2014, principalmente en las 
siguientes cuentas: Especies Valoradas Emitidas, Garantías en Valores, Bienes y 
Documentos, Bienes Recibidos en Custodia, Bienes Recibidos en Comodato, Juicios 
en Curso,  Bienes no Depreciables, Boletas por Contravenciones de Tránsito Emitidas, 
con el fin de realizar conciliaciones entre la información  contable, constatación física y 
realizar un  diagnóstico de cómo se controla  las mismas. 
Para realizar el presente trabajo,  se procedió a tomar datos de la Información 
Contable, Constatación Física, Ventas y toda la información necesaria de los distintos 
departamentos que puedan aportar, como son: Tesorería, Bodega, Jurídico, 
Contabilidad, entre otros. 
En base a la información obtenida   se encontró algunas falencias tanto en los 
registros contables como de la información de los  diferentes departamentos, mediante 
cuadros resúmenes y un breve análisis  demostramos  que no existe un correcto 
manejo de las Cuentas de Orden, por lo que a partir de la información obtenida se 
realizó los respectivos ajustes, bajas y regularización para  poder realizar la propuesta 
de mejora. 
Además se procedió a la codificación y reclasificación en los Bienes de Comodato y 
Bienes de Custodia, ya que la Empresa no tenía codificado y se mantenían registrados 
valores de bienes entregados en comodato en bienes no depreciables. 
 
PALABRAS CLAVES  
Toma Física, Saldos, Información Contable, Conciliación, Empresa EMOV – EP.   
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ABSTRACT 
 
 
Our thesis topic is developed based on an analysis, evaluation and monitoring of 
MEMORANDUM ACCOUNTS that directs Empresa Pública Municipal de 
Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca, EMOV-EP EP in the period 2014,  
mainly in the following accounts: Species Rated Issued, Securities Guarantees Goods 
and Documents, Received in Custody Assets, Goods Received in Comodato, Trials in 
Progress, Non-Depreciable Assets, Ballots Issued for Traffic Violations, in order to 
perform reconciliations between the accounting information, physical findings and 
make a diagnosis of how they are controlled. 
 
To make this work, we proceeded to take data of Accounting Information, Physics 
Establishment, Sales and all necessary information from various departments who can 
contribute, such as: Treasury, Bodega, Legal, Financial, among others. 
Based on the information obtained some shortcomings in both the accounting 
records and the information from different departments found by summary 
tables and a brief analysis showed that there is no proper management of 
Accounts Order, so that from information from the respective settings, low and 
adjustment was made to perform the proposed improvements. 
 
Also proceeded to the coding and reclassification Comodato Goods and Goods 
Custody, since the company had not encrypted and kept recorded values of goods 
supplied on loan to non-depreciable assets. 
 
KEYWORDS 
Take Physics, Balances, Financial Reporting, Reconciliation, EMOV - EP Enterprise  
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GLOSARIO 
EMOV – EP: Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de 
Cuenca. 
EMTET - EP: Empresa Pública Municipal de Servicio de Terminales de Transporte 
Terrestre de la Ciudad de Cuenca. 
COOTAD: Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización 
SIT: Sistema Integrado de Transporte. 
IGM: Instituto Geográfico Militar 
SIR: Sistema de Recaudo 
SAE:  Sistema de Ayuda a la Explotación. 
CGA: Comisión de Gestión Ambiental. 
SERT: Sistema de Estacionamiento Rotativo Tarifado. 
RTV: Revisión Técnica Vehicular 
ACT: Agente Civil de Tránsito 
T.T.T: Transporte Terrestre y Tránsito 
C.T.T.T: Control de Trasporte Terrestre y Tránsito 
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INTRODUCCIÓN 
 
La Empresa  Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte, EMOV EP, 
constituida el  9 de abril de 2010, mediante Ordenanza Municipal el I. Concejo 
Cantonal de Cuenca, la cual está encargada de la organización, administración, 
regulación y control de las actividades de gestión, ejecución y operación de los 
servicios relacionados con la movilidad, tránsito y transporte terrestre del cantón 
Cuenca. 
 
La Empresa mantienen saldos existentes  sobre valorados, por falta de un adecuado 
manejo, seguimiento y control en las Cuentas de Orden, por parte del personal 
encargado de dichas funciones, debido a un desconocimiento de la Normativa y de los 
procedimientos inadecuados, para el buen funcionamiento, ocasionando la 
presentación de información no fidedigna para realizar los Estados Financieros que 
sirvan para la toma de decisiones y realizar los objetivos esperados. 
 
El presente trabajo está orientado a establecer guías de acción en el manejo de las 
Cuentas de Orden, para contribuir con el diagnóstico, seguimiento y control,  así como 
el impacto que tiene sobre los Estados Financieros y realizar propuestas de mejora; 
dotar a la empresa de la información adecuada, ventajas, procedimientos de 
regulación, baja y su posterior contabilización, para la satisfacción de la Empresa.   
 
Durante el transcurso de nuestra investigación,  procedimos  a realizar, conciliaciones, 
constataciones físicas, bajas, codificaciones, reclasificaciones y recodificaciones del 
total de las cuentas. Contamos con el total apoyo y apertura del personal de la 
Empresa, para  cumplir con nuestro objetivo. 
 
El esquema general de la tesis enfoca aspectos generales relacionados al proceso de 
manejo de las Cuentas de Orden y se  aporta  con conocimientos técnicos y prácticos 
para mejorar y facilitar el control, desarrollado en cinco capítulos, así: 
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Capítulo  I: Descripción de la Empresa  
Capítulo II: Marco Conceptual  
Capítulo III: Diagnóstico del Manejo de las Cuentas de Orden  
Capítulo IV.- Propuesta de Manejo    
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones  
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CAPÍTULO  I 
 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  
1.1.- ANTECEDENTES  
 
La “EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
DE CUENCA – EMOV EP”, Ubicada en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, 
República del Ecuador en las calles Carlos Arizaga Toral y Tarquino Cordero, predios 
de la ex Universidad del Pacífico, vía a Misicata, pudiendo prestar sus servicios en el 
ámbito cantonal, provincial, regional o nacional directamente o a través de empresas 
filiales, subsidiarias agencias o unidades de negocio de conformidad con la ley; es una 
empresa pública creada el 9 de abril de 2010, mediante Ordenanza Municipal, el I. 
Concejo Cantonal de Cuenca, en ejercicio de la facultad conferida por la constitución y 
la ley, para realizar funciones primordiales en materia de presentación de sus 
servicios, gestionar, organizar, regular y controlar como una persona jurídica de 
derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, 
financiera, económica, administrativa y de gestión para los ciudadanos del cantón 
Cuenca, propendiendo al mejoramiento y ampliación de los servicios públicos y de sus 
sistemas, buscando aportar soluciones convenientes, desde el punto de vista social, 
técnico, ambiental, económico y financiero.  
 
“Los servicios públicos que preste la Empresa y otros servicios complementarios, 
conexos y afines que pudieren ser considerados de interés colectivo, así como otros 
servicios que resuelva el Directorio, deberán prestarse en base a los principios de 
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, universalidad, accesibilidad, 
regularidad, calidad, responsabilidad, continuidad, seguridad y precios equitativos.” 1 
 MISIÓN 
Gestionar, administrar, regular y controlar el sistema de movilidad sustentable 
propendiendo a la calidad, seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad, comodidad 
y accesibilidad, de los ciudadanos a través de una gestión técnica, integral  e integrada 
del transporte terrestre, tránsito y movilidad no motorizada, mejorando la calidad de 
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vida, precautelando la salud, fortaleciendo la generación productiva y el desarrollo 
social y económico del Cantón.2 
 VISIÓN  
La empresa tiene su visión que en un lapso de  5 años contar con una organización 
dotada de talento humano comprometido, motivado y capacitado, con un 
ordenamiento jurídico claro y preciso, que ejecute procesos racionalizados y efectivos 
orientados a la excelencia, con una estructura organizacional que permita la gestión 
por procesos con la aplicación de tecnologías de comunicación e información de última 
generación, financieramente sostenible, dotada de infraestructura física funcional y 
desconcentrada, acercando los servicios de calidad a la colectividad convirtiéndose en 
un sustento de desarrollo socio-económico del Cantón Cuenca contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida, y la conservación del medio ambiente.3 
 OBJETIVOS 
Los objetivos de la EMOV-EP, para  cumplir con las metas establecidas en los 
programas, proyectos y la prestación de servicios,  son los siguientes: 
 
 Diseñar y ejecutar prioritariamente el proyecto de fortalecimiento institucional, a 
través de una estructura organizacional, abarcando las variables 
organizacionales.  
 Implementar un Plan de Posicionamiento Institucional y de Imagen Corporativa. 
 Establecer un modelo de negocios que permita la Sostenibilidad Financiera de 
la empresa. 
 Ejecutar un Plan de Educación Ciudadana. 
 Proponer reformas a la normativa vigente relativa a la movilidad en lo local. 
 Promover la tecnificación e investigación científica en temas de movilidad y 
medio ambiente: convenios de cooperación interinstitucional, alianzas 
estratégicas, contratos de servicios. 
 Proponer un Plan de Movilidad elaborado de manera. Participativa con los 
actores del sistema para el Cantón Cuenca. 
 Mejorar los estándares de calidad que  garanticen la seguridad ciudadana en 
atención a las políticas públicas de movilidad. 
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 Propender a la prestación de servicio de transporte público de calidad, que 
brinde seguridad, agilidad, oportunidad, disponibilidad, comodidad, 
accesibilidad, a los usuarios del Cantón Cuenca, mejorando la calidad de vida, 
precautelando la salud ambientalmente sustentable, fortaleciendo la 
generación productiva y económica del cantón.4 
 VALORES INSTITUCIONALES 
Los valores institucionales considerados por la EMOV-EP, para brindar a los 
ciudadanos y ciudadanas  una mejor  calidad de vida, precautelando la salud, 
fortaleciendo la generación productiva y el desarrollo social y económico del 
Cantón son: 
 
 Transparencia. 
 Capacidad  y Excelencia para la prestación de un servicio integral e 
integrado. 
 Vocación de trabajo en equipo. 
 Respeto y Amabilidad en la relación con el cliente usuario. 
 Capital humano motivado. 
 Conciencia del empoderamiento de la responsabilidad ambiental. 
 Responsabilidad social.5 
 
1.2.- FINALIDAD 
La finalidad de la empresa está orientada con criterios de eficiencia racionalidad y 
rentabilidad social, preservando el ambiente, promoviendo el desarrollo sustentable, 
integral y descentralizado de las actividades económicas de acuerdo con la 
Constitución, siendo su objetivo organizar, administrar, regular y controlar las 
actividades de gestión ejecución y operación de los servicios relacionados con la 
movilidad, tránsito y transporte terrestre en el cantón Cuenca propendiendo al 
mejoramiento y aplicación de los servicios públicos y de sus sistemas, buscando 
aportar soluciones convenientes desde el punto de vista social, técnico, ambiental, 
económico y financiero. 
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 1.2.1.- MARCO LEGAL 
La  EMOV-EP, está regido por la Constitución de la República, Ley Orgánica de 
Empresas Publicas, Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 
Descentralización  COOTAD, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, Ley Orgánica de Régimen Municipal y demás leyes vigentes. 
 1.2.2.- ORGANIZACIÓN 
La estructura organizativa  de la empresa EMOV-EP atiende el cumplimiento de su 
misión y apoya efectivamente el logro de los objetivos organizacionales, la realización 
de los procesos, las labores y la aplicación de los controles pertinentes. Complementa 
su organigrama con un manual de organización actualizado en el cual se asigna 
responsabilidades, acciones y cargos, estableciendo los niveles jerárquicos y 
funciones para cada uno de sus servidoras y servidores. 
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1.2.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA GESTIÓN DE 
LOS PROCESOS6
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 Estructura Organizacional por Procesos.- La empresa consolida un 
conjunto de procesos orientados, de manera eficiente y efectiva, al logro de 
resultados soportados en esquemas consolidados integral y sistémicamente 
para lograr el cumplimiento de los objetivos Institucionales. 7 
 
1.2.2.2 TIPOS DE PROCESOS  
 
 PROCESOS GOBERNANTES 
Estos procesos están encargados  de la emisión de políticas, directrices, normas y de 
la administración de la Empresa, orientados  a promover la gestión interna y externa, 
requerida, para lograr la  optimización del sistema de movilidad del Cantón Cuenca. 
Estos procesos está conformado por: 
 
 Directorio 
 Gerente General8 
 
 PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 
Estos tipos de procesos son los responsables de la generación, administración, control 
y cumplimiento del portafolio de productos y servicios, destinados a los usuarios 
externos que constituyen la esencia de la EMOV EP, los mismos que cumplirán los 
objetivos estratégicos establecidos para alcanzar la misión institucional. En estos tipos 
de procesos se encuentran los siguientes gerentes: 
 Gerencia de Gestión Técnica de Movilidad 
        
 Gerencia de Transporte Terrestre y Tránsito 
 
 Gerencia de Control de Transporte y Tránsito9 
 
 PROCESOS HABILITANTES DE APOYO  
En base a las políticas implantadas por procesos gobernantes,  los procesos 
habilitantes de apoyo son los que se encargan de asegurar la generación de productos 
y servicios para la satisfacción de las necesidades internas y requerimientos de los 
demás procesos, proporcionando a la organización el apoyo necesario para la 
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continuidad de la gestión. Estos procesos están conformados por las siguientes 
subgerencias: 
 
 Subgerencia Financiera 
 Subgerencia Administrativa 
 Subgerencia de Talento Humano 
 Subgerencia de Tecnología de Información y Comunicación 
 
 Coordinación de Relaciones   Públicas.10 
 
 PROCESOS DE ASESORÍA 
Este tipo de procesos son los encargados, por una parte de cumplir con actividades 
encaminadas a la planificación de corto, mediano y largo plazo y, por otra parte a 
satisfacer inquietudes y emitir criterios y comentarios sobre aspectos específicos que, 
por su naturaleza no son rutinarios sino que sirven para la gestión de los demás 
procesos de la institución. Los procesos son los siguientes: 
 
 Subgerencia Jurídica 
 Dirección de Planificación 
 Auditoría Interna 11 
 1.2.3.- ESTRUCTURA FINANCIERA  
La estructura financiera de la empresa EMOV- EP está dirigida por la Subgerente 
Financiero o Financiera que es una o un funcionario de confianza  del Gerente 
General, el mismo que será de libre nombramiento y remoción, para cumplir con las 
fases del ciclo presupuestario en base a las disposiciones legales, reglamentarias y 
políticas gubernamentales sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del 
presupuesto, además tiene que alcanzar los resultados previstos y está conformada 
por las siguientes áreas: 
1.2.3.1.-ORGANIGRAMA ESTRUCTURA FINANCIERA 
 
Nuestro tema de investigación se centra en la área Financiera en donde se encuentra 
el departamento de Contabilidad, misma que nos proporcionó la información requerida. 
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El organigrama sugerido para el área Financiera es el siguiente: 
 
 
 
Fuente: Emov-Ep 
Elaborado Por: Gladys Jara Arbito, Tatiana Zhicay Ulloa 
 
 
 MISIÓN  
La misión del área financiera es contribuir a la sostenibilidad financiera en base al 
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 Cumplir de manera segura y oportuna con el registro contable para garantizar 
informes precisos del sistema de contabilidad empresarial. 
 Administrar de manera efectiva el sistema de cobranzas asegurando los flujos 
de manera oportuna. 
 Supervisar y coordinar las actividades que desarrollan las diferentes unidades 
administrativas de la Subgerencia. 
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 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas de control interno previo y 
concurrente. 
 Establecer el calendario de pagos y su respectivo financiamiento. 
 Velar y asegurar la correcta y oportuna utilización de los recursos financieros 
de la institución. 
 Asesorar a la Gerencia General y demás Gerencias en lo relacionado con 
aspectos financieros de la entidad. 
 Elaborar la planificación anual de la Subgerencia e informar periódicamente 
sobre su ejecución. 
 Las demás que le sean asignadas por el Directorio, el Gerente General o 
normatividad legal expresa.12 
 
 MARCO LEGAL 
 
El área de Finanzas se rige por el  Código de la Normas de Control Interno,   Ley 
Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública, Ley de Régimen Tributario 
Interno, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Normas Técnicas de 
Contabilidad y demás leyes vigentes. 
 
 PRODUCTOS 
Los productos principales que se dan en el área financiera son los siguientes: 
 Plan operativo anual de la Subgerencia Financiera.  
 Presupuestos 
 Reformas presupuestarias.  
 Informes presupuestarios.  
 Cédulas presupuestarias.  
 Registros contables.  
 Estados financieros.  
 Inventarios de suministros cuadrados con registros contables.  
 Plan de caja.  
 Manejo Integral de garantías y valores.  
 Retenciones y declaraciones al SRI.  
 Pagos.  
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 Presentar informes financieros al Gerente General y Gerentes de Áreas de la 
EMOV EP.13 
 
El presupuesto es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a 
favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de 
cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas, por lo que 
hemos considerado incluir  como un producto más en la  Estructura Financiera.  
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CAPÍTULO II 
MARCO CONCEPTUAL  
En este capítulo abordaremos los aspectos más importantes relacionados con las 
Cuentas de Orden dentro de la Contabilidad Gubernamental, lo que nos permitirá tener 
la suficiente fundamentación teórica para el desarrollo de nuestro trabajo. 
2.1.- CONCEPTO DE CUENTAS DE ORDEN  
 
Este tipo de cuentas son necesarias para la Empresa ya que representan movimientos 
que identifica operaciones en las cuales intervienen cuentas destinadas a registrar el 
movimiento de valores, cuando estos no afectan o modifican los balances, pero que 
son necesarias a efecto de recordatorio contable, de control sobre aspectos 
administrativos o para consignar derechos y obligaciones probables o sujetos a 
contingencias, los cuales si llegaran a sobrevenir o a realizarse, convierten valores 
contingentes en reales. 14 
 
 ALCANCE 
Esta norma establece el criterio técnico para el registro contable de valores que no 
afectan la situación financiera de la empresa, pero cuya incorporación en libros es 
necesaria con fines de recordatorio contable, de control sobre aspectos administrativos 
o que permiten establecer derechos u obligaciones contingentes, que pueden o no 
tener impactos patrimoniales a futuro. 15 
Esta norma es de gran importancia para la empresa ya que se manejan cuentas de 
orden y necesita conocer el procedimiento legal para el manejo, diagnóstico  y control. 
 GENERALIDADES 
Si bien es cierto que las cuentas de orden no representan valores reales, son 
necesarias para recordatorios administrativos y conocer futuros derechos u 
obligaciones que pueden afectar el patrimonio de la Empresa. 
Las cuentas de orden conceptualmente no representan valores reales, es decir, 
recursos ni financiamientos, elementos que constituyen la dualidad contable; sin 
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 Normativa de Contabilidad Gubernamental, Registro Oficial No. 670 de 27 de marzo de  2012.  
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embargo se las utiliza en la Contabilidad, a efecto de representar recursos y 
obligaciones probables o eventos de tipo administrativo sujetos a contingencias o 
eventualidades, que de suceder pueden producir efectos patrimoniales y en los 
resultados para la entidad. Una vez ocurrida la contingencia que determina su 
apertura, su saldo parcial o totalmente tendrá que derivarse hacia cuentas del Estado 
de Situación Financiera y del de Resultados.  
Estas cuentas están destinadas a enriquecer con información, los reportes financieros 
en que deben constar, se deben abrir en grupos de dos, siendo la una correlativa de la 
otra, sus saldos consecuentemente serán iguales pero de naturaleza contraria. 
Las cuentas de orden podrán contener auxiliares, en la medida que se requiera 
disponer de información de detalle, para permitir una clara identificación de las 
características y especificaciones particulares de sus representaciones; dichos 
apéndices o detalles se abrirán sólo en una de cada par de cuentas. 
Los interesados en la información institucional no sólo deben conocer sus recursos y 
obligaciones reales, sino también sus recursos y obligaciones contingentes, que 
proporcionan al lector elementos mayores para analizar e interpretar el balance 
general y pueden influir en la toma de decisiones, toda vez que estas cuentas señalan 
expectativas favorables o adversas para la institución.16 
2.2. - CLASES DE CUENTAS DE ORDEN   
Las clases de cuentas de orden se clasifican de acuerdo a su naturaleza en Deudoras 
y  Acreedoras para cumplir con el principio de la partida doble, no hay Debe sin Haber. 
 
 CUENTAS  DE ORDEN DEUDORAS  
Las Cuentas de Orden deudoras sirven para registrar movimiento de valores que  no 
afectan la situación financiera de la empresa, las cuales se pueden generar derechos 
del ente económico, derivados de un contrato o compromiso. 
 
 
 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
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Estas cuentas  sirven para registrar movimientos de valores que no afectan la 
situación financiera de la entidad,  reflejan hechos o circunstancias de las cuales se 
pueden generar posibles obligaciones derivadas de un contrato o compromiso. 
Se utilizan cuando se reciben: mercancías para la venta, comisión o consignación, 
papeles fiduciarios emitidos, especies  valoradas  emitidas, garantías en valores, 
bienes  y documentos; bienes recibidos  en custodia o en comodato; también cuando 
se tenga la contingencia de posibles responsabilidades en juicios en curso por los 
valores demandados; se controlen los bienes que no constituyen activos fijos; o se 
tenga que controlar probables flujos de entrada de beneficios o potenciales servicios; 
notas de crédito emitidas, títulos de crédito emitidos, boletas por contravenciones de 
tránsito emitidas, títulos y valores en dación de pagos, mercaderías e importaciones en 
tránsito.  
 2.1.1.- MERCANCÍA RECIBIDA PARA LA VENTA A COMISIÓN 
Son mercaderías que una empresa recibe de otra empresa para ser vendidas con el 
fin de que esta se maneje a nombre y por cuenta de la primera y de conformidad con 
las condiciones previamente acordadas y establecidas tanto del precio, plazo o 
garantías entre ambas empresas con objeto de obtener alguna comisión por su venta.  
Además el comisionista tiene la obligación de conservar las mercaderías en buen 
estado, implementando lo necesario para su debida guarda y conservación. 
 2.1.2.- MERCANCÍA RECIBIDA PARA LA VENTA EN 
CONSIGNACIÓN 
Son mercaderías que podemos obtener sin ningún costo, luego al venderlas 
incurrimos con obligaciones con el proveedor, entregadas a otras personas para su 
circulación pero siguen siendo de propiedad de la empresa dueña del producto, estas 
mercaderías pueden ser bienes o servicios que necesitan ser vendidas, o para  
obtener una gran cantidad de clientes en donde participa el consignador o comitente 
quien  remite  las  mercaderías  a  otra  parte y el   consignatario  o  comisionista, que 
funge como agente del consignador al vender las mercaderías. El consignatario acepta 
la remesa sin responsabilidad salvo tener el debido cuidado y protegerla 
razonablemente contra pérdida o daño hasta que los bienes sean vendidos a tercera 
persona. 
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 2.1.3.- PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS 
Los papeles fiduciarios son  Bonos,  títulos valores emitidos por el Estado y demás 
instituciones del Sector Público, el Instituto Geográfico Militar es el único organismo 
autorizado para la impresión de dichos documentos valorados que servirán  para 
ponerlos a la venta en el mercado de valores y captar el ahorro interno o externo. 
 2.1.4.-ESPECIES VALORADAS EMITIDAS 
La EMOV-EP al ser una empresa pública emite varias especies valoradas para prestar 
los servicios a la ciudadanía, por lo que debe  regirse a esta norma para realizar la 
emisión, venta, depósitos y  un control adecuado de las mismas. 
Es el   documento valorado que se entregan al beneficiario por la recepción de un 
servicio prestado por parte de un órgano del Sector Público y permite el control sobre 
la recaudación de los recursos que deben ingresar al Tesoro Nacional por este 
concepto.17 
 DIRECCIÓN  
La unidad responsable del Tesoro Nacional será la encargada de dirigir el proceso de 
emisión, control y custodia de las especies valoradas para todo el Sector Público a 
excepción de aquellas emitidas por los organismos de régimen seccional autónomo, 
las entidades de seguridad social, y las empresas públicas.18 
En la empresa EMOV-EP el Tesorero debe ser el único responsable y custodio, quien 
deber realizar todo el control y manejo de las especies valoradas en base a la Ley 
pertinente.  
 OBLIGATORIEDAD  
 
En el caso de la empresa EMOV-EP al ser una Empresa Pública  es quien a través de 
la máxima autoridad emite y valora las Especies Valoradas. 
 
El ministerio responsable de las finanzas públicas, es el único organismo autorizado 
para la emisión y fijación del valor de las especies valoradas del Sector Público a 
excepción de aquellas emitidas por los organismos de régimen seccional autónomo las 
entidades de seguridad social y las empresas públicas, sobre la base de los aranceles 
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institucionales que remita bajo su responsabilidad la máxima autoridad de cada 
institución solicitante. La autorización concedida se formalizará con la expedición de 
un acuerdo ministerial.  
Los costos por emisión y los ingresos por la venta de las especies valoradas deberán 
constar obligatoriamente en los presupuestos institucionales, los valores recaudados 
por su comercialización se receptarán a través de la cuenta de recaudación de 
ingresos en los bancos corresponsales.  
La unidad responsable del Tesoro Nacional y las instituciones de la administración 
pública que manejen especies valoradas deberán llevar los registros sobre la emisión, 
venta y baja de estos documentos.  
Ninguna institución y por ningún concepto, podrá cobrar tarifa alguna por la venta de 
bienes y servicios sin que medie la comercialización de especies valoradas, factura, 
nota de venta, y otros autorizados por el Servicio de Rentas Internas. 19 
 
En el Ecuador el Ministerio de Finanzas Públicas es quien se encarga de la emisión, 
fijación del valor de la Especies Valoradas de resto del Sector Público. 
 
 IMPRESIÓN DE ESPECIES VALORADAS 
 
Las Especies Valoradas del Sector Público deben ser impresas por: 
 
El Instituto Geográfico Militar es el único organismo autorizado para elaborar especies 
valoradas de la administración pública. 20 
 
 RECUPERACIÓN DE COSTOS DE IMPRESIÓN Y/O 
ELABORACIÓN Y ENTREGA DE INFORMACIÓN  
 
El Tesorero de la Empresa  será el responsable de realizar  los procedimientos para 
recuperación de costos y para la entrega de información en los términos y formatos 
que considere pertinentes. 
 2.1.5.- GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS 
Las garantías son la seguridad que se ofrece para el cumplimiento de una obligación, 
ya sea mediante una tercera persona o mediante una cosa o bien determinado que 
puede ser sobre un bien mueble o inmueble, registra los valores nominales contenidos 
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 Ibídem, pág. 102 
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en los documentos entregados a la institución como parte del manejo integral de 
contratos. 
Por medio de los valores nominales suscritos en los contratos se solita las garantías 
de acuerdo a lo que  indica la Ley Orgánica de Contratación Pública, como son: 
 
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO.- Para seguridad del cumplimiento del 
contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros, 
relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la  firma del 
contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al cinco (5%) por ciento del valor 
de aquel. En los contratos de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo, 
esta garantía se constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y las 
obligaciones contraídas a favor de terceros y para asegurar la debida ejecución de la 
obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o 
cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de 
construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al 
proveedor. 
 
En los contratos de obra o en la contratación de servicios no normalizados, si la oferta 
económica adjudicada fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual 
o superior al diez (10%) por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá 
incrementarse en un monto equivalente al veinte (20%) por ciento de la diferencia 
entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato. 
 
No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa de bienes 
inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de 
efectuarse el pago. 
 
Tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a 
multiplicar el coeficiente 0,000002 por el Presupuesto Inicial del Estado del 
correspondiente ejercicio económico. 
 
Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le 
fueren impuestas al contratista.21 
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GARANTÍA POR ANTICIPO.- Si por la forma de pago establecida en el contrato, 
la Entidad Contratante debiera otorgar anticipos de cualquier naturaleza, sea en 
dinero, giros a la vista u otra forma de pago, el contratista para recibir el anticipo,  
deberá rendir previamente garantías por igual valor del anticipo, que se  reducirán en 
la proporción que se vaya amortizando aquél o se reciban provisionalmente las obras, 
bienes o servicios. Las cartas de crédito no se considerarán anticipo si su pago está 
condicionado a la entrega - recepción de los bienes u obras materia del contrato. 
El monto del anticipo lo regulará la Entidad Contratante en consideración de la 
naturaleza de la contratación.22 
 
GARANTÍA TÉCNICA PARA CIERTOS BIENES.- En los contratos de 
adquisición, provisión o instalación de equipos, maquinaria o vehículos, o de obras que 
contemplen aquella provisión o instalación, para asegurar la calidad y buen 
funcionamiento de los mismos, se exigirá, además, al momento de la suscripción del 
contrato y como parte integrante del mismo, una garantía del fabricante, 
representante, distribuidor o vendedor autorizado, la que se mantendrá vigente de 
acuerdo con las estipulaciones establecidas en el contrato. 
  
Estas garantías son independientes y subsistirán luego de cumplida la obligación 
principal. 
 
De no presentarse esta garantía, el contratista entregará una de las previstas en esta 
Ley por igual valor del bien a suministrarse, de conformidad con lo establecido en los 
pliegos y en el contrato. 
 
Cualquiera de estas garantías entrará en vigencia a partir de la entrega recepción del 
bien.23  
 
Las formas de Garantías podrán ser: 
 
 Incondicional, irrevocable y de cobro inmediato. 
 Finanza Instrumentada en Pólizas de Seguros, incondicional e irrevocable de 
cobro inmediato 
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 Primera hipoteca de bienes raíces sin que esta exceda el 60% del bien 
inmueble hipotecado. 
 Depósitos de bonos del Estado. 
 Certificados de depósito a Plazo 
 
Este tipo de garantías son otorgadas por los bancos o instituciones financieras y 
compañías de seguros.  
 
DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS.-  
 
Las garantías deberán ser devueltas en un tiempo oportuno y su respectiva baja de 
cuentas de orden para evitar cuentas sobrevaloradas 
En los contratos de ejecución de obras, la garantía de fiel cumplimiento se devolverá al 
momento de la entrega recepción definitiva, real o presunta. En los demás contratos, 
las garantías se devolverán a la firma del acta recepción única o a lo estipulado en el 
contrato.24  
 2.1.6.- BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 
Los bienes recibidos en custodia son bienes muebles (valores, derechos entre otros) 
propiedad de terceros, entregados a la entidad para su salvaguardia o administración. 
La empresa tiene la obligación de custodiar bienes propiedad de terceros que en 
muchos casos tiene un alto valor económico. La utilización de los bienes ajenos 
implica la obligación de utilizarlos adecuadamente, cuidarlos y fiscalizarlos.  
 2.1.7.- BIENES RECIBIDOS EN COMODATO  
Son bienes que se recibe de terceros para su uso, no implica traslado de dominio.  
CONTRATO ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS.- Cuando dos personas 
jurídicas distintas pertenecientes al sector público, quisieren que una de ellas entregue 
a la otra, especies, bienes muebles o inmuebles, podrán celebrar un contrato de 
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comodato o préstamo de uso, sujetándose a las normas especiales propias de esta 
clase de contrato.25 
CONTRATO CON ENTIDADES PRIVADAS.- También se podrá celebrar 
contrato de comodato entre entidades y organismos del sector público y personas 
jurídicas del sector privado que por delegación o concesión realizada de acuerdo con 
la ley, presten servicios públicos, siempre que dicho contrato se relacione con una 
mejor prestación de un servicio público, favorezca el interés social, se establezcan las 
correspondientes garantías y esté debidamente autorizado por la máxima autoridad de 
la entidad u organismo, de acuerdo con la ley y este reglamento. 
 
Los contratos de comodato con entidades privadas podrán renovarse siempre y 
cuando se cumplan las condiciones señaladas en el inciso anterior y no se afecte de 
manera alguna el servicio público. 
Al fin de cada año, la institución comodante evaluará el cumplimiento del contrato, y, 
de no encontrarlo satisfactorio, pedirá la restitución de la cosa prestada sin perjuicio de 
ejecutar las garantías otorgadas. La entidad comodante está obligada a incluir 
estipulaciones expresas que establezcan las condiciones determinadas en el inciso 
precedente.26 
 2.1.8.- JUICIOS EN CURSO 
Los juicios en curso son las demandas de terceros contra la Empresa o a favor de la 
misma, que pueden ser laboral o civil, normalmente se sujeta a un trámite para estudio 
si carece de fundamento o procede total o parcialmente y el departamento contabilidad 
no puede permanecer a la expectativa hasta su resolución final, por lo que se debe 
registrar en Cuentas Orden ya que representan un derecho u obligación probable. 
 2.1.9.- BIENES NO DEPRECIABLES 
Esta cuenta es muy usada por las entidades públicas pues en ellas se registran todos 
aquellos bienes que al no tener todas las características propias de un activo deben 
constituirse en bienes de control administrativo. 
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 Reglamento General de Bienes del Sector Público, Registro Oficial No. 378, 17 -10 – 2006, Art. 62. 
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 2.1.10.- OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 
Son Activos posibles que surgen de hechos pasados y cuya existencia será 
confirmada solo por la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más eventos futuros 
inciertos que no caen enteramente dentro del control de la entidad pública. Se revelan 
en notas a los estados financieros. 
 2.1.11.- PASIVOS CONTINGENTES 
Son posibles obligaciones que surge de eventos pasados y cuya existencia se 
confirmará solo mediante el acaecimiento o no de uno o más eventos futuros inciertos 
que no se encuentran bajo el control completo de la entidad. 
Las entidades del sector público revelarán todos los préstamos y obligaciones 
contraídos con organismos internacionales de crédito u otras fuentes que constituyan 
deuda pública interna o externa, así como los pasivos contingentes que podrían 
transformarse en pasivos reales como consecuencia de eventos futuros. 
Para la aplicación de esta norma las entidades se sujetarán a los principios y normas 
técnicas del sistema de administración financiera, cuya finalidad es mantener un 
control del monto y las posibles eventualidades que podrían originar que obligaciones 
potenciales se conviertan en pasivos reales, además de la importancia que podrían 
tener en la situación financiera de la entidad.  
Al adoptar decisiones en materia de endeudamiento, las autoridades tomarán en 
consideración los efectos posibles de los pasivos contingentes sobre la situación del 
gobierno, incluyendo su liquidez global.27 
 2.1.12.- NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS 
Son valores nominativos por medio de los cuales entidades como el SRI (Servicios de 
Rentas Internas), reconocen la existencia de una suma de dinero pagada 
indebidamente o en exceso y por lo tanto procede al reembolso de tal valor al 
contribuyente. 
Si el contribuyente beneficiario de la nota de crédito no debe impuesto a la renta, no 
puede realizar la compensación respectiva, negociará directamente o a través de la 
Bolsa de Valores. 
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Las notas de crédito no tienen plazo de vencimiento ni devengan interés fijo estando 
su beneficio determinado por el descuento con que se negocian. 
Normalmente se utilizan en el mismo año en que fueron emitidas o en el siguiente año 
fiscal. Están exentas del pago de impuestos. 
 
Todo contribuyente, sea persona natural o jurídica, podrá adquirir una nota de crédito 
del contribuyente que no debiere impuesto a la renta, quienes podrán con ella, 
exclusivamente, pagar el impuesto a la renta que adeudaren. 
 2.1.13.- TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS 
Son Títulos de Crédito los documentos necesarios para ejercer el derecho literal y 
autónomo expresado en el mismo. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO 
Para que los documentos puedan ser considerados Títulos de Crédito, deberán tener 
las características siguientes: Literalidad, Autonomía, Incorporación y Circulación. 
 Literalidad se refiere a que el derecho que el documento representa debe 
ejercitarse por el beneficiario tal como está escrito en el título, y en 
consecuencia, el obligado deberá cumplir en los términos escritos en el 
documento. 
 Autonomía  que el derecho se ejercerá independientemente de cualquier 
condición que trate de modificarlo o limitarlo, de tal manera, que el obligado 
deberá cumplir su obligación sin presentar condiciones para hacerlo. 
 Incorporación el derecho que el documento representa está incorporado a él, 
es decir, estrechamente unido al título, sin que pueda existir el derecho 
separado del documento, de tal manera, que para poder ejercer el derecho, es 
necesario estar en posesión del título. 
 Circulación consiste en que esta clase de documentos circulan transmitiéndose 
de una persona a otra mediante el endoso o mediante la entrega material del 
documento solamente si se trata de documentos al portador circular. 
Los documentos catalogados por sus características como Títulos de Crédito se rigen 
por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito entre estos tenemos: 
 Letra de Cambio 
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 El Pagaré  
 El Cheque  
 Las Acciones 
 Los Certificados de Depósito y Bonos de Prenda 
  Las Obligaciones y otros más.28 
 2.1.14.- BOLETAS POR CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO 
EMITIDAS 
Son infracciones de tránsito por incumplimiento de la normativa de circulación de 
vehículos que acarrea una sanción administrativa. En el caso de las infracciones de 
tránsito más graves, la sanción puede ser de orden penal, hasta el punto de 
acarrear penas privativas de libertad. 
 2.1.15.-TÍTULOS Y VALORES EN DACIÓN DE PAGOS 
Son aquellos que son emitidas principalmente por instituciones bancarias y financieras 
en respaldo de operaciones crediticias que carecer de uniformidad. 
 CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS-VALORES  
Son propios de un instrumento financiero, ya que es negociable transferible y de 
aceptación general. 
 Negociables: Es decir, sujetos a ser vendidos, cedidos o cambiados a 
cualquier otra forma de transacción. 
 Transferibles: Pueden ser traspasados de una persona a otra. 
 Aceptación General: Gozan de acogida universal por la confianza y 
seguridad que generen en el público. 
Su emisión es por el Estado y demás instituciones del Sector Público generalmente 
para cubrir necesidades estacionales de caja de las tesorerías de conformidad con las 
leyes que las autoricen, entre estas tenemos: 
 
 Bonos del estado 
 Bonos de estabilización monetaria 
 Bonos municipales 
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 Certificados de tesorería, 
 Obligaciones de la Corporación Financiera Nacional 
 Bonos del Banco Ecuatoriano de la Vivienda, 
 Bonos del Banco del Estado, 
 Bonos del Banco de Fomento 
 Aceptaciones bancarias o pagarés 
 Bonos hipotecarios 
 Notas de crédito. 
 2.1.16.- MERCADERÍAS E IMPORTACIONES EN TRÁNSITO 
Son mercaderías que fueron adquiridas fuera del país, las cuales viajan por cuenta y 
riesgo de la empresa en general del importe de todos los costos y gastos sobre la  
compra. 
 
2.3.- NORMATIVA DE LAS CUENTAS DE ORDEN  
 
Las Cuentas de Orden, está regido por:  
 El Código de las Normas de Control Interno. 
 Normativa Vigente del Ministerio de Finanzas. 
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, de las Garantías Art. 
73, 74, 75, 76, 77. 
 Normativa Presupuesto Contabilidad Tesorería Acuerdo 447,  
 Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, Sección II De las 
Infracciones y Sanciones Administrativas para las Operadoras. 
 Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de bienes del 
Sector Público Arts. 62, 63. 
 Ordenanzas para el Cobro de tasas de los Servidores que se Prestan en la 
Empresa Pública  Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca EMOV, 
EP Art 4.- “Los de los servicios públicos que presta EMOV EP y las especies 
valoradas para los trámites y transporte público, comercial y por cuenta propia del 
cantón Cuenca son establecidos en esta ley”,  y demás leyes vigentes.  
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2.4.- CONTABILIZACIÓN 
 
Su registro debe ocurrir mediante movimientos de cuentas de orden, debitando y 
acreditando por igual valor las cuentas correlativas que intervengan, debiendo 
forzosamente observar una relación de uno a uno entre las cuentas de los subgrupos 
911 y 921. Su funcionamiento, aparte de las implicaciones financieras y patrimoniales 
que puedan derivar,  deberán tener obligatoriamente movimientos compensados en 
todo momento, esto es que el valor debitado sea siempre igual al acreditado.29 
 PRESENTACIÓN 
Las cuentas de orden serán presentadas exclusivamente en los Balances de 
Comprobación de acuerdo a la secuencia que establece su codificación y en los  
Estados de Situación Financiera, en los cuales constarán a continuación del total 
correspondiente al Pasivo y Patrimonio, bajo el título CUENTAS DE ORDEN y tendrán 
totales independientes.30  
Su registro debe ocurrir mediante movimientos de cuentas de orden, debitando 
acreditando por igual valor las cuentas correlativas que intervengan, debiendo, 
forzosamente observar una relación de uno a otro.   
De acuerdo a lo que establece el Catálogo  General de Cuentas, se registrará en las 
cuentas detalladas a continuación:  
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CUADRO N°. 1: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
9 CUENTAS DE ORDEN 
91 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
911 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
911.01 MERCANCÍA RECIBIDA PARA LA VENTA A COMISIÓN 
911.03 MERCANCÍA RECIBIDA PARA LA VENTA EN CONSIGNACIÓN 
911.05 PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS 
911.07 ESPECIES VALORADAS EMITIDAS 
911.09 GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS 
911.11 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 
911.13 BIENES RECIBIDOS EN COMODATO 
911.15 JUICIOS EN CURSO 
911.17 BIENES NO DEPRECIABLES 
911.19 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 
911.20 PASIVOS CONTINGENTES 
911.21 NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS 
911.23 TÍTULOS DE CRÉDITO EMITIDOS 
911.24 BOLETAS POR CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO EMITIDAS 
911.38 TÍTULOS Y VALORES EN DACIÓN DE PAGOS 
911.39 MERCADERÍAS E IMPORTACIONES EN TRÁNSITO 
9 CUENTAS DE ORDEN  
92 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
921 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
921.01 
RESPONSABILIDAD POR MERCANCÍA RECIBIDA PARA LA VENTA A 
COMISIÓN 
921.03 
RESPONSABILIDAD POR MERCANCÍA RECIBIDA PARA LA VENTA EN 
CONSIGNACIÓN 
921.05 EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS 
921.07 EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS 
921.09 
RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y 
DOCUMENTOS 
921.11 RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 
921.13 RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO 
921.15 RESPONSABILIDAD POR JUICIOS EN CURSO 
921.17 RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES 
921.19 RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 
921.20 RESPONSABILIDAD POR PASIVOS CONTINGENTES 
921.21 EMISIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO 
921.23 EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO 
921.24 EMISIÓN DE BOLETAS POR CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO 
921.38 RESPONSABILIDAD POR TÍTULOS Y VALORES EN DACIÓN DE PAGOS 
921.39 
RESPONSABILIDAD POR MERCADERÍAS E IMPORTACIONES EN 
TRÁNSITO 
                      Fuente: Catálogo General de Cuentas Contables del Sector Público no Financiero febrero 2015  
                      Elaborado por: Las Autoras 
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CAPÍTULO III 
DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE LAS CUENTAS DE ORDEN EN LA EMPRESA PÚBLICA DE 
MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CUENCA EMOV- EP EN EL 
PERÍODO 2014 
Teniendo el conocimiento fundamental teórico, se realizó  el Diagnóstico del manejo 
de las Cuentas de Orden de la EMOV-EP (Empresa Pública Municipal de Movilidad, 
Tránsito y Transporte de Cuenca), para lo cual, se hizo  el siguiente análisis: 
Revisión de  las siguientes Cuentas de Orden:  
 Especies Valoradas Emitidas  
 Garantías en Valores, Bienes y Documentos   
 Bienes Recibidos en Custodia  
 Bienes Recibidos en Comodato    
 Juicios en Curso  
 Bienes no Depreciables 
 Boletas por Contravenciones de Tránsito Emitidas 
Para el respectivo análisis de las cuentas de orden que la EMOV-EP, mantenía 
registrado en la información contable se solicitó el Estado de Situación Financiera con 
corte al 8 de agosto de 2014 (ANEXO # 02/DIGITAL).  
3.1.- ESPECIES VALORADAS EMITIDAS  
 
En esta cuenta se revisó: la emisión, ventas, saldos, depósitos, contabilización 
conciliación, de cómo se manejan  las especies valoradas. 
 3.1.1.- EMISIÓN  
Se encontró que  las especies valoradas emitidas, la mayor cantidad, se adquieren a 
través de  la Imprenta Monsalve Moreno Cía. Ltda., ya que dicha empresa ha 
demostrado seguridad y confianza en el trámite, según indica el Tesorero, responsable 
de la emisión, custodio y manejo, esto se lo ha venido  realizando desde hace siete 
años. Mediante el siguiente proceso de control: el Tesorero emite un oficio  a la 
Subgerencia Financiera, quien solicita la autorización al Gerente General  para la 
emisión  de las especies valoradas, manifiesta que se ha actuado de esta manera, 
debido a que  la empresa no cuenta con procedimientos que ayuden a conocer  la 
cantidad de utilización anual de especies. Situación que no ha permitido trabajar bajo 
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el cumplimiento de la normativa, que dice que: “la única entidad para la emisión de 
especies valoradas es el Instituto Geográfico Militar”. (IGM).   
 
Esto se presenta al no existir  un registro adecuado, que en base a un comportamiento 
histórico pueda determinar la cantidad de emisión de las especies necesarias para la 
venta,  se den las bajas oportunas y mantener saldos sin errores. 
 3.1.2.- VENTA 
Según las Normas de Control Interno, el Tesorero es el único responsable del manejo, 
custodia y registro de las especies valoradas, situación que no estaba cumpliendo la 
Empresa, debido a falta de espacio, seguridad necesaria y desconocimiento de los 
encargados, para mantener las especies salvaguardadas  de cualquier peligro, tales  
como: daños, robos, pérdidas o cualquier mal manejo de las mismas, diluyendo la 
responsabilidad del custodio de las especies.  
Ante este particular, el proceso que se venía  dando, es el siguiente: las especies son 
recibidas por el Tesorero quien entrega a bodega con Acta-Recepción, sin la debida 
seguridad, para luego  mediante otra Acta-Recepción, Bodega entrega a Tesorería 
para que sean  distribuidas  a los puntos de recaudación mediante Acta-Entrega 
Recepción o a los recaudadores para las respectivas ventas, proceso que no permite  
mantener saldos fidedignos en los registros contables y saldos de los responsables.  
Entre los puntos de recaudación están los siguientes: 
 Capulispamba  
 Gran Aki  
 Mayancela  
 Oficina Principal  
 Parque de la Madre  
 Terminal Terrestre  
 Arenal  
 3.1.3.- DEPÓSITOS 
En este aspecto se evidenció un buen manejo pues, los recaudadores que son 
responsables de la venta  y del depósito inmediato del dinero recaudado  de todas las 
especies que  han sido  vendidas en el día, lo realizan máximo al día siguiente de la 
venta. De los depósitos y las ventas le informan a la Analista de Tesorería, quien es 
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una persona distinta a la encargada de efectuar las recaudaciones y su registro 
contable, ella es quien  informa a contabilidad sobre las recaudaciones que se han 
realizado y  de mantener un control de la especies, en caso de que en los informes 
entregados por los recaudadores faltara alguna o algunas series de  especies, el 
recaudador es el  responsable del pago de la misma y debería  realizar el depósito.  
Los movimientos de las especies valoradas se justifican mediante documentos de  
controles administrativos. 
 3.1.4.- CONCILIACIÓN DE SALDOS 
Para el análisis de este punto,  se procedió  a solicitar los saldos de las Especies 
Valoradas emitidas, mantenidas en las Cuentas de Orden 911,07 del Estado de 
Situación Financiera  con corte al  08 de agosto de 2014 y el informe de la toma física 
realizada por un equipo de trabajo, conformado por un grupo de estudiantes que 
realizaron las practicas pre profesionales de la Universidad de Cuenca, entre los días 
8 y 14 de agosto de 2014, (ANEXO # 03), en donde se observó  lo siguiente:  
 De un total de $2 375 502,50 de especies valoradas registradas en 
Contabilidad, el valor de $1 652 805,00 es de especies vigentes, las mismas 
que mantenían registradas   un valor de $101 795,00 de especies en copias sin 
validez legal, por lo que, la información fidedigna presentada equivale  solo al 
65.29%. 
 Sin cumplir el Reglamento de Ley ,  se mantenía registrado un valor de $292 
107,50 de especies valoradas no vigentes desde el año 2012, las mismas que 
son: 
 Tarjetas del Sert de $ 2,50 
 Tarjetas del Sert de $ 5,00 
 Sellos para multas de $ 10,00 
 Sellos para Multas de $ 24,00 
 Sin dar cumplimiento al Principio de Medición Económica, se registró  un valor 
de 490 590,00 de especies valoradas  en cantidades y no en valores 
monetarios,  tales como: 
 Tarjes de Cortesía 
 Sellos para Winchaje $28.00 (no tiene la valoración en la especie)  
                                                          
 Registro Oficial 378 de 17-oct-2006. Última modificación: 07-jun-2013.  (Art. 94.- Baja de Especies) 
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 Infracciones y Sanciones  
 Se encontró inconsistencia en los saldos, por falta de registro oportuno de 
ingresos  de  especies,  ocasionando saldos negativos en un valor de $95 
000,00,  incumplimiento con otro principio, como es el de Devengado., 
particular que imposibilitó  la  entrega de una información fidedigna. Las 
cuentas que presentaron  saldos negativos son : 
 Solicitud de  adhesivos  del   registro  municipal ($20,00) de un valor de 
$60 000.00 
 Infracciones y Sanciones (Especies Valoradas), el valor de $35 000,00 
valor que fue considerado en las especies valoradas en cantidad y se 
puede observar en el Estado de Situación Financiera anexado. 
 Se procedió a realizar la conciliación con ventas y otras tomas físicas  del  
saldo que se obtuvo,  luego de la conciliación de los saldos contables con la 
información de la toma física, del  valor de $1 042 971,00,  en donde se 
encontró varias inconsistencias que se lo revisará en el siguiente capítulo.  
A continuación, de todo lo manifestado en estos puntos, se presenta  el siguiente 
cuadro. 
 
  
                                                          
 Registro Oficial 378 de 17-oct-2006. Última modificación: 07-jun-2013. (Normativa de Contabilidad 
Gubernamental  pág. 45) 
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CUADRO N°. 2: RESUMEN DE CONCILIACIÓN DE SALDOS DE ESPECIES VALORADAS 
CON CORTE AL 08 DE AGOSTO DE 2014 
CÓDIG
O  
CONCEPTO TOTAL  
TOMA 
FÍSICA DEL 
8 AL 14 DE 
AGOSTO  
ESPECI
ES EN 
COPIAS  
SALDO  
ESPECIES VALORADAS VIGENTES  1.652.805,00 974.871,50 101.795,00 576.138,50 
911.07.01. TARJETAS DEL SERT DE $1. 121.041,00 113.500,00   7.541,00 
911.07.02. TARJETAS PROXIMIDAD PARQUE DE LA MADRE $.12 612,00 12,00   600,00 
911.07.03. SOLICT. COPIA CERTIFI.CONTRATO/PERMISO/AUTOR 
DE OPERAC ($2) 806,00 790,00   16,00 
911.07.03. CERTIFICACIÓN NO POSEER VEHÍCULO EN LA EMOV 
EP ($2) 9.394,00 9.052,00 338,00 4,00 
911.07.03. FORMULARIO PARA CAMBIO  UNIDAD Y SOCIO ($275) 369.325,00 331.375,00 37.950,00 0,00 
911.07.03. FORMULARIO PARA CAMBIO DE SOCIOS ($250) 255.000,00 224.500,00 29.250,00 1.250,00 
911.07.03. SOLICITUD DE ADHESIVOS DEL REGISTRO MUNICIPAL 
($.20) 57.680,00 56.660,00 900,00 120,00 
911.07.03. FORMULARIO PARA CAMBIO DE UNIDAD ($25) 22.275,00 17.125,00 5.075,00 75,00 
911.07.03. SOLICITUD CONTRATO/PERMISO/AUT.DE 
OPER.X.REG.MUNI. HAB.($7) 25.949,00 24.486,00 686,00 777,00 
911.07.03. CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULA ($2) 7.904,00 7.514,00 388,00 2,00 
911.07.03. INCREMENTO DE UNIDAD POR DEMANDA ($264) 176.880,00 149.424,00 26.400,00 1.056,00 
911.07.03. CERTIFICACIÓN DES HABILITACIÓN PUBLICO 
PARTICULARES ($2) 9.032,00 8.510,00 516,00 6,00 
911.07.03. CERTIFICACIÓN POSEER VEHÍCULOS EN LA EMOV EP 
($2) 8.044,00 7.746,00 292,00 6,00 
911.07.03. CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR A LA EMOV EP ($2) 587.438,00 22.876,00   564.562,00 
911.07.04. TIKET FRECUENCIAS INTERPROVINCIAL RECAUDACIÓN 591,00 573,00 0,00  18,00 
911.07.04. TIKET FRECUENCIAS INTERCANTONAL RECAUDACIÓN 89,00 0,00 0,00  89,00 
911.07.04. TIKET FRECUENCIAS INTERPARROQUIAL  745,00 728,50 0,00  16,50 
ESPECIES VALORADAS NO VIGENTES  292.107,50 255.865,00 0.00  36.242,50 
911.07.01 TARJETAS DEL SERT DE $.2.5 12.242,50 8.325,00   3.917,50 
911.07,01 TARJETAS DEL SERT DE $5. 68.905,00 58.830,00   10.075,00 
911.07.04 SELLOS PARA MULTAS DE $10 18.033,00 11.470,00   6.563,00 
911.07.04 SELLOS PARA MULTAS DE $24 192.927,00 177.240,00   15.687,00 
ESPECIES EN VALORES NEGATIVOS  -60.000,00 0,00 0,00  -60.000,00 
911.07.03 
SOLICITUD DE ADHESIVOS DEL REGISTRO MUNICIPAL 
($.20) -60.000,00 0,00 0,00  -60.000,00 
ESPECIES VALORADAS EN CANTIDAD  490.590,00 0,00 0.00  490.590,00 
911.07.04 INFRACCIONES Y SANCIONES (ESPECIES EN 
CANTIDADES) 75.130,00 0,00 0,00  75.130,00 
911.07.04 SELLOS PARA WINCHAJE $28 414.960,00 0,00 0,00  414.960,00 
911.07.01 TARJETAS DE CORTESÍA  500,00 0,00 0,00  500,00 
TOTAL DE ESPECIES VALORADAS REGISTRADAS…..$ 2.375.502,50 1.230.736,50 101.795,00 1.042.971,00 
      VALORES REFLEJADOS EN LAS  CUENTAS PRINCIPALES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
DE LA EMOV-EP CON CORTE AL 08 DE AGOSTO DE 2014    
911.01 TARJETA DE SERT  202.688,50 
   911.02 TARJETAS PARQUEADEROS  612,00 
   911.03 ESPECIES VALORADAS PARA TRÁMITE PÚBLICO  1.469.727,00 
   911.04 ESPECIES VALORADAS SELLOS SERT  702.475,00 
   
TOTAL……………………………………………….$ 2.375.502,50    
Fuente: Estado Financiero e Información Toma Física 
Elaborado por: Las Autoras. 
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3.2.- GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS 
 
En esta cuenta se revisó: la emisión, saldos, y conciliación,  encontradas en el archivo 
del Departamento de Tesorería. 
 3.2.1 EMISIÓN 
La emisión  de las garantías en valores, bienes y documentos en la EMOV-EP se 
emiten por los diferentes tipos de contratos: de arriendo de grúas de plataforma, 
prestación de servicios, consultoría, compra venta-adquisición  inmobiliaria, consultoría 
factibilidad, remodelación baterías sanitarias, venta barreras para el control del acceso 
vehicular, instalación de torniquetes, servicio de aseo y limpieza, adquisición e 
instalación del enlace de fibra óptica, promover el servicio de actividades ciclistas, 
servicio de promoción del uso de movilidad no motorizada, servicio de bici terapia ruta 
recreativa, construcción, instalación, operación y mantenimiento de buses, 
arrendamiento de locales comerciales del Terminal Terrestre de Cuenca. 
Estos  proveedores de  bienes y servicios de la Empresa emiten las garantías de Fiel 
Cumplimiento del Contrato, del  Buen Uso del anticipo y Técnicas  de acuerdo a los 
art: 73, 74, 75 de la Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública.  
Además, de la garantías establecidas en la Ley Orgánica del Sistema nacional de 
Contratación Pública, se exigía  a los arrendatarios garantías contra incendio y  
responsabilidad civil, garantías que no son responsabilidades de los arrendatarios, 
debido a que no se sustenta en ninguna Ley. 
 3.2.2. CONCILIACIÓN DE SALDOS 
La conciliación se procedió a realizar con los saldos contables y la información de la 
toma física,  reflejando saldos no fidedignos en los estados financieros,  (ANEXO # 04), 
tales como: 
 De un total de $1 579 624,32 en Garantías en Valores, Bienes y Documentos,  
registradas y no registradas en la información contable, distribuidas de la 
siguiente manera, un valor  de   $1 406 719,86 está registrado en contabilidad y 
otro  valor no registrado de $ 172 904,46. El total  registrado en contabilidad 
está distribuido en garantías vigentes $154 924,50 y  en garantías no vigentes  
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$1 251 795,36, lo que representa que el 90.19% de información no es 
fidedigna. 
  El saldo de Garantías en Valores, Bienes y  Documentos, al corte del 8 de 
agosto de 2014 debería ser el total de $327 828,96 de garantías vigentes. 
CUADRO N°. 3: RESUMEN DE CONCILIACIÓN DE GARANTÍAS DE BIENES, VALORES Y 
DOCUMENTOS 
CON CORTE AL 08 DE AGOSTO DE 2014 
CÓDIGO 
 
GARANTÍAS 
TOTAL 
REGISTRADO 
EN CONTABI 
LIDAD 
VIGENTES 
REGISTRA 
DAS EN 
CONTABI 
LIDAD 
VIGENTES NO 
REGISTRA 
DAS EN 
CONTABILIDAD 
NO VIGENTES 
REGISTRADAS 
EN 
CONTABILIDAD 
PARA LA BAJA 
911.09.01 FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
513.415,95 
 
30.712,52 
 
17.281,00 
 
482.703,43 
911.09.02 BUEN USO DEL ANTICIPO 
 
840.211,63 101.450,66 125.970,00 738.760,97 
911.09.03 
BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y  BUENA 
CALIDAD DE MATERIALES 
 
12.141,92 
 
0,00 
 
0,00 
 
12.141,92 
911.09.04 POR ARRENDAMIENTO  
 
40.950,36 
 
22.761,32 
 
28.653,46 
 
18.189,04 
 RESPONSABILIDAD CIVIL  
 
0,00 0,00 1.000,00 0,00 
 TOTAL………………. $ 1,406,719.86 154,924.50 172,904.46 1,251,795.36 
Fuente: Contabilidad y Archivo de Tesorería  
Elaborado por: Las Autoras  
 
3.3.- BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA  
En esta cuenta de la empresa  se encontró que los funcionarios encargados en el 
registro y custodia no mantienen ningún registro en bienes en custodia, por lo que se 
procedió a buscar la información correspondiente con los responsables, obteniendo 
como resultado que hay bienes alquilados con las siguientes empresas: 
 COMPUFACIL CÍA. LTDA: Con esta empresa, mediante contrato de 
arrendamiento suscrito  el 15 de diciembre de 2014, se alquilaron 27 
computadoras para ser distribuidas a los diferentes departamentos de la 
Empresa.  
 COMUNICACIONES Y TELEFONÍA MÚLTIPLES S. A.: Con esta 
empresa, se realizó el  contrato de arrendamiento que se suscribió el 10 de 
marzo de 2013, en donde se alquilaron 115 radios con batería  y cargador, 50 
baterías adicionales para el uso del personal de Transporte Terrestre y 
Tránsito, en  sus diferentes áreas.  
Los contratos de estas empresas no se encuentran en su respectivo lugar, pues el 
departamento de Bodega, encargado de realizar los registros de bienes no tenía los 
contratos  de las empresas antes mencionadas para el registro contable, el contrato de 
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las radios estaba en los archivos del Consultorio Jurídico de la Institución  y el de las 
Computadoras en la Subgerencia de TIC´S, quienes nos ayudaron con una copia; 
además estos bienes están distribuidos en diferentes departamentos, (ANEXO # 05).  
 3.3.1.- INVENTARIOS 
En base a los contratos se tiene el siguiente inventario de bienes en custodia hasta el 
31 de diciembre de 2014. 
CUADRO N°. 4: INVENTARIO DE BIENES EN CUSTODIA 
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
EMPRESA 
DESCRIPCIÓN BIENES EN 
CUSTODIA 
COSTO TOTAL DE 
EQUIPOS 
UNIDADES 
PRECIO 
UNITARIO 
COMPUFACIL CIA. 
LTDA. 
EQUIPOS ARRENDADOS - PC 
ADMINISTRATIVA 
20,368.32 14.00 1,454.88 
PC TÉCNICA 8,640.00 3.00 2,880.00 
PORTÁTIL ADMINISTRATIVA 5,112.00 6.00 852.00 
PORTÁTIL TÉCNICA 
8,736.00 4.00 2,184.00 
TOTAL……………………………………..$ 42,856.32 27.00   
RADIOS MOTOROLA, CON 
CARGADOR , COLOR NEGRO 
73416 115.00 638.4 
BATERÍA SERIE HNN9013D, COLOR 
NEGRO  
1999.5 50.00 39.99 
TOTAL……………………………………..$ 75415.5 165.00   
Fuente: Contratos  
Elaborado por: Las  Autoras  
 
 
3.4.- BIENES RECIBIDOS EN COMODATO 
En esta cuenta se solicitó la Información de Contabilidad y  de Bodega, sobre todos los 
bienes que no sean propiedad de la empresa y se  hayan recibido como Bienes en 
Comodato, entre lo que se encontró, Bienes Recibidos en Comodato de las empresas:  
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO.- bienes entregados al Departamento de 
Unidad de control de Tránsito, entre los que hay Maquinarias y Equipos (Larga 
duración), Vehículos; Equipos, Sistemas  y Paquetes Informáticos, registrados en 
Contabilidad, los bienes se encuentran en: uso, dañados y otros enviados a Quito a la 
Agencia Nacional de Tránsito, además se encontró bienes no registrados, por ende no 
estaba  en la Información  Contable, como es el caso de un Espectro fotométrico y 
Componentes, que en el transcurso de nuestro trabajo fueron devueltos a la Agencia 
Nacional de Tránsito. 
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MUNICIPIO DE CUENCA: 
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO A REVISIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR.- Son bienes que Cuenca Aire recibió en Comodato de parte del 
Municipio, mismos que al momento de la fusión entraron a formar parte de Bienes de 
Comodato de la Empresa, el inventario está conformado por: Mobiliario, Maquinaria y 
Equipos (Bienes de Larga Duración) y Equipo, Sistemas y Paquetes Informáticos, se 
encontraron bienes  en uso, dañados en bodega y otros no se encontraron.          
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO A LA EMPRESA EMOV-EP.- 
Son bienes que fueron entregados para uso y administración de los Sistemas 
Integrados de Transporte (Norte y Sur), Parqueadero Parque de la Madre y Patio de 
Comida del Terminal Terrestre,  que se encontraban registrados en Contabilidad como 
Bienes de Control Administrativo.  
   3.4.1.- CONCILIACIÓN DE SALDOS  
 
De acuerdo a los saldos encontrados en las cuentas de Bienes en Comodato y las 
Constataciones Físicas, (ANEXO # 06), se procedió a realizar la conciliación de dichos 
bienes, obteniendo como resultado lo detallado a continuación: 
 No se ha tenido un direccionamiento contable para la asignación de códigos. 
 Los bienes que se constataron fueron movidos de un lugar a otro sin una 
debida autorización, debido a que han sido entregados sin el acta entrega-
recepción respectiva para su custodia, por lo que los custodios no asumen la 
responsabilidad de los bienes a su cargo. 
 Bienes que deben estar registrados en Bienes en Comodato se encuentran en 
Bienes No Depreciables (Bienes de Control Administrativo), debido a la mala 
utilización de las cuentas. 
 En el caso de los Bienes en Comodato recibidos del Municipio de Cuenca de 
un total de   $1 578 201,34, el valor de $1 466 760.54 se encontró registrado en 
la cuenta 911.17 Bienes no depreciables, los que deben ser reclasificados de 
cuenta. 
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CUADRO N°. 5: RESUMEN DE CONCILIACIÓN ENTRE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y LA CONSTATACIÓN FÍSICA  DE LOS BIENES 
RECIBIDOS EN COMODATO 
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
 
BIENES 
RECIBIDOS 
EN 
COMODATO 
AGENCIA NACIONAL DE 
TRÁNSITO  
MUNICIPIO ENTREGADOS A LA 
EX CORPORACIÓN CUENCA 
AIRE  
MUNICIPIO DE CUENCA TERMINALES 
Y PARQUEADEROS 
VALOR TOTAL DE BIENES RECIBIDOS 
EN COMODATO  
CONTABI 
LIDAD 
TOMA 
FÍSICA 
SAL 
 DO  
CONTABI 
LIDAD  
TOMA 
FÍSICA 
SALDO 
CONTABI 
LIDAD 
TOMA 
FÍSICA  
SALDO  
CONTABI 
LIDAD 
TOMA 
FÍSICA  
SALDO  
MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 2,533.19 2,459.71 73.48 339,839.78 318,084.78 21,755.00 342,372.97 320,544.49 21,828.48 
MAQUINARIA 
Y EQUIPOS 
(B.L.D) 
305,915.00 305,820.00 95.00 7,551.86 0,00  0,00  1,058,580.33 1,022,407.24 43,724.96 1,372,047.19 1,328,227.24 43,819.96 
VEHÍCULOS 426,034.25 426,034.25 0.00 0,00  0,00  0.00 83,620.00 83,620.00 0.00 509,654.25 509,654.25 0.00 
 EQUIPOS, 
PAQUETES  
Y SISTEMAS 
INFORMÁTIC
OS 
3,990.00 3,990.00 0.00 1,987.04 560.56 1,426.48 96,161.22 94,959.32 1,201.90 102,138.26 99,509.88 2,628.38 
 
TOTAL……$ 735,939.25 735,844.25 95.00 12,072.09 3,020.27 1,499.96 1,578,201.34 1,519,071.34 66,681.86 2,326,212.67 2,257,935.86 68,276.82 
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DESGLOSE DE BIENES RECIBIDOS DE LA MUNICIPALIDAD 
DE CUENCA REGISTRADOS EN CONTABILIDAD 
CUENTAS VALOR MONETARIO 
911.13 111.440,80 
911.17 1.466.760,54 
TOTAL………………………..$  1.578.201,34 
                                            Fuente: Depto. Contabilidad, Bodega 
                                            Elaborado: Las Autoras  
 
3.5 JUICIOS EN CURSO 
En la Empresa no se encontraron registrados los Juicios en Curso en Cuentas de 
Orden, por lo que se procedió a realizar la constatación Física en el Departamento 
Jurídico de la Empresa, en el Consultorio Jurídico de los Abogados Externos y  se 
consultó en los Procesos Judiciales de la Función Judicial del Azuay.  
 3.5.1.- TIPOS DE JUICIOS EN CURSO  
En el caso de la Empresa nos encontramos con los siguientes procesos Judiciales.  
 JUICIOS LABORALES: son procesos que los ex trabajadores mantienen 
en contra de la Entidad solicitando una indemnización por valores que creen 
que tiene derechos y en la demanda que presentan solicitan una cuantía fijada 
en valor monetario lo que representa una posible obligación en el caso que la 
demanda favorezca al ex trabajador. Estos juicios se encuentran en la Unidad 
Judicial de Trabajo de Cuenca antes conocidos como Juzgado del Trabajo   
 CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS: Se pueden dar por 
divergencias entre el Trabajador y el ente Público, por una terminación 
unilateral del Contrato    o también entre el Contratista y el Ente Público. Estos 
juicios se encuentran en los Juzgados de lo Civil, pueden o tener cuantía, 
dependiendo el caso.   
 ACCIÓN DE PROTECCIÓN: Estos procesos no tienen cuantía por lo 
general nos indican que se dan cuando se han vulnerado los Derechos 
Constitucionales. Son juicios Penales por lo tanto son llevados por los Jueces 
de lo Penal.  
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 REMARCACIÓN: son trámites  de tránsito, la empresa no es parte directa, 
en el proceso comparece con la Casilla Judicial, no representa al futuro ni un 
derecho ni una obligación para la Empresa. 
Por tanto los juicios que deben ser considerados para el Registro en Cuentas de 
Orden  son aquellos en el que representa una obligación o un derecho monetario a 
futuro y vienen especificado la cuantía en la demanda. 
 3.5.2.- SALDOS 
Como se indicó anteriormente, en la Cuenta de Orden 911.24 Juicios en Curso en el 
registro contable no se mantenían registrados ningún trámite judicial, por lo que se 
procedió a revisar las cuantías de los procesos judiciales para registrar el valor a 
mantenerse en la cuenta Juicios en Curso. 
3.6.- BIENES NO DEPRECIABLES 
Los bienes no depreciables son bienes que no tienen la característica para ser 
considerados activos fijos, pero que su administración y custodia son necesarios, se   
encontraron algunos hallazgos inconsistentes en el manejo, como son: 
 Existen bienes que no han sido codificados, por lo que no se dispone de 
información actualizada,  tanto en el registro contable como en el registro de  
Bodega. 
 La falta de codificación  en los bienes no permite tener una ubicación precisa 
de los mismos, así como tampoco conocer las cantidades que existe.  
 No  se cuenta con un criterio contable definido al momento de realizar la 
clasificación de los bienes, por lo que un bien que debía haber sido clasificado 
como bien de control, ha sido considerado como gasto o como existencias. 
No se realizó el análisis de esta cuenta porque fue tratado en un tema de investigación  
de  Manejo de los Activos Fijos y Bienes de Control Administrativo (No Depreciables), 
en la Empresa. 
3.7.-BOLETAS POR CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO EMITIDAS 
En el Ecuador las Infracciones de Tránsito están establecidas en el Código Orgánico 
Integral Penal en sus artículos: 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392. Por 
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lo tanto, a quien corresponde emitir las Boletas por contravenciones de Tránsito es a la 
Agencia Nacional Tránsito. 
 3.7.1 PROCESO  
Los Agentes Civiles de Tránsito que son funcionarios de la   EMOV EP,  son  los 
encargados de emitir las citaciones correspondientes por la infracción que haya 
cometido el  conductor del vehículo o el vehículo, quien deberá pagar la infracción en 
un término de 10 días hábiles posterior a la fecha de la notificación del acta de 
juzgamiento en la cuenta de Banco del Pacífico de la Agencia Nacional de Tránsito.   
 3.7.3 REGISTRO  
La empresa se encarga de  la emisión de las Citaciones con su respectiva numeración 
y de mantener un registro de las Citaciones entregadas a los Agentes. En el momento 
que se realiza la multa,  los Agentes Civiles entregan  una copia al Conductor infractor, 
otra a la Agencia Nacional de Tránsito y otra a la EMOV-EP, la misma que  registra 
cada una de las Citaciones con la respectiva multa, esperando la resolución del Juez 
para hacer las correcciones y realizar un cuadre para saber cuánto le corresponde de 
ingresos por  las citaciones  entregadas. 
 3.7.4 CONTABILIZACIÓN  
Estos documentos  que representan ingresos  no tienen un valor determinado, debido 
a que hay varios tipos de sanciones, el valor se define cuando se establece la 
infracción; una vez establecida la infracción se realiza los cuadros en detalle y se 
clasifica el tipo de sanciones, este cuadro resumen es subido a contabilidad. 
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA DE MANEJO   DE LAS CUENTAS DE ORDEN EN LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA, EMOV EP. 
Luego de haber  realizado  el diagnóstico de las Cuentas de Orden  y, con el propósito 
de recomendar y proponer mejoras en el procedimiento de  regulación, baja y 
contabilización, se procedió con el trabajo práctico, el mismo que detallamos a 
continuación.   
4.  PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN, BAJA, Y CONTABILIZACIÓN 
Los procedimientos utilizados para la regulación, baja y contabilización, de las Cuentas 
de Orden se lo hicieron en base a la Normativa Legal Vigente y demás Leyes. El 
trabajo  práctico  de especies valoradas, garantías, bienes y juicios se realizó en  las 
oficinas centrales y en diferentes puntos  como son: Bodega Central y del Terminal 
Terrestre, Sistemas Integrados de Transferencia del Arenal (Sur) y del Terminal 
Terrestre (Norte), departamentos de Tesorería y Jurídico, y en los puntos 
Capulispamba, Armenillas, Mayancela, Gran Aki, donde se mantenían Bienes de 
Custodia y Comodato. 
 4.1.- ESPECIES VALORADAS  
El trabajo práctico que se  realizó para las especies valoradas son: constatación física, 
(ANEXO # 07),  baja, y contabilización. 
 4.1.1.-CONSTATACIÓN FÍSICA  
 ESPECIES VALORADAS CON FALTANTES  
En la Garita de Transferencia Interprovincial e Interparroquial se procedió a la 
constatación física de las especies valoradas con faltantes de Frecuencias 
Interparroquial, en esta cuenta se encontró un faltante de 200 especies por un valor de 
$100,00, desde la serie 301 hasta la 500, las mismas que se encontraban en poder de 
un funcionario de la EMOV-EP, quien manifestó que había llevado a su domicilio por 
seguridad, especies que fueron solicitadas inmediatamente  y entregadas  al 
responsable del Terminal de Transferencia, con faltante de la especie N°. 391.  
Además se  realizó  la toma  física  en el Garita del Terminal  Terrestre  de la 
Frecuencia  Interprovincial, cuenta que al momento de la conciliación mantenía 
inconsistencias en los saldos. En esta toma física se obtuvo los siguientes resultados: 
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CUADRO N°. 6: REPORTE DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE ESPECIES VALORADAS 
VIGENTES FALTANTES 
CON CORTE AL 20 DE OCTUBRE DE 2014 
NOMBRE 
ESPECIES 
VALORADAS 
VALOR 
UNITA 
RIO 
UBICACIÓN 
I TOMA FÍSICA 8, 
12,13,14/08/2014 
II TOMA FÍSICA 20/08/2014 ESPECIES 
ENCONTRA 
DAS 
 
VALOR 
MONETRIO  DES 
DE 
HAS 
TA 
EXISTEN 
CIAS 
DES 
DE 
HAS 
TA 
EXISTEN 
CIAS 
FRECUENCIA 
INTERPARRO
QUIAL 
$ 0.50 
EL ARENAL 263 300 38 263 500 238 200  
 
 
 
$100.00 
TERMINAL 
TERRESTRE 
582 1000 419 582 1000 419 
 
TESORERÍA 1001 2000 1000 1001 2000 1000 
 
TOTAL 1457 
  
1657 200  
FRECUENCIA 
INTERPROVIN
CIAL 
$ 1.00 
TERMINAL 
TERRESTRE 
356 1000 645 
356 500 145 
 
 
 
       $63.00 
511 692 182 
 
746 1000 255 
 
TOTAL 645 
  
582 63  
Fuente: Constataciones Físicas 
Elaborado por: Las Autoras   
 
 
Luego de la Constatación Física de las especies valoradas con faltantes se procedió a 
realizar el seguimiento y registro de los saldos  de la conciliación entre la Información 
Contable y la Constatación Física, para realizar este trabajo se acudió  a las Bodegas 
y a los puntos de recaudación a solicitar la entrega de  todas las especies valoradas, 
encontrando lo que detallamos a continuación. 
 ESPECIES VALORADAS NO VIGENTES 
En las bodegas de las Oficinas principales y del Terminal Terrestre se encontraron 
Especies Valoradas no vigentes de años anteriores, registradas  y no registradas en 
contabilidad, sin ninguna seguridad, colocadas en cartones, de las cuales no  se tenía 
un registro del número y valor existente, por lo que al momento de la conciliación con 
la Información Contable y Constatación Física no quedan las cuentas saldadas, 
también  se encontraron Blocks de Citaciones que quedaron fuera de vigencia por 
cambios en los artículos 78, 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 
Seguridad Vial, de lo que se desprende que:  
 De un total de $79.965,00 de Especies Valoradas No Vigentes,  el valor de  
$58.719,00 que representan el  73.43% no se encuentra registrado en 
Contabilidad por lo que debe observarse los proceso de: registro, manejo y 
control. 
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 No se tiene un control sobre la emisión de Especies Valorados y de 
documentos que representan ingresos para la Institución por lo que la emisión 
se lo hace en cantidades exageras y a través de  imprentas particulares.  
 Las Citación–Parte son Bienes de Control, que no tienen costo, y deben tener 
un control extra contable en el caso de las vigentes, ya  que existen  una parte 
de caducadas por cambios de la Ley, reposadas en  Bodega del Terminal 
Terrestre las 19 cajas y  3 cajas  en Bodega de la  Oficina Central, que da un 
total de 1100 blocks que debe ser destruidos. 
 No se solicita a tiempo las bajas de las Especies Valoradas que han sufrido 
algún tipo de cambio o han quedado fuera de vigencia, lo que podría llevar a 
darse un mal uso de las mismas, así como ocupa un espacio innecesario y  la 
sobrevaloración de la cuenta correspondiente. 
 No existe un control adecuado por parte del responsable custodio de las 
Especies Valoradas No Vigentes, ya que estas deben ser custodiadas hasta 
que se haya dado la respectiva baja y las cuentas estén saldadas. 
 Los procesos y los ajustes no se realizan a tiempo manteniendo saldos con 
información no fidedigna para la toma de decisiones. 
 Para el caso de las especies valoradas no vigentes no registras se deberá 
hacer el proceso de destrucción, dejando  sentado un acta  de constancia de lo 
realizado. 
 En el caso de las especies valoradas no vigentes registradas se procederá con 
el proceso de destrucción, firma del acta y contabilización para los ajustes de 
saldos. 
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CUADRO N°. 7: RESUMEN DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE ESPECIES VALORADAS NO 
VIGENTES 
CON  CORTE AL 08 DE AGOSTO DE 2014 
NOMBRE 
ESPECIES EN CANTIDADES  
ESPECIES EN VALOR 
MONETARIO TOTAL 
ESPECIES 
VALORADAS 
PARA LA BAJA  
 TOMA 
FÍSICA 
24/10/2014 
TOMA FÍSICA 
10/12/2014 
 TOMA FÍSICA 
24/10/2014  
 TOMA FÍSICA 
10/12/2014 
NO REGISTRADAS EN CONTABILIDAD PARA LA DESTRUCCIÓN 
NOTIFICACIÓN ALTERACIÓN DE 
TARJETAS  $ 10,00 
1.135,00 70,00 11.350,00 700,00 12.050,00 
NOTIFICACIÓN 
ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO 
$ 24,00 
0,00 108,00 0,00 2.592,00 2.592,00 
NOTIFICACIÓN TIEMPO 
EXCEDIDO $ 10 
1.796,00 33,00 17.960,00 330,00 18.290,00 
NOTIFICACIÓN AUSENCIA DE 
TARJETA $ 10 
1.177,00 334,00 11.770,00 3.340,00 15.110,00 
PLATAFORMA DE 
ESTACIONAMIENTO EL ARENAL 
$0, 50  
0,00 11.850,00 0,00 5.925,00 5.925,00 
NOTIFICACIÓN PROHIBIDO 
ESTACIONAR $ 24 
38,00 0,00 912,00 0,00 912,00 
SELLOS PARA MOTOS  0,00 384,00 0,00 3.840,00 3.840,00 
TOTAL………………..$ 4 146,00 12 779,00 $ 41.992,00 $ 16.727,00 $ 58.719,00  
REGISTRADAS EN CONTABILIDAD PARA LA BAJA  
NOTIFICACIÓN $24 185,00 371,00 4.440,00 8.904,00 13.344,00 
NOTIFICACIÓN $ 10 253,00 371,00 2.530,00 3.710,00 6.240,00 
TARJETAS DE $ 2,50  57,00 0,00 142,50 0,00 142,50 
TARJETAS DE $ 5,00 304,00 0,00 1.520,00 0,00 1.520,00 
TOTAL……………$ 799 742 $ 8.632,50 $ 12.614,00 $ 21.246,50 
 
TOTAL DE ESPECIES NO VIGENTES $............................. 
 
$ 79.965,50 
  
 
Fuente: Constataciones Físicas 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
 
Luego de realizar las constataciones físicas se encontró algunas inconsistencias en los 
registros contables  como las siguientes:  
 
 ESPECIES VALORADAS REGISTRADAS EN CANTIDAD 
Uno de los principios de contabilidad es el de Unidad de Medida y  Medición 
Económica que no ha sido considerado para el registro contable de las cuentas, como 
son: las Infracciones y Sanciones, Sellos de Winchaje y Tarjetas de Cortesía, las 
mismas que se han registrado en cantidades y no en moneda de curso legal, esta 
BLOCKS DE CITACIÓN – PARTE  FUERA DE CIRCULACIÓN 
AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014 
NOMBRE  # DE CAJAS  TOTAL BLOCKS  
BLOCKS DE CITACIÓN - PARTE  22 1100 
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irregularidad   no permite tener una información bajo el principio de consistencia, 
haciendo que se generen desviaciones en el sistema contable. Las especies valoradas 
para ser consideradas como tales deben tener un valor monetario impreso en el 
documento. A continuación se detalla lo manifestado:    
INFRACCIONES Y SANCIONES 
Las Infracciones y Sanciones estaban registradas en cantidad, ya que su costo 
depende de la infracción que el ciudadano cometa,  ante esta situación se solicitó  los 
ajustes correspondientes, con el propósito de que sean retirados de los registros 
contables y  manejados administrativamente mediante un  proceso extracontable. 
CUADRO N°. 8: CONCILIACIÓN DE ESPECIES ENVIADAS A AJUSTAR POR  REGISTRO EN 
CANTIDADES 
CON CORTE AL 8 DE AGOSTO DE 2014 
Fuente: Constataciones Físicas 
Elaborado por: Las Autoras   
 
SELLOS DE WINCHAJE  
Los sellos de winchaje son documentos que no tienen  valor, el costo se da en el 
momento de la infracción, no deben ser registrados como especies valoradas, sino 
como documentos administrativos  mediante un  control extra contable.   
En el registro contable se mantiene en la cuenta 911.07.04.001.03, 002.03, 003.03 
Sellos de Winchaje  $ 28 por un valor  de $ 414.960,00, en la Toma Física realizada no 
se  encontró  ningún tipo de estos sellos y al momento de realizar la conciliación se 
procedió a solicitar dichos sellos, los mismos que hasta la fecha no han sido 
presentados por lo que se pidió un informe,  para poder identificarlos y hacer la 
respectiva regulación, en el proceso de búsqueda de la Especie nos encontramos con 
algunas versiones  que dicha Especie no tiene valor y el costo era de $28.00 dólares y 
que ahora es de $54.00 y estas son Notificaciones de PROHIBIDO ESTACIONAR, 
CÓDIGO NOMBRE CONTABILIDAD 
AJUSTES 
06/10/14  
SALDO  
 
911.07.04.001.04 
INFRACCIONES Y SANCIONES (ESPECIES EN 
CANTIDADES) 66.000,00 64.000,00 2.000,00 
911.07.04.002.04 
INFRACCIONES Y SANCIONES (ESPECIES EN 
CANTIDADES) -35.000,00 37.000,00 2.000,00 
911.07.04.003.22 INFRACCIONES Y SANCIONES (CANTIDADES) SERT 
42.996,00 46.996,00 -4.000,00 
 
911.07.04.003.23 
INFRACCIONES Y SANCIONES (CANTIDADES) 
TERMINAL 1.134,00 1134,00 0,00 
TOTAL……………………. $ 75.130,00 
 
0,00 
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que al momento de winchar un vehículo, cuando el ciudadano comete la infracción de 
estacionarse en un lugar prohibido, se le deja en el piso. 
 
En las cuentas 911.07.04.001.03 y 002.03  de los mismos sellos se encontraron saldos 
inconsistentes, ya que al dividir para cantidades salían valores con decimales, de lo 
que  nos supo indicar la Contadora de la Empresa,  que se registró un error al 
contabilizar el valor de 5.000 unidades en lugar de (5000u. x $28)  de una Acta entrega 
de Bodega a Tesorería, el ajuste se lo realizó el 30/09/2014. 7. 
 
CUADRO N°. 9: CONCILIACIÓN DE SELLOS DE WINCHAJE 
CON CORTE AL 8 DE AGOSTO DE 2014 
CÓDIGO   NOMBRE   CONTABILIDAD  
AJUSTES  
REALIZADO 
EL 30/09/2014 
SALDO  
SALDO EN 
CONTABILID
AD LUEGO 
DEL AJUSTE  
911.07.04.001.03 SELLOS PARA WINCHAJE $28 (bodega)  135,000.00 135,000.00 0.00 0.00 
911.07.04.002.03 SELLOS PARA WINCHAJE $28 (Tesorería) 
75,000.00 135,000.00 210,000.00 
  
210,000.00 
911.07.04.003.03.01 SELLOS PARA WINCHAJE $28 (SERT) 204,960.00 0.00 204,960.00 204,960.00 
TOTAL……………………. $ 414,960.00 0.00 414,960.00 414,960.00 
 Fuente: Constataciones Físicas 
 Elaborado por: Las Autoras   
 
 
 
 ESPECIES VALORADAS CON FALTANTES POR JUSTIFICAR  
Al  no encontrar las Especies en  las Tomas físicas se procedió a preguntar al 
responsable el Tesorero de la Empresa quien manifestó lo siguiente. 
911.07.01.004  TARJETAS DE CORTESÍA.- Que son  de cortesía,  no tienen 
valor y que fueron entregadas en su momento. No se nos facilita ningún comprobante 
de la disposición de entrega para realizar el ajuste correspondiente. 
911.07.02.002 TARJETAS DE PROXIMIDAD PARQUE DE LA MADRE.-  
Con fecha del  05 de septiembre de 2012 se solicita un ajuste 56 Tarjetas, cuyo valor 
es $12.00 cada una, de las cuales las 27 el Tesorero solicita a la Subgerente 
Financiera, que se corrija la cuenta (tikect perdido) enviando a la cuenta (tarjetas 
vendidas) y las 29  fueron entregadas y no  cobradas por pedido de la Autoridad 
Superior a Funcionarios de la Empresa, además se entregaron 19 Tarjetas para 
diferentes entidades sin costo alguno. No se nos  entrega un documento legalizado 
que justifique lo señalado. 
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911.07.03.002.12 CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR A LA EMOV–EP.-  
De la entrevista con los funcionarios se obtuvo la información que el departamento de 
Sistemas no descarga Ventas porque el departamento de  Tesorería no envían un 
ejemplo del asiento de ajuste que debe hacerse en Cuentas de Orden, por lo que  la 
Subgerente Financiera solicitó las razones  por lo que no se descarga ventas de esta 
cuenta. Manteniéndose hasta la fecha los siguientes saldos: 
CUADRO N°. 10: CONCILIACIÓN DE ESPECIES VALORADAS POR JUSTIFICAR 
CON CORTE AL  08 DE AGOSTO DE 2014 
CÓDIGO NOMBRE 
CONTABILI 
DAD 
TOMA FÍSICA 
8,11,12,13,14 DE 
AGOSTO 2014 
SALDO POR 
JUSTIFICAR 
911.07.01.004 TARJETAS DE CORTESÍA 500,00 0,00 500,00 
911.07.02.002 TARJETAS DE PROXIMIDAD $12 576,00 0,00 576,00 
911.07.03.002.12 
CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR 
A LA EMOV EP ($2) 574.438,00 8.876,00 565.562,00 
TOTAL…………………………………………..$   515.514,00 8.876,00 566.638,00 
 Fuente: Constataciones Físicas 
 Elaborado por: Las Autoras   
 
 
 ESPECIES VALORADAS AJUSTADAS  
Una vez terminada la revisión de la Constatación Física y la Información Contable se 
indicó sobre los saldos que se mantenían a la fecha,  a la Contadora, quien realizó los 
siguientes ajustes. 
911.07.01.005 TARJERAS DEL SERT DE $1.- Se contabilizó el día 16/09/14 
una acta de un valor faltante en esta cuenta  de un valor de $20.000,00  realizada el 
día  12/12/2013, que no se registró  en su momento y   cuando se realizó la Toma 
Física en el Registro Contable se mantenía un saldo de $127.0000, 00 al 31/07/14 y 
en la Toma Física  se encontró un valor de $107.000,00, lo que indica que no se  
procede con los registros correspondientes en el momento que se dan los hechos 
incumpliendo el principio del Devengado.  
911.07.03.001.12 CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR A LA EMOV-EP  
($2).- El día 07/08/14 se mantenía registrada un acta en Contabilidad de 500 
especies, de la serie 299001 a la 299500, aun no descargada de Bodega al momento 
de realizar la toma física, por lo cual Bodega  presentó  un saldo mayor al saldo  
contable. 
 
911.07.03.003.05 SOLICITUD ADHESIVOS DEL REGISTRO 
MUNICIPAL ($20).- En esta cuenta se descargó el egreso de especies antes de 
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realizar el ingreso de las mismas, ajuste que se realiza  el día 27/08/2014 de 
$60.000,00,  por ende queda la cuenta saldada y se ratifica el mal funcionamiento en 
la comunicación y el proceso de manejo de los responsables. 
CUADRO N°. 11: CONCILIACIÓN DE ESPECIES VALORADAS CON AJUSTES 
CORTE AL 08 DE AGOSTO DE 2014 
CÓDIGO NOMBRE 
CONTABI 
LIDAD 
TOMA FÍSICA 
8, 11, 12, 13, 14 
DE AGOSTO DE 
2014 
AJUSTES 
   
SALDO 
911.07.01.005 
TARJERAS DEL SERT 
DE $1 ( BODEGA) 
127.000,00 107.000,00 20.000,00 0,00 
911.07.03.001.12 
CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR A LA EMOV 
EP ($2) 
13.000,00 14.000,00 1,000.00 0,00 
911.07.03.003.05 
SOLICITUD ADHESIVOS DEL REGISTRO 
MUNICIPAL ($20) 
-60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 
TOTAL……………………………..$ 80.000,00 121.000,00 81.000,00 0,00 
Fuente: Constataciones Físicas 
Elaborado por: Las Autoras   
 
 
 
 ESPECIES VALORADAS CON  FALTANTES EN 
RECAUDACIÓN  
Los faltantes se dieron al momento de la Toma Física,  según nos indicó el Tesorero y 
Asistente,  tienen que pagar los responsables de recaudación, encontrándose al 31 de 
diciembre  no  se ha recibido ningún pago del valor de $13.50 de especies faltantes, 
evidenciando que  no se da seguimiento y se recupera  los faltantes a tiempo. 
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CUADRO N°. 12: CONCILIACIÓN DE ESPECIES VALORADAS CON FALTANTES 
CORTE AL 08 DE AGOSTO DE 2014 
CÓDIGO NOMBRE 
CONTA 
BILIDAD 
TOMA FÍSICA 
8,11,12,13,14 DE 
AGOSTO DE 
2014,  5/11/14 
SALDO VENTAS 
 
FALTAN 
TE 
911.07.03.002.01 
SOLICT. COPIA CERTIFI. 
CONTRATO/PERMISO/AUTOR DE 
OPERAC ($.2) 206.00 190.00 16,00 10.00 6.00 
911.07.03.002.10 
CERTIFICACIÓN DES 
HABILITACIÓN PUBLICO 
PARTICULARES ($2) 16.00 10.00 6.00 4.00 2.00 
911.07.04.004.09 
TIKET FRECUENCIAS 
INTERPARROQUIALES 
RECAUDACIÓN 245.00 228.50 16.50 11.00 5.50 
 
TOTAL……………………………………………$ 467.00 428.50 38.50 25.00 13.50 
Fuente: Constataciones Físicas 
Realizado por: Las Autoras   
 
 
De todo lo expuesto de la  conciliación, ajustes  y la toma física de las Especies 
Valoradas lo puede revisar en el proceso general de Especies Valoradas, (ANEXO # 
08/DIGITAL). 
 
Se desprende las siguientes observaciones: 
 No se identifican correctamente los documentos que deben ser manejados 
como especies valoradas, de los que deben tener un control administrativo. 
 No se registran asientos contables de ingresos con oportunidad  antes de que 
se descarguen las Especies. 
 No existen archivos de documentos necesarios que respalden la información 
que tienen los responsables, custodios de las Especies para solicitar ajustes de 
cuentas que deberían  estar saldadas. 
 La responsabilidad de la Información contable es el Departamento de  
Contabilidad  mismo que no ha solicitado se justifique irregularidades en el 
manejo de las especies que se ha venido dando en la Empresa. 
  El  trabajo en equipo, una de las características indispensables, en el manejo 
de las especies,  no se viene dando  en la empresa, situación que ha influido  
en el desfase  en los saldos. 
 Falta de control de las autoridades competentes 
 4.1.2.- BAJA DE  ESPECIES VALORADAS   
Se procedió a la baja de las Especies Valoradas no Vigentes y de las Especies 
Valoradas en  copias, el 24 de octubre de 2014, encontrados en Bodega de la Oficina 
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principal  y del Terminal Terrestre, de acuerdo a al Art. 93 del Reglamento General 
Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público y a la   
destrucción de   las especies que no contenían  series y no son sujetas de ajuste 
contable en las cuentas de orden por que no estaban registradas: 
Quedando pendiente la baja de especies valoradas no vigentes encontradas, en la 
toma física realizada los días  24 de octubre y el 10 de diciembre de 2014, por lo que 
se deberá realizar los ajustes correspondientes. 
 Un valor de $255 865,00 que corresponde a las especies valoradas no vigentes 
dadas de baja. 
 El valor de $ 101 795,00 de especies valoradas en copias no vigentes 
registradas en contabilidad. 
 Queda pendiente el valor de $21 246,50 de especies valoradas no vigentes 
para la baja  y  un valor de $ 58 719,00 y los Blocks de Citación  para la 
destrucción. 
 Se debe dejar constancia de la destrucción  en un acta por las especies no 
registradas en contabilidad. 
 Por las especies registras en contabilidad realizar el acta de baja y debe 
realizarse el asiento de ajuste correspondiente. 
 El  saldo  de  las  especies  valoradas no  vigentes  que  corresponde al valor 
de $14 996,00 se deberá solicitar los respectivos justificativos a los 
responsables del manejo de especies.  
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CUADRO N°. 13: ESPECIES VALORADAS NO VIGENTES,  DADAS DE BAJA  SEGÚN ACTA 
NRO. 001 SF-2014 
CON CORTE AL 8 DE AGOSTO DE 2014 
CÓDIGO ESPECIES VALORADAS NO VIGENTES 
CONTABI 
LIDAD 
VALOR DE 
BAJA 
VALOR 
PENDIENTE 
DE  BAJA 
SALDO 
ESPECIES VALORADAS NO VIGENTES 
911.07.01 TARJETAS DEL SMERT $2,50 12,242.50 8,325.00 142.50 3,775.00 
911.07.01 TARJETAS DEL SMERT $5,00 68,905.00 58,830.00 1,520.00 8,555.00 
911.07.04 SELLOS DE NOTIFICACIONES $10,00 18,033.00 11,470.00 6,240.00 323.00 
911.07.04 SELLOS DE NOTIFICACIONES $24,00 192,927.00 177,240.00 13,344.00 2,343.00 
TOTAL………………………………..$ 292,107.50 255,865.00 21,246.50 14,996.00 
ESPECIES VALORADAS NO VIGENTES EN COPIAS 
911.07.03. CERTIFICACIÓN NO POSEER VEHÍCULO EN LA EMOV EP 
($2) 
9,394.00 338.00 0.00 9,056.00 
911.07.03. FORMULARIO PARA CAMBIO  UNIDAD Y SOCIO ($275) 369,325.00 37,950.00 0.00 331,375.00 
911.07.03. FORMULARIO PARA CAMBIO DE SOCIOS ($250) 255,000.00 29,250.00 0.00 225,750.00 
911.07.03. SOLICITUD DE ADHESIVOS DEL REGISTRO MUNICIPAL 
($.20) 
57,680.00 900.00 0.00 56,780.00 
911.07.03. FORMULARIO PARA CAMBIO DE UNIDAD ($25) 22,275.00 5,075.00 0.00 17,200.00 
911.07.03. SOLICITUD CONTRATO/PERMISO/AUT.DE 
OPER.X.REG.MUNI. HAB.($7) 
25,949.00 686.00 0.00 25,263.00 
911.07.03. CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULA ($2) 7,904.00 388.00 0.00 7,516.00 
911.07.03. INCREMENTO DE UNIDAD POR DEMANDA ($264) 176,880.00 26,400.00 0.00 150,480.00 
911.07.03. CERTIFICACIÓN DESHABILITACION PUBLICO 
PARTICULARES ($2) 
9,032.00 516.00 0.00 8,516.00 
911.07.03. CERTIFICACIÓN POSEER VEHÍCULOS EN LA EMOV EP 
($2) 
8,044.00 292.00 0.00 7,752.00 
 TOTAL…..………………………. $ 941,483.00 101,795.00 0.00 839,688.00 
ESPECIES VALORADAS SIN SERIE DESTRUIDAS NO REGISTRADAS EN CONTABILIDAD 
TARJETA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO 
ROTATIVO TARIFADO $ 5 
 10 245,00   
TARJETA DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTO 
ROTATIVO TARIFADO $ 2.5 
 2 642,50   
TOTAL……..……………………. $  12 887,50   
ESPECIES VALORADAS NO VIGENTES PENDIENTES PARA LA DESTRUCCIÓN NO REGISTRADAS 
ESPECIES VALORADAS NO VIGENTES PARA LA DESTRUCCIÓN NO 
REGISTRADAS EN CONTABILIDAD. 
 58 719,00   
TOTAL…………….……………$  58 719,00   
 
Fuente: Depto. de Contabilidad 
Elaborado por: Las Autora 
 
BLOCKS DE CITACIÓN-PARTE FUERA DE CIRCULACIÓN AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014 
NOMBRE  # DE CAJAS  TOTAL BLOCKS  
BLOCKS DE CITACIÓN - PARTE  22 1100 
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 4.1.3.- CONTABILIZACIÓN  
A continuación se presenta los asientos contables de la especies valoradas que se 
solicitó para los ajustes de la cuentas  de las especies valoradas, (ANEXO DIGITAL 09). 
 
ASIENTO CONTABLE DE BAJA DE ESPECIES VALORADAS CON CORTE AL 31 
DE DICIEMBRE DE2014 
FECHA CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  AUXILIAR DEBE HABER 
31/12/2014 921.07 EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS     357.660,00   
  911.07 ESPECIES VALORADAS EMITIDAS      357.660,00 
  911.07.04. ESPECIES VALORADAS SELLOS SERT 188.710,00     
  911.07.04.001.02 SELLOS DE NOTIFICACIÓN  $24 177.240,00     
  911.07.04.001.01 SELLOS DE NOTIFICACIÓN  $10 11.470,00     
  911.07.01. TARJETAS DEL SERT 67.155,00     
  911.07.01.002 TARJETAS DEL SERT $2.50 8.325,00     
  911.07.01.003 TARJETAS DEL SERT $5.00 58.830,00     
  911.07.03. 
ESPECIES VALORADAS PARA TRAMITES DE   
 TRANSPORTE PÚBLICO 101.795,00     
  911.07.03.001.02 
CERTIFICADO DE NO POSEER VEHÍCULO EN LA  
EMOV-EP 338,00     
  911.07.03.001.03 FORMULARIO PARA CAMBIO DE UNIDAD Y SOCIO 37.950,00     
  911.07.03.001.04 FORMULARIO CAMBIO DE SOCIO 29.250,00     
  911.07.03.001.05 
SOLICITUD DE ADHESIVOS DEL REGISTRO 
 MUNICIPAL.(CON COPIA) 900,00     
  911.07.03.001.06 FORMULARIO PARA CAMBIO DE UNIDAD  5.075,00     
  911.07.03.001.07 
SOLICITUD CONTRATO/PERMISO/AUTORIZACIÓN 
 DE OPERACIÓN POR REGISTRO MUNICIPAL  
 HABILITADO  686,00     
  911.07.03.001.08 CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR 388,00     
  911.07.03.001.09 INCREMENTO POR UNIDAD DE DEMANDA 26.400,00     
  911.07.03.001.10 
CERTIFICACIÓN DE DES HABILITACIÓN DE  
PÚBLICO A PARTICULAR 516,00     
  911.07.03.001.11 
CERTIFICACIÓN DE POSEER VEHÍCULO EN LA  
EMOV-EP 292,00     
 
 
4.2.- GARANTÍAS EN  BIENES, VALORES  Y DOCUMENTOS  
Para las garantías en bienes, valores y documentos se procedió con la constatación 
física y la contabilización. 
 4.2.1.- CONSTATACIÓN FÍSICA  
Se realizó la constatación física de garantías y contratos de  arriendo de locales 
comerciales, kioscos, Baterías Sanitarias, Patio de Comidas, Espacios del Terminal, 
Espacio SERT, Tacos, Betuneros, Maleteros, Bodegas y Oficinas propiedad de la 
EMOV EP, en el área de Tesorería. 
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También se constató las garantías vigentes  del Fiel Cumplimiento del contrato y Buen 
Uso del Anticipo entre otras, de los diferentes tipos de contratos que se mantenían  en 
los archivos de Tesorería, resumen que presentamos a continuación, (ANEXO # 
10/DIGITAL). 
 Se encontraron garantías caducadas con contratos vigentes, en el caso de los 
contratos de arriendo estos  están vigentes por prórroga, además  a maleteros, 
tacos, betuneros no tenían  garantías,  oficinas y bodegas no tienen contrato ni 
garantías de respaldo.  
 En referencia a las Garantías Vigentes de Fiel Cumplimiento del Contrato  
asciende  un  monto de  $ 47 993,52,  se encuentra registrado en Contabilidad  
un valor de $ 30 712,52 y un valor de $ 17 281,00, no se encuentran 
registradas en la información contable,  
 En cuanto a las Garantías Vigentes del Buen Uso del Anticipo asciende un 
monto de $ 232 040,66  se encuentra registrado en Contabilidad  un valor de $ 
101 450,66 y un valor de $ 130 590,00 no se encuentran registradas en la 
información contable.  
 Realizar   un procedimiento para el registro y una toma física cada año. 
 Se mantenían registradas  las Garantías de buena ejecución de la obra y 
buena calidad de materiales, las misma   que en base a la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública R.O. 395 del suplemento 100 de 14 
de octubre de 2013, en los Art. 73, 74, 75 de las garantías, elimina este tipo de 
garantías; el valor de $12 141,92. 
 Las Garantías por Contratos de Arrendamiento Vigentes ascienden  un valor de 
$51,414.78, se encuentra registrado en contabilidad un valor de $22 761,32 y 
un valor de $28 653,46 no se encuentra registrado en contabilidad, en  estas 
garantías está las garantías  de Incendio. 
 En la Toma Física se encontró una  Garantía de Responsabilidad Civil  de $ 
1.000,00 la misma que no se encuentra registrado en la información contable. 
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CUADRO N°. 14:  RESUMEN DE TOMA FÍSICA DE GARANTÍAS EN BIENES, VALORES Y DOCUMENTO 
 CON CORTE AL 08 DE AGOSTO DE 2014 
CÓDIGO NOMBRE CONTABILIZADO VIGENTES REGISTRADAS VIGENTES NO REGISTRADAS NO VIGENTES ENCONTRADAS NO VIGENTES NO ENCONTRADAS 
911.09 
GARANTÍAS EN VALOR, BIENES Y 
DOCUMENTOS  
1.406.719,86 154.924,50 176.524,46 962.406,44 290.199,92 
911.09.01. 
GARANTÍAS FIEL CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO 
513.415,95 30.712,52 17.281,00 463.845,43 18.858,00 
911.09.01.001 
ORDOÑEZ LÓPEZ MARCELO 
ESTEBAN GAT. FIEL CUML 
.CONTRATO 
300,86 0,00 0,00 300,86 0,00 
911.09.01.002 WESCOMERCIAL CIA LTDA. 811,00 0,00 0,00 811,00 0,00 
911.09.01.003 
G.F.C.C. NARVÁEZ TERRERO    
BLANCA NOEMÍ 
1.084,50 0,00 0,00 1.084,50 0,00 
911.09.01.004 
G.F.C.C. PINTURAS UNIDAS 
(VENCIMIENTO 13 ENERO 2012) 
3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 0,00 
911.09.01.005 OTAVALO PICÓN PABLO HERNÁN 415,00 0,00 0,00 415,00 0,00 
911.09.01.006 G.F.C.C. SEGUROS COLONIAL 983,62 0,00 0,00 983,62 0,00 
911.09.01.007 
G.F.C.C. JIMÉNEZ BRITO LUIS 
CESARIO CONTRATO LIMPIEZA 
5.950,00 0,00 0,00 5.950,00 0,00 
911.09.01.008 IDEGUIAR CIA LTDA. 2.033,00 0,00 0,00 2.033,00 0,00 
911.09.01.010 
G.F.C.C. PATIÑO SOLÍS JUAN 
CARLOS 
11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 
911.09.01.012 PAUL SUAREZ DONOSO 1.000,56 0,00 0,00 1.000,56 0,00 
911.09.01.014 G.F.C.C. PROSAL 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
911.09.01.015 HOTEL CASINO PRESIDENTE 360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 
911.09.01.016 
TORRES HARRIS VICENTE 
MEDARDO 
16,00 0,00 0,00 16,00 0,00 
911.09.01.018 
JARAMILLO NÚÑEZ DEL ARCO 
JAVIER 
4.418,49 0,00 0,00 4.418,49 0,00 
911.09.01.019 SERSERVI CIA LTDA. 4.866,65 0,00 0,00 4.866,65 0,00 
911.09.01.020 
SERVIESPE TEMPORALES CIA 
LTDA. 
500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 
911.09.01.021 
G.F.C.C. RODRÍGUEZ 
MONTENEGRO GERMAN EMILIO 
1.386,00 1.386,00 0,00 0,00 0,00 
911.09.01.022 SALAMEA BRAVO MARIO RENE 859,43 0,00 0,00 859,43 0,00 
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CÓDIGO NOMBRE CONTABILIZADO VIGENTES REGISTRADAS VIGENTES NO REGISTRADAS NO VIGENTES ENCONTRADAS NO VIGENTES NO ENCONTRADAS 
911.09.01.023 GUZMÁN AVALA PABLO 876,85 0,00 0,00 876,85 0,00 
911.09.01.025 VERIN S.A. G.F.C.C. 3.785,00 0,00 0,00 3.785,00 0,00 
911.09.01.026 
ROJAS ORDOÑEZ MILTON 
FRANCISCO 
1.398,63 0,00 0,00 1.398,63 0,00 
911.09.01.027 
GONZÁLEZ CRESPO ASOCIADOS 
CIA LTDA. 
12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 
911.09.01.029 SALAMEA PALACIOS CRISTIAN 402,00 0,00 0,00 402,00 0,00 
911.09.01.030 RAMÍREZ CRESPO JUAN ANDRÉS 117,50 0,00 0,00 117,50 0,00 
911.09.01.031 INTERMEDIACIÓN INLAJOB S.A. 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
911.09.01.032 
G.F.C.C. MORALES VALDIVIESO 
FAUSTO IVAN 
1.386,00 1.386,00 0,00 0,00 0,00 
911.09.01.033 
G.F.C.C. ESCANDÓN DEIDAN  IVÁN 
MARCELO 
235,00 0,00 0,00 235,00 0,00 
911.09.01.034 G.F.C.C. ACRISOLAR 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 
911.09.01.036 G.F.C.C. CENELSUR S.A. 405,00 0,00 0,00 405,00 0,00 
911.09.01.037 G.F.C.C. PROPRAXIS. S.A. 125,00 0,00 0,00 125,00 0,00 
911.09.01.038 G.F.C.C. PEOC SERLIM CIA LTDA 1.269,11 0,00 0,00 1.269,11 0,00 
911.09.01.039 
G.F.C.C. MAGDALENA ANDRADE 
PALACIOS 
423,51 0,00 0,00 423,51 0,00 
911.09.01.040 
G.F.C.C. S.M.D SISTEMAS 
MODULARES DUCON S.A. 
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
911.09.01.041 
G.F.C.C. OMNITRON SEGURIDAD 
PRIVADA Y ELECTRÓNICA 
23.557,50 0,00 0,00 23.557,50 0,00 
911.09.01.042 
G.F.C.C. SARMIENTO SEGARRA 
CATALINA CONTRATO 
SEÑALIZACIÓN TE 
380,00 0,00 0,00 380,00 0,00 
911.09.01.044 
G.F.C.C. SÁNCHEZ ZAMORA JUAN 
ANÍBAL 
1.572,50 0,00 0,00 1.572,50 0,00 
911.09.01.045 
G.F.C.C. CONSORCIO REVISIÓN 
VEHICULAR DANTON 
15.003,66 0,00 0,00 15.003,66 0,00 
911.09.01.046 
G.F.C.C. FAUSTO MAURICIO MOYA 
MALDONADO CONTRATO 
INSTALACIÓN 
1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 
911.09.01.048 
G.F.C.C. JARA MORALES IRENE 
FELICIA 
1.386,00 1.386,00 0,00 0,00 0,00 
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CÓDIGO NOMBRE CONTABILIZADO VIGENTES REGISTRADAS VIGENTES NO REGISTRADAS NO VIGENTES ENCONTRADAS NO VIGENTES NO ENCONTRADAS 
911.09.01.049 
G.F.C.C. CUEVA MONTENEGRO 
JHON JAVIER 
1.386,00 1.386,00 0,00 0,00 0,00 
911.09.01.051 G.F.C.C. ASSEL CIA LTDA. 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 0,00 
911.09.01.053 G.F.C.C. ALCOLISTI  S.A. 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00 0,00 
911.09.01.054 G.F.C.C. GENSYSTEMS S.A. 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 
911.09.01.055 G.F.C.C. UNICOLOR S.A. 1.214,51 0,00 0,00 1.214,51 0,00 
911.09.01.056 
G.F.C.C. VILLACIS MARIO ROBERTO 
CONTRATO 13-2012 
10.962,05 0,00 0,00 10.962,05 0,00 
911.09.01.057 
G.F.C.C. ABRAHÁN CLEVER 
ENRÍQUEZ MOROCHO 
1.246,65 0,00 0,00 1.246,65 0,00 
911.09.01.059 
G.F.C.C. INDUSTRIAS 
MOTORIZADAS INDUMOT S.A 
12.195,00 0,00 0,00 12.195,00 0,00 
911.09.01.060 
G.F.C.C. RIVERA MUÑOZ JAIME 
PATRICIO(OFICINAS BODEGA) 
1.499,85 0,00 0,00 1.499,85 0,00 
911.09.01.061 
G.F.C.C. CÁRDENAS HERRERA 
JORGE WILFRIDO (LÍNEA A1) 
847,00 847,00 0,00 0,00 0,00 
911.09.01.065 
G.F.C.C. VIRGILIO MERCHÁN 
SACOTO (GRÚAS) 
1.386,00 0,00 0,00 0,00 1.386,00 
911.09.01.066 G.F.C.C. BOLÍVAR SOLADO (GRÚAS) 1.386,00 0,00 0,00 1.386,00 0.00 
911.09.01.067 G.F.C.C. FABIÁN PINTADO (GRÚAS) 1.386,00 1.386,00 0,00 0,00 0,00 
911.09.01.071 
G.F.C.C. KLEVER GONZÁLEZ 
CABRERA 
570,00 570,00 0,00 0,00 0,00 
911.09.01.072 
G.F.C.C. RICHARD HIDALGO 
VASCONES CIA. LTDA. 
13.180,58 1.180,58 0,00 0,00 0,00 
911.09.01.073 G.F.C.C. LETRASIGMA CIA LTDA. 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 
911.09.01.074 
G.F.C.C. JARAMILLO VALAREZO 
CHARLES 
999,94 999,94 0,00 0,00 0,00 
911.09.01.075 G.F.C.C PÉREZ EDISON GEOVANNY 1.386,00 0,00 0,00 0,00 1.386,00 
911.09.01.084 
G.F.C.C MARCELO SANTIAGO 
TAMAYO MORA 
2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
911.09.01.085 
G.F.C.C. ARAY VÁSQUEZ CESAR 
FILORMO 
1.386,00 0,00 0,00 1.386,00 0,00 
911.09.01.086 G.F.C.C UZHCA ÁVILA LUIS OLMEDO 1.386,00 0,00 0,00 0,00 1,386,00 
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CÓDIGO NOMBRE CONTABILIZADO VIGENTES REGISTRADAS VIGENTES NO REGISTRADAS NO VIGENTES ENCONTRADAS NO VIGENTES NO ENCONTRADAS 
911.09.01.087 G.F.C.C INTELLITEAM CIA LTDA. 935,00 935,00 0,00 0,00 0,00 
911.09.01.091 
G.F.C.C. ONLY CONTROL S.A. 
CONNOLLY 
4.450,00 4.450,00 0,00 0,00 0,00 
911.09.01.092 G.F.C.C. COIFPE CIA LTDA. 3.700,00 0,00 0,00 0,00 3,700,00 
911.09.01.094 
G.F.C.C. COMPAÑÍA DE SEGURIDAD 
RENÁN JARA VICUÑA CIA LTDA. 
31.630,00 0,00 0,00 31.630,00 0,00 
  TELECOMSYTEM CIA LTDA. 0,00 0,00 1.195,00 0,00 0,00 
  GUZSERVICES CIA LTD. 0,00 0,00 14.700,00 0,00 0,00 
  SOLANO BOLÍVAR 0,00 0,00 1.386,00 0,00 0,00 
911.09.02. 
GARANTÍAS BUEN USO DEL 
ANTICIPO 
840.211,63 101.450,66 130.590,00 479.560,97 259.200,00 
911.09.02.001 WESCOMERCIAL CIA LTDA 11.350,00 0,00 0,00 11.350,00 0,00 
911.09.02.002 
G.B.U.A. NARVÁEZ TERREROS 
BLANCA NOEMÍ 
10.845,00 0,00 0,00 10.845,00 0,00 
911.09.02.003 IDEGUIAR CIA LTDA. 24.396,00 0,00 0,00 24.396,00 0,00 
911.09.02.005 
G.B.U.A. COMUNICACIONES DEL 
AUSTRO CONTRATO DE 
FISCALIZACIÓN 
880,65 0,00 0,00 880,65 0,00 
911.09.02.007 
JARAMILLO NÚÑEZ DEL ARCO 
JAVIER 
53.021,87 0,00 0,00 53.021,87 0,00 
911.09.02.008 TORAL MALDONADO FABIÁN 4.309,92 0,00 0,00 4.309,92 0,00 
911.09.02.009 SALAMEA BRAVO MARI RENE 8.594,32 0,00 0,00 8.594,32 0,00 
911.09.02.010 
G.B.U.A. MIGUEL ÁNGEL TORRES 
MALDONADO 
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
911.09.02.011 VERIN S.A. G.B.U.A. 52.990,20 0,00 0,00 52.990,20 0,00 
911.09.02.013 
G.B.U.A. ESCANDÓN DEIDAN IVÁN 
MARCELO 
2.350,00 0,00 0,00 2.350,00 0,00 
911.09.02.014 G.B.U.A. ACRISOLAR 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 
911.09.02.015 
G.B.U.A. MAGDALENA ANDRADE 
PALACIOS 
5.929,25 0,00 0,00 5.929,25 0,00 
911.09.02.016 
G.B.U.A. LEÓN LEON XIMENA 
UNIFORMES FEMENINOS 
9.796,50 0,00 0,00 9.796,50 0,00 
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911.09.02.017 
G.B.U.A. MOGROVEJO MERCHÁN 
DIEGO CABLEADO OFICINAS EMOV  
- EP 
2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 
911.09.02.018 
G.B.U.A. PATIÑO SOLÍS JUAN 
CARLOS 
154.000,00 0,00 0,00 0,00 154.000,00 
911.09.02.019 
G.B.U.A. S.M.D. SISTEMAS 
MODULARES DUCON S.A. 
10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 
911.09.02.020 
G.B.U.A. FAUSTO MAURICIO MOYA 
MALDONADO CONTRATO 
INSTALACIÓN 
8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 0,00 
911.09.02.023 G.B.U.A ASSEL CIA. LTDA. 9.277,20 9.277,20 0,00 0,00 0,00 
911.09.02.025 G.B.U.A  ALCOLISTI  S. A  59.000,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 
911.09.02.027 G.B.U.A. GENSYSTEMS S.A. 11.200,00 0,00 0,00 11.200,00 0,00 
911.09.02.029 
G.B.U.A. VILLACIS MARIO ROBERTO 
CONTRATO 
13.095,48 0,00 0,00 13.095,48 0,00 
911.09.02.030 
G.B.U.A. ALEXANDRA PÉREZ 
SALAZAR 
7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 
911.09.02.031 
G.B.U.A. ABRAHÁN CLEVER 
ENRÍQUEZ MOROCHO 
12.466,50 0,00 0,00 12.466,50 0,00 
911.09.02.033 
G.B.U.A. INDUSTRIAS 
MOTORIZADAS INDUMOT S.A 
146.340,00 0,00 0,00 146.340,00 0,00 
911.09.02.047 
G.B.U.A. RICHARD HIDALGO 
VASCONES CIA. LTDA. 
79.083,46 79.083,46 0,00 0,00 0,00 
911.09.02.057 
G.B. U.A MARCELO SANTIAGO 
TAMAYO MORA 
13.745,28 0,00 0,00 13.745,28 0,00 
911.09.02.058 G.B.U.A. INTELLITEAM CIA LTDA. 13.090,00 13.090,00 0,00 0,00 0,00 
911.09.02.059 
G.B.U.A. ONLY CONTROL S.A. 
CONNOLLY 
53.400,00 0,00 0,00 0,00 53.400,00 
911.09.02.060 G.B.U.A. COIFPE CIA LTDA. 51.800,00 0,00 0,00 0,00 51.800,00 
  TELECOMSYTEM CIA LTDA. 0,00 0,00 16.730,00 0,00 0,00 
  
ANDRADE TORRES NICOLÁS 
ALFREDO  
0,00 0,00 4.620,00 0,00 0,00 
  
A.J. IDROVO COMERCIALIZADORA 
BIKUE CIA LTD. 
0,00 0,00 4.620,00 0,00 0,00 
  BICISUR CIA LTDA. 0,00 0,00 4.620,00 0,00 0,00 
  G.F.C.C. LETRASIGMA CIA LTDA. 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 
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911.09.03. 
GARANTÍAS DE BUENA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA Y BUENA CALIDAD DE 
MATERIALES  
12.141,92 0,00 0,00 811,00 12.141,92 
911.09.03.002 WESCOMERCIAL CIA LTDA. 811,00 0,00 0,00 811,00 811,00 
911.09.03.003 IDEGUIAR CIA LTDA. 2.033,00 0,00 0,00 0,00 2.033,00 
911.09.03.007 
JARAMILLO NÚÑEZ DEL ARCO 
JAVIER 
4.418,49 0,00 0,00 0,00 4.418,49 
911.09.03.008 SALAMEA BRAVO MARIO RENE 859,43 0,00 0,00 0,00 859,43 
911.09.03.010 VERIN S.A. G.B.E.O. 3.785,00 0,00 0,00 0,00 3.785,00 
911.09.03.011 
G.C.M. ESCANDÓN DEIDAN IVÁN 
MARCELO 
235,00 0,00 0,00 0,00 235,00 
911.09.04. 
GARANTÍAS RECIBIDAS POR 
ARRENDAMIENTOS 
40.950,36 22.761,32 28.653,46 18.189,04 0,00 
911.09.04.001 
TANIA ELIZABET LEÓN BERNAL 
CONTRATO NO.002-2011 ESPACIO 
SERT 
636,00 0,00 0,00 636,00 0,00 
911.09.04.002 
ESPACRI CIA LTDA. CONTRATO 
NO.008-2011-ESPACIO SERT 
403,20 0,00 0,00 403,20 0,00 
911.09.04.003 
JORGE ZAMORA SALGADO ( 
LAVANDERÍA CUENCA) ESPACIO 
PÓLIZA 
636,00 0,00 0,00 636,00 0,00 
911.09.04.004 
LAURO PUGO PAUTA(ABACERÍA 
PUGO) ESPACIO PÓLIZA 
680,00 0,00 0,00 680,00 0,00 
911.09.04.005 
LUIS ENRIQUE MORALES LOCAL 
no.25 T.T. 
715,00 0,00 0,00 715,00 0,00 
911.09.04.006 
HORTENSIA MARÍA MEJÍA VILLA 
BATERÍA SANITARIA No.4 T.T. 
813,00 0,00 0,00 813,00 0,00 
911.09.04.007 
MARÍA DE JESÚS TENESACA CALLE 
KIOSCO NO.17 T.T. 
108,00 0,00 0,00 108,00 0,00 
911.09.04.008 
QUINDE DUCHE LUIS ENRIQUE 
LOCA NO.72 T.T. 
190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 
911.09.04.009 
SUCESORES LUIS RODRÍGUEZ CIA 
LTDA. CONT. NO.3 2012 ESP SERT 
360,00 0,00 0,00 360,00 0,00 
911.09.04.010 
SILVIO RODRIGO CAJAMARCA 
MOROCHO (SOL CUERO CONT.5-
2012 ESP. 
1.146,00 510,00 0,00 636,00 0,00 
911.09.04.011 
GERARDO CORDERO PALACIOS 
(BANCO PROMERICA) CONT.006-
2012SERT 
2.292,00 1.020,00 0,00 1.272,00 0,00 
911.09.04.012 
SEGUNDO SARMIENTO 
BOJÓRQUEZ (HOTEL INCA REAL) 
COT.007-2012 ES 
632,00 0,00 0,00 632,00 0,00 
911.09.04.013 
COOP. JEP CONTRATO 2011-2012 
ESPACIOS SERT Y CAJERO 
TERMINAL 
447,00 0,00 0,00 447,00 0,00 
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911.09.04.014 
BANCO DEL AUSTRO CAJERO 
AUTOMÁTICO 
501,30 0,00 0,00 501,30 0,00 
911.09.04.015 
CARCHI MOROCHO GLORIA ISABEL 
KIOSCO NO. 31 
278,00 0,00 0,00 278,00 0,00 
911.09.04.016 
TENESACA CARCHI JENNY 
MARIBEL KIOSCO NO.13 
278,00 0,00 0,00 278,00 0,00 
911.09.04.017 
BANCO DE GUAYAQUIL CONT. 107-
2012 
447,00 0,00 0,00 447,00 0,00 
911.09.04.018 
COOPERA ARRIENDO PARA 
CAJERO 
447,60 0,00 0,00 447,60 0,00 
911.09.04.019 
FERRETERÍA DISTRIBUIDOS DEL 
SUR (NORMA MORA HUIRACOCHA) 
636,00 0,00 0,00 636,00 0,00 
911.09.04.020 
LÓPEZ GÓMEZ SAMUEL 
ALCIVIADES LOCA 14 T.TRANF. 
NORTE 
458,79 0,00 0,00 458,79 0,00 
911.09.04.021 
LOPEZ MAZA ILDA ROSA LOCAL 12 
T.TRANSF. NORTE 
458,79 458,79 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.022 
CARABAJO MARÍA DE LOURDES 
LOCAL 07 T.TRANSF. NORTE 
458,79 458,79 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.023 
LOZANO QUCIMBO REBECA LOCAL 
08 T.TRANSF. NO 
458,79 0,00 0,00 458,79 0,00 
911.09.04.024 
CANGAS ALVARADO REMIGIO 
LOCAL 11 T.TRANSF. NORTE 
458,79 458,79 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.025 
RIVERA KLEVER MESÍAS LOCAL 15 
T.TRANSF. NORTE 
458,79 0,00 0,00 458,79 0,00 
911.09.04.026 
QUITO GLADYS EULALIA LOCAL 06 
T.TRANSF. NORTE 
458,79 0,00 8.403,38 458,79 0,00 
911.09.04.027 
CASTILLO LIBIA REBECA LOCAL 13 
T.TRANSF. NORTE 
458,79 0,00 0,00 458,79 0,00 
911.09.04.028 
CRIOLLO ARAUJO AIDA BEATRIZ 
LOCAL 18 T.TRANSF. NORTE 
458,79 0,00 0,00 458,79 0,00 
911.09.04.029 
OJEDA JARA  VIDAL REINALDO 
LOCAL 04 T.TRANSF. NORTE 
458,79 0,00 0,00 458,79 0,00 
911.09.04.030 
PAÑORA CUZCO CARMEN LOCAL 1 
T. TRANSF. NORTE 
458,79 0,00 0,00 458,79 0,00 
911.09.04.031 
ORELLANA CALLE JAIME RODRIGO 
LOCAL NO.19 T TRANS. NORTE. 
458,79 458,79 8.403,38 0,00 0,00 
911.09.04.032 PATIÑO MOROCHO JUAN OLMEDO 145,00 0,00 0,00 145,00 0,00 
911.09.04.033 
VERDESOTO VALLO MARTHA 
ENRIQUETA 
486,00 486,00 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.034 ROBLES AGUILAR SONIA LUCIA 486,00 486,00 0,00 0,00 0,00 
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911.09.04.035 GÓMEZ SIGUA MARIO MAURICIO 720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 
911.09.04.036 TENESACA ORTEGA ROSA DIANA 593,64 0,00 0,00 593,64 0,00 
911.09.04.037 
GALARZA CALDERÓN VIELKA 
BEATRIZ 
450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.038 
GALINDO GALINDO ESTHELA 
AMADA 
1.154,00 0,00 0,00 1.154,00 0,00 
911.09.04.039 
CÓRDOVA JULIA MARGARITA 
LOCAL NO.34 TT. 
297,00 297,00 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.040 
BARRERA RAMÓN VICTORIA 
ENCARNACIÓN LOCAL No.13 
471,24 471,24 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.041 
SIGUENCIA ESPINOZA LIGIA 
HIRENE LOCAL No.17 
450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 
911.09.04.042 
YUNGA LOJANO MARÍA ESTEFANÍA 
LOCAL No:2 TT 
600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.043 QUEZADA MORALES ROSA MARÍA 765,00 0,00 0,00 765,00 0,00 
911.09.04.044 
AMAY RAMÓN SILVIA ELIZABETH 
(ARRIENDO BATERÍA SANITARIA) 
484,80 484,80 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.045 
MURUZUMBAY CAMAS DIGNA 
ISABEL 
484,80 484,80 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.046 MEDIAVILLA AYAVACA JOSÉ 402,90 402,90 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.047 ROBLES ESMERALDAS FELICIANA 574,98 574,98 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.048 JÁCOME MOYA LEONEL CHRISTIAN 576,00 576,00 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.049 
FREIRE JIMBO FÁTIMA 
TEODOLINGA 
579,00 579,00 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.050 
ORDÓÑEZ CARCHIPULLA MARTHA 
LOCAL NO.17 
600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.051 
YUNGA MALLA JOSÉ GENARO 
KIOSCO NO.4-5 
591,60 591,60 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.052 
REINO MICHALA LUIS ALBERTO 
LOCAL 20 
574,98 0,00 0,00 574,98 0,00 
911.09.04.053 
MOLINA JÁCOME DARÍO JAVIER 
LOCAL NO.08 
751,80 751,80 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.054 
LOJA UYAGUARI ELSA NATIVIDAD 
LOCAL 18 
574,98 574,98 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.055 MORENO CEVALLOS MORELLA 1.662,06 1.662,06 0,00 0,00 0,00 
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Elaborado por: Las Autoras  
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911.09.04.056 
ORDOÑEZ QUEZADA LUIS 
(ESPACIO TT) 
344,64 344,64 0,00 0,00 0,00 
911.09.04.057 
MICHALO RAMÓN INÉS REBECA 
(LOCAL 02) TT 
8.978,36 8.978,36 0,00 0,00 0,00 
  
SERVICIO DE ALIMENTOS PIO PIO 
CIA. LTDA.  
0,00 0,00 11.846,70 0,00 0,00 
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Por lo que se recomienda realizar los ajustes correspondientes  
 Registrar los valores de garantías vigentes no registradas en contabilidad  de: 
fiel cumplimiento del contrato el valor de $17 281,00, de buen uso del anticipo 
el valor de $130 590,00, de garantías de arriendo $28 653,46. 
 Realizar los ajustes correspondientes de garantías no vigentes registradas en 
contabilidad de: fiel cumplimiento del contrato el valor $1 253 045,35, de buen 
uso del anticipo el valor de $738 760,97,  de garantías fuera de vigencia de 
buena ejecución de la obra y buena calidad de materiales el valor de $ 12 
141,92 y de garantías de arrendamiento  el valor de $18 189,04. 
 Registrar  el   valor de  la  garantía    de  responsabilidad  civil de  un valor de 
$1 000,00. 
 4.2.2 CONTABILIZACIÓN  
Se procedió a solicitar los asientos contables correspondientes por registro de 
garantías no registradas y el ajuste de garantías no vigentes. 
ASIENTO CONTABLE DE GARANTÍAS EN VALORES, BIENES  Y DOCUMENTOS  
VIGENTES NO REGISTRADAS EN CONTABILIDAD  AL 08 DE AGOSTO DE 2014. 
FECHA CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  AUXILIAR DEBE HABER 
 31/12/14 911.09. GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS   177 524, 46 
 
  911.09.01. GARANTÍAS FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 17 281,00     
  911.09.02. GARANTÍAS BUEN USO DEL ANTICIPO 130 590,00     
  911.09.04. GARANTÍAS RECIBIDAS POR ARRENDAMIENTOS 28 653,46     
  911.09.05. GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL  1 000,00     
  921.09. 
RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES,     
 BIENES     Y DOCUMENTO     177 524,46 
P/R GARANTÍAS, EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS  VIGENTES NO REGISTRADAS A LA FECHA  
 
ASIENTO CONTABLE DE GARANTÍAS EN VALORES BIENES  Y DOCUMENTOS  
NO VIGENTES REGISTRADAS EN CONTABILIDAD  AL 08 DE AGOSTO 
FECHA CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  AUXILIAR DEBE HABER 
 31/12/15 921.09. 
RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES, 
BIENES Y DOCUMENTOS   1.249.532,51   
  911.09. 
GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y  
DOCUMENTOS     1.249.532,51 
  911.09.01. GARANTÍAS FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 480.440,58     
  911.09.02. GARANTÍAS BUEN USO DEL ANTICIPO 738.760,97     
  911.09.03. 
GARANTÍAS DE BUENA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
Y BUENA CALIDAD DE M 12.141,92     
  911.09.04. GARANTÍAS RECIBIDAS POR ARRENDAMIENTOS 18.189,04     
  P/R BAJAS DE GARANTÍAS EN BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS NO VIGENTES  
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Las diferencias que se dieron en  los asientos realizados  en contabilidad es debido a 
que las  constataciones son con corte al 8 de agosto de 2014,  lo referente al trabajo 
realizado de las garantías se puede observar en el proceso general  de   Garantías, 
Bienes y Valores en el (ANEXO # 10/DIGITAL).  
4.3.- BIENES EN CUSTODIA 
Para los bienes en custodia se realizó la constatación física, valorización y proceso de  
codificación. 
 4.3.1.- CONSTATACIÓN FÍSICA  
La constatación física de los bienes recibidos en custodia, se procedió a realizar una 
vez de obtener los Contratos de Alquiler y realizar una base de datos, en donde se 
observó lo siguiente: 
 No existe una coordinación con los Departamentos, las funciones no se 
respetan  en las diferentes áreas, el administrador del contrato distribuye los 
bienes sin comunicar a Bodega, para la recepción, codificación y actas ya que 
los contratos de las Radios se mantenía en los archivos del departamento 
Jurídico y el de las computadoras en el de TIC´S. 
 En el caso de las radios no se entregaron las respectivas actas por lo que se 
dificultó constatar las 115 radios y las  50 baterías. 
 Se entregaron radios alquiladas, con baterías de la empresa o viceversa  
 No se mantenía una base de datos de los bienes, por lo que no se ingresó y no 
se ha registrado contablemente en Cuentas de Orden en Bienes de Custodia.   
 Se encontró 29 computadoras, según el contrato que nos facilitaron son 27, 
nos indicaron que de las dos computadoras se tenía que realizar un alcance  al 
contrato.  
 
 4.3.2.- VALORIZACIÓN  
 
La valorización  de las computadoras se realizó en base a la información enviada por 
mail de la Empresa Contratista de los precios individuales para el manejo interno, en el 
caso de  la radios y  de baterías se determinó en base a la última compra realizada por 
la EMOV-EP y basándonos en el precio del Mercado documentos que se adjunta con 
los contratos anexados, (ANEXO # 11/DIGITAL). 
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 4.3.3.- CODIFICACIÓN  
Luego de realizar la constatación física de bienes en custodia se procedió a codificar  
en la cuenta  911.11 Bienes en Custodia, de acuerdo a la propuesta de codificación 
realizada por el tema de investigación de Manejo de los Activos Fijos y Bienes de 
Control Administrativo (No Depreciables), aprobado por las Autoridades competentes  
y a solicitar su respectivo registro en Contabilidad. 
 911.13  Catálogo  de cuentas.-  bienes en custodia.   
 911.13.07 Clasificación del bien.- en equipos, paquetes y sistemas 
Informáticos. 
 911.13.07.11 Ubicación del bien.- el área 11 que pertenece a Transporte, 
Terrestre y Transito. 
 911.13.07.11.01 Tipo de Bien: el  CPU será considerado bien 01  
 911.13.07.11.01.001 Cantidad: de CPU que existen 
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CUADRO N°. 15: CODIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE BIENES EN CUSTODIA 
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
CÓDIGO DE 
LA EMPRESA  
CÓDIGO NUEVO DESCRIPCIÓN  ÁREA DEPARTAMENTO  ESTA DO  COSTO  CUSTODIO 
 MAQUINARIA Y EQUIPO (BIENES DE LARGA DURACIÓN)………………. $  
  
7.5415,50 
 
 
719302 911.11.04.11.01.001 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNL2123, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
EN USO  598,41 BLADIMIR SÁNCHEZ 
  911.11.04.11.01.001.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99   
718965 911.11.04.11.01.002 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNJ2861, CON CARGADOR, COLOR NEGRO 
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TERMINAL 
INTERPARROQUIALES  
EN USO  598,41 
ARDÍAN GALÁN, GIMY CUELLO, 
EULALIA LEMA (TERMINAL 
INTERPARROQUIALES) 
72577 911.11.04.11.01.002.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TERMINAL 
INTERPARROQUIALES  
EN USO  39,99 
ARDÍAN GALÁN, GIMY CUELLO, 
EULALIA LEMA (TERMINAL 
INTERPARROQUIALES) 
719142 911.11.04.11.01.003 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNE2066, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TERMINAL 
INTERPARROQUIALES  
EN USO  598,41 
ALEX RIO FRÍO, EDUARDO 
VALLADARES , FREDDY 
CÁSALE (TERMINAL 
INTERPARROQUIALES) 
72589 911.11.04.11.01.003.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TERMINAL 
INTERPARROQUIALES  
EN USO  39,99 
ALEX RIO FRÍO, EDUARDO 
VALLADARES, FREDDY 
CÁSALE (TERMINAL 
INTERPARROQUIALES) 
719160 911.11.04.11.01.004 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNW5120, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  598,41 
MARCO VINICIO TAPIA 
ZARUMA  
  911.11.04.11.01.004.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99   
719161 911.11.04.11.01.005 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNW5111, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 CARLOS RODAS ÁLVAREZ 
73212 911.11.04.11.01.005.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 CARLOS RODAS ÁLVAREZ 
719162 911.11.04.11.01.006 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNW5116, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  598,41   
  911.11.04.11.01.006.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99   
719164 911.11.04.11.01.007 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNW5117, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  598,41   
  911.11.04.11.01.007.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99   
719165 911.11.04.11.01.008 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNW5112, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  598,41 CARLOS AGUIRRE 
  911.11.04.11.01.008.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99   
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719166 911.11.04.11.01.009 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNW5118, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  598,41   
  911.11.04.11.01.009.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99   
719174 911.11.04.11.01.010 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO7550, SERIE 
921TPA0456, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  598,41 
DIEGO MERCHÁN 
SAQUICARAY  
  911.11.04.11.01.010.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99   
719175 911.11.04.11.01.011 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO7550, SERIE 
921TNY3024, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  598,41   
  911.11.04.11.01.011.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99   
719187 911.11.04.11.01.012 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO7550, SERIE 
921TNY3001, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
MILTON GEOVANNY SICHIQUE 
AGUIRRE 
73113 911.11.04.11.01.012.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
MILTON GEOVANNY SICHIQUE 
AGUIRRE 
719188 911.11.04.11.01.013 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO7550, SERIE 
921TPA0433, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
SUPERVISOR DE PATIO  EN USO  598,41 XAVIER VEGA NOVILLO 
73109 911.11.04.11.01.013.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
SUPERVISOR DE PATIO  EN USO  39,99 XAVIER VEGA NOVILLO 
719189 911.11.04.11.01.014 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO7550, SERIE 
921TPA0458, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T DAÑADO 598,41 
DAVID SANTIAGO ORTIZ 
ROSAS  
73342 911.11.04.11.01.014.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T DAÑADO 39,99 
DAVID SANTIAGO ORTIZ 
ROSAS  
719196 911.11.04.11.01.015 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO7550, SERIE 
921TNY2996, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41   
  911.11.04.11.01.015.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719211 911.11.04.11.01.016 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNW5176, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 JUAN JOSÉ MOSCOSO FAICAN  
73232 911.11.04.11.01.016.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 JUAN JOSÉ MOSCOSO FAICAN  
719217 911.11.04.11.01.017 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNW5191, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41   
  911.11.04.11.01.017.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719224 911.11.04.11.01.018 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5127, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
JEFE FLOTA VEHICULAR  EN USO  598,41 CARLOS ZHICAY BORJA 
73233 911.11.04.11.01.018.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
JEFE FLOTA VEHICULAR  EN USO  39,99 CARLOS ZHICAY BORJA 
719226 911.11.04.11.01.019 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5097, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T ASUNTOS INTERNOS  EN USO  598,41 
CESAR ANDRÉS  VALLEJO 
TAPIA 
732448 911.11.04.11.01.019.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T ASUNTOS INTERNOS  EN USO  39,99 
CESAR ANDRÉS  VALLEJO 
TAPIA 
719227 911.11.04.11.01.020. 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5087, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41   
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  911.11.04.11.01.020.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719228 911.11.04.11.01.021 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5096, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41   
  911.11.04.11.01.021.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719229 911.11.04.11.01.022 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5150, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
  EN USO  598,41 ALVARADO LEÓN 
  911.11.04.11.01.022.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719230 911.11.04.11.01.023 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5101, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 RUSBEL MAZA FLORESTRICIO 
72742 911.11.04.11.01.023.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T. ARMENILLAS  EN USO  39,99 
CARLOS ALFREDO BUENO 
ASITIMBAY, ANDRÉS 
QUICHISMO, WILLIAM 
CHILIQUINGA , OSTÉN 
PEÑAFIEL  
719231 911.11.04.11.01.024 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5103, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41   
  911.11.04.11.01.024.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719232 911.11.04.11.01.025 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5102, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41   
  911.11.04.11.01.025.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719233 911.11.04.11.01.026 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5091, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
  
BODE 
GA  
598,41 ING. FREDDY TAMAYO  
  911.11.04.11.01.026.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719234 911.11.04.11.01.027 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5149, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  598,41 
PAUL ESTEBAN GÓMEZ ARIAS 
(ECU 911) 
72739 911.11.04.11.01.027.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  39,99 
PAUL ESTEBAN GÓMEZ ARIAS 
(ECU 911) 
719235 911.11.04.11.01.028 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPCO729, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
SANDRA  ELISABETH RAMÓN 
POMA 
73067 911.11.04.11.01.028.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
SANDRA  ELISABETH RAMÓN 
POMA 
719236 911.11.04.11.01.029 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPCO723, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 LUIS RODOLFO PÁEZ ROSERO 
73098 911.11.04.11.01.029.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 LUIS RODOLFO PÁEZ ROSERO 
719237 911.11.04.11.01.030 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TPC1064, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
  EN USO  598,41 LUIS CALLE 
  911.11.04.11.01.030.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719238 911.11.04.11.01.031 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC0709, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
FRANCISCO VINTIMILLA 
PAREDES 
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73125 911.11.04.11.01.031.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
FRANCISCO VINTIMILLA 
PAREDES 
719240 911.11.04.11.01.032 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TPA0944, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
  EN USO  598,41 ALFREDO AGUILAR  
  911.11.04.11.01.032.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719241 911.11.04.11.01.033 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC0710, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 LUIS VINICIO CALLE MORA  
73243 911.11.04.11.01.033.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 LUIS VINICIO CALLE MORA  
719242 911.11.04.11.01.034 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC0714, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
  EN USO  598,41 JONATHAN AGUIRRE  
  911.11.04.11.01.034.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719243 911.11.04.11.01.035 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC0713, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41   
  911.11.04.11.01.035.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719244 911.11.04.11.01.036 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC0711, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41   
  911.11.04.11.01.036.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719255 911.11.04.11.01.037 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC1060, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
PEDRO GERMAN ZÚÑIGA 
LÓPEZ 
72657 911.11.04.11.01.037.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
PEDRO GERMAN ZÚÑIGA 
LÓPEZ 
719256 911.11.04.11.01.038 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC1061, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41   
  911.11.04.11.01.038.01 
 
BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO 
 
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719257 911.11.04.11.01.039 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TPC0722, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
ANDRÉS FERNANDO  VEGA 
MATUTE 
72999 911.11.04.11.01.039.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA   39,99 
ESTA DE PONER EL CÓDIGO 
EN BODEGA  
719258 911.11.04.11.01.040 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC0728, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41 CRISTIAN VEGA  
  911.11.04.11.01.040.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719259 911.11.04.11.01.041 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0947, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41   
  911.11.04.11.01.041.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719260 911.11.04.11.01.042 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC1068, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
XAVIER ALFONSO  TOLEDO 
PÉREZ 
73179 911.11.04.11.01.042.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T BODEGA  39,99 
XAVIER ALFONSO  TOLEDO 
PÉREZ 
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719261 911.11.04.11.01.043 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC0715, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
CRISTIAN CLAUDINO  
ANDRADE  DURÁN 
73150 911.11.04.11.01.043.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
CRISTIAN CLAUDINO  
ANDRADE  DURÁN 
719262 911.11.04.11.01.044 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC1067, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 DIEGO ANDRADE  
72649 911.11.04.11.01.044.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 DIEGO ANDRADE  
719263 911.11.04.11.01.045 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0942, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
ADRIÁN HOMERO ÁLVAREZ 
MÁRQUEZ 
72652 911.11.04.11.01.045.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
ADRIÁN HOMERO ÁLVAREZ 
MÁRQUEZ 
719264 911.11.04.11.01.046 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC1069, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41   
  911.11.04.11.01.046.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719265 911.11.04.11.01.047 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0954, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
PAUL CRISTIAN QUIZHPI 
MOGROVEJO 
NO USADA  911.11.04.11.01.047.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99   
719266 911.11.04.11.01.048 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0955, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  598,41   
  911.11.04.11.01.048.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99   
719267 911.11.04.11.01.049 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0945, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  598,41   
  911.11.04.11.01.049.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99   
719268 911.11.04.11.01.050 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0950, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
EN USO  598,41 
ANTONIETA DE LOS ÁNGELES  
LÓPEZ ROMERO  
  911.11.04.11.01.050.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99   
719269 911.11.04.11.01.051 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0960, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  598,41   
  911.11.04.11.01.051.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99   
719270 911.11.04.11.01.052 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0951, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
HANS BARLEY PACHECO 
GUAMÁN 
73139 911.11.04.11.01.052.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
HANS BARLEY PACHECO 
GUAMÁN 
719271 911.11.04.11.01.053 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0956, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 HUMBERTO TORRES ROMO  
73152 911.11.04.11.01.053.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 HUMBERTO TORRES ROMO  
719272 911.11.04.11.01.054 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0946, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
JHONNATAN  DAVID MUÑOS 
YONG 
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73392 911.11.04.11.01.054.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
JHONNATAN  DAVID MUÑOS 
YONG 
719273 911.11.04.11.01.055 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0962, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
 JORGE SANTIAGO ZHICAY 
TAPIA A.C.T 
73101 911.11.04.11.01.055.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
EN USO  39,99 
 JORGE SANTIAGO ZHICAY 
TAPIA A.C.T 
719274 911.11.04.11.01.056 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0969, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
EN USO  598,41 
CRISTIAN FERNANDO 
VANEGAS  
  911.11.04.11.01.056.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99   
719291 911.11.04.11.01.057 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2138, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  598,41   
  911.11.04.11.01.057.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99   
719292 911.11.04.11.01.058 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2534, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T TECNOLOGÍA  EN USO  598,41 
IVONNE ESTEFANÍA 
CONTRERAS ORELLANA   
72571 911.11.04.11.01.058.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T TECNOLOGÍA  EN USO  39,99 
IVONNE ESTEFANÍA 
CONTRERAS ORELLANA   
719293 911.11.04.11.01.059 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2540, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
A.C.T 
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
EN USO  598,41 
CRISTIÁN ROLANDO RAMOS 
CALDERÓN 
72550 911.11.04.11.01.059.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  A.C.T 
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99 
CRISTIÁN ROLANDO RAMOS 
CALDERÓN 
719294 911.11.04.11.01.060 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2135, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  598,41   
  911.11.04.11.01.060.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99   
719295 911.11.04.11.01.061 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2130, CON CARGADOR 72578 , COLOR 
NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
SIT NORTE  EN USO  598,41 
ROBERTO CALDERÓN, LAURA 
RREASCOS, ORLANDO NIETO, 
FERNANDA ORTEGA, HENRY 
VELEZ 
72508 911.11.04.11.01.061.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
SIT NORTE  EN USO  39,99 
ROBERTO CALDERÓN, LAURA 
RREASCOS, ORLANDO NIETO, 
FERNANDA ORTEGA, HENRY 
VÉLEZ 
719296 911.11.04.11.01.062 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2126, CON CARGADOR 72581 , COLOR 
NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
SIT NORTE  EN USO  598,41 
ROBERTO CALDERÓN, LAURA 
RREASCOS, ORLANDO NIETO, 
FERNANDA ORTEGA, HENRY 
VÉLEZ 
72306 911.11.04.11.01.062.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
SIR NORTE EN USO  39,99 
ROBERTO  CALDERÓN, LAURA 
RREASCOS, ORLANDO NIETO, 
FERNANDA ORTEGA, HENRY  
VÉLEZ 
719297 911.11.04.11.01.063 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2533, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
GIMSON PATRICIO CABRERA 
ÁVILA  
72586 911.11.04.11.01.063.01 
 
BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
 
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
GIMSON PATRICIO CABRERA 
ÀVILA  
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719298 911.11.04.11.01.064 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2127, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
SIT SUR EN USO  598,41 
JUAN CARLOS SIAVICHAY, 
PAUL MENDOZA, MARCELO 
CAMPOS (SIT SUR) 
SIN CÓDIGO  911.11.04.11.01.064.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
SIT SUR EN USO  39,99 
JUAN CARLOS SIAVICHAY, 
PAUL MENDOZA, MARCELO 
CAMPOSO (SIT SUR) 
719299 911.11.04.11.01.065 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TNL2131, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TERMINAL TERRESTRE 
CÁMARAS  
EN USO  598,41 
JUAN CARLOS TENORIO, JUAN 
ESTABAN TENORIO , CÉSAR 
SÁNCHEZ, RENÉ MÓRALES, 
FERNANDO TORRES, 
FERNANDO VILLAVICENCIO, 
JORGE NEIRA, ENRIQUE LEÓN   
NO USADA  911.11.04.11.01.065.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719300 911.11.04.11.01.066 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2125, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41 
DALTON DUVAL CASTRO  
SALDAÑA 
  911.11.04.11.01.066.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719301 911.11.04.11.01.067 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2133, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 JUAN PABLO ORTIZ MENDIETA  
72749 911.11.04.11.01.067.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 JUAN PABLO ORTIZ MENDIETA  
719303 911.11.04.11.01.068 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2512, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41 
SEBASTIÁN ANDRÉS TORRES 
FAJARDO  
  911.11.04.11.01.068.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719304 911.11.04.11.01.069 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2524, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
ECU 911 EN USO  598,41 
JENNY QUEZADA, GEOVANNY 
BERMEO, PAOLA GUAMÁN, 
ELENA CHAPA 
72686 911.11.04.11.01.069.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
ECU 911 EN USO  39,99 
JENNY QUEZADA, GEOVANNY 
BERMEO, PAOLA GUAMÁN, 
ELENA CHAPA 
719305 911.11.04.11.01.070 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2132, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T CITACIONES  EN USO  598,41 
ANDREA CAMPOVERDE 
ÁLVAREZ 
72590 911.11.04.11.01.070.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T CITACIONES EN USO  39,99 
ANDREA CAMPOVERDE 
ÁLVAREZ 
719306 911.11.04.11.01.071 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2129, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41   
  911.11.04.11.01.071.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719307 911.11.04.11.01.072 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2141, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
SUPERVISOR 
PARQUEADEROS 
EN USO  598,41 CESAR SAMANIEGO  
72598 911.11.04.11.01.072.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
SUPERVISOR 
PARQUEADEROS 
EN USO  39,99 CESAR SAMANIEGO  
719308 911.11.04.11.01.073 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2121, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
SIR SUR  EN USO  598,41 
JENNIFER LEMA, XIMENA 
GONZÁLEZ, ESTEBAN REYES 
(SIT SUR ) 
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73304 911.11.04.11.01.073.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
SIT SUR EN USO  39,99 
JENNIFER LEMA, XIMENA 
GONZÁLEZ, ESTEBAN REYES 
(SIT SUR ) 
719309 911.11.04.11.01.074 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1916, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
PEDRO ENRIQUE OCHOA 
RODAS  
72613 911.11.04.11.01.074.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
PEDRO ENRIQUE OCHOA 
RODAS  
719310 911.11.04.11.01.075 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1915, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
SACOTO CÓRDOVA  JAIRO 
ESTEBAN 
72736 911.11.04.11.01.075.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
SACOTO CÓRDOVA  JAIRO 
ESTEBAN 
719311 911.11.04.11.01.076 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2542, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
WILLIAM FERNANDO LOJA 
VÁSQUEZ 
SIN CÓDIGO  911.11.04.11.01.076.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
EN USO  39,99 
GARITA 2 RECAUDACIÓN 
TERMINAL TERRESTRE 
719312 911.11.04.11.01.077 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2139, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
FRANCISCO XAVIER OCHOA 
VALDEZ  
NO USADA  911.11.04.11.01.077.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719313 911.11.04.11.01.078 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2122, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  598,41 
PAUL ESTEBAN GÓMEZ ARIAS 
(ECU 911) 
73255 911.11.04.11.01.078.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  39,99 
PAUL ESTEBAN GÓMEZ ARIAS 
(ECU 911) 
719314 911.11.04.11.01.079 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2539, CON CARGADOR 72646, COLOR 
NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T. SEMAFORIZACIÓN, 
SEÑALIZACIÓN 
EN USO  598,41 
ANDREA ARIZAGA, MERCY 
NIVICELA (SEMAFORIZACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN)  
NO USADA  911.11.04.11.01.079.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719315 911.11.04.11.01.080 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2535, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
JOHANNA MARIBEL TELLO 
RAMÓN  
NO USADA  911.11.04.11.01.080.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719316 911.11.04.11.01.081 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2134, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
SERT EN USO  598,41 BÉLGICA PARRA MOROCHO  
75721 911.11.04.11.01.081.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
SERT EN USO  39,99 BÉLGICA PARRA MOROCHO  
719317 911.11.04.11.01.082 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2532, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41   
  911.11.04.11.01.082.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719318 911.11.04.11.01.083 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2136, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  598,41 
MARÍA ISABEL QUILAMBUQUI   
( ECU 911) 
73213 911.11.04.11.01.083.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  39,99 
MARÍA ISABEL QUILAMBUQUI  
 ( ECU 911) 
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719319 911.11.04.11.01.084 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2128, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
MARLENE  ROJAS , MARCO 
CHUCHUCA MOGROVEJO , 
FRANKLIN AUQUILL, RAÚL 
TACURI  
73078 911.11.04.11.01.084.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
MARLENE  ROJAS , MARCO 
CHUCHUCA, FRANKLIN 
AUQUILL, RAÚL TACURI  
719320 911.11.04.11.01.085 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2545, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
DEISY MAGDALENA PALACIOS 
BRAVO 
72509 911.11.04.11.01.085.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
DEISY MAGDALENA PALACIOS 
BRAVO 
719321 911.11.04.11.01.086 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2529, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
ANDRÉS SANTIAGO LARREA 
ORTEGA  
72506 911.11.04.11.01.086.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
ANDRÉS SANTIAGO LARREA 
ORTEGA  
719322 911.11.04.11.01.087 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2544, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
ISRAEL LEONARDO PERALTA 
IDROVO  
72529 911.11.04.11.01.087.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
ISRAEL LEONARDO PERALTA 
IDROVO  
719323 911.11.04.11.01.088 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1921, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
MENSAJERÍA A.C.T EN USO  598,41 
FERNANDO MONTALVÁN 
ARÉVALO  
72520 911.11.04.11.01.088.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
MENSAJERÍA A.C.T EN USO  39,99 
FERNANDO MONTALVÁN 
ARÉVALO  
719324 911.11.04.11.01.089 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1917, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
EDITA CARMITA ORDOÑEZ 
BUSTAMANTE 
73129 911.11.04.11.01.089.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
EDITA CARMITA ORDOÑEZ 
BUSTAMANTE 
719325 911.11.04.11.01.090 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1923, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T. GRAN AKI EN USO  598,41 
DIANA CENTENO MONTA, 
DIANA ARIAS, CRISTIAN PÉREZ 
73189 911.11.04.11.01.090.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T. GRAN AKI EN USO  39,99 
DIANA CENTENO MONTA, 
DIANA ARIAS, CRISTIAN PÉREZ 
719326 911.11.04.11.01.091 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1922, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41 ALEJANDRO NARVÁEZ  
  911.11.04.11.01.091.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719327 911.11.04.11.01.092 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1914, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
DAVID LUIS QUEZADA 
ARÉVALO 
73091 911.11.04.11.01.092.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
DAVID LUIS QUEZADA 
ARÉVALO 
719328 911.11.04.11.01.093 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1918, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41 MAGALY BUSTAMANTE  
  911.11.04.11.01.093.01 
 
BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
 
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719329 911.11.04.11.01.094 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1920, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41   
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  911.11.04.11.01.094.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719330 911.11.04.11.01.095 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1919, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T ASUNTOS INTERNOS  EN USO  598,41 IVÁN CARRIÓN ARRIETA  
NO USADA  911.11.04.11.01.095.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719331 911.11.04.11.01.096 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2559, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41   
  911.11.04.11.01.096.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719332 911.11.04.11.01.097 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2561, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
REINALDO GUANUCHI 
MOROCHO  
72526 911.11.04.11.01.097.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
REINALDO GUANUCHI 
MOROCHO  
719333 911.11.04.11.01.098 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2564, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
SUB GERENTE DE 
CONTROL DE TRÁNSITO  
EN USO  598,41 ARQ. MARTÍN MUÑOZ TINOCO  
72647 911.11.04.11.01.098.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
SUB GERENTE DE 
CONTROL DE TRÁNSITO  
EN USO  39,99 ARQ. MARTÍN MUÑOZ TINOCO  
719334 911.11.04.11.01.099 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2547, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
HENRY MEDARDO CRIOLLO 
TACURI 
72514 911.11.04.11.01.099.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
HENRY MEDARDO CRIOLLO 
TACURI 
719335 911.11.04.11.01.100 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2556, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
LIGIA SILVANA BENAVIDEZ 
JIMÉNEZ 
73118 911.11.04.11.01.100.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
LIGIA SILVANA BENAVIDEZ 
JIMÉNEZ 
719336 911.11.04.11.01.101 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2565, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
CONTROL DE TRANSITO EN USO  598,41 CARLOS BALAREZO CEDILLO  
72655 911.11.04.11.01.101.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
CONTROL DE TRANSITO EN USO  39,99 CARLOS BALAREZO CEDILLO  
719337 911.11.04.11.01.102 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2552, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  598,41 
RENÉ PÉREZ, JOFFRE BRITO 
MONTERO, CELIO GONZALES, 
BRUNO DELEG 
72640 911.11.04.11.01.102.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
SUPERVISOR DE PATIO  EN USO  39,99  XAVIER VEGA NOVILLO  
719338 911.11.04.11.01.103 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2562, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TERMINAL TERRESTRE 
CÁMARAS  
EN USO  598,41 
JUAN CARLOS TENORIO, JUAN 
ESTABAN TENORIO , CÉSAR 
SÁNCHEZ, RENÉ MÓRALES, 
FERNANDO TORRES, 
FERNANDO VILLAVICENCIO, 
JORGE NEIRA, ENRIQUE LEÒN   
72565 911.11.04.11.01.103.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TERMINAL TERRESTRE 
CÁMARAS  
EN USO  39,99 
JUAN CARLOS TENORIO, JUAN 
ESTABAN TENORIO , CÉSAR 
SÁNCHEZ, RENÉ MÓRALES, 
FERNANDO TORRES, 
FERNANDO VILLAVICENCIO, 
JORGE NEIRA, ENRIQUE LEÓN   
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719339 911.11.04.11.01.104 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2553, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
A.C.T A.C.T EN USO  598,41 
CARMEN ISABEL PUNÍN 
BARRARA 
72733 911.11.04.11.01.104.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  A.C.T A.C.T EN USO  39,99 
CARMEN ISABEL PUNÍN 
BARRARA 
719340 911.11.04.11.01.105 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2554, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41   
  911.11.04.11.01.105.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719341 911.11.04.11.01.106 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5764, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  598,41 
MARÍA ISABEL QUILAMBUQUI      
( ECU 911) 
72559 911.11.04.11.01.106.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T. ECU911 EN USO  39,99 
MARÍA ISABEL QUILAMBUQUI      
( ECU 911) 
719342 911.11.04.11.01.107 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5767, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
CDIT EN USO  598,41 
CARLOS MARCELO ÁLVAREZ 
FAJARDO, FRANKLIN OMAR 
ASTUDILLO PINELA, FLAVIO 
GÓMEZ, LUIS CALLE   
72523 911.11.04.11.01.107.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
GERENTE CONTROL DE 
TRANSITO  
EN USO  39,99 ING. MANOLO CÁRDENAS 
719343 911.11.04.11.01.108 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS3401, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41   
  911.11.04.11.01.108.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719344 911.11.04.11.01.109 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5772, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T CENTRAL DE RADIO EN USO  598,41 
BELÉN CAMBISACA, NUBE 
VANEGAS RIERA, LEÓN 
CONSUELO, JOHANA 
CORDERO  
NO USADA  911.11.04.11.01.109.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99   
719345 911.11.04.11.01.110 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS3413, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    598,41 SEBASTIÁN CLAVIJO  
  911.11.04.11.01.110.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    39,99   
719346 911.11.04.11.01.111 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS3402, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
A.C.T EN USO  598,41 
CARLOS BUENO, ANDRÉS 
QUICHISMO, WILLIAM 
CHILIQUINGA , OSTÉN 
PEÑAFIEL PERALTA  
73091 911.11.04.11.01.111.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
A.C.T EN USO  39,99 
CARLOS BUENO, ANDRÉS 
QUICHISMO, WILLIAM 
CHILIQUINGA , OSTÉN 
PEÑAFIEL  
719347 911.11.04.11.01.112 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS3420, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
A.C.T EN USO  598,41 
RENZO  MARTIN ASTUDILLO 
LOOR 
72628 911.11.04.11.01.112.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
A.C.T EN USO  39,99 
RENZO  MARTIN ASTUDILLO 
LOOR 
719348 911.11.04.11.01.113 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS3408, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
A.C.T   598,41 
JACINTO EDUARDO RAMÍREZ 
CHALAN  
72625 911.11.04.11.01.113.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
A.C.T   39,99 
JACINTO RAMÍREZ TIENE LA 
AGENTE GABRIELA CORNEJO  
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719349 911.11.04.11.01.114 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS3404, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
    598,41   
  911.11.04.11.01.114.01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
    39,99   
719350 911.11.04.11.01.115 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS3415, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
    598,41   
  911.11.04.11.01.115,01 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
    39,99   
72629 911.11.04.11.02.001 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  39,99   
72677 911.11.04.11.02.002 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72663 911.11.04.11.02.003 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72680 911.11.04.11.02.004 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72665 911.11.04.11.02.005 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72705 911.11.04.11.02.006 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72698 911.11.04.11.02.007 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72700 911.11.04.11.02.008 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72676 911.11.04.11.02.009 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72670 911.11.04.11.02.010 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72711 911.11.04.11.02.011 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72686 911.11.04.11.02.012 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
  FALTA 39,99   
72688 911.11.04.11.02.013 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
  FALTA 39,99   
72702 911.11.04.11.02.014 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
RENÉ PÉREZ, JOFFRE BRITO 
MONTERO, CELIO GONZALES 
LEÓN, BRUNO DELEG 
72692 911.11.04.11.02.015 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T ASUNTOS INTERNOS  EN USO  39,99 IVÁN CARRIÓN ARRIETA  
72673 911.11.04.11.02.016 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72666 911.11.04.11.02.017 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72672 911.11.04.11.02.018 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72674 911.11.04.11.02.019 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
  FALTA 39,99   
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72662 911.11.04.11.02.020 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72668 911.11.04.11.02.021 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72675 911.11.04.11.02.022 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72667 911.11.04.11.02.023 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72678 911.11.04.11.02.024 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72671 911.11.04.11.02.025 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72694 911.11.04.11.02.026 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  39,99 
MARÍA ISABEL QUILAMBAQUI 
LITUMA (ECU911) 
72687 911.11.04.11.02.027 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72706 911.11.04.11.02.028 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72710 911.11.04.11.02.029 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  39,99 
MARÍA ISABEL QUILAMBAQUI 
(ECU911) 
72679 911.11.04.11.02.030 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72704 911.11.04.11.02.031 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72691 911.11.04.11.02.032 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72690 911.11.04.11.02.033 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72683 911.11.04.11.02.034 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72707 911.11.04.11.02.035 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72703 911.11.04.11.02.036 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T CENTRAL DE RADIO EN USO  39,99 
BELÉN CAMBISACA, NUBE 
VANEGAS, LEÓN CONSUELO, 
JOHANA CORDERO  
72693 911.11.04.11.02.037 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
  FALTA 39,99   
72682 911.11.04.11.02.038 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  39,99 
MARÍA ISABEL QUILAMBAQUI ( 
ECU 911) 
72684 911.11.04.11.02.039 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72708 911.11.04.11.02.040 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
  FALTA 39,99   
72696 911.11.04.11.02.041 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72681 911.11.04.11.02.042 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
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72685 911.11.04.11.02.043 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72689 911.11.04.11.02.044 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72664 911.11.04.11.02.045 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72709 911.11.04.11.02.046 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
RUSBEL PATRICIO MAZA 
FLORES 
72699 911.11.04.11.02.047 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  39,99 
ANDRÉS FERNANDO VEGA 
MATUTE 
72697 911.11.04.11.02.048 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
72701 911.11.04.11.02.049 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
  FALTA 39,99 
  
72695 911.11.04.11.02.050 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
BODEGA   39,99 ING. FREDDY TAMAYO VÉLEZ 
 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS………………………………$ 42.856,32   
  911.11.07.01.01.001 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD L440 , 
SERIE R9028MNK, INCLUYE CANDADO Y 
MOCHILA  GERENCIA AUDITOR INTERNO EN USO  1.080,00 LUIS FAJARDO  
  911.11.07.01.01.001.01 
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S45N0255Z1ZSH945A12P GERENCIA AUDITOR INTERNO EN USO  0,00 LUIS FAJARDO  
  911.11.07.01.01.001.02 
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N1160Z1ZS6H44G1MH GERENCIA  AUDITOR INTERNO EN USO  0,00 LUIS FAJARDO  
  911.11.07.01.01.001.03 
MOUSE  LENOVO, MODELO MINI NOTEBOOK , 
SERIE X4188726104225 GERENCIA  AUDITOR INTERNO EN USO  0,00 LUIS FAJARDO  
  911.11.07.05.01.002 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD T440 , 
SERIE PB03BU1Z, INCLUYE CANTIDAD Y 
MOCHILA  RELACIONES PÚBLICAS  RELACIONES PÚBLICAS EN USO  2.184,00 DANIELA VÁSQUEZ 
  911.11.07.05.01.002.01 
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S45N0263Z1ZS9946S6YV RELACIONES PÚBLICAS  RELACIONES PÚBLICAS EN USO  0,00 DANIELA VÁSQUEZ 
  911.11.07.05.01.002.02 
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N11460Z1ZS6G438170 RELACIONES PÚBLICAS  RELACIONES PÚBLICAS EN USO  0,00 DANIELA VÁSQUEZ 
  911.11.07.05.01.002.03 
MOUSE  LENOVO, MODELO ÓPTICO NEGRO , 
SERIE 44AGR7P RELACIONES PÚBLICAS  RELACIONES PÚBLICAS EN USO  0,00 DANIELA VÁSQUEZ 
  911.11.07.05.01.003 
PC LENOVO, MODELO ALL IN ONE , SERIE 
MJ018BR1 RELACIONES PÚBLICAS  RELACIONES PÚBLICAS EN USO  1.704,00 NARCISA JARAMA 
  911.11.07.05.01.003.01 
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE Y94245899944E RELACIONES PÚBLICAS  RELACIONES PÚBLICAS EN USO  0,00 NARCISA JARAMA 
  911.11.07.05.01.003.02 
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE 44LB045 RELACIONES PÚBLICAS  RELACIONES PÚBLICAS EN USO  0,00 NARCISA JARAMA 
  911.11.07.06.01.004 CPU LENOVO   SERIE  MJ01KU03 FINANCIERA CONTABILIDAD EN USO  1.454,88 REBECA LUDEÑA 
  911.11.07.06.01.004.01 
MONITOR LENOVO  SERIE V5372375 
 
FINANCIERA CONTABILIDAD EN USO  0,00 REBECA LUDEÑA 
  911.11.07.06.01.004.02 TECLADO LENOVO  SERIE 0003704 FINANCIERA CONTABILIDAD EN USO  0,00 REBECA LUDEÑA 
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  911.11.07.06.01.004.03 MOUSE LENOVO,  SERIE  HS420HA00Y9 FINANCIERA CONTABILIDAD EN USO  0,00 REBECA LUDEÑA 
  911.11.07.06.01.005 CPU LENOVO, MODELO M73, SERIE MJ01KUOT FINANCIERA RECAUDACIÓN  EN USO  1.454,88 ALEXANDRA AGUIRRE 
  911.11.07.06.01.005.01 
MONITOR LENOVO, MODELO  THINKVISION 20" , 
SERIE V571909 FINANCIERA RECAUDACIÓN  EN USO  0,00 ALEXANDRA AGUIRRE 
  911.11.07.06.01.005.02 
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 000443 FINANCIERA RECAUDACIÓN  EN USO  0,00 ALEXANDRA AGUIRRE 
  911.11.07.06.01.005.03 
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE HS420HA10GG FINANCIERA RECAUDACIÓN  EN USO  0,00 ALEXANDRA AGUIRRE 
  911.11.07.06.01.006 CPU LENOVO, MODELO M73, SERIE MJ01K0M FINANCIERA PRESUPUESTO EN USO  1.454,88 KATERINA PAREDES 
  911.11.07.06.01.006.01 
MONITOR LENOVO, MODELO  THINKVISION 20" , 
SERIE V5372397 FINANCIERA 
PRESUPUESTO 
EN USO  0,00 KATERINA PAREDES 
  911.11.07.06.01.006.02 
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 0000406 FINANCIERA 
PRESUPUESTO 
EN USO  0,00 KATERINA PAREDES 
  911.11.07.06.01.006.03 
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE HS420HA12Z1 FINANCIERA 
PRESUPUESTO 
EN USO  0,00 KATERINA PAREDES 
  911.11.07.07.01.007 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD L440 , 
SERIE R902VXK4 
SUB, GERENCIA 
ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES  EN USO  1.080,00 FANNY CADMILEMA  
  911.11.07.07.01.007.01 
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S45N0263Z1ZS9946C27L 
SUB, GERENCIA 
ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES  EN USO  0,00 FANNY CADMILEMA  
  911.11.07.07.01.007.02 
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N1160Z1ZS6H4635KP 
SUB, GERENCIA 
ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES  EN USO  0,00 FANNY CADMILEMA  
  911.11.07.07.01.007.03 
MOUSE  LENOVO, MODELO ÓPTICO NEGRO , 
SERIE 44AGR7B 
SUB, GERENCIA 
ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES  EN USO  0,00 FANNY CADMILEMA  
  911.11.07.08.01.008 CPU LENOVO   SERIE  MJ01KUAS TALENTO HUMANO  TALENTO HUMANO  EN USO  1.454,88 JOSÉ ULLAGUARY  
  911.11.07.08.01.008.01 MONITOR LENOVO  SERIE V5372408 TALENTO HUMANO  TALENTO HUMANO  EN USO  0,00 JOSÉ ULLAGUARY  
  911.11.07.08.01.008.02 TECLADO LENOVO  SERIE 4575172 TALENTO HUMANO  TALENTO HUMANO  EN USO  0,00 JOSÉ ULLAGUARY  
  911.11.07.08.01.008.03 MOUSE LENOVO,  SERIE  HS420HA136U TALENTO HUMANO  TALENTO HUMANO  EN USO  0,00 JOSÉ ULLAGUARY  
  911.11.07.08.01.009 CPU LENOVO   SERIE  MJ01KU1K TALENTO HUMANO  TALENTO HUMANO  EN USO  1.454,88 SONIA HERAS  
  911.11.07.08.01.009.01 MONITOR LENOVO  SERIE V5371540 TALENTO HUMANO  TALENTO HUMANO  EN USO  0,00 SONIA HERAS  
  911.11.07.08.01.009.02 TECLADO LENOVO  SERIE 0000982 TALENTO HUMANO  TALENTO HUMANO  EN USO  0,00 SONIA HERAS  
  911.11.07.08.01.009.03 MOUSE LENOVO,  SERIE  HS420HA0L3N TALENTO HUMANO  TALENTO HUMANO  EN USO  0,00 SONIA HERAS  
  911.11.07.09.01.010 
 PORTÁTIL SERIE PB03BU2F, INCLUYE 
CANDADO Y MOCHILA  TIC"S TIC"S EN USO  2.184,00 PRISCILA GUARTATANGA 
  911.11.07.09.01.010.01 ADAPTADOR SERIE 11S45N0263Z1ZS9946S6YJ TIC"S TIC"S EN USO  0,00 PRISCILA GUARTATANGA 
  911.11.07.09.01.010.02  MOUSE SERIE 44AGR74 TIC"S TIC"S EN USO  0,00 PRISCILA GUARTATANGA 
  911.11.07.09.01.010.03  BATERÍA 11S45N1146Z1ZS6G43817M TIC"S TIC"S EN USO  0,00 PRISCILA GUARTATANGA 
  911.11.07.09.01.011 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD L440 , 
SERIE PB03BU2A, INCLUYE CANDADO Y 
MOCHILA  TIC"S TIC"S EN USO  2.184,00 VERÓNICA POMA  
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  911.11.07.09.01.011.01 
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S45N0263Z1ZS9946S6YV TIC"S TIC"S EN USO  0,00 VERÓNICA POMA  
  911.11.07.09.01.011.02 
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N11460Z1ZS6G438179 TIC"S TIC"S EN USO  0,00 VERÓNICA POMA  
  911.11.07.09.01.011.03 
MOUSE  LENOVO, MODELO ÓPTICO NEGRO , 
SERIE 44AGR74 TIC"S TIC"S EN USO  0,00 VERÓNICA POMA  
  911.11.07.09.01.012 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD T440 , 
SERIE PB03BU29, INCLUYE CANDADO Y 
MOCHILA TIC"S TIC"S EN USO  2.184,00 XAVIER DELGADO  
  911.11.07.09.01.012.01 
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S45N0263Z1ZS9946S6Z2 TIC"S TIC"S EN USO  0,00 XAVIER DELGADO  
  911.11.07.09.01.012.02 
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N11460Z1ZS6G43817F TIC"S TIC"S EN USO  0,00 XAVIER DELGADO  
  911.11.07.09.01.012.03 
MOUSE  LENOVO, MODELO ÓPTICO NEGRO , 
SERIE 44AGR7R TIC"S TIC"S EN USO  0,00 XAVIER DELGADO  
  911.11.07.10.01.013 CUP LENOVO, MODELO M73, SERIE MJOKU16 SIR/SAE CALL CENTER EN USO  1.454,88 DIEGO FARFÁN  
  911.11.07.10.01.013.01 
 MONITOR LENOVO, MODELO THINK VISIÓN  20" 
SERIE V5371706 SIR/SAE CALL CENTER EN USO  0,00 DIEGO FARFÁN  
  911.11.07.10.01.013.02 
 TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 0000481 SIR/SAE CALL CENTER EN USO  0,00 DIEGO FARFÁN  
  911.11.07.10.01.013.03 
MOUSE LENOVO, MODELO UEB ÓPTICO NEGRO 
SERIE H420HA0L55 SIR/SAE CALL CENTER EN USO  0,00 DIEGO FARFÁN  
  911.11.07.10.01.014 CPU LENOVO, MODELO M73, SERIE MJ01KU1A SIR/SAE CALL CENTER EN USO  1.454,88  DIEGO FARFÁN  
  911.11.07.10.01.014.01 
MONITOR LENOVO, MODELO  THINKVISION 20" , 
SERIE V572444 SIR/SAE CALL CENTER EN USO  0,00  DIEGO FARFÁN  
  911.11.07.10.01.014.02 
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 000483 SIR/SAE CALL CENTER EN USO  0,00  DIEGO FARFÁN  
  911.11.07.10.01.014.03 
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE HS420HA0L3G SIR/SAE CALL CENTER EN USO  0,00  DIEGO FARFÁN  
  911.11.07.10.01.015 CPU LENOVO, MODELO M73, SERIE MJ01KTZX GESTIÓN TÉCNICA VEHICULAR 
TÍTULOS HABILITANTES Y 
AUTORIZACIONES  EN USO  1.454,88 JORGE VILLAVICENCIO 
  911.11.07.10.01.015.01 
MONITOR LENOVO, MODELO  THINKVISION 20" , 
SERIE V5372357 GESTIÓN TÉCNICA VEHICULAR 
TÍTULOS HABILITANTES Y 
AUTORIZACIONES  EN USO  0,00 JORGE VILLAVICENCIO 
  911.11.07.10.01.015.02 
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 0000627 GESTIÓN TÉCNICA VEHICULAR 
TÍTULOS HABILITANTES Y 
AUTORIZACIONES  EN USO  0,00 JORGE VILLAVICENCIO 
  911.11.07.10.01.015.03 
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE HS420HA1EXW GESTIÓN TÉCNICA VEHICULAR 
TÍTULOS HABILITANTES Y 
AUTORIZACIONES  EN USO  0,00 JORGE VILLAVICENCIO 
  911.11.07.10.01.016 CPU LENOVO, MODELO M73, SERIE MJ01KU10 G.T.T.T.T G.T.T.T.T EN USO  1.454,88 MATEO COBOS 
  911.11.07.10.01.016.01 
MONITOR LENOVO, MODELO  THINKVISION 20" , 
SERIE V5372435 G.T.T.T.T G.T.T.T.T EN USO  0,00 MATEO COBOS 
  911.11.07.10.01.016.02 
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 0002191 G.T.T.T.T G.T.T.T.T EN USO  0,00 MATEO COBOS 
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  911.11.07.10.01.016.03 
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE HS420HA1374 G.T.T.T.T G.T.T.T.T EN USO  0,00 MATEO COBOS 
  911.11.07.10.01.017 CPU LENOVO, MODELO M73, SERIE MJ01KTZU SIR/SAE SIR/SAE EN USO  1.454,88  ANDREA VILLACIS 
  911.11.07.10.01.017.01 
MONITOR LENOVO, MODELO  THINKVISION 20" , 
SERIE V5372407 SIR/SAE SIR/SAE EN USO  0,00  ANDREA VILLACIS 
  911.11.07.10.01.017.02 
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 0002185 SIR/SAE SIR/SAE EN USO  0,00  ANDREA VILLACIS 
  911.11.07.10.01.017.03 
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE HS420HA00WH SIR/SAE SIR/SAE EN USO  0,00  ANDREA VILLACIS 
  911.11.07.06.01.018 CPU LENOVO, MODELO M73, SERIE MJ01KU18 FINANCIERA CONTABILIDAD EN USO  1.454,88 MARTHA ORTIZ 
  911.11.07.06.01.018.01 
MONITOR LENOVO, MODELO  THINKVISION 20" , 
SERIE V5371548 FINANCIERA CONTABILIDAD EN USO  0,00 MARTHA ORTIZ 
  911.11.07.06.01.018.02 
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 0000484 FINANCIERA CONTABILIDAD EN USO  0,00 MARTHA ORTIZ 
  911.11.07.06.01.018.03 
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE HS420HA0L56 FINANCIERA CONTABILIDAD EN USO  0,00 MARTHA ORTIZ 
  911.11.07.10.01.019 
PC LENOVO, MODELO ALL IN ONE , SERIE 
MJ018BRD GESTIÓN TÉCNICA VEHICULAR 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN EN USO  1.704,00 MARCO NAULA 
  911.11.07.10.01.019.01 
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE Y94245897459E GESTIÓN TÉCNICA VEHICULAR 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN EN USO  0,00 MARCO NAULA 
  911.11.07.10.01.019.02 
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE 44LB786 GESTIÓN TÉCNICA VEHICULAR 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN EN USO  0,00 MARCO NAULA 
  911.11.07.10.01.020 
PC LENOVO, MODELO ALL IN ONE , SERIE 
MJ018BR6 GESTIÓN TÉCNICA VEHICULAR 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN EN USO  1.704,00 MARCO NAULA 
  911.11.07.10.01.020.01 
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE Y94245899936E GESTIÓN TÉCNICA VEHICULAR 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN EN USO  0,00 MARCO NAULA 
  911.11.07.10.01.020.02 
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE 44LB048 GESTIÓN TÉCNICA VEHICULAR 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN EN USO  0,00 MARCO NAULA 
  911.11.07.10.01.021 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD L440 , 
SERIE R902VXG4, INCLUYE CANDADO Y 
MOCHILA  SIR/SAE AUXILIAR 1 DE SIR/SAE EN USO  1.080,00 XAVIER FAJARDO 
  911.11.07.10.01.021.01 
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S45N0263Z1ZS9946C275 SIR/SAE AUXILIAR 1 DE SIR/SAE EN USO  0,00 XAVIER FAJARDO 
  911.11.07.10.01.021.02 
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N1160Z1ZS6H468076 SIR/SAE AUXILIAR 1 DE SIR/SAE EN USO  0,00 XAVIER FAJARDO 
  911.11.07.10.01.021.03 
MOUSE  LENOVO, MODELO ÓPTICO NEGRO , 
SERIE 44AGR86 SIR/SAE AUXILIAR 1 DE SIR/SAE EN USO  0,00 XAVIER FAJARDO 
  911.11.07.12.01.022 CPU LENOVO, MODELO M73, SERIE MJ01KU08 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
AGENTE CIVIL DE 
TRÁNSITO  EN USO  1.454,88 ANDREA CAMPOVERDE 
 
        
  911.11.07.12.01.022.01 
MONITOR LENOVO, MODELO M73, SERIE 
V5371477 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
AGENTE CIVIL DE 
TRÁNSITO  EN USO  0,00 ANDREA CAMPOVERDE 
  911.11.07.12.01.022.02 
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 0004627 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
AGENTE CIVIL DE 
TRÁNSITO  EN USO  0,00 ANDREA CAMPOVERDE 
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CÓDIGO DE LA 
EMPRESA  
CÓDIGO NUEVO DESCRIPCIÓN  ÁREA DEPARTAMENTO  ESTA DO  COSTO  CUSTODIO 
  911.11.07.12.01.022.03 
MOUSE LENOVO, MODELO M73, SERIE 
HS420HA00W6 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
AGENTE CIVIL DE 
TRÁNSITO  EN USO  0,00 ANDREA CAMPOVERDE 
  911.11.07.12.01.023 CPU LENOVO   SERIE  MJ01KU0X 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
SERT 
EN USO  1.454,88  MÓNICA GÓMEZ 
  911.11.07.12.01.023.01 MONITOR LENOVO  SERIE V5371511 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
SERT 
EN USO  0,00  MÓNICA GÓMEZ 
  911.11.07.12.01.023.02 TECLADO LENOVO  SERIE 000614 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
SERT 
EN USO  0,00  MÓNICA GÓMEZ 
  911.11.07.12.01.023.03 MOUSE LENOVO,  SERIE  HS420HA1EYL 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
SERT 
EN USO  0,00  MÓNICA GÓMEZ 
  911.11.12.07.01.024 CPU LENOVO, MODELO M73, SERIE MJ01KU1X 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
AGENTE CIVIL DE 
TRÁNSITO  EN USO  1.454,88 CARLOS RODAS ÁLVAREZ 
  911.11.07.12.01.024.01 
MONITOR LENOVO, MODELO  THINKVISION 20" , 
SERIE V5371510 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
AGENTE CIVIL DE 
TRÁNSITO  EN USO  0,00 CARLOS RODAS ÁLVAREZ 
  911.11.07.12.01.024.02 
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 0002161 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
AGENTE CIVIL DE 
TRÁNSITO  EN USO  0,00 CARLOS RODAS ÁLVAREZ 
  911.11.07.12.01.024.03 
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE HS420HA137R 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
AGENTE CIVIL DE 
TRÁNSITO  EN USO  0,00 CARLOS RODAS ÁLVAREZ 
  911.11.07.12.01.025 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD L440 , 
SERIE R901XRE , INCLUYE CANDADO Y 
MOCHILA  
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
AGENTE CIVIL DE 
TRÁNSITO  EN USO  1.080,00 IVONNE CONTRERAS  
  911.11.07.12.01.025.01 
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S36200283ZZ1CO449MDX 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
AGENTE CIVIL DE 
TRÁNSITO  EN USO  0,00 IVONNE CONTRERAS  
  911.11.07.12.01.025.02 
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N1160Z1ZS6H44M5SZ 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
AGENTE CIVIL DE 
TRÁNSITO  EN USO  0,00 IVONNE CONTRERAS  
  911.11.07.12.01.025.03 
MOUSE  LENOVO, MODELO MINI NOTEBOOK , 
SERIE X4188726104205 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
AGENTE CIVIL DE 
TRÁNSITO  EN USO  0,00 IVONNE CONTRERAS  
  911.11.07.12.01.026 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD L440 , 
SERIE R9028MWX, INCLUYE CANDADO Y 
MOCHILA  
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
AGENTE CIVIL DE 
TRÁNSITO  EN USO  1.080,00 GEOVANNY ENRÍQUEZ  
  911.11.07.12.01.026.01 
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S45N160Z1ZSH945A1AB 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
AGENTE CIVIL DE 
TRÁNSITO  EN USO  0,00 GEOVANNY ENRÍQUEZ  
  911.11.07.12.01.026.02 
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N1160Z1ZS6H44N10B 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
AGENTE CIVIL DE 
TRÁNSITO  EN USO  0,00 GEOVANNY ENRÍQUEZ  
  911.11.07.12.01.026.03 
MOUSE  LENOVO, MODELO MINI NOTEBOOK , 
SERIE X4188726104214 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
AGENTE CIVIL DE 
TRÁNSITO  EN USO  0,00 GEOVANNY ENRÍQUEZ  
  911.11.07.12.01.027 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD L440 , 
SERIE R9028MWR, INCLUYE CANDADO Y 
MOCHILA  
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  JEFE DEL SET EN USO  1.080,00 ALEJANDRA ROSALES  
  911.11.07.12.01.027.01 
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S36200283ZZ1004482AB 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  JEFE DEL SET EN USO  0,00 ALEJANDRA ROSALES  
  911.11.07.12.01.027.02 
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N1160Z1ZS6H44M72D 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  JEFE DEL SET EN USO  0,00 ALEJANDRA ROSALES  
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  911.11.07.12.01.027.03 
MOUSE  LENOVO, MODELO MINI NOTEBOOK , 
SERIE X4188726104201 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  JEFE DEL SET EN USO  0,00 ALEJANDRA ROSALES  
  
 
 911.11.07.12.01.028 
PORTÁTIL SERIE R902VXF2, INCLUYE 
CANDADO Y MOCHILA  
CONTROL DE TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  GERENTE  EN USO  1.080,00 MANOLO CÁRDENAS 
  911.11.07.12.01.028.01 ADAPTADOR SERIE 11S45N0263Z1ZS9946C2E0 
CONTROL DE TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  GERENTE  EN USO  0,00 MANOLO CÁRDENAS 
  911.11.07.12.01.028.02  MOUSE SERIE X4I88726104205 
CONTROL DE TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  GERENTE  EN USO  0,00 MANOLO CÁRDENAS 
  911.11.07.12.01.028.03 BATERÍA 11S45N1160Z1ZS6H44M5SZ 
CONTROL DE TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  GERENTE  EN USO  0,00 MANOLO CÁRDENAS 
  911.11.07.12.01.029 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD L440 , 
SERIE R9028MWY, INCLUYE CANDADO Y 
MOCHILA  
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
MONITOREO DE CALIDAD 
DE AIRE EN USO  1.080,00 CLAUDIA ESPINOZA  
  911.11.07.12.01.029.01 
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S45N055Z1ZSH945413M 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
MONITOREO DE CALIDAD 
DE AIRE EN USO  0,00 CLAUDIA ESPINOZA  
  911.11.07.12.01.029.02 
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N1160Z1ZS6H44M72B 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
MONITOREO DE CALIDAD 
DE AIRE EN USO  0,00 CLAUDIA ESPINOZA  
  911.11.07.12.01.029.03 
MOUSE  LENOVO, MODELO ÓPTICO NEGRO , 
SERIE 44AGR7M 
UNIDAD CONTROL TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
MONITOREO DE CALIDAD 
DE AIRE EN USO  0,00 CLAUDIA ESPINOZA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Fuente: Contratos  y Constatación Física  
                                                                                             Elaborado por: Las Autoras 
 
RESUMEN DE LOS BIENES EN CUSTODIA 
MAQUINARIA Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)   75.415,50 
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS    42.856,32 
TOTAL…………………………..$ 118.271,82 
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 4.3.4.- CONTABILIZACIÓN 
Con  la información obtenida de los bienes en custodia y de haberse creado la cuenta 
911.11 en el Plan de Cuentas de la Empresa, se solicita al Departamento de Bodega 
el ingreso y al departamento contable  el  respectiva asiento del valor de $118 271,82, 
con su codificación correspondiente. 
ASIENTO CONTABLE DE BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CON 
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
FECHA CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  AUXILIAR DEBE HABER 
  911.11 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA   118.271,82   
  911.11.04 MAQUINARÍA Y EQUIPO (BIENES DE LARGA DURACIÓN  75.415,50     
  911.11.07 EQUIPOS, PAQUETE Y SISTEMAS INFORMÁTICOS  42.856,32     
  921.11 RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA     118.271,82 
  P/R BIENES EN CUSTODIA DE LAS EMPRESAS  MULTICOM Y  COMPUFACIL  
 
4.4.- BIENES RECIBIDOS EN COMODATO 
De los bienes de comodato se procedió a realizar: la constatación física, recodificación 
y reclasificación. 
 4.4.1.- CONSTATACIÓN FÍSICA  
Para la constatación física de los bienes en comodato se solicitó a Contabilidad y a 
Bodega la información correspondiente, como son: actas, convenios  o inventarios, 
para proceder con la toma física, en la misma se  encontrando lo siguiente: 
 No se   tiene  un direccionamiento contable para la asignación de códigos. 
 Los bienes que se constataron han sido movidos de un lugar a otro sin una 
bebida autorización, lo cual ha dificultado el procedimiento. 
 Los bienes han sido entregados sin el acta entrega - recepción respectiva para 
su custodia por lo que los responsables desconocen de los bienes que están a 
su cargo y su responsabilidad. 
 Algunos  bienes en comodato no se encuentran registrados en Contabilidad, y 
además no se cuenta con  una base de datos en Bodega, debido a que no 
existen disposiciones explicitas. 
 Los bienes que deben estar registrados en Bienes en Comodato se encuentran 
registrados en Bienes no Depreciables (Bienes de Control Administrativo). 
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 Que,  no existe una coordinación adecuada entre los departamentos de la 
Empresa, para la  codificación y registro en los bienes. 
 4.4.2.- RECODIFICACIÓN 
Los bienes en comodato, que se encontró  registrado en la cuenta   911.13 se 
recodificó de acuerdo al procedimiento antes mencionado en los Bienes en Custodia,  
el mismo que consta de lo siguiente:  
 911.13 Catálogo de cuentas.- bienes en comodato  
 911.13.03 Clasificación del Bien.- Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) 
 911.13.03.07 Ubicación del Bien.- el área 07 que pertenece a Bodega. 
 911.13.03.07.01 Tipo de Bien.-SILLA  
 911.13.03.07.01.001, la cantidad.- de SILLAS que se encuentren. 
 4.4.3.- RECLASIFICACIÓN 
Bienes en comodato entregados por el Municipio de Cuenca a la EMOV– EP, a través 
de la fusión de EMTET y Cuenca Aire, para el uso, cuidado y mantenimiento de los 
Sistemas Integrados de Transferencia  Norte y Sur de la Ciudad, se mantenían  
registrado en la cuenta 911.17 cuenta de Bienes no Depreciables (Bienes 
Administrativos),  mismos que se procedió con la reclasificación de cuenta de acuerdo 
a su clasificación en la 911.13 Bienes en Comodato. 
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CUADRO N°. 16: RECLASIFICACIÓN Y RECODIFICACIÓN DE LOS BIENES EN COMODATO DE ACUERDO A LA CONSTATACIÓN FÍSICA 
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
CÓDIGO ANTERIOR CÓDIGO NUEVO  DESCRIPCIÓN 
CONTABILI 
DAD  
ENCONTRA 
DOS  
NO ENCON 
TRADOS  
ÁREA RESPONSABLE 
 MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)………………………..$ 342.372,97 320.544,49 21.828,48     
911.13.02.001.01.0025 911.13.03.01.06.002 
PAPELERA; 2 SERVICIOS, COLOR CEREZO MELAMICO MEDIDAS 
L37CM X A 26.5CM, P 16CM 41,18 41,18   
GERENTE 
GENERAL 
DR. ALFREDO 
AGUILAR 
911.13.02.001.01.0001 911.13.03.06.01.001 ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS Y 4 SERVICIOS 1832 
138,00 138,00   FINANCIERO  
C.P.A. PEÑA 
VÉLEZ CLAUDIA  
911.13.02.001.01.0020 911.13.03.06.05.001 
BASURERO;  COLOR CEREZO MELAMICO MEDIDAS L33CM X A 28 
CM, P 27CM, # 326-35 25,95 25,95   
FINANCIERO  
C.P.A PEÑA VÉLEZ 
CLAUDIA  
911.13.02.001.01.0023 911.13.03.06.05.004 
BASURERO;  COLOR CEREZO MELAMICO MEDIDAS L33CM X A 28 
CM, P 27CM, # 326-34 25,95 25,95   
FINANCIERO  
C.P.A PEÑA VÉLEZ 
CLAUDIA  
911.13.02.001.01.0008 911.13.03.07.04.001 
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL COLOR NEGRO, MATERIAL 
CUERINA, ESTRUCTURA METÁLICA, SIN BRAZOS 442-52 44,20 44,20   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.01.0009 911.13.03.07.04.002 
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL, COLOR NEGRO, MATERIAL 
CUERINA, ESTRUCTURA METÁLICA 442-54 32,30 32,30   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.01.0010 911.13.03.07.04.003 
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL, COLOR NEGRO, MATERIAL 
CUERINA, ESTRUCTURA METÁLICA, SIN BRAZOS 442-59 32,30 32,30   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.01.0011 911.13.03.07.04.004 SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL,  442-51 32,30 32,30   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.01.0012 911.13.03.07.04.005 
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL , COLOR NEGRO, MATERIAL 
CUERINA, ESTRUCTURA MÉTALICA#442-57 32,30   32,30 
ADMINISTRATIVO 
  
911.13.02.001.01.0013 911.13.03.07.04.006 
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL, MODELO CON BRAZOS, COLOR 
NEGRO, MATERIAL CUERINA, ESTRUCTURA METÁLICA  # 442-61. 32,30 32,30   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.01.0014 911.13.03.07.04.007 
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL 442-62 COLOR NEGRO, MATERIAL 
CUERINA, ESTRUCTURA METÁLICA, CON BRAZOS  32,30 32,30   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.01.0015 911.13.03.07.04.008 
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL 442-58 COLOR NEGRO, MATERIAL 
CUERINA, ESTRUCTURA METÁLICA, CON BRAZOS  32,30 32,30   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.01.0016 911.13.03.07.04.009 
SILLA SECRETARIA , COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, 
GIRATORIA # 39-55 63,20 63,20   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.01.0017 911.13.03.07.04.010 SILLA SECRETARIA , COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, # 39-49 63,20 63,20   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.01.0018 911.13.03.07.04.011 
SILLA SECRETARIA COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, 
ESTRUCTURA METÁLICA, # 39-48  63,20 63,20   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.01.0019 911.13.03.07.04.012 
SILLÓN TIPO GERENTE 3826 COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, 
ALTO GIRATORIA  169,80 169,80   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.01.0026 911.13.03.07.04.013 
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL MARCA GRAFFITY COLOR NEGRO 
DE CUERINA Y ESTRUCTURA METÁLICA SIN BRAZOS, # 442-53 44,20 44,20   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.01.0027 911.13.03.07.04.014 
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL, COLOR NEGRO, MATERIAL 
CUERINA, ESTRUCTURA METÁLICA, 442-56 32,30 32,30   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.01.0028 911.13.03.07.04.015 
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL, COLOR NEGRO, MATERIAL 
CUERINA, ESTRUCTURA METÁLICA, 442-60 32,30 32,30   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.01.0024 911.13.03.07.06.001 
PAPELERA; 2 SERVICIOS, COLOR CEREZO MELAMICO MEDIDAS 
L37CM X A 26.5CM, P 16CM 41,18   41,18 
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.01.0004 911.13.03.11.02.003 
ESCRITORIO; MODELO: EN L CON PEDESTAL Y FALDÓN MELAMICO 
INCLUYE DIVISIÓN MELAMICO, MEDIDAS:1,30X1.30X1.60 # 17-496 179,00 179,00   
T.T.T 
DR. COBOS 
MATEO  
911.13.02.001.01.0005 911.13.03.11.02.004 
ESCRITORIO; ESTACIÓN DELTA METAL 150CM X 165CM TABLERO 
SUPERIOR COLOR CEREZO PORTA TECLADO Y SOPORTE 
METÁLICO. # 17-46 272,64 272,64   
C.T.T.T REGALADO REINA  
911.17.01.157 911.13.03.11.03.002 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS 42.096,00 2.104,80   T.T.T   
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CÓDIGO ANTERIOR CÓDIGO NUEVO  DESCRIPCIÓN 
CONTABILI 
DAD  
ENCONTRA 
DOS  
NO ENCON 
TRADOS  
ÁREA RESPONSABLE 
  911.13.03.11.03.004 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T   
 911.13.03.11.03.003 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T  
  911.13.03.11.03.005 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T   
  911.13.03.11.03.006 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T   
  911.13.03.11.03.007 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T   
  911.13.03.11.03.008 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T   
  911.13.03.11.03.009 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T   
  911.13.03.11.03.010 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T   
  911.13.03.11.03.011 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T   
  911.13.03.11.03.012 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T   
  911.13.03.11.03.013 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T   
  911.13.03.11.03.014 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T   
  911.13.03.11.03.015 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T   
  911.13.03.11.03.016 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T   
  911.13.03.11.03.017 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T   
  911.13.03.11.03.018 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T   
  911.13.03.11.03.019 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T   
  911.13.03.11.03.020 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T   
  911.13.03.11.03.021 MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS   2.104,80   T.T.T   
911.17.01.156 911.13.03.11.03.022 MESA DE TRABAJO DE PARED 24.528,00 1.226,40   T.T.T   
  911.13.03.11.03.023 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
  911.13.03.11.03.024 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
  911.13.03.11.03.025 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
  911.13.03.11.03.026 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
  911.13.03.11.03.027 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
  911.13.03.11.03.028 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
  911.13.03.11.03.029 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
  911.13.03.11.03.030 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
  911.13.03.11.03.031 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
  911.13.03.11.03.032 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
  911.13.03.11.03.033 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
  911.13.03.11.03.034 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
  911.13.03.11.03.035 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
  911.13.03.11.03.036 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
  911.13.03.11.03.037 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
  911.13.03.11.03.038 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
  911.13.03.11.03.039 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
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  911.13.03.11.03.040 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
  911.13.03.11.03.041 MESA DE TRABAJO DE PARED   1.226,40   T.T.T   
911.17.01.195 911.13.03.11.03.042 MESÓN DE GRANITO 10.861,05 10.861,05   T.T.T   
911.17.01.151 911.13.03.11.03.043 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO) 15.960,00 399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.044 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.045 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.046 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.047 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.048 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.049 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.050 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.051 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.052 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.053 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.054 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.055 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.056 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.057 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.058 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.059 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.060 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.061 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.062 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.063 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.064 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.065 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.066 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.067 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.068 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.069 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.070 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.071 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.072 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.073 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.074 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  
911.13.03.11.03.075 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO) 
   
399,00   T.T.T 
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  911.13.03.11.03.076 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.077 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.078 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.079 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.080 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.081 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
  911.13.03.11.03.082 MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE ALUMINIO PARA EL PÚBLICO)   399,00   T.T.T   
911.17.01.161 911.13.03.11.05.005 BASURERO GRANDE 80,00 40,00   T.T.T   
  911.13.03.11.05.006 BASURERO GRANDE   40,00   T.T.T   
911.17.01.183 911.13.03.11.08.001 ASCENSOR PARA 11 PERSONAS DE 7HP 139.734,56 69.867,28   T.T.T   
  911.13.03.11.08.002 ASCENSOR PARA 11 PERSONAS DE 7HP   69.867,28   T.T.T   
911.17.01.204 911.13.03.11.09.001 DISPENSADOR DE JABÓN. 82,02 41,01   T.T.T   
  911.13.03.11.09.002 DISPENSADOR DE JABÓN.   41,01   T.T.T   
911.17.01.203 911.13.03.11.09.003 DISPENSADOR DE PAPEL 82,74 41,37   T.T.T   
  911.13.03.11.09.004 DISPENSADOR DE PAPEL   41,37   T.T.T   
911.17.01.202 911.13.03.11.09.005 DISPENSADOR DE TOALLAS 222,58 111,29   T.T.T   
  911.13.03.11.09.006 DISPENSADOR DE TOALLAS   111,29   T.T.T   
911.17.01.182 911.13.03.11.10.001 BARRA DE CONTROL VEHICULAR 16.660,00 3.332,00   T.T.T   
  911.13.03.11.10.002 BARRA DE CONTROL VEHICULAR   3.332,00   T.T.T   
  911.13.03.11.10.003 BARRA DE CONTROL VEHICULAR   3.332,00   T.T.T   
  911.13.03.11.10.004 BARRA DE CONTROL VEHICULAR   3.332,00   T.T.T   
  911.13.03.11.10.005 BARRA DE CONTROL VEHICULAR   3.332,00   T.T.T   
911.17.01.057 911.13.03.11.11.001 ESTACIÓN DE TRABAJO DE MONITOREO 2.105,02 1.052,51   T.T.T   
  911.13.03.11.11.002 ESTACIÓN DE TRABAJO DE MONITOREO   1.052,51   T.T.T   
911.17.01.105 911.13.03.11.11.003 ESTACIÓN DE TRABAJO DE MONITOREO T.T.T.T 2.105,02 1.052,51   T.T.T   
  911.13.03.11.11.004 ESTACIÓN DE TRABAJO DE MONITOREO T.T.T.T   1.052,51   T.T.T   
911.17.01.199 911.13.03.11.12.001 INODORO CON TACHO 2.088,38 298,34   T.T.T   
  911.13.03.11.12.002 INODORO CON TACHO   298,34   T.T.T   
  911.13.03.11.12.003 INODORO CON TACHO   298,34   T.T.T   
  911.13.03.11.12.004 INODORO CON TACHO   298,34   T.T.T   
  911.13.03.11.12.005 INODORO CON TACHO   298,34   T.T.T   
  911.13.03.11.12.006 INODORO CON TACHO   298,34   T.T.T   
  911.13.03.11.12.007 INODORO CON TACHO   298,34   T.T.T   
911.17.01.193 911.13.03.11.12.008 BAÑO DE DISCAPACITADO-EQUIPADO 750,00 250,00   T.T.T   
  911.13.03.11.12.009 BAÑO DE DISCAPACITADO-EQUIPADO     250,00 T.T.T   
  911.13.03.11.12.010 BAÑO DE DISCAPACITADO-EQUIPADO     250,00 T.T.T   
911.17.01.198 911.13.03.11.13.001 LAVAMANOS APPM 804,12 134,02   T.T.T   
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  911.13.03.11.13.002 LAVAMANOS APPM   134,02   T.T.T   
  911.13.03.11.13.003 LAVAMANOS APPM   134,02   T.T.T   
  911.13.03.11.13.004 LAVAMANOS APPM   134,02   T.T.T   
  911.13.03.11.13.005 LAVAMANOS APPM   134,02   T.T.T   
  911.13.03.11.13.006 LAVAMANOS APPM   134,02   T.T.T   
911.17.01.163 911.13.03.11.14.001 LUMINARIA  PARA PARED CON CUERO DE ALUMINIO 1.114,72 139,34   T.T.T   
  911.13.03.11.14.002 LUMINARIA  PARA PARED CON CUERO DE ALUMINIO   139,34   T.T.T   
  911.13.03.11.14.003 LUMINARIA  PARA PARED CON CUERO DE ALUMINIO   139,34   T.T.T   
  911.13.03.11.14.004 LUMINARIA  PARA PARED CON CUERO DE ALUMINIO   139,34   T.T.T   
  911.13.03.11.14.005 LUMINARIA  PARA PARED CON CUERO DE ALUMINIO   139,34   T.T.T   
  911.13.03.11.14.006 LUMINARIA  PARA PARED CON CUERO DE ALUMINIO   139,34   T.T.T   
  911.13.03.11.14.007 LUMINARIA  PARA PARED CON CUERO DE ALUMINIO   139,34   T.T.T   
  911.13.03.11.14.008 LUMINARIA  PARA PARED CON CUERO DE ALUMINIO   139,34   T.T.T   
911.17.01.197 911.13.03.11.15.001 MANGONES DE ACERO INOXIDABLE 2.717,37 2.717,37   T.T.T   
911.17.01.192 911.13.03.11.16.001 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS 1.377,00 20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.002 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.003 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.004 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.005 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.006 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.007 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.008 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.009 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.010 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.011 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.012 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.013 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.014 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.015 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.016 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.017 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.018 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.019 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.020 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.021 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.022 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.023 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
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  911.13.03.11.16.024 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.025 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.026 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.027 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.028 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.029 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.030 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.031 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.032 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.033 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.034 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.035 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.036 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.037 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.038 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.039 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.040 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.041 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.042 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.043 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.044 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.045 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.046 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.047 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.048 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.049 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.050 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.051 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.052 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.053 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.054 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.055 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.056 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.057 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.058 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.059 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.060 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
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  911.13.03.11.16.061 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.062 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.063 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.064 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.065 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.066 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.067 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
  911.13.03.11.16.068 PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS   20,25   T.T.T   
911.17.01.162 911.13.03.11.17.001 PUERTA AUTOMÁTICA CORREDIZA 13.804,00 6.902,00   T.T.T   
  911.13.03.11.17.002 PUERTA AUTOMÁTICA CORREDIZA   6.902,00   T.T.T   
911.17.01.164 911.13.03.11.17.003 PUERTA CON MECANISMO HIDRÁULICO 15.643,74   2.607,29 T.T.T   
  911.13.03.11.17.004 PUERTA CON MECANISMO HIDRÁULICO     2.607,29 T.T.T   
  911.13.03.11.17.005 PUERTA CON MECANISMO HIDRÁULICO     2.607,29 T.T.T   
  911.13.03.11.17.006 PUERTA CON MECANISMO HIDRÁULICO     2.607,29 T.T.T   
  911.13.03.11.17.007 PUERTA CON MECANISMO HIDRÁULICO     2.607,29 T.T.T   
  911.13.03.11.17.008 PUERTA CON MECANISMO HIDRÁULICO     2.607,29 T.T.T   
911.17.01.165 911.13.03.11.17.009 PUERTAS TAMBORADAS APPM 2.654,19   294,91 T.T.T   
  911.13.03.11.17.010 PUERTAS TAMBORADAS APPM     294,91 T.T.T   
  911.13.03.11.17.011 PUERTAS TAMBORADAS APPM     294,91 T.T.T   
  911.13.03.11.17.012 PUERTAS TAMBORADAS APPM     294,91 T.T.T   
  911.13.03.11.17.013 PUERTAS TAMBORADAS APPM     294,91 T.T.T   
  911.13.03.11.17.014 PUERTAS TAMBORADAS APPM     294,91 T.T.T   
  911.13.03.11.17.015 PUERTAS TAMBORADAS APPM     294,91 T.T.T   
  911.13.03.11.17.016 PUERTAS TAMBORADAS APPM     294,91 T.T.T   
  911.13.03.11.17.017 PUERTAS TAMBORADAS APPM     294,91 T.T.T   
911.17.01.201 911.13.03.11.18.001 SECADOR DE MANOS 193,74 96,87   T.T.T   
  911.13.03.11.18.002 SECADOR DE MANOS   96,87   T.T.T   
911.17.01.200 911.13.03.11.19.001 URINARIO. 422,02 211,01   T.T.T   
  911.13.03.11.19.002 URINARIO.   211,01   T.T.T   
911.17.01.194 911.13.03.11.20.001 VIDRIO TEMPLADO ASCENSORES APPM 23.880,00 23.880,00   T.T.T   
911.17.01.160 911.13.03.11.21.001 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO    10.725,61 28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.002 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.003 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.004 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.005 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.006 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.007 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
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  911.13.03.11.21.008 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.009 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.010 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.011 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.012 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.013 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.014 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.015 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.016 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.017 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.018 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.019 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.020 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.021 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.022 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.023 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.024 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.025 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.026 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.027 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.028 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.029 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.030 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.031 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.032 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.033 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.034 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.035 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.036 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.037 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.038 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.039 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.040 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.041 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.042 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.043 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.044 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
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  911.13.03.11.21.045 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.046 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.047 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.048 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.049 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.050 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.051 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.052 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.053 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.054 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.055 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.056 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.057 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.058 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.059 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.060 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.061 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.062 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.063 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.064 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.065 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.066 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.067 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.068 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.069 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.070 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.071 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.072 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.073 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.074 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.075 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.076 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.077 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.078 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.079 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.080 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.081 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
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  911.13.03.11.21.082 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.083 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.084 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.085 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.086 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.087 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.088 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.089 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.090 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.091 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.092 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.093 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.094 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.095 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.096 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.097 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.098 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.099 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.100 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.101 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.102 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.103 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.104 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.105 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.106 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.107 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.108 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.109 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.110 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.111 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.112 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.113 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.114 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.115 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.116 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.117 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.118 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
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  911.13.03.11.21.119 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.120 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.121 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.122 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.123 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.124 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.125 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.126 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.127 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.128 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.129 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.130 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.131 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.132 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.133 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.134 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.135 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.136 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.137 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.138 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.139 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.140 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.141 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.142 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.143 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.144 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.145 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.146 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.147 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.148 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.149 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.150 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.151 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.152 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.153 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.154 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.155 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
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  911.13.03.11.21.156 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.157 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.158 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.159 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.160 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.161 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.162 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.163 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.164 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.165 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.166 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.167 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.168 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.169 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.170 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.171 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.172 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.173 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.174 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.175 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.176 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.177 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.178 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.179 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.180 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.181 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.182 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.183 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.184 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.185 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.186 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.187 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.188 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.189 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.190 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.191 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.192 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
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  911.13.03.11.21.194 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.195 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.196 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.197 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.198 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.199 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.200 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.201 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.202 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.203 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.204 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.205 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.206 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.207 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.208 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.209 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.210 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.211 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.212 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.213 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.214 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.215 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.216 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.217 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.218 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.219 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.220 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.221 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.222 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.223 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.224 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.225 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.226 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.227 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.228 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.229 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.230 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
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  911.13.03.11.21.231 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.232 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.233 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.234 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.235 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.236 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.237 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.238 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.239 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.240 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.241 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.242 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.243 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.244 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.245 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.246 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.247 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.248 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.249 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.250 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.251 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.252 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.253 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.254 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.255 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.256 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.257 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.258 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.259 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.260 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.261 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.262 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.263 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.264 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.265 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.266 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.267 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
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  911.13.03.11.21.268 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.269 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.270 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.271 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.272 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.273 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.274 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.275 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.276 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.277 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.278 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.279 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.280 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.281 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.282 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.283 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.284 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.285 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.286 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.287 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.288 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.289 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.290 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.291 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.292 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.293 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.294 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.295 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.296 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.297 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.298 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.299 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.300 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.301 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.302 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.303 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.304 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
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  911.13.03.11.21.305 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.306 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.307 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.308 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.309 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.310 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.311 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.312 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.313 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.314 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.315 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.316 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.317 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.318 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.319 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.320 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.321 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.322 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.323 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.324 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.325 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.326 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.327 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.328 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.329 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.330 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.331 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.332 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO      28,91   T.T.T   
  911.13.03.11.21.333 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.334 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.335 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.336 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.337 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.338 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.339 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.340 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.341 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
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  911.13.03.11.21.342 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.343 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.344 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.345 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.346 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.347 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.348 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.349 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.350 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.351 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.352 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.353 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.354 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.355 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.356 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.357 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.358 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.359 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.360 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.361 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.362 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.363 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.364 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.365 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.366 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.367 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.368 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.369 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.370 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
  911.13.03.11.21.371 TOPE DE CAUCHO PARA ESTACIONAMIENTO        28,91 T.T.T   
911.17.01.159 911.13.03.11.22.001 ESTACIÓN DE BICICLETAS PPDM 9.147,90 914,79   T.T.T   
  911.13.03.11.22.002 ESTACIÓN DE BICICLETAS PPDM   914,79   T.T.T   
  911.13.03.11.22.003 ESTACIÓN DE BICICLETAS PPDM   914,79   T.T.T   
  911.13.03.11.22.004 ESTACIÓN DE BICICLETAS PPDM   914,79   T.T.T   
  911.13.03.11.22.005 ESTACIÓN DE BICICLETAS PPDM   914,79   T.T.T   
  
911.13.03.11.22.006 ESTACIÓN DE BICICLETAS PPDM 
 
  914,79   T.T.T 
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  911.13.03.11.22.007 ESTACIÓN DE BICICLETAS PPDM   914,79   T.T.T   
  911.13.03.11.22.008 ESTACIÓN DE BICICLETAS PPDM   914,79   T.T.T   
  911.13.03.11.22.009 ESTACIÓN DE BICICLETAS PPDM     914,79 T.T.T   
  911.13.03.11.22.010 ESTACIÓN DE BICICLETAS PPDM     914,79 T.T.T   
911.13.02.001.01.0002 911.13.03.12.02.001 
ESCRITORIO ESTACIÓN DELTA METAL 2.25X 1.22 X 0.60X 0.72 
TABLERO SUPERIOR  COLOR CEREZO PORTA TECLADO Y SOPORTE 
METÁLICO TRES GAVETAS, # 17-47 358,67 358,67   
C.T.T.T 
ING. ESPINOZA 
MOLINA CLAUDIA 
VIVIANA  
911.13.02.001.01.0003 911.13.03.12.02.002 
ESCRITORIO; ESTACIÓN DELTA METAL 150CM X 165CM TABLERO 
SUPERIOR COLOR CEREZO PORTA TECLADO Y SOPORTE 
METÁLICO. # 1745 272,64 272,64   
C.T.T.T 
ING. ESPINOZA 
MOLINA CLAUDIA 
VIVIANA  
911.13.02.001.01.0006 911.13.03.12.02.005 
ESCRITORIO; ESTACIÓN DELTA METAL 150CM X 165CM TABLERO 
SUPERIOR COLOR CEREZO PORTA TECLADO Y SOPORTE 
METÁLICO, # 17-43 272,64 272,64   
C.T.T.T 
IÑIGUEZ 
AUQUILLA ANA 
CECILIA  
911.13.02.001.01.0007 911.13.03.12.03.001 
MESA DE SESIONES; DE 1.80CM X0.90CM X0.70 CM COLOR CEREZO, 
# 50-7 127,00 127,00   
C.T.T.T 
ING. CÁRDENAS 
OCHOA MANOLO  
911.13.02.001.01.0021 911.13.03.12.05.002 
BASURERO; COLOR CEREZO MELAMICO MEDIDAS L33CM X A 28 CM, 
P 27CM, 326-33 25,95 25,95   
C.T.T.T REGALADO REINA  
911.13.02.001.01.0022 911.13.03.12.05.003 
BASURERO;  COLOR CEREZO MELAMICO MEDIDAS L33CM X A 28 
CM, P 27CM, #326-31 13,89 13,89   
C.T.T.T 
ING. ESPINOZA 
MOLINA CLAUDIA 
VIVIANA   
MAQUINARIAS DE EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)………………………. $ 1.372.047,20 1.328.227,24 43.819,96     
911.13.01.001.02.0004.0006 911.13.04.07.01.001 
KITS 1  [RADIO MIKROTIK] MARCA MIKROTIK SERIE CC-0005318 
INCLUYE FOCO REFLECTOR, CARGADOR ELÉCTRICO, 2 CAJAS DE 
BATERÍA TRIPO METÁLICO, MALETÍN PEQUEÑO METÁLICO, 
MALETÍN GRANDE METÁLICO. 
715,00 715,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0006 911.13.04.07.01.002 
KITS 2    [RADIO MIKROTIK] MARCA MIKROTIK SERIE CC-0006337 
INCLUYE FOCO REFLECTOR, CARGADOR ELÉCTRICO, 2 CAJAS DE 
BATERÍA TRIPO METÁLICO, MALETÍN PEQUEÑO METÁLICO, 
MALETÍN GRANDE METÁLICO. 
715,00 715,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0007 911.13.04.07.01.003 
KITS 2 [RADIO MIKROTIK] MARCA MIKROTIK SERIE CC-0006338  
INCLUYE FOCO REFLECTOR, CARGADOR ELÉCTRICO, 2 CAJAS DE 
BATERÍA TRIPO METÁLICO, MALETÍN PEQUEÑO METÁLICO, 
MALETÍN GRANDE METÁLICO. 
715,00 715,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0021 911.13.04.07.01.004 
KITS 3  [RADIO MIKROTIK ] MARCA MIKROTIK SERIE CC-0006304 
INCLUYE FOCO REFLECTOR, CARGADOR ELÉCTRICO, 2 CAJAS DE 
BATERÍA TRIPO METÁLICO, MALETÍN PEQUEÑO METÁLICO, 
MALETÍN GRANDE METÁLICO Y  
715,00 715,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0038 911.13.04.07.02.001 [ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; SERIE: 
11210003; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
200,00 200,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0047 911.13.04.07.02.002 [ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; SERIE: 
11210012; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
200,00 200,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0056 911.13.04.07.03.001 [ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
10361522500079; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
1.450,00 1.450,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0063 911.13.04.07.03.002 [ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
11004522500850; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
1.450,00 1.450,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
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911.13.01.001.02.0005.0081 911.13.04.07.06.001 
[ CARGADOR DE BATERÍAS ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: 
CRD70004000E; SERIE: 10343521120773; AÑO: 2012; ESTADO: 
BUENO; COLOR: PLOMO 
250,00 250,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0084 911.13.04.07.06.002 
[ CARGADOR DE BATERÍAS ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: 
CRD70004000E; SERIE: 10343521120774; AÑO: 2012; ESTADO: 
BUENO; COLOR: PLOMO 
250,00 250,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0004.0007 911.13.04.07.12.001 
KITS 1[ GENERADOR ELÉCTRICO, LUZ] - MARCA: YAMAHA; 
MODELO: ET950; SERIE: 7CE23.7760; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; 
COLOR: AZUL 
440,00 440,00   ADMINISTRATIVO  
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0004.0008 911.13.04.07.12.002 
KITS 1 [ GENERADOR ELÉCTRICO, LUZ ] - MARCA: YAMAHA; 
MODELO: ET950; SERIE: 7CE0237657; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; 
COLOR: AZUL 
440,00 440,00   ADMINISTRATIVO  
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0008 911.13.04.07.12.003 
KITS 2 [ GENERADOR ELÉCTRICO, LUZ] - MARCA: YAMAHA; 
MODELO: ET950; SERIE: 7CE023762; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; 
COLOR: AZUL 
440,00 440,00   ADMINISTRATIVO  
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0009 911.13.04.07.12.004 
KITS 2 [ GENERADOR ELÉCTRICO, LUZ ] - MARCA: YAMAHA; 
MODELO: ET950; SERIE: 7CE0237658; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; 
COLOR: AZUL 
440,00 440,00   ADMINISTRATIVO  
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0022 911.13.04.07.12.005 
KITS 3 [ GENERADOR ELÉCTRICO, LUZ ] - MARCA: YAMAHA; 
MODELO: ET950; SERIE: 7CE0237759; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; 
COLOR: AZUL 
440,00 440,00   ADMINISTRATIVO  
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0023 911.13.04.07.12.006 
KITS 3 [ GENERADOR ELÉCTRICO, LUZ ] - MARCA: YAMAHA; 
MODELO: ET950; SERIE: 7CE0237782; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; 
COLOR: AZUL 
440,00 440,00   ADMINISTRATIVO  
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0010 911.13.04.07.13.003 
KITS 2 [ UPS ] - MARCA: APC; MODELO: BACK UPS  350; SERIE: 
3B1103X08341AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO; 
CAPACIDAD: 350 VA 
95,00 95,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0015 911.13.04.07.14.004 
KITS 2 [ RADIO PORTÁTIL ] - MARCA: QUANTUM; MODELO: QP250; 
SERIE: 1010261721; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
250,00 250,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0028 911.13.04.07.14.005 
KITS 3  [ RADIO PORTÁTIL ] - MARCA: QUANTUM; MODELO: QP250; 
SERIE: 1010261716; AÑO: 2010; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
250,00 250,00   ADMINISTRATIVO  
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0029 911.13.04.07.14.006 
KITS 3   [ RADIO PORTÁTIL ] - MARCA: QUANTUM; MODELO: QP250; 
SERIE: 1010261564; AÑO: 2010; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
250,00 250,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.02.0001 911.13.04.07.15.001 
BATERÍA PAQUETE PARA EMS; MARCA ELE MEDIDAS 24 CM X 
8CMX 5.5 CM, # 685.3 268,00 268,00   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.02.0002 911.13.04.07.15.002 
BATERÍA PAQUETE PARA EMS; MARCA ELE MEDIDAS 24 CM X 
8CMX 5.5 CM, # 685-1 268,00 268,00   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.02.0003 911.13.04.07.15.003 
BATERÍA PAQUETE PARA EMS; MARCA ELE MEDIDAS 24 CM X 
8CMX 5.5 CM, 685-2 268,00 268,00   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.02.0006 911.13.04.07.16.001 
SENSOR; MODELO: CON CABLE CONDUCTOR DE 3 MTR Y 
ENCHUFE TERMINAL, # 684-3 1.050,00 1.050,00   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.02.0007 911.13.04.07.16.002 
SENSOR DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO; MODELO: CON CABLE 
CONDUCTOR DE 3 MTR Y ENCHUFE TERMINAL, SERIE: EL 507-308, 
# 684-4 1.050,00 1.050,00   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.02.0008 911.13.04.07.16.003 
SENSOR DE MONÓXIDO DE CARBONO; MODELO: CON CABLE 
CONDUCTOR 3 MTS Y ENCHUFE TERMINAL, SERIE: EL 507-302, # 
684-1 1.050,00 1.050,00   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.02.0009 911.13.04.07.16.004 
SENSOR DE MONÓXIDO DE CARBONO;  MODELO: CON CABLE 
CONDUCTOR DE 3 MTR Y ENCHUFE TERMINAL, # 684-2 1.050,00 1.050,00   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.02.0010 911.13.04.07.17.001 TELÉFONO DISPLAY MANOS LIBRES 98,53   98,53 
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
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911.13.02.001.02.0011 911.13.04.07.17.002 TELÉFONO ESTÁNDAR 13,89 13,89   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.02.0012 911.13.04.07.17.003 TELÉFONO ESTÁNDAR 13,89 13,89   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.02.0013 911.13.04.07.17.004 TELÉFONO ESTÁNDAR 13,89 13,89   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.02.0014 911.13.04.07.18.001 TANQUE DE GAS (PARA EQUIPO AVL DE CALIBRACIÓN) 1.457,50 1.457,50   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.02.0004 911.13.04.07.20.001 
CENTRAL TELEFÓNICA PANASONIC MODELO KX-TES824 COLOR  
BLANCO SERIE PQST1545ZA-MB S/N 5GCFF004358, # 68-2 359,42 359,42   
ADMINISTRATIVO 
ING FREDDY 
TAMAYO 
911.13.02.001.02.0005 911.13.04.07.20.002 
FAX TÉRMICO, MARCA PANASONIC, SERIE: 7ACWA097323-
MODELO FX-FT931, # 6961, TELÉFONO NECAT 35 140,75 140,75   
T.T.T GUTAMA DIEGO  
911.13.02.001.05.0005 911.13.04.09.19.001 
PATCH PANEL;  MODELO: MODULO P/RACK 19, CAPACIDAD 12 
PUERTOS, # 7363 225,00 225,00   
TIC´S 
ESPINOZA MARÍA 
ADRIANA  
911.13.02.001.05.0006 911.13.04.09.19.002 
PATCH PANEL;  MODELO: MODULO P/RACK 19, CAPACIDAD:24 
PUERTOS, # 736-4 225,00 225,00   
TIC´S 
ESPINOZA MARÍA 
ADRIANA  
911.17.01.181 911.13.04.11.05.006 CÁMARA DE VIGILANCIA FIJAS APPM 5.587,74 931,29   T.T.T   
  911.13.04.11.05.007 CÁMARA DE VIGILANCIA FIJAS APPM   931,29   T.T.T   
  911.13.04.11.05.008 CÁMARA DE VIGILANCIA FIJAS APPM   931,29   T.T.T   
  911.13.04.11.05.009 CÁMARA DE VIGILANCIA FIJAS APPM   931,29   T.T.T   
  911.13.04.11.05.010 CÁMARA DE VIGILANCIA FIJAS APPM   931,29   T.T.T   
  911.13.04.11.05.011 CÁMARA DE VIGILANCIA FIJAS APPM   931,29   T.T.T   
911.17.01.071 911.13.04.11.05.012 CÁMARA DOMO EXTERIOR 59.080,80 3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.013 CÁMARA DOMO EXTERIOR   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.014 CÁMARA DOMO EXTERIOR   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.015 CÁMARA DOMO EXTERIOR   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.016 CÁMARA DOMO EXTERIOR   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.017 CÁMARA DOMO EXTERIOR   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.018 CÁMARA DOMO EXTERIOR   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.019 CÁMARA DOMO EXTERIOR   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.020 CÁMARA DOMO EXTERIOR   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.021 CÁMARA DOMO EXTERIOR   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.022 CÁMARA DOMO EXTERIOR   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.023 CÁMARA DOMO EXTERIOR   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.024 CÁMARA DOMO EXTERIOR   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.025 CÁMARA DOMO EXTERIOR   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.026 CÁMARA DOMO EXTERIOR   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.027 CÁMARA DOMO EXTERIOR   3.692,55   T.T.T   
911.17.01.120 911.13.04.11.05.028 CÁMARA DOMO EXTERIOR T.T.T.T 48.003,15 3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.029 CÁMARA DOMO EXTERIOR T.T.T.T   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.030 CÁMARA DOMO EXTERIOR T.T.T.T   3.692,55   T.T.T   
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  911.13.04.11.05.031 CÁMARA DOMO EXTERIOR T.T.T.T   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.032 CÁMARA DOMO EXTERIOR T.T.T.T   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.033 CÁMARA DOMO EXTERIOR T.T.T.T   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.034 CÁMARA DOMO EXTERIOR T.T.T.T   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.035 CÁMARA DOMO EXTERIOR T.T.T.T   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.036 CÁMARA DOMO EXTERIOR T.T.T.T   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.037 CÁMARA DOMO EXTERIOR T.T.T.T   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.038 CÁMARA DOMO EXTERIOR T.T.T.T   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.039 CÁMARA DOMO EXTERIOR T.T.T.T   3.692,55   T.T.T   
  911.13.04.11.05.040 CÁMARA DOMO EXTERIOR T.T.T.T   3.692,55   T.T.T   
911.17.01.070 911.13.04.11.05.041 CÁMARA DOMO INTERIOR 3.138,21 3.138,21   T.T.T   
911.17.01.119 911.13.04.11.05.042 CÁMARA DOMO INTERIOR T.T.T.T 6.276,42 3.138,21   T.T.T   
  911.13.04.11.05.043 CÁMARA DOMO INTERIOR T.T.T.T   3.138,21   T.T.T   
911.17.01.068 911.13.04.11.05.044 CÁMARA FIJA EXTERIOR 4.432,17 1.477,39   T.T.T   
  911.13.04.11.05.045 CÁMARA FIJA EXTERIOR   1.477,39   T.T.T   
  911.13.04.11.05.046 CÁMARA FIJA EXTERIOR   1.477,39   T.T.T   
911.17.01.117 911.13.04.11.05.047 CÁMARA FIJA EXTERIOR T.T 8.864,34 1.477,39   T.T.T   
  911.13.04.11.05.048 CÁMARA FIJA EXTERIOR T.T   1.477,39   T.T.T   
  911.13.04.11.05.049 CÁMARA FIJA EXTERIOR T.T   1.477,39   T.T.T   
  911.13.04.11.05.050 CÁMARA FIJA EXTERIOR T.T   1.477,39   T.T.T   
  911.13.04.11.05.051 CÁMARA FIJA EXTERIOR T.T   1.477,39   T.T.T   
  911.13.04.11.05.052 CÁMARA FIJA EXTERIOR T.T   1.477,39   T.T.T   
911.17.01.069 911.13.04.11.05.053 CÁMARA FIJA INTERIOR 21.248,10 1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.054 CÁMARA FIJA INTERIOR   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.055 CÁMARA FIJA INTERIOR   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.056 CÁMARA FIJA INTERIOR   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.057 CÁMARA FIJA INTERIOR   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.058 CÁMARA FIJA INTERIOR   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.059 CÁMARA FIJA INTERIOR   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.060 CÁMARA FIJA INTERIOR   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.061 CÁMARA FIJA INTERIOR   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.062 CÁMARA FIJA INTERIOR   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.063 CÁMARA FIJA INTERIOR   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.064 CÁMARA FIJA INTERIOR   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.065 CÁMARA FIJA INTERIOR   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.066 CÁMARA FIJA INTERIOR   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.067 CÁMARA FIJA INTERIOR   1.416,54   T.T.T   
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911.17.01.118 911.13.04.11.05.068 CÁMARA FIJA INTERIOR. T.T.T 18.415,02 1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.069 CÁMARA FIJA INTERIOR   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.070 CÁMARA FIJA INTERIOR. T.T.T   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.071 CÁMARA FIJA INTERIOR. T.T.T   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.072 CÁMARA FIJA INTERIOR. T.T.T   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.073 CÁMARA FIJA INTERIOR. T.T.T   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.074 CÁMARA FIJA INTERIOR. T.T.T   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.075 CÁMARA FIJA INTERIOR. T.T.T   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.076 CÁMARA FIJA INTERIOR. T.T.T   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.077 CÁMARA FIJA INTERIOR. T.T.T   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.078 CÁMARA FIJA INTERIOR. T.T.T   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.079 CÁMARA FIJA INTERIOR. T.T.T   1.416,54   T.T.T   
  911.13.04.11.05.080 CÁMARA FIJA INTERIOR. T.T.T   1.416,54   T.T.T   
911.17.01.206 911.13.04.11.05.081 CÁMARA GIRARLE APPM 367,31 367,31   T.T.T   
911.17.01.184 911.13.04.11.12.007 GENERADOR APPM 29.953,54 29.953,54   T.T.T   
911.17.01.154 911.13.04.11.12.008 GENERADOR ELÉCTRICO  TRIFÁSICO 220V P135/P15 34.318,79 34.318,79   T.T.T   
911.17.01.061 911.13.04.11.12.009 GENERADOR TRIFÁSICO 60KW 120/112V 22.406,82 22.406,82   T.T.T   
911.17.01.190 911.13.04.11.13.007 UPS PARQUEADERO SUBTERRÁNEO 11.282,90 5.641,45   T.T.T   
  911.13.04.11.13.008 UPS PARQUEADERO SUBTERRÁNEO   5.641,45   T.T.T   
911.17.01.067 911.13.04.11.16.005 SENSOR DETECTOR DE HUMO 1.881,56 55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.006 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.007 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.008 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.009 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.010 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.011 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.012 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.013 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.014 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.015 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.016 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.017 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.018 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.019 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.020 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.021 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.022 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
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  911.13.04.11.16.023 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.024 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.025 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.026 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.027 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.028 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.029 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.030 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.031 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.032 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.033 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.034 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.035 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.036 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.037 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.038 SENSOR DETECTOR DE HUMO   55,34   T.T.T   
911.17.01.116 911.13.04.11.16.039 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T 1.494,18 55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.040 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.041 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.042 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.043 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.044 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.045 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.046 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.047 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.048 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.049 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.050 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.051 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.052 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.053 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.054 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.055 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.056 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.057 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.058 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.059 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
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  911.13.04.11.16.060 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.061 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.062 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.063 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.064 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
  911.13.04.11.16.065 SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T   55,34   T.T.T   
911.17.01.175 911.13.04.11.18.002 TANQUE DE SISTERNA APPM N° SERIAL 345133212 4.760,00 4.760,00   T.T.T   
911.17.01.176 911.13.04.11.18.003 TANQUE DE SISTERNA APPM SERIAL 345225512 4.760,00 4.760,00   T.T.T   
911.17.01.155 911.13.04.11.18.004 TANQUE HIDRONEUMÁTICO 120 GAL. 2.951,22 1.475,61   T.T.T   
  911.13.04.11.18.005 TANQUE HIDRONEUMÁTICO 120 GAL.   1.475,61   T.T.T   
911.17.01.121 911.13.04.11.18.006 TANQUE HIDRONEUMÁTICO 350 LB 1.082,45 1.082,45   T.T.T   
911.17.01.083 911.13.04.11.18.007 TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 130 ML 1.128,10 564,05   T.T.T   
  911.13.04.11.18.008 TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 130 ML   564,05   T.T.T   
911.17.01.131 911.13.04.11.22.001 AMPLIFICADOR PARA PARLANTES  PARA EXTERIOR T.T 4.038,51 1.346,17   T.T.T   
  911.13.04.11.22.002 AMPLIFICADOR PARA PARLANTES  PARA EXTERIOR T.T   1.346,17   T.T.T   
  911.13.04.11.22.003 AMPLIFICADOR PARA PARLANTES  PARA EXTERIOR T.T   1.346,17   T.T.T   
911.17.01.133 911.13.04.11.22.004 AMPLIFICADOR PARA PARLANTES DE INTERIOR 60 W 583,48 583,48   T.T.T   
911.17.01.086 911.13.04.11.22.005 AMPLIFICADOR PARA PARLANTES DEL INTERIOR 583,48 583,48   T.T.T   
911.17.01.130 911.13.04.11.22.006 AMPLIFICADOR PARA PARLANTES INTERIOR 35 W T.T.T.T 847,22 423,61   T.T.T   
  911.13.04.11.22.007 AMPLIFICADOR PARA PARLANTES INTERIOR 35 W T.T.T.T   423,61   T.T.T   
911.17.01.084 911.13.04.11.22.008 AMPLIFICADOR PARA PARLANTES INTERIOR 35 WATTS 1.270,83 423,61   T.T.T   
  911.13.04.11.22.009 AMPLIFICADOR PARA PARLANTES INTERIOR 35 WATTS   423,61   T.T.T   
  911.13.04.11.22.010 AMPLIFICADOR PARA PARLANTES INTERIOR 35 WATTS   423,61   T.T.T   
911.17.01.085 911.13.04.11.22.011 AMPLIFICADOR PARA PARLANTES PARA EXTERIOR 4.038,51 1.346,17   T.T.T   
  911.13.04.11.22.012 AMPLIFICADOR PARA PARLANTES PARA EXTERIOR   1.346,17   T.T.T   
  911.13.04.11.22.013 AMPLIFICADOR PARA PARLANTES PARA EXTERIOR   1.346,17   T.T.T   
911.17.01.096 911.13.04.11.23.001 BANDEJA DE FIBRA PARA RACK 1.397,76 199,68   T.T.T   
  911.13.04.11.23.002 BANDEJA DE FIBRA PARA RACK   199,68   T.T.T   
  911.13.04.11.23.003 BANDEJA DE FIBRA PARA RACK   199,68   T.T.T   
  911.13.04.11.23.004 BANDEJA DE FIBRA PARA RACK   199,68   T.T.T   
  911.13.04.11.23.005 BANDEJA DE FIBRA PARA RACK   199,68   T.T.T   
  911.13.04.11.23.006 BANDEJA DE FIBRA PARA RACK   199,68   T.T.T   
  911.13.04.11.23.007 BANDEJA DE FIBRA PARA RACK   199,68   T.T.T   
911.17.01.091 911.13.04.11.24.001 BOMBA 10HP 3.652,90 1.826,45   T.T.T   
  911.13.04.11.24.002 BOMBA 10HP   1.826,45   T.T.T   
911.17.01.093 911.13.04.11.24.003 BOMBA 17.5HP 4.106,45 4.106,45   T.T.T   
911.17.01.139 911.13.04.11.24.004 BOMBA 17.5HP T.T 4.106,45 4.106,45   T.T.T   
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911.17.01.132 911.13.04.11.24.005 BOMBA 2.5 HP T.T 4.943,04 823,84   T.T.T   
  911.13.04.11.24.006 BOMBA 2.5 HP T.T   823,84   T.T.T   
  911.13.04.11.24.007 BOMBA 2.5 HP T.T   823,84   T.T.T   
  911.13.04.11.24.008 BOMBA 2.5 HP T.T   823,84   T.T.T   
  911.13.04.11.24.009 BOMBA 2.5 HP T.T   823,84   T.T.T   
  911.13.04.11.24.010 BOMBA 2.5 HP T.T   823,84   T.T.T   
911.17.01.090 911.13.04.11.24.011 BOMBA 2 HP  2.579,52 859,84   T.T.T   
  911.13.04.11.24.012 BOMBA 2 HP    859,84   T.T.T   
  911.13.04.11.24.013 BOMBA 2 HP    859,84   T.T.T   
911.17.01.062 911.13.04.11.24.014 BOMBA 3 HP 713,46 713,46   T.T.T   
911.17.01.137 911.13.04.11.24.015 BOMBA 7.5HP 1.802,45 1.802,45   T.T.T   
911.17.01.178 911.13.04.11.24.016 BOMBA DE SISTERNA 4.780,42 2.390,21   T.T.T   
  911.13.04.11.24.017 BOMBA DE SISTERNA   2.390,21   T.T.T   
911.17.01.173 911.13.04.11.24.018 BOMBA PARA EVACUAR  EXCESO DE NIVEL FREÁTICO 8.168,82 4.084,41   T.T.T   
  911.13.04.11.24.019 BOMBA PARA EVACUAR  EXCESO DE NIVEL FREÁTICO   4.084,41   T.T.T   
911.17.01.174 911.13.04.11.24.020 BOMBA PARA EVACUAR AGUAS NEGRAS 6.820,46 3.410,23   T.T.T   
  911.13.04.11.24.021 BOMBA PARA EVACUAR AGUAS NEGRAS   3.410,23   T.T.T   
911.17.01.172 911.13.04.11.24.022 BOMBA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS APPM 13.475,56 6.737,78   T.T.T   
  911.13.04.11.24.023 BOMBA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS APPM   6.737,78   T.T.T   
911.17.01.170 911.13.04.11.24.024 BOMBA PARA SISTEMA DE RIEGO N° SERIE L1209645 4.760,00 4.760,00   T.T.T   
911.17.01.171 911.13.04.11.24.025 BOMBA PARA SISTEMA DE RIEGO N° SERIE A1316652 4.760,00 4.760,00   T.T.T   
911.17.01.140 911.13.04.11.25.001 CALEFÓN A GAS T.T 4.591,20 229,56   T.T.T   
  911.13.04.11.25.002 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
  911.13.04.11.25.003 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
  911.13.04.11.25.004 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
  911.13.04.11.25.005 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
  911.13.04.11.25.006 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
  911.13.04.11.25.007 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
  911.13.04.11.25.008 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
  911.13.04.11.25.009 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
  911.13.04.11.25.010 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
  911.13.04.11.25.011 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
  911.13.04.11.25.012 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
  911.13.04.11.25.013 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
  911.13.04.11.25.014 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
  911.13.04.11.25.015 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
  911.13.04.11.25.016 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
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  911.13.04.11.25.017 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
  911.13.04.11.25.018 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
  911.13.04.11.25.019 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
  911.13.04.11.25.020 CALEFÓN A GAS T.T   229,56   T.T.T   
911.17.01.077 911.13.04.11.26.001 CENTRAL DE ALARMA , TRANSFORMADOR Y BATERÍAS 1.683,14 841,57   T.T.T   
  911.13.04.11.26.002 CENTRAL DE ALARMA , TRANSFORMADOR Y BATERÍAS   841,57   T.T.T   
911.17.01.126 911.13.04.11.26.003 CENTRAL DE ALARMA TRANSFORMADOR Y BATERÍAS 1.683,14 841,57   T.T.T   
  911.13.04.11.26.004 CENTRAL DE ALARMA TRANSFORMADOR Y BATERÍAS   841,57   T.T.T   
911.17.01.158 911.13.04.11.27.001 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES 29.856,00 1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.002 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.003 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.004 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.005 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.006 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.007 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.008 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.009 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.010 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.011 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.012 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.013 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.014 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.015 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.016 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.017 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.018 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.019 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
  911.13.04.11.27.020 COCINA PESADA DE PARED  DE 2 QUEMADORES   1.492,80   T.T.T   
911.17.01.081 911.13.04.11.28.001 CONTROL O PANEL DE ACCESO 10.529,40 1.754,90   T.T.T   
  911.13.04.11.28.002 CONTROL O PANEL DE ACCESO   1.754,90   T.T.T   
  911.13.04.11.28.003 CONTROL O PANEL DE ACCESO   1.754,90   T.T.T   
  911.13.04.11.28.004 CONTROL O PANEL DE ACCESO   1.754,90   T.T.T   
  911.13.04.11.28.005 CONTROL O PANEL DE ACCESO   1.754,90   T.T.T   
  911.13.04.11.28.006 CONTROL O PANEL DE ACCESO   1.754,90   T.T.T   
911.17.01.128 911.13.04.11.28.007 CONTROL O PANEL DE ACCESO T.T.T.T 14.039,20 1.754,90   T.T.T   
  911.13.04.11.28.008 CONTROL O PANEL DE ACCESO T.T.T.T   1.754,90   T.T.T   
  911.13.04.11.28.009 CONTROL O PANEL DE ACCESO T.T.T.T   1.754,90   T.T.T   
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  911.13.04.11.28.010 CONTROL O PANEL DE ACCESO T.T.T.T   1.754,90   T.T.T   
  911.13.04.11.28.011 CONTROL O PANEL DE ACCESO T.T.T.T   1.754,90   T.T.T   
  911.13.04.11.28.012 CONTROL O PANEL DE ACCESO T.T.T.T   1.754,90   T.T.T   
  911.13.04.11.28.013 CONTROL O PANEL DE ACCESO T.T.T.T   1.754,90   T.T.T   
  911.13.04.11.28.014 CONTROL O PANEL DE ACCESO T.T.T.T   1.754,90   T.T.T   
911.17.01.060 911.13.04.11.29.001 CORNETAS PARA EXTERIOR 4.920,20 984,04   T.T.T   
  911.13.04.11.29.002 CORNETAS PARA EXTERIOR   984,04   T.T.T   
  911.13.04.11.29.003 CORNETAS PARA EXTERIOR   984,04   T.T.T   
  911.13.04.11.29.004 CORNETAS PARA EXTERIOR   984,04   T.T.T   
  911.13.04.11.29.005 CORNETAS PARA EXTERIOR   984,04   T.T.T   
911.17.01.109 911.13.04.11.29.006 CORNETAS PARA EXTERIOR T.T.T.T 4.920,20 984,04   T.T.T   
  911.13.04.11.29.007 CORNETAS PARA EXTERIOR T.T.T.T   984,04   T.T.T   
  911.13.04.11.29.008 CORNETAS PARA EXTERIOR T.T.T.T   984,04   T.T.T   
  911.13.04.11.29.009 CORNETAS PARA EXTERIOR T.T.T.T   984,04   T.T.T   
  911.13.04.11.29.010 CORNETAS PARA EXTERIOR T.T.T.T   984,04   T.T.T   
911.17.01.074 911.13.04.11.30.001 DECODIFICADOR DE VIDEO 8.167,96 8.167,96   T.T.T   
911.17.01.123 911.13.04.11.30.002 DECODIFICADOR DE VIDEO. 8.167,96 8.167,96   T.T.T   
911.17.01.127 911.13.04.11.31.001 DETECTOR DE MOVIMIENTO T.T.T.T 776,20 51,75   T.T.T   
  911.13.04.11.31.002 DETECTOR DE MOVIMIENTO T.T.T.T   51,75   T.T.T   
  911.13.04.11.31.003 DETECTOR DE MOVIMIENTO T.T.T.T   51,75   T.T.T   
  911.13.04.11.31.004 DETECTOR DE MOVIMIENTO T.T.T.T   51,75   T.T.T   
  911.13.04.11.31.005 DETECTOR DE MOVIMIENTO T.T.T.T   51,75   T.T.T   
  911.13.04.11.31.006 DETECTOR DE MOVIMIENTO T.T.T.T   51,75   T.T.T   
  911.13.04.11.31.007 DETECTOR DE MOVIMIENTO T.T.T.T   51,75   T.T.T   
  911.13.04.11.31.008 DETECTOR DE MOVIMIENTO T.T.T.T   51,75   T.T.T   
  911.13.04.11.31.009 DETECTOR DE MOVIMIENTO T.T.T.T   51,75   T.T.T   
  911.13.04.11.31.010 DETECTOR DE MOVIMIENTO T.T.T.T   51,75   T.T.T   
  911.13.04.11.31.011 DETECTOR DE MOVIMIENTO T.T.T.T   51,75   T.T.T   
  911.13.04.11.31.012 DETECTOR DE MOVIMIENTO T.T.T.T   51,75   T.T.T   
  911.13.04.11.31.013 DETECTOR DE MOVIMIENTO T.T.T.T   51,75   T.T.T   
  911.13.04.11.31.014 DETECTOR DE MOVIMIENTO T.T.T.T   51,75   T.T.T   
  911.13.04.11.31.015 DETECTOR DE MOVIMIENTO T.T.T.T   51,75   T.T.T   
911.17.01.078 911.13.04.11.31.016 DETECTORES DE MOVIMIENTO 1.141,36 51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.017 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.018 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.019 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.020 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
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  911.13.04.11.31.021 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.022 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.023 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.024 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.025 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.026 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.027 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.028 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.029 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.030 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.031 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.032 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.033 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.034 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.035 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.036 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
  911.13.04.11.31.037 DETECTORES DE MOVIMIENTO   51,88   T.T.T   
911.17.01.066 911.13.04.11.32.001 EQUIPO CENTRAL O PANEL DE INCENDIO 2.491,97 2.491,97   T.T.T   
911.17.01.115 911.13.04.11.32.002 EQUIPO CENTRAL O PANEL DE INCENDIO T.T 2.492,97 2.492,97   T.T.T   
911.17.01.167 911.13.04.11.33.001 EXTINTORES APPM 215,37 23,93   T.T.T   
  911.13.04.11.33.002 EXTINTORES APPM   23,93   T.T.T   
  911.13.04.11.33.003 EXTINTORES APPM   23,93   T.T.T   
  911.13.04.11.33.004 EXTINTORES APPM   23,93   T.T.T   
  911.13.04.11.33.005 EXTINTORES APPM   23,93   T.T.T   
  911.13.04.11.33.006 EXTINTORES APPM   23,93   T.T.T   
  911.13.04.11.33.007 EXTINTORES APPM     23,93 T.T.T   
  911.13.04.11.33.008 EXTINTORES APPM     23,93 T.T.T   
  911.13.04.11.33.009 EXTINTORES APPM     23,93 T.T.T   
911.17.01.092 911.13.04.11.34.001 GABINETE CONTRA INCENDIOS 1.987,35 662,45   T.T.T   
  911.13.04.11.34.002 GABINETE CONTRA INCENDIOS   662,45   T.T.T   
  911.13.04.11.34.003 GABINETE CONTRA INCENDIOS   662,45   T.T.T   
911.17.01.138 911.13.04.11.34.004 GABINETE CONTRA INCENDIOS T.T 3.974,70 662,45   T.T.T   
  911.13.04.11.34.005 GABINETE CONTRA INCENDIOS T.T   662,45   T.T.T   
  911.13.04.11.34.006 GABINETE CONTRA INCENDIOS T.T   662,45   T.T.T   
  911.13.04.11.34.007 GABINETE CONTRA INCENDIOS T.T   662,45   T.T.T   
  911.13.04.11.34.008 GABINETE CONTRA INCENDIOS T.T   662,45   T.T.T   
  911.13.04.11.34.009 GABINETE CONTRA INCENDIOS T.T   662,45   T.T.T   
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911.17.01.169 911.13.04.11.34.010 GABINETE CONTRA INCENDIOS. 372,30 186,15   T.T.T   
  911.13.04.11.34.011 GABINETE CONTRA INCENDIOS.   186,15   T.T.T   
911.17.01.082 911.13.04.11.35.001 LECTOR BIOMÉTRICO 10.278,24 1.713,04   T.T.T   
  911.13.04.11.35.002 LECTOR BIOMÉTRICO   1.713,04   T.T.T   
  911.13.04.11.35.003 LECTOR BIOMÉTRICO   1.713,04   T.T.T   
  911.13.04.11.35.004 LECTOR BIOMÉTRICO   1.713,04   T.T.T   
  911.13.04.11.35.005 LECTOR BIOMÉTRICO   1.713,04   T.T.T   
  911.13.04.11.35.006 LECTOR BIOMÉTRICO   1.713,04   T.T.T   
911.17.01.129 911.13.04.11.35.007 LECTOR BIOMÉTRICO T.T.T.T 13.704,32 1.713,04   T.T.T   
  911.13.04.11.35.008 LECTOR BIOMÉTRICO T.T.T.T   1.713,04   T.T.T   
  911.13.04.11.35.009 LECTOR BIOMÉTRICO T.T.T.T   1.713,04   T.T.T   
  911.13.04.11.35.010 LECTOR BIOMÉTRICO T.T.T.T   1.713,04   T.T.T   
  911.13.04.11.35.011 LECTOR BIOMÉTRICO T.T.T.T   1.713,04   T.T.T   
  911.13.04.11.35.012 LECTOR BIOMÉTRICO T.T.T.T   1.713,04   T.T.T   
  911.13.04.11.35.013 LECTOR BIOMÉTRICO T.T.T.T   1.713,04   T.T.T   
  911.13.04.11.35.014 LECTOR BIOMÉTRICO T.T.T.T   1.713,04   T.T.T   
911.17.01.087 911.13.04.11.36.001 MEZCLADORA MATRICIAL 2.777,02 2.777,02   T.T.T   
911.17.01.134 911.13.04.11.36.002 MEZCLADORA MATRICIAL T.T.T.T 2.777,02 2.777,02   T.T.T   
911.17.01.088 911.13.04.11.37.001 MICRÓFONO DE MESA 570,62 570,62   T.T.T   
911.17.01.135 911.13.04.11.37.002 MICRÓFONO DE MESA T.T.T.T 570,62 570,62   T.T.T   
911.17.01.065 911.13.04.11.38.001 MODULO 10GB BASEX2 3.858,40 3.858,40   T.T.T   
911.17.01.113 911.13.04.11.38.002 MODULO DE 10GB ASEX2 T.T 3.858,40 3.858,40   T.T.T   
911.17.01.101 911.13.04.11.38.003 MODULO DE APILAMIENTO DE SWITCH 4.237,38 1.412,46   T.T.T   
  911.13.04.11.38.004 MODULO DE APILAMIENTO DE SWITCH   1.412,46   T.T.T   
  911.13.04.11.38.005 MODULO DE APILAMIENTO DE SWITCH   1.412,46   T.T.T   
911.17.01.114 911.13.04.11.38.006 MODULO DE APILAMIENTO DE SWITCH T.T 4.237,38 1.412,46   T.T.T   
  911.13.04.11.38.007 MODULO DE APILAMIENTO DE SWITCH T.T   1.412,46   T.T.T   
  911.13.04.11.38.008 MODULO DE APILAMIENTO DE SWITCH T.T   1.412,46   T.T.T   
911.17.01.064 911.13.04.11.38.009 MODULO DE PODER 1.915,60 1.915,60   T.T.T   
911.17.01.112 911.13.04.11.38.010 MODULO DE PODER. 1.915,60 1.915,60   T.T.T   
911.17.01.111 911.13.04.11.38.011 MODULO SUPERIOR T.T 11.605,34 11.605,34   T.T.T   
911.17.01.063 911.13.04.11.38.012 MODULO SUPERVISOR 11.605,34 11.605,34   T.T.T   
911.17.01.073 911.13.04.11.39.001 NVR (NETWORK VIDEO RECORDING) 23.309,61 23.309,61   T.T.T   
911.17.01.122 911.13.04.11.39.002 NVR (NETWORK VIDEO RECORDING) T.T.T.T 23.309,61 23.309,61   T.T.T   
911.17.01.059 911.13.04.11.40.001 PARLANTES PARA EXTERIOR 9.067,98 131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.002 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.003 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
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  911.13.04.11.40.004 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.005 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.006 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.007 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.008 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.009 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.010 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.011 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.012 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.013 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.014 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.015 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.016 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.017 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.018 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.019 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.020 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.021 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.022 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.023 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.024 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.025 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.026 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.027 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.028 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.029 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.030 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.031 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.032 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.033 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.034 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.035 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.036 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.037 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.038 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.039 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.040 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
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  911.13.04.11.40.041 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.042 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.043 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.044 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.045 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.046 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.047 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.048 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.049 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.050 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.051 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.052 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.053 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.054 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.055 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.056 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.057 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.058 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.059 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.060 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.061 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.062 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.063 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.064 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.065 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.066 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.067 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.068 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.069 PARLANTES PARA EXTERIOR   131,42   T.T.T   
911.17.01.108 911.13.04.11.40.070 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T 12.353,48 131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.071 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.072 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.073 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.074 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.075 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.076 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.077 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
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  911.13.04.11.40.078 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.079 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.080 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.081 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.082 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.083 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.084 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.085 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.086 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.087 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.088 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.089 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.090 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.091 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.092 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.093 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.094 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.095 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.096 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.097 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.098 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.099 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.100 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.101 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.102 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.103 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.104 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.105 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.106 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.107 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.108 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.109 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.110 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.111 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.112 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.113 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.114 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
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  911.13.04.11.40.115 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.116 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.117 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.118 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.119 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.120 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.121 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.122 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.123 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.124 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.125 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.126 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.127 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.128 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.129 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.130 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.131 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.132 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.133 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.134 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.135 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.136 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.137 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.138 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.139 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.140 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.141 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.142 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.143 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.144 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.145 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.146 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.147 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.148 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.149 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.150 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.151 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
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  911.13.04.11.40.152 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.153 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.154 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.155 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.156 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.157 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.158 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.159 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.160 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.161 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.162 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
  911.13.04.11.40.163 PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T   131,42   T.T.T   
911.17.01.058 911.13.04.11.40.164 PARLANTES PEQUEÑOS PARA TUMBADO 1.072,83 97,53   T.T.T   
  911.13.04.11.40.165 PARLANTES PEQUEÑOS PARA TUMBADO   97,53   T.T.T   
  911.13.04.11.40.166 PARLANTES PEQUEÑOS PARA TUMBADO   97,53   T.T.T   
  911.13.04.11.40.167 PARLANTES PEQUEÑOS PARA TUMBADO   97,53   T.T.T   
  911.13.04.11.40.168 PARLANTES PEQUEÑOS PARA TUMBADO   97,53   T.T.T   
  911.13.04.11.40.169 PARLANTES PEQUEÑOS PARA TUMBADO   97,53   T.T.T   
  911.13.04.11.40.170 PARLANTES PEQUEÑOS PARA TUMBADO   97,53   T.T.T   
  911.13.04.11.40.171 PARLANTES PEQUEÑOS PARA TUMBADO   97,53   T.T.T   
  911.13.04.11.40.172 PARLANTES PEQUEÑOS PARA TUMBADO   97,53   T.T.T   
  911.13.04.11.40.173 PARLANTES PEQUEÑOS PARA TUMBADO   97,53   T.T.T   
  911.13.04.11.40.174 PARLANTES PEQUEÑOS PARA TUMBADO   97,53   T.T.T   
911.17.01.107 911.13.04.11.40.175 PARLANTES PEQUEÑOS PARA TUMBADO T.T.T.T 487,65 97,53   T.T.T   
  911.13.04.11.40.176 PARLANTES PEQUEÑOS PARA TUMBADO T.T.T.T   97,53   T.T.T   
  911.13.04.11.40.177 PARLANTES PEQUEÑOS PARA TUMBADO T.T.T.T   97,53   T.T.T   
  911.13.04.11.40.178 PARLANTES PEQUEÑOS PARA TUMBADO T.T.T.T   97,53   T.T.T   
  911.13.04.11.40.179 PARLANTES PEQUEÑOS PARA TUMBADO T.T.T.T   97,53   T.T.T   
911.17.01.168 911.13.04.11.41.001 PROVISIÓN ,MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR 10.567,60   1.320,95 T.T.T   
  911.13.04.11.41.002 PROVISIÓN ,MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR     1.320,95 T.T.T   
  911.13.04.11.41.003 PROVISIÓN ,MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR     1.320,95 T.T.T   
  911.13.04.11.41.004 PROVISIÓN ,MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR     1.320,95 T.T.T   
  911.13.04.11.41.005 PROVISIÓN ,MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR     1.320,95 T.T.T   
  911.13.04.11.41.006 PROVISIÓN ,MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR     1.320,95 T.T.T   
  911.13.04.11.41.007 PROVISIÓN ,MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR     1.320,95 T.T.T   
  911.13.04.11.41.008 PROVISIÓN ,MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR     1.320,95 T.T.T   
911.17.01.188 911.13.04.11.41.009 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR. 32.987,04   868,08 T.T.T   
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  911.13.04.11.41.010 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.011 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.012 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.013 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.014 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.015 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.016 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.017 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.018 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.019 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.020 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.021 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.022 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.023 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.024 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.025 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.026 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.027 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.028 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.029 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.030 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.031 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.032 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.033 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.034 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.035 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.036 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.037 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.038 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.039 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.040 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.041 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.042 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.043 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.044 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.045 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR.     868,08 T.T.T   
  911.13.04.11.41.046 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR     868,08 T.T.T   
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911.17.01.196 911.13.04.11.41.047 PROVISIÓN, MONTAJE Y ENFOQUE DE PROYECTOR 693,72 57,81   T.T.T   
  911.13.04.11.41.048 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   57,81   T.T.T   
  911.13.04.11.41.049 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   57,81   T.T.T   
  911.13.04.11.41.050 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   57,81   T.T.T   
  911.13.04.11.41.051 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   57,81   T.T.T   
  911.13.04.11.41.052 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   57,81   T.T.T   
  911.13.04.11.41.053 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   57,81   T.T.T   
  911.13.04.11.41.054 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   57,81   T.T.T   
  911.13.04.11.41.055 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   57,81   T.T.T   
  911.13.04.11.41.056 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   57,81   T.T.T   
  911.13.04.11.41.057 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   57,81   T.T.T   
  911.13.04.11.41.058 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   57,81   T.T.T   
911.17.01.166 911.13.04.11.41.059 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA 1.332,48 111,04   T.T.T   
  911.13.04.11.41.060 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   111,04   T.T.T   
  911.13.04.11.41.061 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   111,04   T.T.T   
  911.13.04.11.41.062 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   111,04   T.T.T   
  911.13.04.11.41.063 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   111,04   T.T.T   
  911.13.04.11.41.064 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   111,04   T.T.T   
  911.13.04.11.41.065 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   111,04   T.T.T   
  911.13.04.11.41.066 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   111,04   T.T.T   
  911.13.04.11.41.067 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE SALIDA   111,04   T.T.T   
  911.13.04.11.41.068 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LUCES DE EMERGENCIA   111,04   T.T.T   
  911.13.04.11.41.069 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LUCES DE EMERGENCIA   111,04   T.T.T   
  911.13.04.11.41.070 PROVISIÓN Y MONTAJE DE LUCES DE EMERGENCIA   111,04   T.T.T   
911.17.01.186 911.13.04.11.41.071 PROVISIÓN Y MONTAJE DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 1.851,52 1.851,52   T.T.T   
911.17.01.187 911.13.04.11.41.072 PROVISIÓN Y MONTAJE DE TABLERO DE TRANSFERENCIA 3.940,41 3.940,41   T.T.T   
911.17.01.191 911.13.04.11.42.001 RACK 27U 2.802,40 1.401,20   T.T.T   
  911.13.04.11.42.002 RACK 27U   1.401,20   T.T.T   
911.17.01.110 911.13.04.11.43.001 RELOJ T.T 6.000,00 1.500,00   T.T.T   
  911.13.04.11.43.002 RELOJ T.T   1.500,00   T.T.T   
  911.13.04.11.43.003 RELOJ T.T   1.500,00   T.T.T   
  911.13.04.11.43.004 RELOJ T.T   1.500,00   T.T.T   
911.17.01.072 911.13.04.11.43.005 RELOJ. 6.000,00 1.500,00   T.T.T   
  911.13.04.11.43.006 RELOJ.   1.500,00   T.T.T   
  911.13.04.11.43.007 RELOJ.   1.500,00   T.T.T   
  911.13.04.11.43.008 RELOJ.   1.500,00   T.T.T   
911.17.01.089 911.13.04.11.44.001 REPRODUCTOR DE CD 636,86 636,86   T.T.T   
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911.17.01.136 911.13.04.11.44.002 REPRODUCTOR DE CD T.T.T.T 636,86 636,86   T.T.T   
911.17.01.106 911.13.04.11.45.001 SIRENA DE ALARMAS T.T.T.T 262,70 52,54   T.T.T   
  911.13.04.11.45.002 SIRENA DE ALARMAS T.T.T.T   52,54   T.T.T   
  911.13.04.11.45.003 SIRENA DE ALARMAS T.T.T.T   52,54   T.T.T   
  911.13.04.11.45.004 SIRENA DE ALARMAS T.T.T.T   52,54   T.T.T   
  911.13.04.11.45.005 SIRENA DE ALARMAS T.T.T.T   52,54   T.T.T   
911.17.01.079 911.13.04.11.45.006 SIRENAS DE ALARMAS 262,70 52,54   T.T.T   
  911.13.04.11.45.007 SIRENAS DE ALARMAS   52,54   T.T.T   
  911.13.04.11.45.008 SIRENAS DE ALARMAS   52,54   T.T.T   
  911.13.04.11.45.009 SIRENAS DE ALARMAS   52,54   T.T.T   
  911.13.04.11.45.010 SIRENAS DE ALARMAS   52,54   T.T.T   
911.17.01.141 911.13.04.11.46.001 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN 14.351,40 14.351,40   T.T.T   
911.17.01.094 911.13.04.11.46.002 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESIÓN 14.351,40 14.351,40   T.T.T   
911.17.01.179 911.13.04.11.46.003 SISTEMA DE DUCTOS TOOL 38.000,00 38.000,00   T.T.T   
911.17.01.095 911.13.04.11.46.004 SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 8.240,40 8.240,40   T.T.T   
911.17.01.142 911.13.04.11.46.005 SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 8.240,40 8.240,40   T.T.T   
911.17.01.152 911.13.04.11.46.006 SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE OLORES 75.168,20 75.168,20   T.T.T   
911.17.01.153 911.13.04.11.46.007 SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO 23.632,20 23.632,20   T.T.T   
911.17.01.098 911.13.04.11.47.001 SWITCH PRINCIPAL CORE 9.699,08 9.699,08   T.T.T   
911.17.01.144 911.13.04.11.47.002 SWITCH PRINCIPAL CORE. 9.699,08 9.699,08   T.T.T   
911.17.01.099 911.13.04.11.47.003 SWITCH SECUNDARIO 24 PUERTOS 26.622,45 5.324,49   T.T.T   
  911.13.04.11.47.004 SWITCH SECUNDARIO 24 PUERTOS   5.324,49   T.T.T   
  911.13.04.11.47.005 SWITCH SECUNDARIO 24 PUERTOS   5.324,49   T.T.T   
  911.13.04.11.47.006 SWITCH SECUNDARIO 24 PUERTOS   5.324,49   T.T.T   
  911.13.04.11.47.007 SWITCH SECUNDARIO 24 PUERTOS   5.324,49   T.T.T   
911.17.01.145 911.13.04.11.47.008 SWITCH SECUNDARIO 24 PUERTOS T.T 21.297,96 5.324,49   T.T.T   
  911.13.04.11.47.009 SWITCH SECUNDARIO 24 PUERTOS T.T   5.324,49   T.T.T   
  911.13.04.11.47.010 SWITCH SECUNDARIO 24 PUERTOS T.T   5.324,49   T.T.T   
  911.13.04.11.47.011 SWITCH SECUNDARIO 24 PUERTOS T.T   5.324,49   T.T.T   
911.17.01.146 911.13.04.11.47.012 SWITCH SECUNDARIO 45 PUERTOS T.T 24.694,26 8.231,42   T.T.T   
  911.13.04.11.47.013 SWITCH SECUNDARIO 45 PUERTOS T.T   8.231,42   T.T.T   
  911.13.04.11.47.014 SWITCH SECUNDARIO 45 PUERTOS T.T   8.231,42   T.T.T   
911.17.01.100 911.13.04.11.47.015 SWITCH SECUNDARIO 48 PUERTOS 24.694,26 8.231,42   T.T.T   
  911.13.04.11.47.016 SWITCH SECUNDARIO 48 PUERTOS   8.231,42   T.T.T   
  911.13.04.11.47.017 SWITCH SECUNDARIO 48 PUERTOS   8.231,42   T.T.T   
911.17.01.205 911.13.04.11.48.001 TABLERO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN 3.826,52 1.913,26   T.T.T   
  911.13.04.11.48.002 TABLERO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN   1.913,26   T.T.T   
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911.17.01.080 911.13.04.11.49.001 TECLADO DE ALARMA 623,44 155,86   T.T.T   
  911.13.04.11.49.002 TECLADO DE ALARMA   155,86   T.T.T   
  911.13.04.11.49.003 TECLADO DE ALARMA   155,86   T.T.T   
  911.13.04.11.49.004 TECLADO DE ALARMA   155,86   T.T.T   
911.17.01.149 911.13.04.11.49.005 TECLADO DE ALARMAS T.T.T.T 467,58 155,86   T.T.T   
  911.13.04.11.49.006 TECLADO DE ALARMAS T.T.T.T   155,86   T.T.T   
  911.13.04.11.49.007 TECLADO DE ALARMAS T.T.T.T   155,86   T.T.T   
911.17.01.075 911.13.04.11.49.008 TECLADO JOYSTICK 1.043,24 1.043,24   T.T.T   
911.17.01.124 911.13.04.11.49.009 TECLADO JOYSTICK. 1.043,24 1.043,24   T.T.T   
911.17.01.185 911.13.04.11.50.001 TRANSFORMADOR APPM 18.626,55 18.626,55   T.T.T   
911.17.01.177 911.13.04.11.52.001 UNIDAD DISPENSADORA  DE TICKETS APPM 2.415,70 1.207,85   T.T.T   
  911.13.04.11.52.002 UNIDAD DISPENSADORA  DE TICKETS APPM   1.207,85   T.T.T   
911.17.01.180 911.13.04.11.53.001 VENTILADOR CENTRIFUGO DOBLE 24.748,32 12.374,16   T.T.T   
  911.13.04.11.53.002 VENTILADOR CENTRIFUGO DOBLE   12.374,16   T.T.T   
911.13.03.02.001 911.13.04.11.54.001 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS COLOR ROJO MEDIDAS 
128X28X10 CM 8.749,44 1.249,92   
T.T.T   
  911.13.04.11.54.002 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS COLOR ROJO MEDIDAS 
128X28X10 CM   1.249,92   
T.T.T   
  911.13.04.11.54.003 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS COLOR ROJO MEDIDAS 
128X28X10 CM   1.249,92   
T.T.T   
  911.13.04.11.54.004 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS COLOR ROJO MEDIDAS 
128X28X10 CM   1.249,92   
T.T.T   
  911.13.04.11.54.005 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS COLOR ROJO MEDIDAS 
128X28X10 CM   1.249,92   
T.T.T   
  911.13.04.11.54.006 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS COLOR ROJO MEDIDAS 
128X28X10 CM   1.249,92   
T.T.T   
  911.13.04.11.54.007 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS COLOR ROJO MEDIDAS 
128X28X10 CM   1.249,92   
T.T.T   
  911.13.04.11.54.008 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS COLOR ROJO MEDIDAS 
128X28X10 CM 11.249,28 1.249,92   
T.T.T   
  911.13.04.11.54.009 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS COLOR ROJO MEDIDAS 
128X28X10 CM   1.249,92   
T.T.T   
  911.13.04.11.54.010 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS COLOR ROJO MEDIDAS 
128X28X10 CM   1.249,92   
T.T.T   
  911.13.04.11.54.011 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS COLOR ROJO MEDIDAS 
128X28X10 CM   1.249,92   
T.T.T   
  911.13.04.11.54.012 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS COLOR ROJO MEDIDAS 
128X28X10 CM   1.249,92   
T.T.T   
  911.13.04.11.54.013 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS COLOR ROJO MEDIDAS 
128X28X10 CM   1.249,92   
T.T.T   
  911.13.04.11.54.014 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS COLOR ROJO MEDIDAS 
128X28X10 CM   1.249,92   
T.T.T   
  911.13.04.11.54.015 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS COLOR ROJO MEDIDAS 
128X28X10 CM   1.249,92   
T.T.T   
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  911.13.04.11.54.016 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS COLOR ROJO MEDIDAS 
128X28X10 CM 
   1.249,92   
T.T.T   
  911.13.04.11.54.017 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS COLOR ROJO MEDIDAS 
128X28X18 CM 2.368,22 2.368,22   
T.T.T   
  911.13.04.11.54.018 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS COLOR ROJO MEDIDAS 
128X28X16 CM 2.368,22 2.368,22   
T.T.T   
911.13.01.001.02.0005.0036 911.13.04.12.02.003 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; SERIE: 
11210009; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
200,00 200,00   C.T.T.T 
GEOVANNY 
ENRÍQUEZ 
911.13.01.001.02.0005.0037 911.13.04.12.02.004 [ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; SERIE: 
11210002; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
200,00 200,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRÁNSITO  
ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO 
911.13.01.001.02.0005.0039 911.13.04.12.02.005 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; SERIE: 
11210004; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
200,00 200,00   GUAYAQUIL   
911.13.01.001.02.0005.0040 911.13.04.12.02.006 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; SERIE: 
11210010; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
200,00 200,00   GUAYAQUIL   
911.13.01.001.02.0005.0041 911.13.04.12.02.007 [ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; SERIE: 
11210006; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
200,00 200,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRÁNSITO  
ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO 
911.13.01.001.02.0005.0042 911.13.04.12.02.008 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; SERIE: 
11210007; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
200,00 200,00   GUAYAQUIL   
911.13.01.001.02.0005.0043 911.13.04.12.02.009 [ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; SERIE: 
11210008; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
200,00 200,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRÁNSITO  
ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO 
911.13.01.001.02.0005.0044 911.13.04.12.02.010 [ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; SERIE: 
11210001; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
200,00 200,00   
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRASPORTE  
GEOVANNY 
ENRÍQUEZ 
911.13.01.001.02.0005.0045 911.13.04.12.02.011 [ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; SERIE: 
11210005; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
200,00 200,00   
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRASPORTE  
JAVIER VEGA  
911.13.01.001.02.0005.0046 911.13.04.12.02.012 [ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; SERIE: 
11210011; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
200,00 200,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRÁNSITO  
ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO 
911.13.01.001.02.0005.0048 911.13.04.12.02.013 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; SERIE: 
11210013; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
200,00 200,00   GUAYAQUIL   
911.13.01.001.02.0005.0049 911.13.04.12.02.014 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; SERIE: 
11210014; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
200,00 200,00   GUAYAQUIL   
911.13.01.001.02.0005.0050 911.13.04.12.02.015 [ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; SERIE: 
11210015; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
200,00 200,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRÁNSITO  
ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO 
911.13.01.001.02.0005.0051 911.13.04.12.03.003 [ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
1100452250030; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
1.450,00 1.450,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRÁNSITO  
ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO 
911.13.01.001.02.0005.0052 911.13.04.12.03.004 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
10361522500062; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
1.450,00 1.450,00   GUAYAQUIL   
911.13.01.001.02.0005.0053 911.13.04.12.03.005 [ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
10361522500065; AÑO: 2010; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
1.450,00 1.450,00   
CONTROL 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
GEOVANNY 
ENRÍQUEZ 
911.13.01.001.02.0005.0054 911.13.04.12.03.006 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
10361522500073; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
1.450,00 1.450,00   GUAYAQUIL   
911.13.01.001.02.0005.0055 911.13.04.12.03.007 [ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
10361522500078; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
1.450,00 1.450,00   
CONTROL 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
JAVIER VEGA  
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911.13.01.001.02.0005.0057 911.13.04.12.03.008 [ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
1100452250084; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
1.450,00 1.450,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRÁNSITO  
ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO 
911.13.01.001.02.0005.0058 911.13.04.12.03.009 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
10361522500088; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
1.450,00 1.450,00   GUAYAQUIL   
911.13.01.001.02.0005.0059 911.13.04.12.03.010 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
10361522500094; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
1.450,00 1.450,00   
CONTROL 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
CAMBIZACA 
BELÉN, VANEGAS 
NUBE, CUENCA 
MAYRA, 
CORDERO 
JOHANA 
911.13.01.001.02.0005.0060 911.13.04.12.03.011 [ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
1100452250097; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
1.450,00 1.450,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRÁNSITO  
ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO 
911.13.01.001.02.0005.0061 911.13.04.12.03.012 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
10361522500098; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
1.450,00 1.450,00   GUAYAQUIL   
911.13.01.001.02.0005.0062 911.13.04.12.03.013 [ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
11004522500201; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
1.450,00 1.450,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRÁNSITO  
ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO 
911.13.01.001.02.0005.0064 911.13.04.12.03.014 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
11004522500853; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
1.450,00 1.450,00   GUAYAQUIL   
911.13.01.001.02.0005.0065 911.13.04.12.03.015 [ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
11004522500854; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
1.450,00 1.450,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRÁNSITO  
ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO 
911.13.01.001.02.0005.0077 911.13.04.12.04.001 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200259; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
500,00 500,00   ADMINISTRATIVO 
TAMAYO VÉLEZ 
FREDDY MIGUEL 
911.13.01.001.02.0005.0078 911.13.04.12.04.002 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200279; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
PLOMO 
500,00 500,00   ADMINISTRATIVO 
TAMAYO VÉLEZ 
FREDDY MIGUEL 
911.13.01.001.02.0005.0066 911.13.04.12.04.003 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200319; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
500,00 500,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRANSITO  
ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO 
911.13.01.001.02.0005.0067 911.13.04.12.04.004 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ110200520; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
PLOMO 
500,00 500,00   
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
GEOVANNY 
ENRÍQUEZ 
911.13.01.001.02.0005.0068 911.13.04.12.04.005 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200445; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
500,00 500,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRANSITO  
ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO 
911.13.01.001.02.0005.0069 911.13.04.12.04.006 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200486; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
500,00 500,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRANSITO  
ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO 
911.13.01.001.02.0005.0070 911.13.04.12.04.007 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200405; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
500,00 500,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRÁNSITO  
ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO 
911.13.01.001.02.0005.0071 911.13.04.12.04.008 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200425; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
500,00 500,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRÁNSITO  
ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO 
911.13.01.001.02.0005.0072 911.13.04.12.04.009 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200465; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
PLOMO 
500,00 500,00   GUAYAQUIL   
911.13.01.001.02.0005.0073 911.13.04.12.04.010 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105000049; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR:  
500,00 500,00   
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y T 
JAVIER VEGA  
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911.13.01.001.02.0005.0074 911.13.04.12.04.011 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105000029; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
500,00 500,00   GUAYAQUIL   
911.13.01.001.02.0005.0075 911.13.04.12.04.012 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200506; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
500,00 500,00   
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
GEOVANNY 
ENRÍQUEZ 
911.13.01.001.02.0005.0076 911.13.04.12.04.013 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200239; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
500,00 500,00   GUAYAQUIL   
911.13.01.001.02.0005.0079 911.13.04.12.04.014 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200299; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
PLOMO 
500,00 500,00   GUAYAQUIL   
911.13.01.001.02.0005.0080 911.13.04.12.04.015 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200522; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
500,00 500,00   GUAYAQUIL   
911.13.01.001.02.0001 911.13.04.12.05.001 
CÁMARA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS[ CÁMARA DE 
VIGILANCIA ] - MARCA: PIPS; MODELO: SLATE ALPR; SERIE: 
80042000333942; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
17.765,00 17.765,00   
CONTROL DE 
TRASPORTE Y 
TRÁNSITO  
ÁLVAREZ REVILLA 
DANILO ADRIÁN 
911.13.01.001.02.0002 911.13.04.12.05.002 
CÁMARA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS [ CÁMARA DE 
VIGILANCIA ] - MARCA: PIPS; MODELO: SLATE ALPR; SERIE: 
80042000334529; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
17.765,00 17.765,00   
CONTROL DE 
TRASPORTE Y 
TRÁNSITO  
VINTIMILLA 
PAREDES 
FRANCISCO 
GENARO 
911.13.01.001.02.0003 911.13.04.12.05.003 
CÁMARA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS [ CÁMARA DE 
VIGILANCIA ] - MARCA: PIPS; MODELO: SLATE ALPR; SERIE: 
80042000334819; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
17.765,00 17.765,00   
CONTROL DE 
TRASPORTE Y 
TRÁNSITO  
PEÑAFIEL 
ORDÓÑEZ JOHN 
FLORENCIO 
911.13.01.001.02.0005.0083 911.13.04.12.06.003 
[ CARGADOR DE BATERÍAS ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: 
CRD70004000E; SERIE: 10343521120401; AÑO: 2012; ESTADO: 
BUENO; COLOR: PLOMO 
250,00 250,00   
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
  
911.13.01.001.02.0005.0082 911.13.04.12.06.004 
[ CARGADOR DE BATERÍAS ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: 
CRD70004000E; SERIE: 10343521120399; AÑO: 2012; ESTADO: 
BUENO; COLOR: PLOMO 
250,00 250,00   GUAYAQUIL   
911.13.01.001.02.0004.0001 911.13.04.12.07.001 
KITS 1 [ MULTARADAR ] - MARCA: ROBOT; MODELO: MULTIRADAR 
CD; SERIE: 50433060341; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: 
NEGRO 
14.120,00 14.120,00   
CONTROL DE 
TRASPORTE Y 
TRÁNSITO  
GEOVANNY 
ENRÍQUEZ  
911.13.01.001.02.0005.0001 911.13.04.12.07.002 
KITS 2  [ MULTARADAR ] - MARCA: ROBOT; MODELO: MULTIRADAR 
CD; SERIE: 50433060343; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: 
NEGRO 
14.120,00 14.120,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRÁNSITO  
ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO 
911.13.01.001.02.0005.0016 911.13.04.12.07.003 
KITS 3[ MULTARADAR ] - MARCA: ROBOT; MODELO: MULTIRADAR 
CD; SERIE: 50433060344; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: 
NEGRO 
14.120,00 14.120,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRÁNSITO  
ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO 
911.13.01.001.02.0004.0002 911.13.04.12.08.001 
KITS 1 [ COMPONENTE HCU ] - MARCA: ROBOT; MODELO: 
RRS24FSD2/20; SERIE: 59509860021; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; 
COLOR: NEGRO 
14.120,00 14.120,00   
CONTROL DE 
TRASPORTE Y 
TRÁNSITO  
A.C.T  ISRAEL 
PERALTA, DIEGO 
SÁNCHEZ. LUIS 
TUAREZ, 
SANTIAGO 
LLARREA 
911.13.01.001.02.0005.0002 911.13.04.12.08.002 
KITS 2[ COMPONENTE HCU ] - MARCA: ROBOT; MODELO: 
RRS24FSD2/20; SERIE: 595-098/60023; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; 
COLOR: NEGRO 
14.120,00 14.120,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRANSITO  
 ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO  
911.13.01.001.02.0005.0017 911.13.04.12.08.003 
KITS 3 [ COMPONENTE HCU ] - MARCA: ROBOT; MODELO: 
RRS24FSD2/20; SERIE: 595-098/60024; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; 
COLOR: NEGRO 
14.120,00 14.120,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRANSITO  
 ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO 
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911.13.01.001.02.0004.0003 911.13.04.12.09.001 KITS 1[ CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL ] - MARCA: ROBOT; SERIE: 
64802160184; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
 
14.120,00 14.120,00   
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
ISRAEL PERALTA, 
SANTIAGO 
LLARREA, DIEGO 
SÁNCHEZ, LUIS 
TUAREZ  
911.13.01.001.02.0005.0003 911.13.04.12.09.001 
KITS 2 [ CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL ] - MARCA: ROBOT; 
SERIE: 64802160191; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
 
14.120,00 14.120,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRANSITO  
 ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO  
911.13.01.001.02.0005.0018 911.13.04.12.09.001 
KITS 3 [ CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL ] - MARCA: ROBOT; 
SERIE: 64802160189; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
 
14.120,00 14.120,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRANSITO  
 ENTREGADO SR. 
PAÚL CARRASCO  
911.13.01.001.02.0005.0004 911.13.04.12.09.002 
KITS 2[ ANTENA PARA RADAR ] - MARCA: MIKROTIK; MODELO: 
SEXTANT G5HPND; SERIE: 59010670198; AÑO: 2012; ESTADO: 
BUENO; COLOR: (SIN COLOR) 
14.120,00 14.120,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRANSITO  
SR. PAÚL 
CARRASCO  
911.13.01.001.02.0004.0004 911.13.04.12.10.001 
KITS 1 [ ANTENA PARA RADAR ] - MARCA: MIKROTIK; MODELO: 
SEXTANT G5HPND; SERIE: 59010670200; AÑO: 2012; ESTADO: 
BUENO; COLOR: (SIN COLOR) 
 
14.120,00 14.120,00   
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
ISRAEL PERALTA, 
SANTIAGO 
LLARREA, DIEGO 
SÁNCHEZ, LUIS 
TUAREZ  
911.13.01.001.02.0005.0019 911.13.04.12.10.003 
KITS 3[ ANTENA PARA RADAR ] - MARCA: MIKROTIK; MODELO: 
SEXTANT G5HPND; SERIE: 59010670201; AÑO: 2012; ESTADO: 
BUENO; COLOR: (SIN COLOR) 
 
14.120,00 14.120,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRANSITO  
SR. PAÚL 
CARRASCO  
911.13.01.001.02.0004.0005 911.13.04.12.11.001 KITS 1 [ FLASH GENERADOR ] - MARCA: ROBOT; SERIE: 
58620372297; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
14.120,00 14.120,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRANSITO  
SR. PAÚL 
CARRASCO  
911.13.01.001.02.0005.0005 911.13.04.12.11.002 KITS 2[ FLASH GENERADOR ] - MARCA: ROBOT; SERIE: 
58620372306; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
14.120,00 14.120,00   
AGENCIA 
NACIONAL DE 
TRANSITO  
SR. PAÚL 
CARRASCO  
911.13.01.001.02.0005.0020 911.13.04.12.11.003 
KITS 3 [ FLASH GENERADOR ] - MARCA: ROBOT; SERIE: 
58620372295; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
14.120,00 14.120,00   
CONTROL DE 
TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE  
ISRAEL PERALTA, 
SANTIAGO 
LLARREA, DIEGO 
SÁNCHEZ, LUIS 
TUAREZ  
911.13.01.001.02.0004.0009 911.13.04.12.13.001 
KITS 1 [ UPS ] - MARCA: APC; MODELO: BACK UPS  350; SERIE: 
3B1103X08244; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO; 
CAPACIDAD: 350 VA 
95,00 95,00   
CONTROL DE 
TRANSITO Y 
TRASPORTE  
GEOVANNY 
ENRÍQUEZ 
911.13.01.001.02.0004.0010 911.13.04.12.13.002 
KITS 1[ UPS ] - MARCA: APC; MODELO: BACK UPS  350; SERIE: 
3B1103X08227; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO; 
CAPACIDAD: 350 VA 
95,00 95,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0024 911.13.04.12.13.004 
KITS 3[ UPS ] - MARCA: APC; MODELO: BACK UPS  350; SERIE: 
3B1103X08370; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO; 
CAPACIDAD: 350 VA 
95,00 95,00   
CONTROL DE 
TRASPORTE Y 
TRÁNSITO  
GEOVANNY 
ENRÍQUEZ 
911.13.01.001.02.0005.0025 911.13.04.12.13.005 
KITS 3[ UPS ] - MARCA: APC; MODELO: BACK UPS  350; SERIE: 
3B1103X08366; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO; 
CAPACIDAD: 350 VA 
95,00 95,00   
CONTROL DE 
TRASPORTE Y 
TRÁNSITO  
ING. COM. IVONNE 
CONTRERAS 
ORELLANA 
911.13.01.001.02.0005.0011 911.13.04.12.13.006 
KITS 2[ UPS ] - MARCA: APC; MODELO: BACK UPS  350; SERIE: 
3B1103X08348; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO; 
CAPACIDAD: 350 VA 
95,00   95,00     
911.13.01.001.02.0004.0013 911.13.04.12.14.001 
KITS1 [ RADIO PORTÁTIL ] - MARCA: QUANTUM; MODELO: QP250; 
SERIE: 1010261563; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
250,00 250,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDY  
911.13.01.001.02.0004.0014 911.13.04.12.14.002 KITS 1 [ RADIO PORTÁTIL ] - MARCA: QUANTUM; MODELO: QP250; 
SERIE: 1010261723; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
250,00 250,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDY  
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911.13.01.001.02.0005.0014 911.13.04.12.14.003 
KITS 2 [ RADIO PORTÁTIL ] - MARCA: QUANTUM; MODELO: QP250; 
SERIE: 1010261570; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
250,00 250,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDY  
 VEHÍCULOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)……………………..$ 509.654,25 509.654,25 0,00     
911.13.01.001.02.0005.0030 911.13.05.11.001 
FRANJEADORA 1H10061BA COD. ANT. 002532648 
8.843,31 8.843,31   T.T.T 
ARQ. MARCO 
NAULA  
911.13.01.001.02.0005.0031 911.13.05.11.002 
FRANJEADORA 1H10045BA COD. ANT. 002532580 
8.843,31 8.843,31   T.T.T 
ARQ. MARCO 
NAULA  
911.13.01.001.02.0005.0032 911.13.05.11.003 SOPLADORA 92710670 COD. ANT. 0025326381 12.500,00 12.500,00   T.T.T ARQ. MARCO NA 
911.13.01.001.02.0005.0033 911.13.05.11.004 
SOPLADORA 92710682 COD. ANT. 0025326321 
15.977,45 15.977,45   T.T.T 
ARQ. MARCO 
NAULA  
911.13.01.001.02.0005.0034 911.13.05.11.005 
BARREDORA SERI 1039020 COD. ANT 0025326011 
15.977,45 15.977,45   T.T.T 
ARQ. MARCO 
NAULA  
911.13.01.001.02.0005.0035 911.13.05.11.006 
BARREDORA SERI 1039020 COD. ANT 0025326111 
12.963,00 12.963,00   T.T.T 
ARQ. MARCO 
NAULA  
911.13.01.001.03.0001 911.13.05.11.007 
VEHÍCULO SUZUKI  GRAND VITARA  SZ PEA-4289 CHASIS 
8LDCK7371B0081108 
19.779,44 19.779,44   T.T.T 
ÁLVAREZ REVILLA 
DANILO ADRIÁN 
911.13.01.001.03.0002 911.13.05.11.008 
VEHÍCULO SUZUKI  GRAND VITARA  SZ PEA-4288 CHASIS 
8LDCK7379B0081101 
19.779,44 19.779,44   T.T.T 
VINTIMILLA 
PAREDES 
FRANCISCO 
GENARO 
911.13.01.001.03.0003 911.13.05.11.009 VEHÍCULO CHEVROLET D¨MAXPLACA  PEA 4159 CHASIS 
8LBETF3E9B0080764 
22.702,06 22.702,06   T.T.T 
PEÑAFIEL 
ORDOÑEZ JHON 
FLORENCIO 
911.13.01.001.03.0004 911.13.05.11.010 
BUS VOLKSWAGEN PLACA PEA-4191 9532F82W5BR137923 MOD. 
17210OD 
130.000,00 130.000,00   T.T.T 
GEOVANNY 
ENRÍQUEZ  
911.13.01.001.03.0005 911.13.05.11.011 
BUS VOLKSWAGEN PLACA PEA-4199 9532F82W0BR136758 MOD. 
17210OD 
130.000,00 130.000,00   T.T.T 
GEOVANNY 
ENRÍQUEZ  
911.13.01.001.03.0006 911.13.05.11.012 
CAMIÓN CHEVROLET CAMINADO TIPO PLATAFORMA CON 
CARROCERÍA METÁLICA PEA 4203 JAANMR85HB7100039} 
28.668,79 28.668,79   T.T.T 
GEOVANNY 
ENRÍQUEZ  
911.13.03.003.001 911.13.05.11.013 
VEHÍCULO CARRO CANASTA MARCA: FORD 350, CHASIS NRO.: 
A08GO300070040BA,MODELO 2008, SERIE NRO.: 10-1-C.0073 
83.620,00 83.620,00   T.T.T 
ARQ. MARCO 
NAULA  
 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS…………………$  102.138,26 99.509,88 2.628,38    
911.13.01.001.02.0004.0011 911.13.07.07.01.001 
KITS 1  [ IMPRESORA LASER  ] - MARCA: SAMSUNG; MODELO: CLP325W; 
SERIE: Z4RQBALB200136V; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: BLANCO 
340,00 340,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0012 911.13.07.07.01.002 
KITS 2 [ IMPRESORA LASER  ] - MARCA: SAMSUNG; MODELO: 
CLP325W; SERIE: Z4RQBALB200128Z; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; 
COLOR: BLANCO 
340,00 340,00   ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.01.001.02.0005.0026 911.13.07.07.01.003 
KITS 3 [ IMPRESORA LASER  ] - MARCA: SAMSUNG; MODELO: 
CLP325W; SERIE: Z4RQBALB200155E; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; 
COLOR: BLANCO 
340,00 340,00   ADMINISTRATIVO  
TAMAYO VÉLEZ 
FREDDY MIGUEL 
911.13.02.001.05.0002 911.13.07.07.01.004 IMPRESORA, SERIE Q 2928A, MARCA HP, MODELO LASR JET 1320N 560,56 560,56   
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.13.02.001.05.0003 911.13.07.07.01.005 
IMPRESORA  SERIE SCN54LDE0W6P/M=SDGOB-0402,MARACA: HP 
OFFISE JET 6210, # 580-19 
 229,50   229,50 
ADMINISTRATIVO 
ING. TAMAYO 
FREDDY 
911.17.01.143 911.13.07.11.04.002 MONITOR KVM DESLIZABLE 2.374,43 2.374,43   T.T.T   
911.17.01.097 911.13.07.11.04.003 MONITOR KVW DESLIZABLE 2.374,43 2.374,43   T.T.T   
911.17.01.076 911.13.07.11.04.004 MONITOR LCD DE 42" 4.119,44 1.029,86   T.T.T   
  911.13.07.11.04.005 MONITOR LCD DE 42"   1.029,86   T.T.T   
  911.13.07.11.04.006 MONITOR LCD DE 42"   1.029,86   T.T.T   
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  911.13.07.11.04.007 MONITOR LCD DE 42"   1.029,86   T.T.T   
911.17.01.125 911.13.07.11.04.008 MONITOR LCD DE 42" T.T.T.T 4.119,44 1.029,86   T.T.T   
  911.13.07.11.04.009 MONITOR LCD DE 42" T.T.T.T   1.029,86   T.T.T   
  911.13.07.11.04.010 MONITOR LCD DE 42" T.T.T.T   1.029,86   T.T.T   
  911.13.07.11.04.011 MONITOR LCD DE 42" T.T.T.T   1.029,86   T.T.T   
911.17.01.189 911.13.07.11.06.001 CAJA DE COBRO CON SOFTWARE 3.605,70 1.201,90   T.T.T   
  911.13.07.11.06.002 CAJA DE COBRO CON SOFTWARE   1.201,90   T.T.T   
  911.13.07.11.06.003 CAJA DE COBRO CON SOFTWARE     1.201,90 T.T.T   
911.17.01.148 911.13.07.11.07.001 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T 14.444,22 424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.002 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.003 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.004 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.005 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.006 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.007 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.008 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.009 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.010 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.011 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.012 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.013 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.014 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.015 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.016 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.017 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.018 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.019 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.020 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.021 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.022 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.023 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.024 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.025 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.026 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.027 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.028 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.029 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
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CÓDIGO ANTERIOR CÓDIGO NUEVO  DESCRIPCIÓN 
CONTABILI 
DAD  
ENCONTRA 
DOS  
NO ENCON 
TRADOS  
ÁREA RESPONSABLE 
  911.13.07.11.07.030 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.031 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.032 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.033 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.034 LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T   424,83   T.T.T   
911.17.01.103 911.13.07.11.07.035 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL 16.143,54 424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.036 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.037 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.038 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.039 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.040 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.041 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.042 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.043 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.044 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.045 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.046 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.047 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.048 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.049 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.050 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.051 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.052 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.053 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.054 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.055 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.056 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.057 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.058 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.059 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.060 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.061 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.062 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.063 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.064 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.065 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.066 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
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CÓDIGO ANTERIOR CÓDIGO NUEVO  DESCRIPCIÓN 
CONTABILI 
DAD  
ENCONTRA 
DOS  
NO ENCON 
TRADOS  
ÁREA RESPONSABLE 
  911.13.07.11.07.067 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.068 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.069 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.070 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.071 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
  911.13.07.11.07.072 LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL   424,83   T.T.T   
911.13.01.001.02.0005.0027 911.13.07.12.02.001 
KITS [ LAPTOP ] - MARCA: ACER; MODELO: PEW72; SERIE: 
LXRDEC02018106314E1601; AÑO: 2009; ESTADO: BUENO; COLOR: 
NEGRO; TIPO DE PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO; VELOCIDAD 
DEL PROCESADOR: 2.3 GHZ; MEMORIA RAM: 3 GB; DISCO DURO: 
350 GB 
990,00 990,00   
T.T.T 
SR. PAÚL 
CARRASCO  
911.13.01.001.02.0004.0012 911.13.07.12.02.002 
KITS [ LAPTOP ] - MARCA: ACER; MODELO: PEW72; SERIE: 
LXRDEC0201810630FBF1601; AÑO: 2009; ESTADO: BUENO; COLOR: 
NEGRO; TIPO DE PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO; VELOCIDAD 
DEL PROCESADOR: 2.3 GHZ; MEMORIA RAM: 3 GB; DISCO DURO: 
350 GB 
990,00 990,00   
T.T.T 
GEOVANNY 
ENRÍQUEZ  
911.13.01.001.02.0005.0013 911.13.07.12.02.003 
KITS 2[ LAPTOP ] - MARCA: ACER; MODELO: PEW72; SERIE: 
LXRDEC020181063372D1601; AÑO: 2009; ESTADO: BUENO; COLOR: 
NEGRO; TIPO DE PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO; VELOCIDAD 
DEL PROCESADOR: 2.3 GHZ; MEMORIA RAM: 3 GB; DISCO DURO: 
350 GB 
990,00 990,00   
T.T.T 
SR. PAÚL 
CARRASCO  
911.13.02.001.05.0001 911.13.07.12.03.001 
CPU; MARCA HP DX2000M PENTIUM 4/3,4/80BFC/512/DC-WR , 
SERIE: MXD5490983, # 284-81 863,80   863,80 T.T.T 
REINA REGALADO  
911.13.02.001.05.0004 911.13.07.12.04.001 
MONITOR , SERIE: CNN4341UNZ, COLOR NEGRO, MARCA HP, 
MODELO LCD, TAMAÑO 15" L06 # 285-79 246,80   246,80 T.T.T 
REGALADO REINA  
911.13.02.001.05.0007 911.13.07.12.05.001 
TECLADO; MARCA HP COLOR NEGRO, SERIE C0510026972, # 286-
72 86,38   86,38 T.T.T 
REGALADO REINA  
911.17.01.150 911.3.07.11.08.001 SERVIDOR DE SOFTWARE DE ACCESO T.T.T.T 4.579,35 4.579,35   T.T.T   
911.17.01.104 911.3.07.11.08.002 SERVIDOR PARA SOFTWARE DE ACCESO 4.579,35 4.579,35   T.T.T   
911.13.03.02 911.3.07.11.08.003 SOFTWARE CLIENTE SERVIDOR BAJO  3.085,64 3.085,64   T.T.T   
911.17.01.147 911.3.07.11.08.004 SERVIDOR DEL SISTEMA DE CCTV T.T.T.T 18.367,84 18.367,84   T.T.T   
911.17.01.102 911.3.07.11.08.005 SERVIDOR DEL SISTEMA DE CCTV  18.367,84 18.367,84   T.T.T   
TOTA L BIENES EN COMODATO………...……………….…..$ 2.326.212,68 2.257.935,86 68.276,82     
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 RESUMEN DE LOS BIENES EN COMODATO 
DESCRIPCIÓN  CONTABILIDAD ENCONTRADOS  NO ENCONTRADOS  
MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN) 342372,97 320.544.49 21828,48 
MAQUINARIA DE EQUIPOS ( BIENES DE LARGA DURACIÓN) 1372047,20 13282527,24 43819,96 
VEHÍCULO (BIENES DE LARGA DURACIÓN) 509654,25 509654,25 0,00 
EQUIPO, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS  102138,26 99509,88 2628,38 
TOTAL……………………………………………………………………. $ 2326212,68 2257935,86 68276,82 
 
Fuente: Constataciones Físicas  
Elaborado por: Las Autoras 
 4.4.4.- CONTABILIZACIÓN 
En el caso de estos bienes se procedió a solicitar: 
1.- La reclasificación del valor de $1´466,760.54 que se encontraban registradas en 
bienes no depreciables cuenta  911.17. 
 
ASIENTO CONTABLE DE AJUSTE DE BIENES EN COMODATO 
CON CORTE  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
FECHA CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  AUXILIAR DEBE HABER 
  921.17 RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES    1.466.760,53   
  911.17     BIENES NO DEPRECIABLES      1.466.760,53 
  P/R  ASIENTO DE AJUSTE DE BIENES RECIBIDOS EN COMODATO  
 
 
ASIENTO CONTABLE DE LA RECLASIFICACIÓN  DE  BIENES EN COMODATO 
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
 
FECHA CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  AUXILIAR DEBE HABER 
  911.13 BIENES RECIBIDOS EN COMODATO   1.466.760,53   
  921.13 
RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN 
COMODATO       1.466.760,53 
  P/R  LA RECLASIFICACIÓN DE BIENES RECIBIDOS EN COMODATO MUNICIPIO DE CUENCA 
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2.- Contabilizar el total de $ 705 522,15  de bienes recibidos en comodato  
ASIENTO CONTABLE BIENES EN COMODATO   
CON CORTE  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
FECHA CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  AUXILIAR DEBE HABER 
31/12/2014 911.13 BIENES RECIBIDOS EN COMODATO    2 72.285,68    
  911.13.03 MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN) 342.372,97     
  911.13.04 
MAQUINARÍA DE EQUIPOS (BIENES DE LARGA 
DURACIÓN) 1 218.117,20     
  911.13.05 VEHÍCULOS  
 
509.654,25     
  911.13.07 EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS  102.138,26     
  921.13 
    RESPONSABILIDAD POR BIENES            
       RECIBIDOS EN COMODATO     2 72.282.68 
  P/R  BIENES RECIBIDOS EN COMODATO  
 
3.- Realizar el ajuste correspondiente de bienes devueltos a la Agencia Nacional de 
Tránsito el valor de $153 930,00. Según acta-entrega recepción, (ANEXO # 12/DIGITAL). 
ASIENTO CONTABLE BIENES EN COMODATO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DEVUELTOS  A LA 
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO 
FECHA CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  AUXILIAR DEBE HABER 
31/12/2014 9211.13 BIENES RECIBIDOS EN COMODATO    153.930,00   
  911.13.04 
MAQUINARÍA DE EQUIPOS (BIENES DE LARGA 
DURACIÓN) 153.930,00     
  921.13 
    RESPONSABILIDAD POR BIENES            
       RECIBIDOS EN COMODATO     153.930,00 
  P/R  BIENES RECIBIDOS EN COMODATO  
 
4.5.- JUICIOS EN CURSO  
En los juicios en curso se procedió a realizar la constatación física y contabilización 
respectiva. 
 4.5.1.-  CONSTATACIÓN FÍSICA  
En Contabilidad no se mantenían registrados Juicios en Curso por lo que se procedió 
a constatar en el Departamento Jurídico si existían procesos judiciales que 
representen obligaciones o derechos a futuro, en el que se encontraron dos procesos 
civiles. 
Los procesos judiciales laborales son llevados por Doctores externos a la Institución 
por lo que acudimos a la oficina de los profesionales hacer la constatación física de los 
mismos, para revisar su estado, cuantía, juzgado, (ANEXO # 13/DIGITAL). 
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 Se realizó una consulta al portal de Consultas Judiciales de la Consejo de la 
Judicatura, obteniendo como resultado lo que se detalla en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N°. 17: CONSTATACIÓN  FÍSICA DE JUICIO EN CURSO 
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
NRO. JUZGADO AÑO NRO. ACTOR / OFENDIDO DEMANDADO / IMPUTADO  ESTADO  CUANTÍA  OBSERVACIONES  
1 
1er. TRIB. 
CONT. ADMIN. 
2010 19 MASSVISUAL CIA. LTDA. 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE 
CUENCA -EMOV EP-, DIRECTOR REGIONAL DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN 
CUENCA 
PAGO DE 
OBLIGACIONES 
25.000,00 
DECLARADO SIN LUGAR A LA DEMANDA 
POR INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL  
2 
1RA. SALA 
PEN. TRAN. 
2010 191 
ADRIANO SAMUEL CORONEL CORONEL 
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
COMPAÑÍA TRANSPORTE TURÍSTICO 
CARPIÓ MOLINA S. A 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE 
CUENCA EMOV EP 
ACCIÓN DE 
PROTECCIÓN 
SIN CUANTÍA  
VULNERACIÓN  DE DERECHOS 
CONSTITUCIONALES  
3 
1er. TRIB. 
CONT. ADMIN. 
2010 84 MORALES ÁLVAREZ RENÉ 
DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DEL ESTADO, EMTET, GERENTE 
GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA 
EMOV EP 
DESTITUCIÓN   
PROCESO TERMINADO SENTENCIADO Y 
PAGADO  
4 
TRI. 2DO. 
PENAL 
2012 33 
LUIS VÍCTOR GUNCAY VIVAR, GERENTE 
GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE 
TRANSPORTES EXPRESS CHORDELEG 
CHORDEEXPRESS S.A., MARIO OSWALDO 
ZHIMNAY TELLO, GERENTE Y 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENEPA, 
EZEQUIEL PESANTEZ SAMANIEGO, 
GERENTE Y REPRES 
DRA. MARÍA FERNANDA TENORIO VÁSQUEZ, 
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA AGENCIA 
NACIONAL DE TRÁNSITO DEL AZUAY, ECO. XAVIER 
PRIETO, GERENTE DE TERMINALES TERRESTRES Y 
TRANSFERENCIA, TERMINALES TERRESTRES Y 
TRANSFERENCIA, DR. DARÍO TAPIA GERENTE 
GENERAL DE EMOV 
ACCIÓN DE 
PROTECCIÓN 
  
VULNERACIÓN  DE DERECHOS 
CONSTITUCIONALES  
5 
SALA 
LABORAL 
2012 214 
LUIS VÍCTOR GUNCAY VIVAR, GERENTE 
GENERAL DE LA COMPAÑIA DE 
TRANSPORTES EXPRESS CHORDELEG 
CHORDEEXPRESS S.A., MARIO OSWALDO 
ZHIMNAY TELLO, GERENTE Y 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENEPA, 
EZEQUIEL PESANTEZ SAMANIEGO, 
GERENTE Y REPRES 
DR. CÉSAR AUGUSTO OCHOA BALAREZO, 
DELEGADO PROVINCIAL DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DEL ESTADO, DR. DARÍO TAPIA, 
GERENTE GENERAL DE EMPRESA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE MOVILIDAD TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE DE CUENCA (EMOV-EP), DR. JAVIER 
CORDERO LÓPEZ, PROCURADOR SÍNDICO 
ACCIÓN DE 
PROTECCIÓN 
  
VULNERACIÓN  DE DERECHOS 
CONSTITUCIONALES  
6 
2do. TRIB. 
CONT. ADMIN. 
2013 
0002
D 
LLIVISACA MORA MANUEL, GARCÍA 
LLIVISACA SILVIA, COMPAÑÍA DE 
TRANSPORTES EN TAXIS EUGENIO 
TRANSEUGENIO S.A. 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP, 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
REQUERIMIENTO 
JUDICIAL 
  EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS 
7 
1er. TRIB. 
CONT. ADMIN. 
2013 290 
GARCÍA LLIVISACA SILVIA, LLIVISACA MORA 
MANUEL, COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN 
TAXIS EUGENIO TRANSEUGENIO S.A. 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP, 
DIRECTOR REGIONAL DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DEL ESTADO EN CUENCA 
SILENCIO 
ADMINISTRATIVO 
SIN CUANTÍA  ESTADO DE SUSTENTACIÓN  
8 
JUZ. 1RO. 
TRABAJO 
2013 509 YANQUI CAJAMARCA WALTER PATRICIO 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE 
CUENCA EMOV-EP, DIRECTORA DE LA AGENCIA 
NACIONAL DE TRÁNSITO DEL AZUAY 
ACCIÓN DE 
PROTECCIÓN 
SIN CUANTÍA  
VULNERACIÓN  DE DERECHOS 
CONSTITUCIONALES  
9 
1er. TRIB. 
CONT. ADMIN. 
2013 341 YANQUI CAJAMARCA WALTER PATRICIO 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE 
CUENCA EMOV-EP 
IMPUGNACIÓN SIN CUANTÍA  TERMINADO EL PROCESO  
10 
2do. TRIB. 
CONT. ADMIN. 
2014 14 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO 
BAGUANCHI COMTRANSBAG. S.A. 
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PÚBLICA 
MUNICIPAL DE MOVILIDAD TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP, TAPIA RIVERA 
RUBÉN DARÍO 
IMPUGNACIÓN SIN CUANTÍA  TERMINADO EL PROCESO  
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NRO. JUZGADO AÑO NRO. ACTOR / OFENDIDO DEMANDADO / IMPUTADO  ESTADO  CUANTÍA  OBSERVACIONES  
11 
JUZ. 3RO. 
LABORAL 
2014 38 ORTEGA AUQUILLA DARÍO XAVIER 
ARGUDO PALOMEQUE FABIÁN VLADIMIR, IÑIGUEZ 
ARTEAGA LEONARDO, NARANJO ITURRALDE 
MIGUEL ANGEL- DIRECTOR REGIONAL DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO CONSEDE 
EN CUENCA, TAPIA RIVERA RUBÉN DARÍO, 
VÁSQUEZ ILLESCAS MAURICIO ANDRÉS, 
VINTIMILLA RIVERA MARÍA CRIS 
PAGO DE 
INDEMNIZACIONES 
LABORALES 
27,000.00 
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA EN 
EL CUAL SE DISPONE EL PAGO DE $ 
1245,25 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA, QUE 
BÁSICAMENTE CORRESPONDE A LA 
LIQUIDACIÓN DE VALORES POR EL 
ÚLTIMO PERIODO LABORADO; SIN 
DISPONER EL PAGO DE LOS OTROS 
RUBROS QUE RECLAMA. 
12 
2do. TRIB. 
CONT. ADMIN. 
2014 
0005
D 
CONSORCIO REVISIÓN VEHICULAR DANTON 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA - EMOV-EP, 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CUENCA, 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 
REQUERIMIENTO 
JUDICIAL 
SIN CUANTÍA TERMINADO EL PROCESO  
13 
UNIDAD 
JUDICIAL DE 
TRABAJO 
CUENCA  
2014 67 TENESACA GONZÁLEZ ANABEL PAOLA 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV, 
AGUILAR ARÍZAGA ALFREDO, CLAUDIO CRESPO 
MERCHÁN, GERENTE GENERAL (E) Y REP. LEGAL 
DE LA EMOV EP –CUENCA 
INDEMNIZACIÓN 
POR DESPIDO 
INTEMPESTIVO 
21,000.00 
SE HA COMPARECIDO A JUICIO 
SEÑALANDO CASILLERO JUDICIAL Y 
CORREO ELECTRÓNICO, SE 
ENCUENTRA PENDIENTE DILIGENCIA DE 
AUDIENCIA PRELIMINAR DE 
CONCILIACIÓN, CONTESTACIÓN A LA 
DEMANDA Y FORMULACIÓN DE 
PRUEBAS. 
14 
SEGUNDO DE 
TRABAJO  
2014 282 TAMAYO JARA PABLO ESTEBAN 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV, 
AGUILAR ARIZAGA ALFREDO, CLAUDIO CRESPO 
MERCHAN, GERENTE GENERAL (E) Y REP. LEGAL 
DE LA EMOV EP –CUENCA 
  34.000,00 
SENTENCIA EN PRIMERA INSTANCIA A 
TRAVÉS DE LA UNIDAD JUDICIAL DEL 
TRABAJO DE CUENCA DISPONIENDO 
QUE SE LE PAGUE AL SEÑOR TAMAYO 
LA CANTIDAD DE 2179.99  DÓLARES DE 
LO EEUU ELEVADO A CONSULTA DE LA 
CORTE PROVINCIAL  
15 
UNIDAD 
JUDICIAL DE 
TRABAJO 
CUENCA  
2014 68 PINOS BELTRÁN PABLO IGNACIO 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV, 
AGUILAR ARÍZAGA ALFREDO, CLAUDIO CRESPO 
MERCHÁN, GERENTE GENERAL (E) Y REP. LEGAL 
DE LA EMOV EP –CUENCA 
  6.000,00 
SEÑALANDO CASILLERO JUDICIAL Y 
CORREO ELECTRÓNICO, SE 
ENCUENTRA PENDIENTE LA DILIGENCIA 
DE AUDIENCIA PRELIMINAR DE 
CONCILIACIÓN, CONTESTACIÓN A LA 
DEMANDA Y FORMULACIÓN DE 
PRUEBAS 
16 
DISTRITO DE 
LO 
CONTENCIOS
O 
ADMINISTRATI
VO 
2011 187 
ORELLANA ORELLANA JORGE GUSTAVO.- 
PROCSERLIMP 
RUBÉN DARÍO TAPIA IMPUGNACIÓN INDETERMINADA 
AUTOS PARA SENTENCIA AL SER 
FAVORABLE AL ACTOR SE DEBERÍA 
PAGAR UN VALOR APROXIMADO DE 
18000,00 A 25000 
17 
DIRECCIÓN 
REGIONAL DE 
TRABAJO Y 
SERVICIO 
PUBLICO DE 
CUENCA 
    
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y 
SERVICIO PÚBLICO DE CUENCA 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV, 
AGUILAR ARÍZAGA ALFREDO, CLAUDIO CRESPO 
MERCHÁN, GERENTE GENERAL (E) Y REP. LEGAL 
DE LA EMOV EP –CUENCA 
  3.212,00 
IMPUGNANDO LA RESOLUCIÓN NRO. 
753-TD-MRL-2012, POR LA CUAL IMPONE 
LA MULTA DE $3.212,00 DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 
DICHO PROCESO SE ENCUENTRA PARA 
SENTENCIA. 
18 
1er. TRIB. 
CONT. ADMIN. 
2012 579 MASSVISUAL CIA. LTDA. 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, 
TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE 
CUENCA -EMOV EP-, DIRECTOR REGIONAL DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO EN 
CUENCA 
IMPUGNACIÓN 250000,00 EN TRÁMITE ETAPA DE PRUEBA  
19 
DISTRITO DE 
LO 
CONTENCIOS
O 
ADMINISTRATI
VO 
2011 316 
ORELLANA ORELLANA JORGE GUZTAVO 
PROCSERLIMP 
RUBÉN DARÍO TAPIA IMPUGNACIÓN INDETERMINADA 
SENTENCIADO SIN LUGAR A LA 
DEMANDA  
TOTAL JUICIOS EN CURSO……………………………$ 
  
366212,00 
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 4.5.2.- JUICIOS EN CURSO  
Del total de $366 212,00 del informe de la constatación física se solicita contabilizar el 
valor de $91.212,00  de  Juicios en Curso  en Cuentas de Orden que dan como 
resultado de la suma de los Juicios Laborales y de los Procesos de Contencioso 
Administrativo vigentes, los mismos que tienen cuantía y  de  acuerdo a la normativa 
deben estar registrados en contabilidad. 
En cuanto al valor de 275 000,  son de juicios ya terminados declarados sin lugar a la 
demanda. 
CUADRO N°. 18: ASIENTO CONTABLE DE JUICIOS EN CURSO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
FECHA CÓDIGO  DESCRIPCIÓN  AUXILIAR DEBE HABER 
31/12/2015 911.15 JUICIOS EN CURSO   91.212,00   
  911.15.01 TAMAYO JARA PABLO ESTEBAN  34,.000,00     
  911.15.02 TENESACA GONZÁLEZ ANNABELL PAOLA 21.000,00     
  911.15.03 PINOS BELTRÁN PABLO IGNACIO 6.000,00     
  911.15.04 ORTEGA AUQUILLA DARÍO JAVIER 27.000,00     
  911.15.05 DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO  3.212,00     
  921.15 RESPONSABILIDAD POR JUICIOS EN CURSO      91.212,00 
P/R JUICIOS EN CURSO 
Fuente: Depto. Toma Física 
Elaborado por: Las Autoras 
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CAPÍTULO  V 
Al terminar con el análisis, diagnóstico y seguimiento de las Cuentas de Orden, que la 
empresa EMOV EP  ha  utilizado durante el período del año 2014, se procede a 
realizar las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a lo observado, en el aspecto 
del manejo, custodia y registro, como  el proceso de mejora, que se ha  ido dando 
durante estos 6 meses de proceso de investigación. 
5.1.- CONCLUSIONES:  
 ESPECIES VALORADAS 
La Empresa no tenía un correcto manejo, tanto en la custodia, como en el registro, 
debido a que no contaba con un espacio  físico, con la debida seguridad para la 
salvaguardia de las Especies. 
No se da cumplimiento a los Principios de Contabilidad debido a inconsistencias en los 
registros,   
No existe fluidez en la información motivada, por la falta de trabajo en equipo, 
característica indispensable para el buen manejo de las Especies Valoradas. 
No se realizan  las bajas oportuna,  lo que no permite tener un control adecuado en las 
entradas y salidas, mucho menos una información oportuna de su registros, 
ocasionando pérdidas, faltantes y saldos contables no fidedignos. 
En contabilidad para el registro y control debería manejarse solo con una cuenta 
contable para tesorería   y sub cuentas para los puntos de recaudación,  
De la intervención se ha logrado  que se entregue un espacio físico con la debida 
seguridad a Tesorería único responsable del cuidado de Especies.  
Se solicitó al departamento contable se actualice los saldos contables de acuerdo a las 
constataciones físicas, ajustes  y bajas realizadas. 
 GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS 
Debido a una falta de coordinación, entre el Departamento Contable y Tesorería se 
evidencia que no existe una información adecuada y oportuna de la renovación, 
caducidad  y vigencia de las garantías. 
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No se mantenía un archivo actualizado, encontrándose  contratos no vigentes y  
garantías no vigentes. 
Los registros contables  mantenían saldos sobrevalorados por mantener registradas 
Garantías prescritas de años anteriores. 
Se solicitó al departamento Contable  regularizar  las cuentas, de acuerdo a lo 
encontrado en el archivo de Tesorería. 
 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA  
No existía un procedimiento de manejo de los bienes de custodia por que los 
funcionarios, hacen lo que creen y no lo que deben. Los contratos se mantenían 
archivados, con los administradores de los mismos, sin haber procedido a informar al 
departamento de Bodega y Contabilidad, responsables del manejo y registro de los 
bienes, razón por la que no se encontraban contabilizados y codificados. 
 BIENES RECIBIDOS EN COMODATO   
Al igual que los bienes en custodia, no se contaba con una base de datos y 
especificaciones necesarias que permitan identificar a los bienes de una forma rápida 
y precisa. 
No se cuenta con un criterio de codificación. 
No cuenta el departamento de Bodega con la documentación necesaria, para la 
identificación de los bienes como son: contratos, actas entrega-recepción. 
Se encontró bienes deteriorados en Bodega, que debían ser devueltos a las empresas 
comodantes para su respectiva baja, evitar pérdidas y uso innecesario de espacio. 
 JUICIOS EN CURSO  
El departamento Contable y Jurídico, desconocían el proceso de los Juicios, que 
representan un derecho u obligación, para la empresa y su  registró  en Cuentas de 
Orden. 
Se solicitó el registro de los Juicios Vigentes, y de mantener una comunicación 
permanente, entre el departamento Contable y Jurídico  sobre el estado de los 
procesos, como es cuantía y resoluciones. 
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 BOLETAS POR CONTRAVENCIONES DE TRÁNSITO EMITIDAS 
La EMOV- EP no es la responsable de emitir dichas boletas, pero es quien emite la 
infracción con las Citaciones- Parte, las mismas, que deben ser controladas 
administrativamente para llevar un control en su emisión  e ingreso. 
Hasta la fecha no cuentan con un personal capacitado,  para llevar un control  
administrativo, que ayude a tener un información fidedigna de los ingresos que 
generan las Citaciones, como también el control y uso de las mismas. 
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5.2.- RECOMENDACIONES 
 ESPECIES VALORADAS  
 Mantener el Espacio Físico conseguido por la intervención de nuestra directora 
y de las autoras para la salvaguarda de las Especies  con la debida seguridad 
de daños, robos o cualquier mal uso de las mismas y equipar con el mobiliario 
necesario.   
 Basarse  en las Normativas y Leyes vigentes para la emisión, manejo y 
registro.  
 Mantener un trabajo en Equipo característica fundamental para el manejo, 
registro y custodia. 
 Realizar las bajas respectivas por lo menos una vez al año en el caso de 
existir, cambios, daños o quede fuera de vigencia,   conforme a Ley con tiempo 
oportuno para mantener cuentas saldadas  y saldos fidedignos. 
 Conciliaciones trimestrales, siendo Control Interno quien evalué las mismas y 
mediante un informe hacer conocer sobre los resultados a la Subgerencia 
Financiera. 
 Llevar  un control administrativo de los documentos que representan ingresos 
para la empresa y no son considerados como Especies Valoradas como son: 
Sellos de Winchaje, Infracciones y sancione y la Citación – Parte.  
 Realizar procesos de control que ayuden a mejorar el manejo de las Especies 
Valoradas, empezando desde su emisión hasta su venta, mediante cuadros 
estadísticos que representen la utilización anual, para evitar la emisión de 
cantidades excesivas o escasas.   
 Realizar, registros para ver la evolución y conocer la totalidad para poder hacer 
proyecciones que permitan emitir las Especies más apegadas a las 
necesidades de la Empresa, y con oportunidad. 
 GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS 
 Actualizar los archivos de contratos y garantías para entregar una información 
oportuna. 
 Mantener saldos reales y fidedignos para la toma de decisiones. 
 Dar de baja las Garantías prescritas oportunamente. 
 Registrar  a tiempo las Garantías 
 Solicitar Garantías de conformidad a la Ley  
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 Establecer un procedimiento para que se dé un manejo adecuado de las 
Garantías. 
 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 
 Solicitar los contratos de alquiler a quien corresponda  
 Se dispondrá claro y por escrito para que todos los funcionarios sepan que 
hacer y se evite que cada quien haga lo que parece y no lo que debe; de esta 
forma se garantiza que todos bienes recibidos en custodia estén correctamente 
registrados. 
 Tener una información sobre los bienes, como es: características, valor, 
custodio y ubicación. 
 Realizar el ingreso con su código respectivo, antes de que estos sean 
entregados.  
 Solicitar a tiempo su  contabilización con la valorización correspondiente. 
 BIENES RECIBIDOS EN COMODATO   
 Solicitar los respectivos convenios y constatar que los bienes, que se 
encuentran descritos en el documento tengan las mismas características  con 
el bien físico. 
 Codificar inmediatamente  los bienes, para que sean identificados como Bienes 
en  Comodato. 
 Realizar las respectivas Actas-Recepción al o los responsables del cuidado de 
bienes. 
 Registrar y solicitar su respectiva contabilización 
 Mantener los convenios y actas de Bienes en Comodato, en un archivo 
diferente, y  una clasificación adecuada y separada de los bienes que 
pertenecen a la Empresa.  
 Clasificar correctamente los bienes para su contabilización.  
 Establecer disposiciones  claras para que los funcionarios sepan cómo actuar. 
 JUICIOS EN CURSO  
 El área Financiera desde la unidad de Contabilidad, debe elaborar un 
procedimiento para garantizar que todos los juicios en curso sean registrados 
oportunamente, así como para la planificación desde la causa al resultado de 
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los juicios, para las bajas correspondientes o la cancelación de la obligación o 
derecho.   
 Solicitar el departamento Contable  al  Jurídico, información oportuna sobre los 
trámites judiciales y realizar su respectiva contabilización.  
 Mantener la comunicación sobre el estado de los Juicios en Curso, información 
que ayudará para la toma de decisiones a la Autoridad Competente. 
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ANEXO 01: DISEÑO DE TESIS  
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DISEÑO DE TESIS 
 
POSTULANTE(S): GLADYS EULALIA JARA ARBITO 
   TATIANA EMPERATRIZ ZHICAY ULLOA  
 
CARRERA:  CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
1.- SELECCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN:  
“ANÁLISIS E IMPORTANCIA DEL MANEJO DE LAS CUENTAS DE ORDEN 
EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL 
DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA, EMOV EP, DEL 
PERÍODO 2014  Y PROPUESTA DE MEJORA”. 
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 
IMPORTANCIA O RELEVANCIA ACTUAL: 
Las Cuentas de Orden son un factor muy importante para la Empresa Pública 
Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca, EMOV EP, al 
momento del registro contable de valores que sin  afectar  la situación 
financiera de la misma  son necesarias como recordatorio contable sobre 
aspectos administrativos que permitan establecer derechos u obligaciones 
contingentes que pueden o no  tener impacto patrimonial a futuro.  
LA REALIDAD DEL PROBLEMA: 
Es necesario dar un seguimiento del manejo de las Cuentas de Orden de la 
Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca, 
EMOV EP, debido a que en  la información institucional no solo debe constar 
los recursos y obligaciones reales, sino también sus recursos y obligaciones 
contingentes que permitan analizar e interpretar el Estado de Situación 
Financiera  para la toma de decisiones. 
 
UTILIDAD  PRÁCTICA DE LAS CUENTAS DE ORDEN: 
La Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca, 
EMOV EP, necesita un seguimiento permanente y  un adecuado manejo de  las 
cuentas de Orden; como son los procedimientos de regulación,  baja y posterior 
contabilización, para sus recursos y obligaciones contingentes durante el 
período  2014. 
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POSIBILIDAD DE APLICACIÓN: 
La posibilidad de hacer un seguimiento de las Cuentas de Orden  de la 
Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca, 
EMOV EP, es factible debido a que: 
 El procedimiento y los saldos de las Cuentas de Orden son de 
importancia relevante para la Empresa, en cuanto a posibles 
contingencias derechos u obligaciones. 
 Es necesario un   diagnóstico, seguimiento y  control en el manejo  
de las Cuentas de Orden. 
 Es importante conocer el impacto que tienen  las Cuentas de Orden 
en los  Estados Financieros. 
 Se debe verificar los  recursos y obligaciones probables o eventos de 
tipo administrativo sujetos a contingencias o eventualidades. 
. 
PROBLEMA SOCIAL Y ECONÓMICO: 
El principal problema con el que se encuentra  la Empresa Pública Municipal de 
Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca, EMOV EP, es con la falta de 
diagnóstico, seguimiento  y control de las Cuentas de Orden, lo que implica una 
falta de información para la autoridad competente de las posibles contingencias 
de la Empresa, ya sea de derechos u obligaciones para cubrir  dichas 
contingencias.   
BENEFICIO DE LOS RESULTADOS: 
Al aplicar correctamente la normativa tendrán resultados positivos tanto para la 
Empresa como para los usuarios de la información: 
 Al tener un procedimiento adecuado y conocer los saldos de las cuentas 
de Orden  se presentará una información correcta sin errores. 
 Al dar un diagnóstico, seguimiento y control en el  manejo de las 
Cuentas de Orden les ayudará a tener una información adecuada para 
los respectivos procedimientos. 
 Conocer el impacto que las Cuentas de Orden producen en los Estados 
Financieros les ayudará para la toma de decisiones   
 Se presentará una información completa de los recursos y obligaciones 
reales y contingentes   
FACTIBILIDAD DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN  
El desarrollo de nuestro tema es factible  por que la Empresa Pública Municipal 
de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca, EMOV EP, nos brindan la 
información relacionada con el objeto de estudio tanto teórico como práctico, 
para contribuir con el diagnóstico, seguimiento y control  en el  manejo de las 
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Cuentas de Orden que son muy importantes al momento de presentar la 
Información Financiera  ya que aparte de presentar los recursos y obligaciones 
reales,  también se estará presentando los recursos y obligaciones 
contingentes que pueden o no tener impacto  patrimonial a futuro tanto 
expectativas favorables, como adversas para la Empresa.  
3.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO:  
La Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca, 
EMOV EP, fue constituida el   9 de abril de 2010, mediante Ordenanza 
Municipal en  el I. Concejo Cantonal de Cuenca, como una persona jurídica de 
derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, 
financiera, económica, administrativa y de gestión,   ubicada en las calles 
Carlos Arízaga Toral y Tarquino Cordero encargada de gestionar, administrar, 
regular y controlar el sistema de movilidad sustentable y accesibilidad, de los 
ciudadanos del cantón Cuenca, la que necesita de un diagnóstico, seguimiento 
y control de las Cuentas de Orden que les ayude obtener  una información 
confiable y relevante para la toma de decisiones. 
4.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  
La Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de 
Cuenca, EMOV EP, ha observado la falta de un diagnóstico, seguimiento y  
control de  las Cuentas de Orden debido a  las siguientes causas: 
 Falta de control. 
 No se cumple con la normativa. 
 No existe un seguimiento y manejo adecuado. 
 No se realiza a tiempo: la regulación, las bajas y su respectiva 
contabilización. 
 No se registran la información a tiempo.                                                                 
 Por lo cual provoca el siguiente efecto:  
 No se determinan  responsabilidades. 
 Bienes del Estado que quedan fuera de Control Administrativo. 
 Extravíos de bienes. 
 Estados Financieros  no fidedignos. 
 No  se determinan saldos confiables  a la fecha. 
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ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
5.- OBJETIVOS BÁSICOS. 
5.1.-OBJETIVO GENERAL. 
Establecer guías de acción en el manejo de las Cuentas de Orden de la 
Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca, 
EMOV EP, para contribuir con el diagnóstico, seguimiento y control,  así como 
el impacto que tiene sobre los Estados Financieros y realizar propuestas de 
mejora.    
5.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
1. Dotar a la empresa de la información adecuada para obtener mayor 
control en las Cuentas de Orden. 
2. Analizar las ventajas  del diagnóstico,  seguimiento y  control en el 
manejo de las Cuentas de Orden. 
3. Realizar procedimientos de regulación, baja y su posterior 
contabilización. 
FALTA DE UN 
DIAGNÓSTICO, 
SEGUIMIENTO Y 
CONTRO DE LAS 
CUENTAS DE 
ORDEN 
CAUSA 
Falta de control. 
No se cumple con la normativa. 
No existe un seguimiento y manejo 
adecuado. 
No se realiza a tiempo: la regulación, las 
bajas y su respectiva contabilización. 
No se registran la información a tiempo. 
EFECTO 
No se determina la responsabilidad. 
Bienes del Estado que quedan fuera de 
Control Administrativo. 
Extravíos de bienes. 
Estados Financieros  no fidedignos. 
No  se determinan saldos confiables  a la 
fecha. 
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4. Proponer modelos de mejora en el control de las Cuentas de Orden, 
para la satisfacción de la Empresa.   
 
6.- MARCO CONCEPTUAL 
SAFI  
El Sistema de Administración Financiera “SAFI” es el conjunto de elementos 
interrelacionados, interactuantes e interdependientes, que debidamente 
ordenados y coordinados entre sí, persiguen la consecución de un fin común, la 
transparente administración de los fondos públicos.  
Entre los subsistemas más importantes podemos citar: Presupuesto, 
Contabilidad  Gubernamental, Tesorería, Nómina, Control Físico de Bienes, 
Deuda Pública y  Convenios, los que están regidos por principios y normas 
técnicas destinados a posibilitar la asignación y utilización eficiente de los 
recursos públicos, de la cual se generen los adecuados registros que hagan 
efectivos los propósitos de transparencia y rendición de cuentas.31 
PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Los principios constituyen pautas básicas que guían el proceso contable para 
generar información, consistente, relevante, verificable y comprensible, y hacen 
referencia a las técnicas cualitativas y cuantitativas de valuación de los hechos 
económicos; al momento en el cual se realiza el registro contable. 
MOVIMIENTO DE CUENTAS DE ORDEN  
Identifica operaciones en las cuales intervienen cuentas destinadas a registrar 
el movimiento de valores, cuando estos no afectan o modifican los balances, 
pero que son necesarias a efecto de recordatorio contable, de control sobre 
aspectos administrativos o para consignar derechos y obligaciones probables o 
sujetos a contingencias, los cuales si llegaran a sobrevenir o a realizarse, 
convierten valores contingentes en reales.32 
CUENTAS DE ORDEN 
Son aquellas cuentas que sirven para registrar movimiento de valores que no 
afectan la situación financiera de la entidad, pero que su registro es necesario 
con fines de recordatorio contable, control administrativo o para señalar 
responsabilidades contingentes, que pueden o no presentarse a futuro. 
                                                          
31
http://mef.gov.ec/pls/portal/docs/PAGE/MINISTERIO_ECONOMIA_FINANZAS_ECUADOR/NORMATIV
A_VIGENTE/ARCHIVOS/NORMATIVACONTABLE-WEB-0707-16.PDF 
32
Ministerio de Economía y Finanzas, Acuerdo 447, R.O. 259, 24 Enero 2008,Quito 
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CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
Son aquellas que sirven para registrar movimiento de valores que no afectan la 
situación financiera de la entidad, pero su registro es necesario con fines 
recordatorios, control administrativo o para señalar responsabilidades 
contingentes que puedan presentarse o no en el futuro. 
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
Son aquellas que sirven para registrar y controlar movimiento de valores que 
no afectan la situación financiera de la entidad, pero su registro es necesario 
con fines recordatorios, control administrativo o señalar responsabilidades 
contingentes que puedan presentarse o no en el futuro. Son las contra cuentas 
de las cuentas de Orden Deudoras33. 
7.- FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS:     
 
Los saldos existentes están sobre valorados por falta de un adecuado manejo, 
seguimiento y control en las Cuentas de Orden por parte del personal 
encargado de dichas funciones, debido a un desconocimiento de la Normativa 
y de los procedimientos no acordes para las necesidades y el buen 
funcionamiento de la Empresa, ocasionando presentar una información no 
fidedigna para realizar los Estados Financieros que sirvan para la toma de 
decisiones y realizar los objetivos esperados. 
 
8.- VARIABLES E INDICADORES:    
 
      8.1.- VARIABLES: 
 
8.1.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE. 
 
X= Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de 
Cuenca, EMOV EP. 
 
8.1.2.- VARIABLE DEPENDIENTE. 
 
Y= Cuentas de Orden. 
 
 
 
 
 
                                                          
33
 http://www.finanzas.gob.ec/normativa-de-contabilidad-gubernamental/ 
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8.2.- INDICADORES 
 
8.2.1.- INDICADORES DEPENDIENTES: 
 
 Objetivo 
 Alcance de las Cuentas de Orden  
 Generalidades  
 Contabilización  
 
8.2.2.- INDICADORES INDEPENDIENTES: 
 
 Organización 
 Aplicación 
 Sistematización 
 Gestión 
 Planificación 
 Control 
 Logros 
 
9.-  DISEÑO METODOLÓGICO: 
9.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Para la aplicación de este tema de tesis, se utilizará los siguientes tipos de  
investigación: exploratoria, descriptiva, explicativa y aplicativa, ya que se 
planteara las características importantes del problema de estudio, se 
relacionará la variable independiente que en este caso es Empresa Pública 
Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca, EMOV EP, con la 
variable dependiente que es la Cuentas de Orden, para realizar un análisis y un 
diagnóstico del manejo de las cuentas de orden en los Estados Financieros y 
realizar una  propuesta de mejora.  
9.2.-MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN:  
Los métodos que utilizaremos en el tema de investigación son los siguientes: 
 
 Analítico 
 Teórico 
 Sistemático 
 Práctico 
 Cuantitativo  
 Cualitativo 
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9.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA: 
El presente análisis se aplicará en Empresa Pública Municipal de 
Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca, EMOV EP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4.- MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 
En el presente análisis utilizaremos los siguientes métodos de recolección de 
información que son: 
 Fuente Primaria.- Que obtendremos de  la Empresa Pública Municipal 
de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca, EMOV EP. 
 Fuente Secundaria.- Se consultará en datos históricos, normativas, 
reglamentos. 
9.5.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
En nuestro tema de tesis utilizaremos métodos como: tablas dinámicas, 
cuadros, fotografías, esquemas, que nos permitirán explicar de mejor manera 
lo investigado en la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y 
Transporte de Cuenca, EMOV EP. 
10.-  ESQUEMA TENTATIVO DEL INFORME 
CAPÍTULO 1- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA   
1.1.- ANTECEDENTES  
1.2.- FINALIDAD  
1.2.1.- MARCO LEGAL  
1.2.2.- ORGANIZACIÓN  
1.2.3.- ESTRUCTURA FINANCIERA  
POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
CUENTAS DE ORDEN 
9 30% NO UTILIZADAS EN LA 
EMPRESA.   
CUENTAS DE ORDEN 
UTILIZADAS EN LA 
EMPRESA. 
7 60% 
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 16 100% 
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CAPÍTULO 2- MARCO CONCEPTUAL  
2.1.- CONCEPTO DE CUENTAS DE ORDEN  
2.2.- CLASES DE CUENTAS DE ORDEN  
2.2.1.- Mercancía Recibida para la Venta a Comisión 
2.2.2.- Mercancía Recibida para la Venta en Consignación 
2.2.3.- Papeles Fiduciarios Emitidos 
2.2.4.- Especies Valoradas Emitidas 
     2.2.5.- Garantías en Valores, Bienes y Documentos 
2.2.6.- Bienes Recibidos en Custodia 
2.2.7.- Bienes Recibidos en Comodato 
2.2.8.- Juicios en Curso 
2.2.9.- Bienes no Depreciables 
2.2.10.- Otros Activos Contingentes  
2.2.11.- Pasivos Contingentes 
2.2.12.- Notas de Crédito Emitidas 
2.2.13.- Títulos de Crédito Emitidos 
2.2.14.- Boletas por Contravenciones de Tránsito Emitidas 
      2.2.15.- Títulos y Valores en Dación de Pagos 
2.2.16.- Mercaderías e Importaciones en Tránsito 
  
2.3.- NORMATIVA DE LAS CUENTAS DE ORDEN  
 
2.4.- CONTABILIZACIÓN  
2.4.1.- Cuentas Acreedoras 
2.4.2.- Cuentas Deudoras  
CAPÍTULO 3- DIAGNÓSTICO DE LAS CUENTAS DE ORDEN  EN LA 
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE DE CUENCA, EMOV EP. 
   
     3.1.-Especies Valoradas Emitidas 
     3.1.1.- Emisión  
     3.1.2.- Ventas 
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     3.1.3.- Depósitos  
     3.1.4.- Saldos  
     3.1.5.- Conciliación 
     3.2.- Garantías en Valores, Bienes y Documento. 
     3.3.- Bienes Recibidos en Custodia 
     3.4.-  Bienes Recibidos en Comodato 
     3.5.- Juicios en Curso 
     3.6.- Bienes no Depreciables 
     3.7.- Boletas por Contravenciones de Tránsito Emitidas 
CAPÍTULO   4-    PROPUESTAS DE  MEJORA EN EL MANEJO  DE LAS  
CUENTAS DE ORDEN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
MOVILIDAD, TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA, EMOV EP.  
 
PARA EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO DE LAS CUANTAS DE ORDEN  
    4.1.-PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN  
    4.2.- PROCEDIMIENTO DE BAJA   
    4.3.- CONTABILIZACIÓN  
    CAPÍTULO 5- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
    ANEXOS  
 
 
11.-  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
ACTIVIDAD  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO  FEBRERO 
DISEÑO X         
CAPÍTULO I X X       
CAPÍTULO II   X       
CAPÍTULO III     X X   
CAPÍTULO IV     X X   
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES  
        X 
REVISIÓN Y ENTREGA         X 
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12.- PRESUPUESTO REFERENCIAL: 
ACTIVIDADES GASTOS 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 250 
CASO PRÁCTICO 250 
EMPASTADOS 150 
TOTAL 650 
 
13.- BIBLIOGRAFÍA: 
Leyes y Resoluciones  
 
Catalogó General de Cuentas Contables del Sector Público  
http://www.finanzas.gob.ec/normativa-de-contabilidad-gubernamental/ 
 
Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Tomo II. 
 
Ministerio de Economía y Finanzas, Acuerdo 447, R.O. 259, 24 Enero 2008, 
Quito. 
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ANEXO  03: INFORMACIÓN DE CONSTATACIÓN FÍSICA ESPECIES 
VALORADAS POR LOS ESTUDIANTES DE LAS PRÁCTICAS PRE-
PROFESIONALES 
 
REPORTE DE CONSTATACIÓN FÍSICA  ESPECIES VALORADAS 
 NO VIGENTES 
Con corte al 8 de agosto del 2014 
SELLOS $24 
              
FECHA 
NOMBRE- 
ESPECIES 
VALORADAS 
NO 
VIGENTES 
VALOR 
UNITARIO 
DESDE HASTA 
EXISTENCIAS 
BODEGA 
TERMINAL 
SALDO 
08/08/2014 
Notificación 
$24 
$ 24,00  
7431 9002 1572 $ 37.728,00  
9025 9157 133 $ 3.192,00  
9160 9426 267 $ 6.408,00  
9588 15000 5413 $ 129.912,00  
SUBTOTAL 7385 $ 177.240,00  
       SELLOS $10 
       
FECHA 
NOMBRE- 
ESPECIES 
VALORADAS 
NO 
VIGENTES 
VALOR 
UNITARIO 
DESDE HASTA 
EXISTENCIAS 
BODEGA 
TERMINAL 
SALDO 
08/08/2014 
Notificación 
$10 
$ 10,00  
13709 13844 136 $ 1.360,00  
13849 13984 136 $ 1.360,00  
14004 14406 403 $ 4.030,00  
14409 14457 49 $ 490,00  
14465 14510 46 $ 460,00  
14596 14672 77 $ 770,00  
14701 15000 300 $ 3.000,00  
SUBTOTAL 1147 $ 11.470,00  
       TOTAL SELLOS DE NOTIFICACIONES 8532 $ 188.710,00  
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REPORTE ESPECIES VALORADAS NO VIGENTES 
Con corte al 11 de agosto del 2014 
TARJETAS DEL SMERT $2,50 
       
FECHA 
NOMBRE-
ESPECIES 
VALORADAS 
NO VIGENTES 
VALOR 
UNITARIO 
SERIE N° EXISTENCIAS 
BODEGA 
SALDO 
TOTAL DESDE HASTA 
11/08/2014 
Tarjeta del 
Sistema 
Municipal de 
Estacionamiento 
Rotativo Tarifado 
$ 2,50  
- 174 1 $ 2,50  
176 194 19 $ 47,50  
- 721 1 $ 2,50  
1321 1350 30 $ 75,00  
1352 1400 49 $ 122,50  
- 1426 1 $ 2,50  
1815 1900 86 $ 215,00  
2201 2350 150 $ 375,00  
2401 2417 17 $ 42,50  
2419 2459 41 $ 102,50  
2462 2465 4 $ 10,00  
2467 2500 34 $ 85,00  
15401 15408 8 $ 20,00  
15501 15600 100 $ 250,00  
15701 15800 100 $ 250,00  
15901 16040 140 $ 350,00  
16042 16059 18 $ 45,00  
16062 16100 39 $ 97,50  
16201 16701 501 $ 1.252,50  
16703 16900 198 $ 495,00  
17001 17700 700 $ 1.750,00  
17749 17750 2 $ 5,00  
17801 18200 400 $ 1.000,00  
18210 18900 691 $ 1.727,50  
      
TARJETAS NO 
NUMERADAS 
1057 $ 2.642,50  
SUBTOTAL 4387 $ 10.967,50  
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TARJETAS DEL SMERT $5,00 
       
FECHA 
NOMBRE-
ESPECIES 
VALORADAS NO 
VIGENTES 
VALOR 
UNITARIO 
SERIE N° 
EXISTENCIAS 
BODEGA 
SALDO 
TOTAL DESDE HASTA 
11/08/2014 
Tarjeta del 
Sistema Municipal 
de 
Estacionamiento 
Rotativo Tarifado 
$ 5,00  
1151 1289 139 $ 695,00  
1301 1350 50 $ 250,00  
1451 1490 40 $ 200,00  
1494 1607 114 $ 570,00  
- 1651 1 $ 5,00  
1654 1707 54 $ 270,00  
1742 1744 3 $ 15,00  
1749 1761 13 $ 65,00  
1776 1777 2 $ 10,00  
1818 1850 33 $ 165,00  
4973 4992 20 $ 100,00  
6002 6050 49 $ 245,00  
6264 6291 28 $ 140,00  
6701 8000 1300 $ 6.500,00  
8051 9094 1044 $ 5.220,00  
9101 9372 272 $ 1.360,00  
9395 15600 6206 $ 31.030,00  
15701 16498 798 $ 3.990,00  
16501 16600 100 $ 500,00  
16701 18000 1300 $ 6.500,00  
      18101 18300 200 $ 1.000,00  
      
TARJETAS NO 
NUMERADAS 2049 
$ 10.245,00  
SUBTOTAL 13815 $ 69.075,00  
       
TOTAL TARJETAS DEL SMERT 18202 
$ 
80.042,50  
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CUADRO DE ESPECIES VALORADAS  QUE NO TIENEN SERIE 
 
NOMBRE ESPECIES VALOR No. DE ESPECIES VALOR TOTAL 
Tarjetas del sistema 
Municipal de 
Estacionamiento  Rotativo 
Tarifado 
 
$2.5 
 
1057 
 
2642,50 
Tarjetas del Sistema 
Municipal de 
Estacionamiento Rotativo 
Tarifado 
 
$5.00 
 
2049 
 
10.245,00 
 
 
TOTAL 
   
$12.887,50 
 
  
REPORTE DE CONSTATACIÓN FÍSICA ESPECIES 
VALORADAS VIGENTES 
 
  
         Con corte al 8 de 
agosto de 2014 
    
         
FECHA 
NOMBRE-ESPECIES 
VALORADAS 
VALOR 
UNITARIO 
UBICACIÓN DESDE HASTA 
EXISTE
NCIAS 
SALDO 
TOTAL  
OBSERVA
CIONES 
08/08/2
014 
1.- Solicitud de Copia 
Certificada –
Contrato/Permiso/Aut
orización de 
Operación.  (con 
copia) 
$ 2,00  
PUNTO DE 
RECAUDACIÓ
N OFICINA 
PRINCIPAL 
4606 4700 95 $ 190,00  
De la 4601 
a la 4605 
están 
vendidas. 
De acuerdo 
al anexo 1 
 TESORERÍA  4701 5000 300 $ 600,00  
  
  SUBTOTAL………………..     395 $ 790,00  
  
08/08/2
014 
2.- Certificación de no 
Poseer Vehículo en la 
EMOV-EP 
$ 2,00  
PUNTO DE 
RECAUDACIÓ
N OFICINA 
PRINCIPAL 
475 500 26 $ 52,00  
  
TESORERÍA  501 1000 500 $ 1.000,00    
BODEGA 
TERMINAL 
1001 5000 4000 $ 8.000,00  
  
  SUBTOTAL………………..     4526 $ 9.052,00  
  
05/08/2
014 
3.-  Formulario para 
Cambio de Unidad y 
Socio 
$ 275,00  
PUNTO DE 
RECAUDACIÓ
N OFICINA 
PRINCIPAL 
296 350 55 $ 15.125,00  
  
 TESORERÍA  351 500 150 $ 41.250,00    
BODEGA 
TERMINAL 
501 1500 1000 $ 275.000,00  
  
  SUBTOTAL………………..     1205 $ 331.375,00  
  
01/08/2
014 
4.- Formulario Cambio 
de Socio 
$ 250,00  
PUNTO DE 
RECAUDACIÓ
N OFICINA 
PRINCIPAL 
603 650 48 $ 12.000,00  
De la 601 a 
la 603 
están 
vendidas.  
De acuerdo 
al anexo 1 
TESORERÍA  651 1000 350 $ 87.500,00    
BODEGA 
TERMINAL 
1001 1500 500 $ 125.000,00  
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  SUBTOTAL………………..     898 $ 224.500,00  
  
01/08/2
014 
5.- Solicitud de 
Adhesivos del 
Registro Municipal. 
(con copia) 
$ 20,00  
PUNTO DE 
RECAUDACIÓ
N OFICINA 
PRINCIPAL 
3168 3200 33 $ 660,00  
  
 TESORERÍA  3201 6000 2800 $ 56.000,00    
  SUBTOTAL………………..     2833 $ 56.660,00    
01/08/2
014 
6.- Formulario para 
cambio de Unidad  
$ 25,00  
PUNTO DE 
RECAUDACIÓ
N OFICINA 
PRINCIPAL 
816 900 85 $ 2.125,00  
  
TESORERÍA  901 1000 100 $ 2.500,00    
BODEGA 
TERMINAL 
1001 1500 500 $ 12.500,00  
  
  SUBTOTAL………………..     685 $ 17.125,00    
01/08/2
014 
7.- Solicitud 
Contrato/Permiso/Aut
orización de 
Operación por 
Registro Municipal 
Habilitado  
$ 7,00  
PUNTO DE 
RECAUDACIÓ
N OFICINA 
PRINCIPAL 
9503 10000 498 $ 3.486,00  
Del 9501 al 
9502 están 
vendidas.  
De acuerdo 
al anexo 1 
TESORERÍA  10001 13000 3000 $ 21.000,00  
  
  SUBTOTAL………………..     3498 $ 24.486,00  
  
04/08/2
014 
8.- Certificado de 
Revisión Técnica 
Vehicular 
$ 2,00  
PUNTO DE 
RECAUDACIÓ
N OFICINA 
PRINCIPAL 
1244 1300 57 $ 114,00  
  
 TESORERÍA  1301 1500 200 $ 400,00    
BODEGA 
TERMINAL 
1501 5000 3500 $ 7.000,00  
  
  SUBTOTAL………………..     3757 $ 7.514,00  
  
04/08/2
014 
9.- Incremento por 
Unidad de Demanda 
$ 264,00  
PUNTO DE 
RECAUDACIÓ
N OFICINA 
PRINCIPAL 
435 500 66 $ 17.424,00  
  
BODEGA 
TERMINAL 
501 1000 500 $ 132.000,00  
  
  SUBTOTAL………………..     566 $ 149.424,00  
  
04/08/2
014 
10.- Certificación de 
Deshabilitación de 
Público a Particular 
$ 2,00  
PUNTO DE 
RECAUDACIÓ
N OFICINA 
PRINCIPAL 
746 750 5 $ 10,00  
  
 TESORERÍA  751 1000 250 $ 500,00  
  
BODEGA 
TERMINAL 
1001 5000 4000 $ 8.000,00  
  
  SUBTOTAL………………..     4255 $ 8.510,00  
  
04/08/2
014 
11.- Certificación de 
Poseer Vehículo en la 
EMOV-EP 
$ 2,00  
PUNTO DE 
RECAUDACIÓ
N OFICINA 
PRINCIPAL 
1128 1150 23 $ 46,00  
  
 TESORERÍA  1151 1500 350 $ 700,00    
BODEGA 
TERMINAL 
1501 5000 3500 $ 7.000,00  
  
  SUBTOTAL………………..     3873 $ 7.746,00  
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FECHA 
NOMBR
E-
ESPECI
ES 
VALOR
ADAS 
VALOR 
UNITARI
O 
DESD
E 
HAS
TA 
PUNTOS DE RECAUDACIÓN 
EXIST
ENCI
AS 
SALDO MAYAN 
CELA 
CAPULI
SPAMB
A 
PAR
QUE 
DE 
LA 
MAD
RE 
GR
AN 
AKI 
TERMI 
NAL 
TERRE
STRE 
12/08/20
14 
12.-  
Certificad
o de no 
Adeudar 
por 
Infraccion
es de 
Tránsito a 
la EMOV-
EP 
$ 2,00  
281715 
2820
00 
- - - - 286 286 $ 572,00  
290665 
2920
00 
1336 - - - - 1336 
$ 
2.672,00  
294358 
2960
00 
- 1643 - - - 1643 
$ 
3.286,00  
292307 
2930
00 
- - 694 - - 694 
$ 
1.388,00  
258022 
2580
50 
- - - 479 - 29 $ 58,00  
  TOTAL                 3988 
$ 
7.976,00  
 
04/08/2
014 
12.-  Certificado de no 
Adeudar por 
Infracciones de 
Tránsito  
$ 2,00   TESORERÍA  293001 300000 7000 $ 14.000,00  
  
  SUBTOTAL………………..     7000 $ 14.000,00    
04/08/2
014 
13.- Tarjetas Prepago  
del SERT 
$ 1,00  
 TESORERÍA  
238650
0 
239300
0 
6501 $ 6.501,00  
  
BODEGA 
OFICINA 
PRINC. 
239300
1 
250000
0 
107000 $ 107.000,00  
  
  SUBTOTAL………………..     113501 $ 113.501,00    
04/08/2
014 
14.- Frecuencia 
Interparroquial 
$ 0,50  
TERMINAL 
TERRESTRE 
263 300 38 $ 19,00  
LOS 
TICKETS 
DE 
FRECUEN
CIA 
INTERPAR
RQUIAL 
SE 
UTILIZAN 
COMO 
TICKEST 
DE 
FRECUEN
CIAS 
INTERCAN
TONAL 
EL ARENAL  582 1000 419 $ 209,50  
 TESORERÍA  1001 2000 1000 $ 500,00  
  SUBTOTAL………………..     1457 $ 728,50    
16/08/2
014 
15.- Frecuencia 
Interprovincial 
$ 1,00  
TERMINAL 
TERRESTRE 
356 1000 645 $ 645,00    
  SUBTOTAL………………..     645 $ 645,00    
16/08/2
014 
16.- Tarjetas 
Proximidad  
$ 12,00   TESORERÍA  
0010901216 
0166,22240 
1 $ 12,00  
SE 
ENCONTR
ARON 
2900 
TARJETAS 
SIN 
CÓDIGO 
  SUBTOTAL………………..     1 $ 12,00    
  TOTAL         
29809
4 
$ 
966.068,50    
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ANEXO 04: RESUMEN DE LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE 
GARANTÍAS  
                    EN BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS   
 
CUADRO  DE RESUMEN DE GARANTÍAS DE BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS DE 
ARRENDAMIENTO  NO VIGENTES  CON CORTE AL  08/08/2014 
FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
TOTAL  
GARANTÍAS 
NO 
VIGENTES 
 GARANTÍAS NO VIGENTES TOMA 
FÍSICAS CONTABILIDAD  
13 y 14  DE 
AGOSTO DE 2014 
23 DE 
OCTUBRE DE 
2014 REGISTRADOS   
NO 
REGISTRADOS  
117.684,49 111.033,17 6.651,32 18.189,04 99.495,45 
TOTAL GARANTÍAS NO VIGENTES PARA LA 
BAJA………$ 18.189,04   
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CUADRO  DE RESUMEN DE GARANTÍAS DE BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS DE 
ARRENDAMIENTO VIGENTES  CON  CORTE AL 08/08/2014 
GARANTÍAS 
VIGENTES  
 GARANTÍAS VIGENTES  TOMA 
FÍSICAS CONTABILIDAD  
13,14  DE 
AGOSTO DE 2014 
23 DE 
OCTUBRE DE 
2014 REGISTRADOS   
NO 
REGISTRADAS  
51.414,78 50.238,78 1.176,00 22.761,32 28.653,46 
COMPOSICIÓN DE LAS GARANTÍAS VIGENTES 
TOTAL GARANTÍAS VIGENTES PARA EL 
REGISTRO………...………………$ 28.653,46 
GARANTÍAS POR 
INCENDIO…...…...……………………………………………………$ 16.806.76 
GARANTÍAS POR  FIEL CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO…………………..$ 11.846,70 
 
CUADRO DE RESUMEN DE GARANTÍAS DE BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS NO 
VIGENTES REGISTRADAS 
LOCALES COMERCIALES DEL TERMINAL TERRESTRE 1480,00 
KIOSCOS  1592,64 
PATIO DE COMIDAS  917,58 
ESPACIOS DEL TERMINAL 1395,30 
BATERÍAS SANITARIAS  1533,00 
SERT 4619,20 
TOMA FÍSICA DEL 23-10-2014 6651,32 
TOTAL……………………………$ 18189,04 
  
  CUADRO DE RESUMEN DE GARANTÍAS DE BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS 
VIGENTES  REGISTRADAS  
LOCALES COMERCIALES DEL TERMINAL TERRESTRE 0,00 
KIOSCOS  888,60 
PATIO DE COMIDAS  15787,52 
ESPACIOS DEL TERMINAL 2006,70 
BATERÍAS SANITARIAS  1372,50 
SERT 1530,00 
TOMA FÍSICA DEL 23-10-2014 1176,00 
TOTAL……………………………$ 22761,32 
  
  CUADRO DE RESUMEN DE GARANTÍAS DE BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS 
VIGENTES  NO REGISTRADAS 
LOCALES COMERCIALES DEL TERMINAL TERRESTRE 11846,70 
PATIO DE COMIDAS  16806,76 
TOTAL……………………………$ 28653,46 
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CUADRO DE RESUMEN DE GARANTÍAS DE BIENES, VALORES Y DOCUMENTOS NO 
VIGENTES   Y NO REGISTRADAS  
LOCALES COMERCIALES DEL TERMINAL TERRESTRE 52332,07 
KIOSCOS  29623,03 
PATIO DE COMIDAS  2931,03 
ESPACIOS DEL TERMINAL 3894,94 
BATERÍAS SANITARIAS  7416,64 
SERT 3297,74 
TOTAL……………………………$ 99495,45 
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CUADRO DE RESUMEN DE GARANTÍAS DE BIENES VALORES, DOCUMENTOS  DE  CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
CON CORTE AL 08/08/2014 
GARANTÍAS 
CONTABILIDAD  TOMA FÍSICA 
CONTABILIDAD 
VIGENTES 
ENCONTRADAS Y 
REGISTRADAS   
NO VIGENTES 
ENCONTRADAS 
REGISTRADAS  
NO VIGENTES  
REGISTRADAS  
VIGENTES 
ENCONTRADAS Y NO 
REGISTRAS 
TOTAL GARANTÍAS 
VIGENTES  
FIEL CUMPLIMENTO  513.415,95 30.712,52 18.858,00 463.845,43 20.041,00 50.753,52 
BUEN USO  840.211,63 101.450,66 259.200,00 479.560,97 125.970,00 227.420,66 
RESPONSABILIDAD CIVIL  0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 
TOTALES………..$ 1.353.627,58 132.163,18 278.058,00 943.406,40 147.011,00 279.174,18 
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ANEXO 05: CONSTATACIÓN FÍSICAS DE BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 
 
 
                                        TOMA FÍSICA DE LOS  BIENES EN CUSTODIA DE LA EMPRESA COMPUFACIL CÍA.  LTDA. 
CON CORTE AL  31 DE DICIEMBRE DE 2014 
CANTIDAD  DESCRIPCIÓN ÁREA DEPARTAMENTO ESTADO  RESPONSABLE 
1 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD L440 , 
SERIE R9028MNK, INCLUYE CANDADO Y 
MOCHILA  GERENCIA AUDITOR INTERNO EN USO  LUIS FAJARDO  
  
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S45N0255Z1ZSH945A12P GERENCIA AUDITOR INTERNO EN USO  LUIS FAJARDO  
  
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N1160Z1ZS6H44G1MH GERENCIA  AUDITOR INTERNO EN USO  LUIS FAJARDO  
  
MOUSE  LENOVO, MODELO MINI NOTEBOOK , 
SERIE X4188726104225 GERENCIA  AUDITOR INTERNO EN USO  LUIS FAJARDO  
2 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD T440 , 
SERIE PB03BU1Z, INCLUYE CANTIDAD Y 
MOCHILA  RELACIONES PÚBLICAS  RELACIONES PÚBLICAS EN USO  DANIELA VÁSQUEZ 
  
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S45N0263Z1ZS9946S6YV RELACIONES PÚBLICAS  RELACIONES PÚBLICAS EN USO  DANIELA VÁSQUEZ 
  
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N11460Z1ZS6G438170 RELACIONES PÚBLICAS  RELACIONES PÚBLICAS EN USO  DANIELA VÁSQUEZ 
  
MOUSE  LENOVO, MODELO ÓPTICO NEGRO , 
SERIE 44AGR7P RELACIONES PÚBLICAS  RELACIONES PÚBLICAS EN USO  DANIELA VÁSQUEZ 
3 
PC LENOVO, MODELO ALL IN ONE , SERIE 
MJ018BR1 RELACIONES PÚBLICAS  RELACIONES PÚBLICAS EN USO  NARCISA JARAMA 
  
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE Y94245899944E RELACIONES PÚBLICAS  RELACIONES PÚBLICAS EN USO  NARCISA JARAMA 
  
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE 44LB045 RELACIONES PÚBLICAS  RELACIONES PÚBLICAS EN USO  NARCISA JARAMA 
4 CPU LENOVO   SERIE  MJ01KU03 FINANCIERA CONTABILIDAD EN USO  REBECA LUDEÑA 
  MONITOR LENOVO  SERIE V5372375 FINANCIERA CONTABILIDAD EN USO  REBECA LUDEÑA 
  TECLADO LENOVO  SERIE 0003704 FINANCIERA CONTABILIDAD EN USO  REBECA LUDEÑA 
  MOUSE LENOVO,  SERIE  HS420HA00Y9 FINANCIERA CONTABILIDAD EN USO  REBECA LUDEÑA 
5 CPU LENOVO, MODELO M73, SERIE MJ01KUOT FINANCIERA RECAUDACIÓN  EN USO  ALEXANDRA AGUIRRE 
  
MONITOR LENOVO, MODELO  THINKVISION 20" , 
SERIE V571909 FINANCIERA RECAUDACIÓN  EN USO  ALEXANDRA AGUIRRE 
  
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 000443 FINANCIERA RECAUDACIÓN  EN USO  ALEXANDRA AGUIRRE 
  
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE HS420HA10GG FINANCIERA RECAUDACIÓN  EN USO  ALEXANDRA AGUIRRE 
6 CPU LENOVO, MODELO M73, SERIE MJ01K0M FINANCIERA PRESUPUESTO EN USO  KATARINA PAREDES 
  
MONITOR LENOVO, MODELO  THINKVISION 20" , 
SERIE V5372397 FINANCIERA 
PRESUPUESTO 
EN USO  KATARINA PAREDES 
  
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 0000406 FINANCIERA 
PRESUPUESTO 
EN USO  KATARINA PAREDES 
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CANTIDAD  DESCRIPCIÓN ÁREA DEPARTAMENTO ESTADO  RESPONSABLE 
  
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE HS420HA12Z1 FINANCIERA 
PRESUPUESTO 
EN USO  KATARINA PAREDES 
7 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD L440 , 
SERIE R902VXK4 
SUB, GERENCIA 
ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES  EN USO  FANNY CADMILEMA  
  
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S45N0263Z1ZS9946C27L 
SUB, GERENCIA 
ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES  EN USO  FANNY CADMILEMA  
  
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N1160Z1ZS6H4635KP 
SUB, GERENCIA 
ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES  EN USO  FANNY CADMILEMA  
  
MOUSE  LENOVO, MODELO ÓPTICO NEGRO , 
SERIE 44AGR7B 
SUB, GERENCIA 
ADMINISTRATIVA ADQUISICIONES  EN USO  FANNY CADMILEMA  
8 CPU LENOVO   SERIE  MJ01KUAS TALENTO HUMANO  TALENTO HUMANO  EN USO  JOSÉ ULLAGUARY  
  MONITOR LENOVO  SERIE V5372408 TALENTO HUMANO  TALENTO HUMANO  EN USO  JOSÉ ULLAGUARY  
  TECLADO LENOVO  SERIE 4575172 TALENTO HUMANO  TALENTO HUMANO  EN USO  JOSÉ ULLAGUARY  
  MOUSE LENOVO,  SERIE  HS420HA136U TALENTO HUMANO  TALENTO HUMANO  EN USO  JOSÉ ULLAGUARY  
9 CPU LENOVO   SERIE  MJ01KU1K TALENTO HUMANO  TALENTO HUMANO  EN USO  SONIA HERAS  
  MONITOR LENOVO  SERIE V5371540 TALENTO HUMANO  TALENTO HUMANO  EN USO  SONIA HERAS  
  TECLADO LENOVO  SERIE 0000982 TALENTO HUMANO  TALENTO HUMANO  EN USO  SONIA HERAS  
  MOUSE LENOVO,  SERIE  HS420HA0L3N TALENTO HUMANO  TALENTO HUMANO  EN USO  SONIA HERAS  
10 
 PORTÁTIL SERIE PB03BU2F, INCLUYE 
CANDADO Y MOCHILA  TIC"S TIC"S EN USO  PRISCILA GUARTATANGA 
  ADAPTADOR SERIE 11S45N0263Z1ZS9946S6YJ TIC"S TIC"S EN USO  PRISCILA GUARTATANGA 
   MOUSE SERIE 44AGR74 TIC"S TIC"S EN USO  PRISCILA GUARTATANGA 
   BATERÍA 11S45N1146Z1ZS6G43817M TIC"S TIC"S EN USO  PRISCILA GUARTATANGA 
11 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD L440 , 
SERIE PB03BU2A, INCLUYE CANDADO Y 
MOCHILA  TIC"S TIC"S EN USO  VERÓNICA POMA  
  
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S45N0263Z1ZS9946S6YV TIC"S TIC"S EN USO  VERÓNICA POMA  
  
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N11460Z1ZS6G438179 TIC"S TIC"S EN USO  VERÓNICA POMA  
  
MOUSE  LENOVO, MODELO ÓPTICO NEGRO , 
SERIE 44AGR74 TIC"S TIC"S EN USO  VERÓNICA POMA  
12 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD T440 , 
SERIE PB03BU29, INCLUYE CANDADO Y 
MOCHILA TIC"S TIC"S EN USO  XAVIER DELGADO  
  
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S45N0263Z1ZS9946S6Z2 TIC"S TIC"S EN USO  XAVIER DELGADO  
  
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N11460Z1ZS6G43817F TIC"S TIC"S EN USO  XAVIER DELGADO  
  
MOUSE  LENOVO, MODELO ÓPTICO NEGRO , 
SERIE 44AGR7R TIC"S TIC"S EN USO  XAVIER DELGADO  
13 CUP LENOVO, MODELO M73, SERIE MJOKU16 SIR/SAE CALL CENTER EN USO  DIEGO FARFÁN  
  
 MONITOR LENOVO, MODELO THINK VISIÓN  20" 
SERIE V5371706 SIR/SAE CALL CENTER EN USO  DIEGO FARFÁN  
  
 TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 0000481 SIR/SAE CALL CENTER EN USO  DIEGO FARFÁN  
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MOUSE LENOVO, MODELO UEB ÓPTICO NEGRO 
SERIE H420HA0L55 SIR/SAE CALL CENTER EN USO  DIEGO FARFÁN  
14 CPU LENOVO, MODELO M73, SERIE MJ01KU1A SIR/SAE CALL CENTER EN USO  DIEGO FARFÁN  
  
MONITOR LENOVO, MODELO  THINKVISION 20" , 
SERIE V572444 SIR/SAE CALL CENTER EN USO  DIEGO FARFÁN  
  
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 000483 SIR/SAE CALL CENTER EN USO  DIEGO FARFÁN  
  
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE HS420HA0L3G SIR/SAE CALL CENTER EN USO  DIEGO FARFÁN  
15 CPU LENOVO, MODELO M73, SERIE MJ01KTZX 
GESTIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR 
TÍTULOS HABILITANTES Y 
AUTORIZACIONES  EN USO  JORGE VILLAVICENCIO 
  
MONITOR LENOVO, MODELO  THINKVISION 20" , 
SERIE V5372357 
GESTIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR 
TÍTULOS HABILITANTES Y 
AUTORIZACIONES  EN USO  JORGE VILLAVICENCIO 
  
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 0000627 
GESTIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR 
TÍTULOS HABILITANTES Y 
AUTORIZACIONES  EN USO  JORGE VILLAVICENCIO 
  
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE HS420HA1EXW 
GESTIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR 
TÍTULOS HABILITANTES Y 
AUTORIZACIONES  EN USO  JORGE VILLAVICENCIO 
16 CPU LENOVO, MODELO M73, SERIE MJ01KU10 G.T.T.T.T G.T.T.T.T EN USO  MATEO COBOS 
  
MONITOR LENOVO, MODELO  THINKVISION 20" , 
SERIE V5372435 G.T.T.T.T G.T.T.T.T EN USO  MATEO COBOS 
  
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 0002191 G.T.T.T.T G.T.T.T.T EN USO  MATEO COBOS 
  
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE HS420HA1374 G.T.T.T.T G.T.T.T.T EN USO  MATEO COBOS 
17 CPU LENOVO, MODELO M73, SERIE MJ01KTZU SIR/SAE SIR/SAE EN USO   ANDREA VILLACIS 
  
MONITOR LENOVO, MODELO  THINKVISION 20" , 
SERIE V5372407 SIR/SAE SIR/SAE EN USO   ANDREA VILLACIS 
  
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 0002185 SIR/SAE SIR/SAE EN USO   ANDREA VILLACIS 
  
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE HS420HA00WH SIR/SAE SIR/SAE EN USO   ANDREA VILLACIS 
18 CPU LENOVO, MODELO M73, SERIE MJ01KU18 FINANCIERA CONTABILIDAD EN USO  MARTHA ORTIZ 
  
MONITOR LENOVO, MODELO  THINKVISION 20" , 
SERIE V5371548 FINANCIERA CONTABILIDAD EN USO  MARTHA ORTIZ 
  
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 0000484 FINANCIERA CONTABILIDAD EN USO  MARTHA ORTIZ 
  
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE HS420HA0L56 FINANCIERA CONTABILIDAD EN USO  MARTHA ORTIZ 
19 
PC LENOVO, MODELO ALL IN ONE , SERIE 
MJ018BRD 
GESTIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN EN USO  ARQ.MARCO NAULA 
  
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE Y94245897459E 
GESTIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN EN USO  ARQ.MARCO NAULA 
  
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE 44LB786 
GESTIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN EN USO  ARQ.MARCO NAULA 
20 
PC LENOVO, MODELO ALL IN ONE , SERIE 
MJ018BR6 
GESTIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN EN USO  ARQ.MARCO NAULA 
  
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE Y94245899936E 
GESTIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN EN USO  ARQ.MARCO NAULA 
  
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE 44LB048 
GESTIÓN TÉCNICA 
VEHICULAR 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN EN USO  ARQ. MARCO NAULA 
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21 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD L440 , 
SERIE R902VXG4, INCLUYE CANDADO Y 
MOCHILA  SIR/SAE AUXILIAR 1 DE SIR/SAE EN USO  XAVIER FAJARDO 
  
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S45N0263Z1ZS9946C275 SIR/SAE AUXILIAR 1 DE SIR/SAE EN USO  XAVIER FAJARDO 
  
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N1160Z1ZS6H468076 SIR/SAE AUXILIAR 1 DE SIR/SAE EN USO  XAVIER FAJARDO 
  
MOUSE  LENOVO, MODELO ÓPTICO NEGRO , 
SERIE 44AGR86 SIR/SAE AUXILIAR 1 DE SIR/SAE EN USO  XAVIER FAJARDO 
22 CPU LENOVO, MODELO M73, SERIE MJ01KU08 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO  EN USO  ANDREA CAMPOVERDE 
  
MONITOR LENOVO, MODELO M73, SERIE 
V5371477 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO  EN USO  ANDREA CAMPOVERDE 
  
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 0004627 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO  EN USO  ANDREA CAMPOVERDE 
  
MOUSE LENOVO, MODELO M73, SERIE 
HS420HA00W6 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO  EN USO  ANDREA CAMPOVERDE 
23 CPU LENOVO   SERIE  MJ01KU0X 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  
SERT 
EN USO   MÓNICA GÓMEZ 
  MONITOR LENOVO  SERIE V5371511 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  
SERT 
EN USO   MÓNICA GÓMEZ 
  TECLADO LENOVO  SERIE 000614 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  
SERT 
EN USO   MÓNICA GÓMEZ 
  MOUSE LENOVO,  SERIE  HS420HA1EYL 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  
SERT 
EN USO   MÓNICA GÓMEZ 
24 CPU LENOVO, MODELO M73, SERIE MJ01KU1X 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO  EN USO  CARLOS RODAS ÁLVAREZ 
  
MONITOR LENOVO, MODELO  THINKVISION 20" , 
SERIE V5371510 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO  EN USO  CARLOS RODAS ÁLVAREZ 
  
TECLADO LENOVO, MODELO USB NEGRO, 
SERIE 0002161 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO  EN USO  CARLOS RODAS ÁLVAREZ 
  
MOUSE LENOVO, MODELO USB ÓPTICO NEGRO 
, SERIE HS420HA137R 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO  EN USO  CARLOS RODAS ÁLVAREZ 
25 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD L440 , 
SERIE R901XRE , INCLUYE CANDADO Y 
MOCHILA  
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO  EN USO  IVONNE CONTRERAS  
  
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S36200283ZZ1CO449MDX 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO  EN USO  IVONNE CONTRERAS  
  
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N1160Z1ZS6H44M5SZ 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO  EN USO  IVONNE CONTRERAS  
  
MOUSE  LENOVO, MODELO MINI NOTEBOOK , 
SERIE X4188726104205 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO  EN USO  IVONNE CONTRERAS  
26 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD L440 , 
SERIE R9028MWX, INCLUYE CANDADO Y 
MOCHILA  
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO  EN USO  GEOVANNY ENRÍQUEZ  
  
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S45N160Z1ZSH945A1AB 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO  EN USO  GEOVANNY ENRÍQUEZ  
  
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N1160Z1ZS6H44N10B 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO  EN USO  GEOVANNY ENRÍQUEZ  
  
MOUSE  LENOVO, MODELO MINI NOTEBOOK , 
SERIE X4188726104214 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  AGENTE CIVIL DE TRÁNSITO  EN USO  GEOVANNY ENRÍQUEZ  
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27 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD L440 , 
SERIE R9028MWR, INCLUYE CANDADO Y 
MOCHILA  
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  JEFE DEL SET EN USO  
ING. MARÍA ALEJANDRA 
ROSALES  
  
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S36200283ZZ1004482AB 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  JEFE DEL SET EN USO  
ING. MARÍA ALEJANDRA 
ROSALES  
  
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N1160Z1ZS6H44M72D 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  JEFE DEL SET EN USO  
ING. MARÍA ALEJANDRA 
ROSALES  
  
MOUSE  LENOVO, MODELO MINI NOTEBOOK , 
SERIE X4188726104201 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  JEFE DEL SET EN USO  
ING. MARÍA ALEJANDRA 
ROSALES  
28 
 PORTÁTIL SERIE R902VXF2, INCLUYE 
CANDADO Y MOCHILA  
CONTROL DE TRANSPORTE 
Y TRÁNSITO  GERENTE  EN USO   ING. MANOLO CÁRDENAS 
  ADAPTADOR SERIE 11S45N0263Z1ZS9946C2E0 
CONTROL DE TRANSPORTE 
Y TRÁNSITO  GERENTE  EN USO   ING. MANOLO CÁRDENAS 
   MOUSE SERIE X4I88726104205 
CONTROL DE TRANSPORTE 
Y TRÁNSITO  GERENTE  EN USO   ING. MANOLO CÁRDENAS 
   BATERÍA 11S45N1160Z1ZS6H44M5SZ 
CONTROL DE TRANSPORTE 
Y TRÁNSITO  GERENTE  EN USO   ING. MANOLO CÁRDENAS 
29 
PORTÁTIL LENOVO, MODELO THINKPAD L440 , 
SERIE R9028MWY, INCLUYE CANDADO Y 
MOCHILA  
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  
MONITOREO DE CALIDAD DE 
AIRE EN USO  ING. CLAUDIA ESPINOZA  
  
ADAPTADOR LENOVO, SERIE 
11S45N055Z1ZSH945413M 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  
MONITOREO DE CALIDAD DE 
AIRE EN USO  ING. CLAUDIA ESPINOZA  
  
BATERÍA LENOVO, SERIE 
11S45N1160Z1ZS6H44M72B 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  
MONITOREO DE CALIDAD DE 
AIRE EN USO  ING. CLAUDIA ESPINOZA  
  
MOUSE  LENOVO, MODELO ÓPTICO NEGRO , 
SERIE 44AGR7M 
UNIDAD CONTROL 
TRANSITO Y TRANSPORTE  
MONITOREO DE CALIDAD DE 
AIRE EN USO  ING. CLAUDIA ESPINOZA  
Fuente: Contratos, Constataciones Físicas  
Elaborado por: Las Autoras  
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TOMA FÍSICA DE LOS BIENES EN CUSTODIA DE LA EMPRESA  COMUNICACIONES Y TELEFONÍA MÚLTIPLES S. A.             
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
NUMERO  DESCRIPCIÓN  ÁREA DEPARTAMENTO  ESTADO  CUSTODIO 
OBSERVA 
CIONES  
1 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNL2123, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
EN USO  BLADIMIR SÁNCHEZ FALTA 
CODIFICAR 
2 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNJ2861, CON CARGADOR, COLOR NEGRO 
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TERMINAL 
INTERPARROQUIAL
ES  
EN USO  
ARDÍAN GALÁN, GIMY 
CUELLO, EULALIA LEMA 
(TERMINAL 
INTERPARROQUIALES)   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
 
TERMINAL 
INTERPARROQUIAL
ES  
EN USO  
ARDÍAN GALÁN, GIMY 
CUELLO, EULALIA LEMA 
(TERMINAL 
INTERPARROQUIAL)   
3 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNE2066, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TERMINAL 
INTERPARROQUIAL
ES  
EN USO  
ALEX RIO FRIO, EDUARDO 
VALLADARES, FREDDY 
CÁSALE (TERMINAL 
INTERPARROQUIAL)   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TERMINAL 
INTERPARROQUIAL  
EN USO  
ALEX RIO FRIO, EDUARDO 
VALLADARES, FREDDY 
CÁSALE (TERMINAL 
INTERPARROQUIAL) 
  
4 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNW5120, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
  
MARCO VINICIO TAPIA 
ZARUMA  FALTA 
CODIFICAR 
5 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNW5111, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  CARLOS RODAS ÁLVAREZ 
  
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  CARLOS RODAS ÁLVAREZ 
  
6 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNW5116, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    NO 
ENCONTRADA 
7 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNW5117, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    NO 
ENCONTRADA 
8 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNW5112, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
  CARLOS AGUIRRE FALTA 
CODIFICAR 
9 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNW5118, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    NO 
ENCONTRADA 
10 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO7550, SERIE 
921TPA0456, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
  
DIEGO MERCHÁN 
SAQUICARAY  
FALTA 
CODIFICAR 
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11 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO7550, SERIE 
921TNY3024, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    NO 
ENCONTRADA 
12 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO7550, SERIE 
921TNY3001, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
MILTON JOVANNY 
SICHIQUE AGUIRRE   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
MILTON JOVANNY 
SICHIQUE AGUIRRE   
13 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO7550, SERIE 
921TPA0433, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
SUPERVISOR DE 
PATIO  
EN USO  XAVIER VEGA NOVILLO 
  
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
SUPERVISOR DE 
PATIO  
EN USO  XAVIER VEGA NOVILLO 
  
14 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO7550, SERIE 
921TPA0458, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T DAÑADO 
DAVID SANTIAGO ORTIZ 
ROSAS    
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T DAÑADO 
DAVID SANTIAGO ORTIZ 
ROSAS    
15 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO7550, SERIE 
921TNY2996, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
16 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNW5176, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
JUAN JOSÉ MOSCOSO 
FAICAN    
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
JUAN JOSÉ MOSCOSO 
FAICAN    
17 
RADIO MOTOROLA, MODELO PRO5550, SERIE 
921TNW5191, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
18 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5127, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
JEFE FLOTA 
VEHICULAR  
EN USO  CARLOS ZHICAY BORJA 
  
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
JEFE FLOTA 
VEHICULAR  
EN USO  CARLOS ZHICAY BORJA 
  
19 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5097, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T asuntos 
INTERNOS  
EN USO  
CESAR ANDRÉS  VALLEJO 
TAPIA 
  
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T asuntos 
INTERNOS  
EN USO  
CESAR ANDRÉS  VALLEJO 
TAPIA   
20 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5087, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
21 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5096, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
22 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5150, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  EN USO  ALVARADO LEÓN FALTA 
CODIFICAR 
23 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5101, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
RUSBEL MAZA FLORES 
PATRICIO 
ESTA CON 
BATERÍA 
911.11.04.11.02.0
46 
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T. ARMENILLAS  EN USO  
CARLOS ALFREDO BUENO 
ASITIMBAY, ANDRÉS 
QUICHIMBO, WILLIAM 
CHILIQUINGA , OSTIN 
PEÑAFIEL    
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24 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5103, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
25 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5102, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
26 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5091, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  BODEGA  FREDDY TAMAYO  FALTA 
CODIFICAR 
27 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5149, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  
PAUL ESTEBAN GÓMEZ 
ARIAS (ECU 911)   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  
PAUL ESTEBAN GÓMEZ 
ARIAS (ECU 911)   
28 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPCO729, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
SANDRA  ELISABETH 
RAMÓN POMA   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
SANDRA  ELISABETH 
RAMÓN POMA   
29 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPCO723, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
LUIS RODOLFO PÁEZ 
ROSERO   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
LUIS RODOLFO PÁEZ 
ROSERO   
30 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TPC1064, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  EN USO  LUIS CALLE FALTA 
CODIFICAR 
31 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC0709, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
FRANCISCO VINTIMILLA 
PAREDES   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
FRANCISCO VINTIMILLA 
PAREDES   
32 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TPA0944, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  EN USO  ALFREDO AGUILAR  FALTA 
CODIFICAR 
33 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC0710, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  LUIS VINICIO CALLE MORA  
  
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  LUIS VINICIO CALLE MORA  
  
34 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC0714, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  EN USO  JONATHAN AGUIRRE  FALTA 
CODIFICAR 
35 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC0713, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
36 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC0711, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
37 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC1060, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
PEDRO GERMAN ZÚÑIGA 
LÓPEZ   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
PEDRO GERMAN ZÚÑIGA 
LÓPEZ   
38 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC1061, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
39 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TPC0722, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
ANDRÉS FERNANDO  
VEGA MATUTE 
ESTA CON 
BATERÍA 
911.11.04.02.047 
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  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA   
ESTA DE PONER EL 
CÓDIGO EN BODEGA  
EN VEZ DE LA 
72699 
40 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC0728, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
    CRISTIAN VEGA  FALTA 
CODIFICAR 
41 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0947, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
42 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC1068, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
XAVIER ALFONSO  
TOLEDO PÉREZ   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T BODEGA  
XAVIER ALFONSO  
TOLEDO PÉREZ   
43 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC0715, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
CRISTIAN CLAUDINO  
ANDRADE  DURÁN   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
CRISTIAN CLAUDINA  
ANDRADE  DURÁN   
44 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC1067, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  DIEGO ANDRADE  
  
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  DIEGO ANDRADE  
  
45 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0942, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
ADRIÁN HOMERO 
ÁLVAREZ MÁRQUEZ   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
ADRIÁN HOMERO 
ÁLVAREZ MÁRQUEZ   
46 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPC1069, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
47 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0954, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
PAUL CRISTIAN QUIZHPI 
MOGROVEJO 
TIENE BATERÍA 
DE LA EMPRESA  
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    
  
48 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0955, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    NO 
ENCONTRADA 
49 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0945, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    NO 
ENCONTRADA 
50 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0950, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
EN USO  
ANTONIETA DE LOS 
ÁNGELES  LÓPEZ 
ROMERO  
FALTA 
CODIFICAR 
ENTREGADO A 
CRISTIAN 
ÁLVAREZ  
51 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0960, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    NO 
ENCONTRADA 
52 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0951, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
HANS BARLEY PACHECO 
GUAMÁN   
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  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
HANS BARLEY PACHECO 
GUAMÁN   
53 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0956, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  HUMBERTO TORRES ROMO  
  
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  HUMBERTO TORRES ROMO  
  
54 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0946, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
JHONNATAN  DAVID MUÑOS 
YONG   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
JHONNATAN  DAVID MUÑOS 
YONG   
55 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0962, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
 JORGE SANTIAGO ZHICAY 
TAPIA A.C.T   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
EN USO  
 JORGE SANTIAGO ZHICAY 
TAPIA A.C.T 
  
56 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TPA0969, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
EN USO  
CRISTIAN FERNANDO 
VANEGAS  
FALTA 
CODIFICAR 
57 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2138, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    NO 
ENCONTRADA 
58 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2534, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T TECNOLOGÍA  EN USO  
IVONNE ESTEFANÍA 
CONTRERAS ORELLANA     
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T TECNOLOGÍA  EN USO  
IVONNE ESTEFANÍA 
CONTRERAS ORELLANA     
59 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2540, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
A.C.T 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
EN USO  
CRISTIÁN ROLANDO RAMOS 
CALDERÓN 
  
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  A.C.T 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
  
CRISTIÁN ROLANDO RAMOS 
CALDERÓN 
  
60 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2135, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    NO 
ENCONTRADA 
61 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2130, CON CARGADOR 72578 , COLOR 
NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
SIT NORTE  EN USO  
ROBERTO CALDERÓN, 
LAURA REASCOS, ORLANDO 
NIETO, FERNANDA ORTEGA 
,HENRY VÉLEZ     
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
SIT NORTE  EN USO  
ROBERTO CALDERÓN, 
LAURA REASCOS, ORLANDO 
NIETO, FERNANDA ORTEGA, 
HENRY VÉLEZ   
62 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2126, CON CARGADOR 72581 , COLOR 
NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
SIT NORTE  EN USO  
ROBERTO CALDERÓN, 
LAURA REASCOS, ORLANDO 
NIETO, FERNANDA ORTEGA, 
HENRY VÉLEZ   
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  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
SIR NORTE EN USO  
ROBERTO CALDERÓN, 
LAURA REASCOS, ORLANDO 
NIETO, FERNANDA ORTEGA 
,HENRY VÉLEZ   
63 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2533, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
GIMSON PATRICIO CABRERA 
ÁVILA    
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
GIMSON PATRICIO CABRERA 
ÁVILA    
64 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2127, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
SIT SUR EN USO  
JUAN CARLOS SIAVICHAY, 
PAUL MENDOZA, MARCELO 
CAMPOS (SIT SUR)   
65 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR7550, SERIE 
921TNL2131, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TERMINAL 
TERRESTRE 
CÁMARAS  
EN USO  
JUAN CARLOS TENORIO, 
JUAN ESTABAN TENORIO , 
CÉSAR SÁNCHEZ, RENÉ 
MORALES, FERNANDO 
TORRES, FERNANDO 
VILLAVICENCIO, JORGE 
NEIRA, ENRIQUE LEÓN   
TIENE BATERÍA 
DE LA EMPRESA  
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      
  
66 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2125, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
    
DALTON DUVAL CASTRO  
SALDAÑA 
FALTA 
CODIFICAR 
67 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2133, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
JUAN PABLO ORTIZ 
MENDIETA    
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
JUAN PABLO ORTIZ 
MENDIETA    
68 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2512, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
    
SEBASTIÁN ANDRÉS 
TORRES FAJARDO  
FALTA 
CODIFICAR 
69 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2524, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
ECU 911 EN USO  
JENNY QUEZADA, 
GEOVANNY BERMEO, PAOLA 
GUAMÁN, ELENA CHAPA   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
ECU 911 EN USO  
JENNY QUEZADA, 
GEOVANNY BERMEO, PAOLA 
GUAMÁN, ELENA CHAPA   
70 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2132, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T CITACIONES  EN USO  
ANDREA CAMPOVERDE 
ÁLVAREZ   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T CITACIONES EN USO  
ANDREA CAMPOVERDE 
ÁLVAREZ   
71 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2129, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
72 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2141, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
SUPERVISOR 
PARQUEADEROS 
EN USO  CESAR SAMANIEGO  
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  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
SUPERVISOR 
PARQUEADEROS 
EN USO  CESAR SAMANIEGO  
TIENE BATERÍA 
ADICIONAL DE 
LA EMPRESA 
911.17.12.42.002.
003 
73 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2121, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
SIR SUR  EN USO  
JENNIFER LEMA, XIMENA 
GONZÁLEZ, ESTEBAN 
REYES (SIT SUR )   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
SIT SUR EN USO  
JENNIFER LEMA, XIMENA 
GONZÁLEZ, ESTEBAN 
REYES (SIT SUR )   
74 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1916, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
PEDRO ENRIQUE OCHOA 
RODAS    
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
PEDRO ENRIQUE OCHOA 
RODAS    
75 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1915, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
SACOTO CÓRDOVA  JAIRO 
ESTEBAN   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
SACOTO CÓRDOVA  JAIRO 
ESTEBAN   
76 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2542, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
WILLIAM FERNANDO LOJA 
VÁSQUEZ   
77 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2139, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
FRANCISCO XAVIER OCHOA 
VALDEZ  
TIENE BATERÍA 
DE LA EMPRESA  
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      
  
78 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2122, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  
PAUL ESTEBAN GÓMEZ 
ARIAS (ECU 911)   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  
PAUL ESTEBAN GÓMEZ 
ARIAS (ECU 911)   
79 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2539, CON CARGADOR 72646, COLOR 
NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T. 
SEMAFORIZACIÓN, 
SEÑALIZACIÓN 
EN USO  
ANDREA ARI ZAGA, MERCY 
NIVICELA  
(SEMAFORIZACIÓN Y 
SEÑALIZACIÓN)  
TIENE BATERÍA 
DE LA EMPRESA 
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      
  
80 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2535, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
JOHANNA MARIBEL TELLO 
RAMÓN  
HACER FIRMAR 
ES LA QUE NOS 
DIO EL MARCO  
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      
  
81 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2134, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
SERT EN USO  BÉLGICA PARRA MOROCHO  
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  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
SERT EN USO  BÉLGICA PARRA MOROCHO  
  
82 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2532, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
83 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2136, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  
MARÍA ISABEL 
QUILAMBUQUI ( ECU 911) 
  
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  
MARÍA ISABEL 
QUILAMBUQUI ( ECU 911)   
84 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL2128, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
MARLENE  ROJAS , MARCO 
CHUCHUCA MOGROVEJO , 
FRANKLIN AUQUILL, RAÚL 
TACURI    
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
MARLENE  ROJAS , MARCO 
CHUCHUCA, FRANKLIN 
AUQUILL, RAÚL TACURI    
85 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2545, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
DEISY MAGDALENA 
PALACIOS BRAVO   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
DEISY MAGDALENA 
PALACIOS BRAVO   
86 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2529, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.CT EN USO  
ANDRÉS SANTIAGO LARREA 
ORTEGA    
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.CT EN USO  
ANDRÉS SANTIAGO LARREA 
ORTEGA    
87 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2544, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
ISRAEL LEONARDO 
PERALTA IDROVO    
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
ISRAEL LEONARDO 
PERALTA IDROVO    
88 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1921, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
MENSAJERÍA A.C.T EN USO  
FERNANDO MONTALVÁN 
ARÉVALO    
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
MENSAJERÍA A.C.T EN USO  
FERNANDO MONTALVÁN 
ARÉVALO    
89 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1917, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
EDITA CARMITA ORDOÑEZ 
BUSTAMANTE   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
EDITA CARMITA ORDOÑEZ 
BUSTAMANTE   
90 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1923, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T. GRAN AKI EN USO  
DIANA CENTENO MONTA, 
DIANA ARIAS, CRISTIAN 
PÉREZ   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T. GRAN AKI EN USO  
DIANA CENTENO MONTA, 
DIANA ARIAS, CRISTIAN 
PÉREZ   
91 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1922, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
    ALEJANDRO NARVÁEZ  FALTA 
CODIFICAR 
92 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1914, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
DAVID LUIS QUEZADA 
ARÉVALO   
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  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
DAVID LUIS QUEZADA 
ARÉVALO   
93 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1918, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
    MAGALY BUSTAMANTE  FALTA 
CODIFICAR 
94 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1920, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
95 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNL1919, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T ASUNTOS 
INTERNOS  
EN USO  IVÁN CARRIÓN ARRIETA  
  
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      
  
96 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2559, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
97 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2561, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
REINALDO GUANUCHI 
MOROCHO    
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
REINALDO GUANUCHI 
MOROCHO    
98 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2564, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
SUB GERENTE DE 
CONTROL DE 
TRÁNSITO  
EN USO  
ARQ. MARTÍN MUÑOZ 
TINOCO  
  
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
SUB GERENTE DE 
CONTROL DE 
TRÁNSITO  
EN USO  
ARQ. MARTÍN MUÑOZ 
TINOCO  
  
99 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2547, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
HENRY MEDARDO CRIOLLO 
TACURI   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
HENRY MEDARDO CRIOLLO 
TACURI   
100 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2556, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
LIGIA SILVANA BENAVIDEZ 
JIMÉNEZ   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
LIGIA SILVANA BENAVIDEZ 
JIMÉNEZ   
101 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2565, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
CONTROL DE 
TRANSITO 
EN USO  
CARLOS BALAREZO 
CEDILLO    
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
CONTROL DE 
TRANSITO 
EN USO  
CARLOS BALAREZO 
CEDILLO    
102 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2552, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
RENÉ PÉREZ, JOFFRE BRITO 
MONTERO, CELIO 
GONZALES, BRUNO DELEG   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
SUPERVISOR DE 
PATIO  
EN USO   XAVIER VEGA NOVILLO  
  
103 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2562, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TERMINAL 
TERRESTRE 
CÁMARAS  
EN USO  
JUAN CARLOS TENORIO, 
JUAN ESTABAN TENORIO , 
CÉSAR SÁNCHEZ, RENÉ 
MORALES, FERNANDO 
TORRES, FERNANDO 
VILLAVICENCIO, JORGE 
NEIRA, ENRIQUE LEÓN     
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  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TERMINAL 
TERRESTRE 
CÁMARAS  
EN USO  
JUAN CARLOS TENORIO, 
JUAN ESTABAN TENORIO , 
CÉSAR SÁNCHEZ, RENÉ 
MORALES, FERNANDO 
TORRES, FERNANDO 
VILLAVICENCIO, JORGE 
NEIRA, ENRIQUE LEÓN     
104 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2553, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
A.C.T A.C.T EN USO  
CARMEN ISABEL PUNÍN 
BARRARA   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  A.C.T A.C.T EN USO  
CARMEN ISABEL PUNÍN 
BARRARA   
105 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS2554, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
106 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5764, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  
MARÍA ISABEL 
QUILAMBUQUI ( ECU 911)   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T. ECU911 EN USO  
MARÍA ISABEL 
QUILAMBUQUI ( ECU 911)   
107 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5767, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
CDIT EN USO  
CARLOS MARCELO ÁLVAREZ 
FAJARDO, FRANKLIN OMAR 
ASTUDILLO PINEDA, FLAVIO 
GÓMEZ, LUIS CALLE   
TIENE BATERÍA 
DE LA EMPRESA 
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
GERENTE CONTROL 
DE TRANSITO  
EN USO  ING. MANOLO CÁRDENAS RADIO 
EMPRESA 
108 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS3401, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
109 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNW5772, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T CENTRAL DE 
RADIO 
EN USO  
BELÉN CAMBISACA, NUBE 
VANEGAS RIERA, LEÓN 
CONSUELO, JOHANA 
CORDERO  
ESTA CON 
BATERÍA 
911.11.04.02.36 
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    
  
110 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS3413, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
    SEBASTIÁN CLAVIJO  FALTA 
CODIFICAR 
111 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS3402, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
CARLOS BUENO, ANDRÉS 
QUICHIMBO, WILLIAM 
CHILIQUINGA , OSTIN 
PEÑAFIEL PERALTA  
TIENE BATERÍA 
ADICIONAL 
911.11.04.11.01.0
23.01 
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
CARLOS BUENO, ANDRÉS 
QUICHIMBO, WILLIAM 
CHILIQUINGA , OSTIN 
PEÑAFIEL  
  
112 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS3420, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
RENZO  MARTIN ASTUDILLO 
LOOR   
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
RENZO  MARTIN ASTUDILLO 
LOOR   
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113 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS3408, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T   
JACINTO EDUARDO 
RAMÍREZ CHALAN  FALTA FIRMA 
  BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T   
JACINTO RAMÍREZ TIENE LA 
AGENTE GABRIELA 
CORNEJO    
114 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS3404, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
115 
RADIO MOTOROLA, MODELO PR5550, SERIE 
921TNS3415, CON CARGADOR, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
      NO 
ENCONTRADA 
1 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO  
    NO 
ENCONTRADA 
2 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
3 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
4 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
5 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
6 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
7 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
8 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
9 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
10 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
11 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
12 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  FALTA   NO 
ENCONTRADA 
13 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  FALTA   NO 
ENCONTRADA 
14 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.CT EN USO  
RENÉ PÉREZ, JOFFRE BRITO 
MONTERO, CELIO 
GONZALES LEÓN, BRUNO 
DELEG   
15 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T ASUNTOS 
INTERNOS  
EN USO  IVÁN CARRIÓN ARRIETA  
  
16 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
17 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
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18 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
19 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  FALTA   NO 
ENCONTRADA 
20 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
21 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
22 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
23 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
24 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
25 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
26 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  
MARÍA ISABEL QUILAMBAQUI 
LITUMA (ECU911)   
27 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
28 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
29 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  
MARÍA ISABEL QUILAMBAQUI 
(ECU911)   
30 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
31 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
32 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
33 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
34 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
35 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
36 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T CENTRAL DE 
RADIO 
EN USO  
BELÉN CAMBISACA, NUBE 
VANEGAS, LEÓN 
CONSUELO, JOHANA 
CORDERO    
37 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  FALTA   NO 
ENCONTRADA 
38 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T ECU911 EN USO  
MARÍA ISABEL QUILAMBAQUI 
( ECU 911)   
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39 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
40 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  FALTA   NO 
ENCONTRADA 
41 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
42 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
43 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
44 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
45 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
46 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
RUSBEL PATRICIO MAZA 
FLORES   
47 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
A.C.T EN USO  
ANDRÉS FERNANDO VEGA 
MATUTE   
48 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA NUEVA 
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
49 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
  FALTA 
  
NO 
ENCONTRADA 
50 BATERÍA, SERIE HNN9013D, COLOR NEGRO  
TRANSPORTE TERRESTRE 
Y TRÁNSITO  
BODEGA   
ING. FREDDY TAMAYO 
VÉLEZ   
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ANEXO 06 CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES RECIBIDOS EN COMODATO  
TOMA FÍSICA DE BIENES EN COMODATO AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO  
CON CORTE AL 31 DE  DICIEMBRE DE 2014 
CÓDIGO ANTERIOR. NOMBRE  ÁREA   DEPARTAMENTO  RESPONSABLE  ESTADO  
911.13.01. BIENES EN COMODATO AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO         
911.13.01.001.02.0004.0006 
KITS 1  [RADIO MIKROTIK ] MARCA MIKROTIK SERIE CC-0005318 
INCLUYE FOCO REFLECTOR, CARGADOR ELÉCTRICO, 2 CAJAS 
DE BATERÍA TRIPO METÁLICO, MALETÍN PEQUEÑO METÁLICO, 
MALETÍN GRANDE METÁLICO. 
ADMINISTRATIVO BODEGA ING. TAMAYO FREDDY REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0006 
KITS 2    [RADIO MIKROTIK ] MARCA MIKROTIK SERIE CC-
0006337 INCLUYE FOCO REFLECTOR, CARGADOR ELÉCTRICO, 
2 CAJAS DE BATERÍA TRIPO METÁLICO, MALETÍN PEQUEÑO 
METÁLICO, MALETÍN GRANDE METÁLICO . 
ADMINISTRATIVO BODEGA ING. TAMAYO FREDDY REGULAR  
911.13.01.001.02.0005.0007 
KITS 2 [RADIO MIKROTIK ] MARCA MIKROTIK SERIE CC-0006338  
INCLUYE FOCO REFLECTOR, CARGADOR ELÉCTRICO, 2 CAJAS 
DE BATERÍA TRIPO METÁLICO, MALETÍN PEQUEÑO METÁLICO, 
MALETÍN GRANDE METÁLICO . 
ADMINISTRATIVO BODEGA ING. TAMAYO FREDDY REGULAR  
911.13.01.001.02.0005.0021 
KITS 3  [RADIO MIKROTIK ] MARCA MIKROTIK SERIE CC-0006304 
INCLUYE FOCO REFLECTOR, CARGADOR ELÉCTRICO, 2 CAJAS 
DE BATERÍA TRIPO METÁLICO, MALETÍN PEQUEÑO METÁLICO, 
MALETÍN GRANDE METÁLICO Y  
ADMINISTRATIVO BODEGA ING. TAMAYO FREDDY REGULAR  
911.13.01.001.02.0005.0038 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; 
SERIE: 11210003; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
ADMINISTRATIVO BODEGA ING. TAMAYO FREDDY DAÑADO 
911.13.01.001.02.0005.0047 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; 
SERIE: 11210012; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
ADMINISTRATIVO BODEGA ING. TAMAYO FREDDY DAÑODO 
911.13.01.001.02.0005.0056 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
10361522500079; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
ADMINISTRATIVO BODEGA ING. TAMAYO FREDDY DAÑADO 
911.13.01.001.02.0005.0063 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
11004522500850; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
ADMINISTRATIVO BODEGA ING. TAMAYO FREDDY DAÑADO 
911.13.01.001.02.0005.0081 
[ CARGADOR DE BATERÍAS ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: 
CRD70004000E; SERIE: 10343521120773; AÑO: 2012; ESTADO: 
BUENO; COLOR: PLOMO 
ADMINISTRATIVO BODEGA ING. TAMAYO FREDDY REGULAR  
911.13.01.001.02.0005.0084 
[ CARGADOR DE BATERÍAS ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: 
CRD70004000E; SERIE: 10343521120774; AÑO: 2012; ESTADO: 
BUENO; COLOR: PLOMO 
ADMINISTRATIVO BODEGA ING. TAMAYO FREDDY REGULAR  
911.13.01.001.02.0004.0007 
KITS 1[ GENERADOR ELÉCTRICO, LUZ] - MARCA: YAMAHA; 
MODELO: ET950; SERIE: 7CE23.7760; AÑO: 2011; ESTADO: 
BUENO; COLOR: AZUL 
ADMINISTRATIVO  BODEGA ING. TAMAYO FREDDY REGULAR  
911.13.01.001.02.0004.0008 
KITS 1 [ GENERADOR ELÉCTRICO, LUZ ] - MARCA: YAMAHA; 
MODELO: ET950; SERIE: 7CE0237657; AÑO: 2011; ESTADO: 
BUENO; COLOR: AZUL 
ADMINISTRATIVO  BODEGA ING. TAMAYO FREDDY REGULAR  
911.13.01.001.02.0005.0008 
KITS 2 [ GENERADOR ELÉCTRICO, LUZ] - MARCA: YAMAHA; 
MODELO: ET950; SERIE: 7CE023762; AÑO: 2011; ESTADO: 
BUENO; COLOR: AZUL 
ADMINISTRATIVO  BODEGA ING. TAMAYO FREDDY REGULAR  
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911.13.01.001.02.0005.0009 
KITS 2 [ GENERADOR ELÉCTRICO, LUZ ] - MARCA: YAMAHA; 
MODELO: ET950; SERIE: 7CE0237658; AÑO: 2011; ESTADO: 
BUENO; COLOR: AZUL 
ADMINISTRATIVO  BODEGA ING. TAMAYO FREDDY REGULAR  
911.13.01.001.02.0005.0022 
KITS 3 [ GENERADOR ELÉCTRICO, LUZ ] - MARCA: YAMAHA; 
MODELO: ET950; SERIE: 7CE0237759; AÑO: 2011; ESTADO: 
BUENO; COLOR: AZUL 
ADMINISTRATIVO  BODEGA ING. TAMAYO FREDDY REGULAR  
911.13.01.001.02.0005.0023 
KITS 3 [ GENERADOR ELÉCTRICO, LUZ ] - MARCA: YAMAHA; 
MODELO: ET950; SERIE: 7CE0237782; AÑO: 2011; ESTADO: 
BUENO; COLOR: AZUL 
ADMINISTRATIVO  BODEGA ING. TAMAYO FREDDY REGULAR  
911.13.01.001.02.0005.0010 
KITS 2 [ UPS ] - MARCA: APC; MODELO: BACK UPS  350; SERIE: 
3B1103X08341AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO; 
CAPACIDAD: 350 VA 
ADMINISTRATIVO BODEGA ING. TAMAYO FREDDY REGULAR  
911.13.01.001.02.0005.0015 
KITS 2 [ RADIO PORTÁTIL ] - MARCA: QUANTUM; MODELO: 
QP250; SERIE: 1010261721; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; 
COLOR: NEGRO 
ADMINISTRATIVO BODEGA  ING. TAMAYO FREDDY REGULAR  
911.13.01.001.02.0005.0028 
KITS 3  [ RADIO PORTÁTIL ] - MARCA: QUANTUM; MODELO: 
QP250; SERIE: 1010261716; AÑO: 2010; ESTADO: BUENO; 
COLOR: NEGRO 
ADMINISTRATIVO  BODEGA  ING. TAMAYO FREDDY REGULAR  
911.13.01.001.02.0005.0029 
KITS 3   [ RADIO PORTÁTIL ] - MARCA: QUANTUM; MODELO: 
QP250; SERIE: 1010261564; AÑO: 2010; ESTADO: BUENO; 
COLOR: NEGRO 
ADMINISTRATIVO BODEGA  ING. TAMAYO FREDDY REGULAR  
911.13.01.001.02.0005.0036 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; 
SERIE: 11210009; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRASPORTE  
UNIDAD DE CONTROL Y 
TRÁNSITO  
GEOVANNY ENRÍQUEZ REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0037 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; 
SERIE: 11210002; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO  
QUITO 
ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO 
REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0039 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; 
SERIE: 11210004; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
GUAYAQUIL GUAYAQUIL   DAÑADO 
911.13.01.001.02.0005.0040 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; 
SERIE: 11210010; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
GUAYAQUIL GUAYAQUIL   DAÑADO 
911.13.01.001.02.0005.0041 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; 
SERIE: 11210006; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO  
QUITO 
ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO 
REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0042 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; 
SERIE: 11210007; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
GUAYAQUIL GUAYAQUIL   DAÑADO 
911.13.01.001.02.0005.0043 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; 
SERIE: 11210008; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO  
QUITO 
ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO 
REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0044 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; 
SERIE: 11210001; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRASPORTE  
UNIDAD DE CONTROL Y 
TRÁNSITO  
GEOVANNY ENRÍQUEZ REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0045 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; 
SERIE: 11210005; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRASPORTE  
UNIDAD DE CONTROL Y 
TRÁNSITO (TERMINAL 
TERRESTRE) 
JAVIER VEGA  REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0046 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; 
SERIE: 11210011; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO  
QUITO 
ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO 
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911.13.01.001.02.0005.0048 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; 
SERIE: 11210013; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
GUAYAQUIL GUAYAQUIL   DAÑADO 
911.13.01.001.02.0005.0049 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; 
SERIE: 11210014; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
GUAYAQUIL GUAYAQUIL   DAÑADO 
911.13.01.001.02.0005.0050 
[ ALCOHOLÍMETRO ] - MARCA: LIFELOC; MODELO: FC20BT; 
SERIE: 11210015; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO  
QUITO 
ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO 
REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0051 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
1100452250030; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO  
QUITO  
ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO 
REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0052 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
10361522500062; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
GUAYAQUIL GUAYAQUIL   DAÑADO 
911.13.01.001.02.0005.0053 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
10361522500065; AÑO: 2010; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
CONTROL 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
UNIDAD DE CONTROL 
DE TRÁNSITO  
GEOVANNY ENRÍQUEZ REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0054 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
10361522500073; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
GUAYAQUIL GUAYAQUIL   DAÑADO 
911.13.01.001.02.0005.0055 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
10361522500078; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
CONTROL 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
UNIDAD DE CONTROL 
DE TRÁNSITO 
(TERMINAL TERRESTRE) 
JAVIER VEGA  REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0057 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
1100452250084; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO  
QUITO  
ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO 
REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0058 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
10361522500088; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
GUAYAQUIL GUAYAQUIL   DAÑADO 
911.13.01.001.02.0005.0059 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
10361522500094; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
CONTROL 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
UNIDAD DE CONTROL 
DE TRÁNSITO  
CAMBIZACA BELÉN, 
VANEGAS NUBE, 
CUENCA MAYRA, 
CORDERO JOHANA 
REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0060 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
1100452250097; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO  
QUITO  
ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO 
REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0061 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
10361522500098; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
GUAYAQUIL GUAYAQUIL   DAÑADO 
911.13.01.001.02.0005.0062 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
11004522500201; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO  
QUITO  
ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO 
REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0064 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
11004522500853; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
GUAYAQUIL GUAYAQUIL   DAÑADO 
911.13.01.001.02.0005.0065 
[ PDA ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: MC75A6; SERIE: 
11004522500854; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; COLOR: 
NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO  
QUITO  
ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO 
REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0077 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200259; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; 
COLOR: NEGRO 
ADMINISTRATIVO BODEGA 
TAMAYO VÉLEZ FREDDY 
MIGUEL 
DAÑADO 
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911.13.01.001.02.0005.0078 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200279; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; 
COLOR: PLOMO 
ADMINISTRATIVO BODEGA 
TAMAYO VÉLEZ FREDDY 
MIGUEL 
DAÑADO 
911.13.01.001.02.0005.0066 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200319; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; 
COLOR: NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRANSITO  
QUITO  
ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO 
REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0067 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ110200520; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; 
COLOR: PLOMO 
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
UNIDAD DE CONTROL 
DE TRÁNSITO  
GEOVANNY ENRÍQUEZ REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0068 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200445; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; 
COLOR: NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRANSITO  
QUITO  
ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO 
  
911.13.01.001.02.0005.0069 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200486; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; 
COLOR: NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRANSITO  
QUITO  
ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO 
  
911.13.01.001.02.0005.0070 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200405; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; 
COLOR: NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO  
QUITO  
ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO 
  
911.13.01.001.02.0005.0071 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200425; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; 
COLOR: NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO  
QUITO  
ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO 
  
911.13.01.001.02.0005.0072 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200465; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; 
COLOR: PLOMO 
GUAYAQUIL GUAYAQUIL   DAÑADO 
911.13.01.001.02.0005.0073 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105000049; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; 
COLOR: NEGRO 
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO 
UNIDAD DE CONTROL 
DE TRÁNSITO 
(TERMINAL TERRESTRE) 
JAVIER VEGA  REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0074 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105000029; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; 
COLOR: NEGRO 
GUAYAQUIL GUAYAQUIL   DAÑADO 
911.13.01.001.02.0005.0075 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200506; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; 
COLOR: NEGRO 
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
UNIDAD DE CONTROL 
DE TRÁNSITO  
GEOVANNY ENRÍQUEZ REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0076 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200239; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; 
COLOR: NEGRO 
GUAYAQUIL GUAYAQUIL   DAÑADO 
911.13.01.001.02.0005.0079 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200299; AÑO: 2012; ESTADO: REGULAR; 
COLOR: PLOMO 
GUAYAQUIL GUAYAQUIL   DAÑADO 
911.13.01.001.02.0005.0080 
[ IMPRESORA DE RECIBOS ] - MARCA: ZEBRA; MODELO: RW 220; 
SERIE: XXRDJ105200522; AÑO: 2011; ESTADO: REGULAR; 
COLOR: NEGRO 
GUAYAQUIL GUAYAQUIL   DAÑADO 
911.13.01.001.02.0001 
CÁMARA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS[ CÁMARA DE 
VIGILANCIA ] - MARCA: PIPS; MODELO: SLATE ALPR; SERIE: 
80042000333942; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
CONTROL DE 
TRASPORTE Y 
TRÁNSITO  
UNIDAD DE CONTROL 
DE TRÁNSITO  
ÁLVAREZ REVILLA 
DANILO ADRIÁN 
REGULAR 
911.13.01.001.02.0002 
CÁMARA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS [ CÁMARA DE 
VIGILANCIA ] - MARCA: PIPS; MODELO: SLATE ALPR; SERIE: 
80042000334529; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
CONTROL DE 
TRASPORTE Y 
TRÁNSITO  
UNIDAD DE CONTROL 
DE TRÁNSITO  
VINTIMILLA PAREDES 
FRANCISCO GENARO 
REGULAR 
911.13.01.001.02.0003 
CÁMARA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS [ CÁMARA DE 
VIGILANCIA ] - MARCA: PIPS; MODELO: SLATE ALPR; SERIE: 
80042000334819; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
CONTROL DE 
TRASPORTE Y 
TRÁNSITO  
UNIDAD DE CONTROL 
DE TRÁNSITO  
PEÑAFIEL ORDÓÑEZ 
JOHN FLORENCIO 
REGULAR 
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911.13.01.001.02.0005.0083 
[ CARGADOR DE BATERÍAS ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: 
CRD70004000E; SERIE: 10343521120401; AÑO: 2012; ESTADO: 
BUENO; COLOR: PLOMO 
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
UNIDAD DE CONTROL 
DE TRÁNSITO  
  REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0082 
[ CARGADOR DE BATERÍAS ] - MARCA: MOTOROLA; MODELO: 
CRD70004000E; SERIE: 10343521120399; AÑO: 2012; ESTADO: 
BUENO; COLOR: PLOMO 
GUAYAQUIL GUAYAQUIL   DAÑADO 
911.13.01.001.02.0004.0001 
KITS 1 [ MULTARADAR ] - MARCA: ROBOT; MODELO: 
MULTIRADAR CD; SERIE: 50433060341; AÑO: 2011; ESTADO: 
BUENO; COLOR: NEGRO 
CONTROL DE 
TRASPORTE Y 
TRÁNSITO  
UNIDAD DE CONTROL 
DE TRÁNSITO  
GEOVANNY ENRIQUEZ  REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0001 
KITS 2  [ MULTARADAR ] - MARCA: ROBOT; MODELO: 
MULTIRADAR CD; SERIE: 50433060343; AÑO: 2011; ESTADO: 
BUENO; COLOR: NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO  
QUITO  
ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO 
  
911.13.01.001.02.0005.0016 
KITS 3[ MULTARADAR ] - MARCA: ROBOT; MODELO: 
MULTIRADAR CD; SERIE: 50433060344; AÑO: 2011; ESTADO: 
BUENO; COLOR: NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRÁNSITO  
QUITO  
ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO 
  
911.13.01.001.02.0004.0002 
KITS 1 [ COMPONENTE HCU ] - MARCA: ROBOT; MODELO: 
RRS24FSD2/20; SERIE: 59509860021; AÑO: 2011; ESTADO: 
BUENO; COLOR: NEGRO 
CONTROL DE 
TRASPORTE Y 
TRÁNSITO  
UNIDAD DE CONTROL 
DE TRÁNSITO  
A.C.T  ISRAEL PERALTA, 
DIEGO SANCHEZ. LUIS 
TUAREZ, SANTIAGO 
LLARREA 
REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0002 
KITS 2[ COMPONENTE HCU ] - MARCA: ROBOT; MODELO: 
RRS24FSD2/20; SERIE: 595-098/60023; AÑO: 2011; ESTADO: 
BUENO; COLOR: NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRANSITO  
QUITO   ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO  
  
911.13.01.001.02.0005.0017 
KITS 3 [ COMPONENTE HCU ] - MARCA: ROBOT; MODELO: 
RRS24FSD2/20; SERIE: 595-098/60024; AÑO: 2011; ESTADO: 
BUENO; COLOR: NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRANSITO  
QUITO   ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO  
  
911.13.01.001.02.0004.0003 
KITS 1[ CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL ] - MARCA: ROBOT; 
SERIE: 64802160184; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: 
NEGRO 
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
UNIDAD DE CONTROL 
DE TRANSITO  
ISRAEL PERALTA, 
SANTIAGO LARREA, 
DIEGO SÁNCHEZ, LUIS 
TUAREZ  
REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0003 
KITS 2 [ cámara FOTOGRÁFICA DIGITAL ] - MARCA: ROBOT; 
SERIE: 64802160191; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: 
NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRANSITO  
QUITO  
 ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO  
  
911.13.01.001.02.0005.0018 
KITS 3 [ cámara FOTOGRÁFICA DIGITAL ] - MARCA: ROBOT; 
SERIE: 64802160189; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: 
NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRANSITO  
QUITO  
 ENTREGADO SR. PAÚL 
CARRASCO  
  
911.13.01.001.02.0005.0004 
KITS 2[ ANTENA PARA RADAR ] - MARCA: MIKROTIK; MODELO: 
SEXTANT G5HPND; SERIE: 59010670198; AÑO: 2012; ESTADO: 
BUENO; COLOR: (SIN COLOR) 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRANSITO  
QUITO  SR. PAÚL CARRASCO    
911.13.01.001.02.0004.0004 
KITS 1 [ ANTENA PARA RADAR ] - MARCA: MIKROTIK; MODELO: 
SEXTANT G5HPND; SERIE: 59010670200; AÑO: 2012; ESTADO: 
BUENO; COLOR: (SIN COLOR) 
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
UNIDAD DE CONTROL 
DE TRANSITO  
ISRAEL PERALTA, 
SANTIAGO LARREA, 
DIEGO SÁNCHEZ, LUIS 
TUAREZ  
REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0019 
KITS 3[ ANTENA PARA RADAR ] - MARCA: MIKROTIK; MODELO: 
SEXTANT G5HPND; SERIE: 59010670201; AÑO: 2012; ESTADO: 
BUENO; COLOR: (SIN COLOR) 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRANSITO  
QUITO  SR. PAÚL CARRASCO    
911.13.01.001.02.0004.0005 
KITS 1 [ FLASH GENERADOR ] - MARCA: ROBOT; SERIE: 
58620372297; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRANSITO  
QUITO  SR. PAÚL CARRASCO    
911.13.01.001.02.0005.0005 
KITS 2[ FLASH GENERADOR ] - MARCA: ROBOT; SERIE: 
58620372306; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRANSITO  
QUITO  SR. PAÚL CARRASCO    
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911.13.01.001.02.0005.0020 
KITS 3 [ FLASH GENERADOR ] - MARCA: ROBOT; SERIE: 
58620372295; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO 
CONTROL DE 
TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE  
UNIDAD DE CONTROL 
TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE 
ISRAEL PERALTA, 
SANTIAGO LARREA, 
DIEGO SÁNCHEZ, LUIS 
TUAREZ  
REGULAR 
911.13.01.001.02.0004.0009 
KITS 1 [ UPS ] - MARCA: APC; MODELO: BACK UPS  350; SERIE: 
3B1103X08244; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO; 
CAPACIDAD: 350 VA 
CONTROL DE 
TRANSITO Y 
TRASPORTE  
UNIDAD DE CONTROL 
DE TRÁNSITO  
GEOVANNY ENRÍQUEZ REGULAR 
911.13.01.001.02.0004.0010 
KITS 1[ UPS ] - MARCA: APC; MODELO: BACK UPS  350; SERIE: 
3B1103X08227; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO; 
CAPACIDAD: 350 VA 
ADMINISTRATIVO BODEGA ING. TAMAYO FREDDY REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0024 
KITS 3[ UPS ] - MARCA: APC; MODELO: BACK UPS  350; SERIE: 
3B1103X08370; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO; 
CAPACIDAD: 350 VA 
CONTROL DE 
TRASPORTE Y 
TRÁNSITO  
UNIDAD DE CONTROL 
DE TRANSITO  
GEOVANNY ENRÍQUEZ REGULAR  
911.13.01.001.02.0005.0025 
KITS 3[ UPS ] - MARCA: APC; MODELO: BACK UPS  350; SERIE: 
3B1103X08366; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO; 
CAPACIDAD: 350 VA 
CONTROL DE 
TRASPORTE Y 
TRÁNSITO  
UNIDAD DE CONTROL 
DE TRANSITO  
ING. COM. IVONNE 
CONTRERAS ORELLANA 
REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0011 
KITS 2[ UPS ] - MARCA: APC; MODELO: BACK UPS  350; SERIE: 
3B1103X08348; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; COLOR: NEGRO; 
CAPACIDAD: 350 VA 
      
NO 
ENCONTRADO  
911.13.01.001.02.0004.0013 
KITS1 [ RADIO PORTÁTIL ] - MARCA: QUANTUM; MODELO: 
QP250; SERIE: 1010261563; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; 
COLOR: NEGRO 
ADMINISTRATIVO BODEGA  ING. TAMAYO FREDY  REGULAR 
911.13.01.001.02.0004.0014 
KITS 1 [ RADIO PORTÁTIL ] - MARCA: QUANTUM; MODELO: 
QP250; SERIE: 1010261723; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; 
COLOR: NEGRO 
ADMINISTRATIVO BODEGA  ING. TAMAYO FREDY  REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0014 
KITS 2 [ RADIO PORTÁTIL ] - MARCA: QUANTUM; MODELO: 
QP250; SERIE: 1010261570; AÑO: 2011; ESTADO: BUENO; 
COLOR: NEGRO 
ADMINISTRATIVO BODEGA  ING. TAMAYO FREDY  REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0030 FRANJE ADORA 1H10061BA CÓD. ANT. 002532648 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN  
ARQ. MARCO NAULA  REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0031 FRANJE ADORA 1H10045BA CÓD. ANT. 002532580 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN  
ARQ. MARCO NAULA  REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0032 SOPLADORA 92710670 CÓD. ANT. 0025326381 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN  
ARQ. MARCO NAULA  REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0033 SOPLADORA 92710682 CÓD. ANT. 0025326321 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN  
ARQ. MARCO NAULA  REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0034 BARREDORA SERI 1039020 CÓD. ANT 0025326011 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN  
ARQ. MARCO NAULA  REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0035 BARREDORA SERI 1039020 CÓD. ANT 0025326111 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN  
ARQ. MARCO NAULA  REGULAR 
911.13.01.001.03.0001 
VEHÍCULO SUZUKI  GRAND VITARA  SZ PEA-4289 CHASIS 
8LDCK7371B0081108 
CONTROL DE  
TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE  
UNIDAD DE CONTROL Y 
TRÁNSITO  
ÁLVAREZ REVILLA 
DANILO ADRIÁN 
REGULAR 
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CÓDIGO ANTERIOR. NOMBRE  ÁREA   DEPARTAMENTO  RESPONSABLE  ESTADO  
911.13.01.001.03.0002 
VEHÍCULO SUZUKI  GRAND VITARA  SZ PEA-4288 CHASIS 
8LDCK7379B0081101 
CONTROL DE  
TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE  
UNIDAD DE CONTROL Y 
TRÁNSITO  
VINTIMILLA PAREDES 
FRANCISCO GENARO 
REGULAR 
911.13.01.001.03.0003 
VEHÍCULO CHEVROLET D MAX PLACA  PEA 4159 CHASIS 
8LBETF3E9B0080764 
CONTROL DE  
TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE  
UNIDAD DE CONTROL Y 
TRÁNSITO  
PEÑAFIEL ORDOÑEZ 
JOHN FLORENCIO 
REGULAR 
911.13.01.001.03.0004 
BUS VOLKSWAGEN PLACA PEA-4191 9532F82W5BR137923 MOD. 
17210OD 
CONTROL DE  
TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE  
UNIDAD DE CONTROL Y 
TRÁNSITO  
GEOVANNY ENRÍQUEZ  REGULAR 
911.13.01.001.03.0005 
BUS VOLKSWAGEN PLACA PEA-4199 9532F82W0BR136758 MOD. 
17210OD 
CONTROL DE  
TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE  
UNIDAD DE CONTROL Y 
TRÁNSITO  
GEOVANNY ENRÍQUEZ  REGULAR 
911.13.01.001.03.0006 
CAMIÓN CHEVROLET CABINADO TIPO PLATAFORMA CON 
CARROCERÍA  METÁLICA PEA 4203 JAANMR85HB7100039} 
CONTROL DE  
TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE  
UNIDAD DE CONTROL Y 
TRÁNSITO  
GEOVANNY ENRÍQUEZ  REGULAR 
911.13.01.001.02.0004.0011 
KITS 1  [ IMPRESORA LASER  ] - MARCA: SAMSUNG; MODELO: 
CLP325W; SERIE: Z4RQBALB200136V; AÑO: 2011; ESTADO: 
BUENO; COLOR: BLANCO 
ADMINISTRATIVO BODEGA ING. TAMAYO FREDDY REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0012 
KITS 2 [ IMPRESORA LASER  ] - MARCA: SAMSUNG; MODELO: 
CLP325W; SERIE: Z4RQBALB200128Z; AÑO: 2011; ESTADO: 
BUENO; COLOR: BLANCO 
ADMINISTRATIVO BODEGA ING. TAMAYO FREDDY REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0026 
KITS 3 [ IMPRESORA LASER  ] - MARCA: SAMSUNG; MODELO: 
CLP325W; SERIE: Z4RQBALB200155E; AÑO: 2011; ESTADO: 
BUENO; COLOR: BLANCO 
ADMINISTRATIVO  BODEGA  
TAMAYO VÉLEZ FREDDY 
MIGUEL 
REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0027 
KITS [ LAPTOP ] - MARCA: ACER; MODELO: PEW72; SERIE: 
LXRDEC02018106314E1601; AÑO: 2009; ESTADO: BUENO; 
COLOR: NEGRO; TIPO DE PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO; 
VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 2.3 GHZ; MEMORIA RAM: 3 GB; 
DISCO DURO: 350 GB 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRANSITO  
QUITO  SR. PAÚL CARRASCO    
911.13.01.001.02.0004.0012 
KITS [ LAPTOP ] - MARCA: ACER; MODELO: PEW72; SERIE: 
LXRDEC0201810630FBF1601; AÑO: 2009; ESTADO: BUENO; 
COLOR: NEGRO; TIPO DE PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO; 
VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 2.3 GHZ; MEMORIA RAM: 3 GB; 
DISCO DURO: 350 GB 
CONTROL DE 
TRANSITO Y 
TRASPORTE  
UNIDAD DE CONTROL 
DE TRÁNSITO  
GEOVANNY ENRÍQUEZ  REGULAR 
911.13.01.001.02.0005.0013 
KITS 2[ LAPTOP ] - MARCA: ACER; MODELO: PEW72; SERIE: 
LXRDEC020181063372D1601; AÑO: 2009; ESTADO: BUENO; 
COLOR: NEGRO; TIPO DE PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO; 
VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 2.3 GHZ; MEMORIA RAM: 3 GB; 
DISCO DURO: 350 GB 
AGENCIA NACIONAL 
DE TRANSITO  
QUITO  SR. PAÚL CARRASCO    
Fuente: Depto. Contabilidad, Bodega 
Elaborado: Las Autoras  
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CÓDIGO 
BODEGA  
CÓDIGO 
ANTERIOR 
CONCEPTO  
UNIDADES 
ENCONTRA
DAS  
ÁREA DEPARTAMENTO ESTADO  OBSERVACIONES  
nv200.7.4.2 911.17.01.157 
MESA DE AUTOSERVICIO CON  3 POZOS 
20 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PATIO DE COMIDA T.T REGULAR  
  
nv200.7.4.1 911.17.01.156 
MESA DE TRABAJO DE PARED 
20 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PATIO DE COMIDA T.T REGULAR  
  
nv200.8.4.12 911.17.01.195 
MESÓN DE GRANITO 
20,09 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
nv200.7.1.1 911.17.01.151 
MODULO DE 4 PUESTOS ( MESAS DE 
ALUMINIO PARA EL PÚBLICO) 40 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PATIO DE COMIDA T.T REGULAR  
  
nv200.8.1.3 911.17.01.161 
BASURERO GRANDE 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
nv200.8.2.4 911.17.01.183 
ASCENSOR PARA 11 PERSONAS DE 7HP 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
nv200.8.4.10 911.17.01.204 
DISPENSADOR DE JABÓN. 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.203 
DISPENSADOR DE PAPEL 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.202 
DISPENSADOR DE TOALLAS 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.182 
BARRA DE CONTROL VEHICULAR 
5 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.057 
ESTACIÓN DE TRABAJO DE MONITOREO 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.105 
ESTACIÓN DE TRABAJO DE MONITOREO 
T.T.T.T 2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.199 
INODORO CON TACHO 
7 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.193 
BAÑO DE DISCAPACITADO-EQUIPADO 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
HAY SOLO UN BAÑO DE 
DISCAPACITADO 
  911.17.01.198 
LAVAMANOS APPM 
6 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.163 
LUMINARIA  PARA PARED CON CUERO DE 
ALUMINIO 8 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.197 
MANGONES DE ACERO INOXIDABLE 
35,13 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.192 
PROTECTOR REFLECTIVO COLUMNAS 
68 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
HAY 72 
  911.17.01.162 
PUERTA AUTOMÁTICA CORREDIZA 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.164 
PUERTA CON MECANISMO HIDRÁULICO 
0 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
 
NO SE ENCONTRÓ  
  911.17.01.165 
PUERTAS TAMBORADAS APPM 
0 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
 
NO SE ENCONTRÓ  
  911.17.01.201 
SECADOR DE MANOS 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  
 911.17.01.200 
URINARIO. 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
   
REGULAR    
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CÓDIGO 
BODEGA  
CÓDIGO 
ANTERIOR 
CONCEPTO  
UNIDADES 
ENCONTRA
DAS  
ÁREA DEPARTAMENTO ESTADO  OBSERVACIONES  
  911.17.01.194 
VIDRIO TEMPLADO ASCENSORES APPM 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
nv200.8.4.5 911.17.01.160 
TOPE DE CAUCHO 
332 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
HAY SOLO  332 
nv200.8.4.7 911.17.01.159 
ESTACIÓN DE BICICLETAS PPDM 
8 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
HAY 8 ESTACIÓN 
BICICLETAS Y ES PARA 80 
BICICLETAS  
  911.17.01.181 
CÁMARA DE VIGILANCIA FIJAS APPM 
6 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.071 
CÁMARA DOMO EXTERIOR 
16 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.120 
CÁMARA DOMO EXTERIOR T.T.T.T 
13 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.070 
CÁMARA DOMO INTERIOR 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
nv200.5.2.18 911.17.01.119 
CÁMARA DOMO INTERIOR T.T.T.T 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.068 
CÁMARA FIJA EXTERIOR 
3 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.117 
CÁMARA FIJA EXTERIOR T.T 
6 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.069 
CÁMARA FIJA INTERIOR 
15 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.118 
CÁMARA FIJA INTERIOR T.T.T.T 
13 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.206 
CÁMARA GIRARLE APPM 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
HAY DOS  
nv200.8.2.24 911.17.01.184 
GENERADOR APPM 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
nv200.8.2.5 911.17.01.154 
GENERADOR ELÉCTRICO  TRIFÁSICO 220V 
P135/P15 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PATIO DE COMIDA T.T REGULAR  
  
nv200.7.2.3 911.17.01.061 
GENERADOR TRIFÁSICO 60KW 120/112V 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
nv200.5.2.1 911.17.01.190 
UPS PARQUEADERO SUBTERRÁNEO 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.067 
SENSOR DETECTOR DE HUMO 
34 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.116 
SENSOR DETECTOR DE HUMO T.T 
27 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.175 
TANQUE DE SISTERNA APPM N° SERIAL 
345133212 1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
nv200.8.2.18 911.17.01.176 
TANQUE DE SISTERNA APPM SERIAL 
345225512 1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
nv200.8.2.19 911.17.01.155 
TANQUE HIDRONEUMÁTICO 120 GAL. 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PATIO DE COMIDA T.T REGULAR  
  
  911.17.01.121 
 
TANQUE HIDRONEUMÁTICO 350 LB 1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
nv200.6.2.2 
 911.17.01.083 
TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 130 ML 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
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CÓDIGO 
ANTERIOR 
CONCEPTO  
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DAS  
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  911.17.01.131 
AMPLIFICADOR PARA PARLANTES  PARA 
EXTERIOR T.T 3 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.133 
AMPLIFICADOR PARA PARLANTES DE 
INTERIOR 60 W 1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
nv200.6.2.30 911.17.01.086 
AMPLIFICADOR PARA PARLANTES DEL 
INTERIOR 1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
nv200.5.2.32 911.17.01.130 
AMPLIFICADOR PARA PARLANTES INTERIOR 
35 W T.T.T.T 2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.084 
AMPLIFICADOR PARA PARLANTES INTERIOR 
35 WATTS 3 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.085 
AMPLIFICADOR PARA PARLANTES PARA 
EXTERIOR 3 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.096 
BANDEJA DE FIBRA PARA RACK 
7 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.091 
BOMBA 10HP 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.093 
BOMBA 17.5HP 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
nv200.5.2.7 911.17.01.139 
BOMBA 17.5HP T.T 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
nv200.6.2.6 911.17.01.132 
BOMBA 2.5 HP T.T 
6 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.090 
BOMBA 2 HP  
3 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.062 
BOMBA 3 HP 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
nv200.5.2.10 911.17.01.137 
BOMBA 7.5HP 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
nv200.6.2.4 911.17.01.178 
BOMBA DE SISTERNA 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.173 
BOMBA PARA EVACUAR  EXCESO DE NIVEL 
FREÁTICO 2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.174 
BOMBA PARA EVACUAR AGUAS NEGRAS 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.172 
BOMBA PARA SISTEMA CONTRA INCENDIOS 
APPM 2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.170 
BOMBA PARA SISTEMA DE RIEGO N° SERIE 
L1209645 1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
nv200.8.2.13 911.17.01.171 
BOMBA PARA SISTEMA DE RIEGO N° SERIE 
A1316652 1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
nv200.8.2.14 911.17.01.140 
CALEFÓN A GAS T.T 
20 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.077 
CENTRAL DE ALARMA , TRANSFORMADOR Y 
BATERÍAS 2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.126 
CENTRAL DE ALARMA TRANSFORMADOR Y 
BATERÍAS 2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.158 
COCINA PESADA DE PARED  DE 2 
QUEMADORES 20 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PATIO DE COMIDA T.T REGULAR  
  
  911.17.01.081 
CONTROL O PANEL DE ACCESO 
6 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
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  911.17.01.128 
CONTROL O PANEL DE ACCESO T.T.T.T 
8 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.060 
CORNETAS PARA EXTERIOR 
5 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.109 
CORNETAS PARA EXTERIOR T.T.T.T 
5 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.074 
DECODIFICADOR DE VIDEO 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
nv200.5.2.21 911.17.01.123 
DECODIFICADOR DE VIDEO. 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
nv200.6.2.21 911.17.01.127 
DETECTOR DE MOVIMIENTO T.T.T.T 
15 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.078 
DETECTORES DE MOVIMIENTO 
22 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.066 
EQUIPO CENTRAL O PANEL DE INCENDIO 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
nv200.5.2.14 911.17.01.115 
EQUIPO CENTRAL O PANEL DE INCENDIO 
T.T 1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
nv200.6.2.14 911.17.01.167 
EXTINTORES APPM 
6 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
SON SOLO 6 EXTINTORES  
  911.17.01.092 
GABINETE CONTRA INCENDIOS 
3 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.138 
GABINETE CONTRA INCENDIOS T.T 
6 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.169 
GABINETE CONTRA INCENDIOS. 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
EL UNO ESTA ROTO EL 
VIDRIO  
  911.17.01.082 
LECTOR BIOMÉTRICO 
6 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.129 
LECTOR BIOMÉTRICO T.T.T.T 
8 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.087 
MEZCLADORA MATRICIAL 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
nv200.5.2.33 911.17.01.134 
MEZCLADORA MATRICIAL T.T.T.T 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
nv200.6.2.31 911.17.01.088 
MICRÓFONO DE MESA 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
nv200.5.2.34 911.17.01.135 
MICRÓFONO DE MESA T.T.T.T 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
nv200.6.2.32 911.17.01.065 
MODULO 10GB BASEX2 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
nv200.5.2.13 911.17.01.113 
MODULO DE 10GB ASEX2 T.T 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
nv200.6.2.12 911.17.01.101 
MODULO DE APILAMIENTO DE SWITCH 
3 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.114 
MODULO DE APILAMIENTO DE SWITCH T.T 
3 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.064 
MODULO DE PODER 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
nv200.5.2.12 911.17.01.112 
MODULO DE PODER. 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
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nv200.6.2.11 911.17.01.111 
MODULO SUPERIOR T.T 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
nv200.6.2.10 911.17.01.063 
MODULO SUPERVISOR 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
nv200.5.2.11 911.17.01.073 
NVR (NETWORK VIDEO RECORDING) 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
nv200.5.2.20 911.17.01.122 
NVR (NETWORK VIDEO RECORDING) T.T.T.T 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
nv200.6.2.20 911.17.01.059 
PARLANTES PARA EXTERIOR 
69 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.108 
PARLANTES PARA EXTERIOR T.T.T.T 
94 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.058 
PARLANTES PEQUEÑOS PARA TUMBADO 
11 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.107 
PARLANTES PEQUEÑOS PARA TUMBADO 
T.T.T.T 5 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.168 
PROVISIÓN ,MONTAJE Y ENFOQUE DE 
PROYECTOR 0 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.188 
PROVISIÓN  MONTAJE Y ENFOQUE DE 
PROYECTOR. 0 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.196 
PROVISIÓN Y MONTAJE DE LETREROS DE 
SALIDA 12 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.166 
PROVISIÓN Y MONTAJE DE LUCES DE 
EMERGENCIA 12 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.186 
PROVISIÓN Y MONTAJE DE TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN 1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
nv200.8.2.7 911.17.01.187 
PROVISIÓN Y MONTAJE DE TABLERO DE 
TRANSFERENCIA 1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
nv200.8.2.8 911.17.01.191 
RACK 27U 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.110 
RELOJ T.T 
4 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.072 
RELOJ. 
4 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.089 
REPRODUCTOR DE CD 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
nv200.5.2.35 911.17.01.136 
REPRODUCTOR DE CD T.T.T.T 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
nv200.6.2.33 911.17.01.106 
SIRENA DE ALARMAS T.T.T.T 
5 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.079 
SIRENAS DE ALARMAS 
5 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.141 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE 
PRECISIÓN 1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
nv200.6.2.8 911.17.01.094 
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE 
PRESIÓN 1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
nv200.5.2.8 911.17.01.179 
SISTEMA DE DUCTOS TOOL 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
HAY DOS  
nv200.8.2.21 911.17.01.095 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS 1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
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nv200.5.2.9 911.17.01.142 
SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS. 1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
nv200.6.2.9 911.17.01.152 
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE OLORES 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PATIO DE COMIDA T.T REGULAR  
  
nv200.7.2.1 911.17.01.153 
SISTEMA DE GAS CENTRALIZADO 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PATIO DE COMIDA T.T REGULAR  
  
nv200.7.2.2 911.17.01.098 
SWITCH PRINCIPAL CORE 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
nv200.5.3.3 911.17.01.144 
SWITCH PRINCIPAL CORE. 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
nv200.6.3.2 911.17.01.099 
SWITCH SECUNDARIO 24 PUERTOS 
5 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.145 
SWITCH SECUNDARIO 24 PUERTOS T.T 
4 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.146 
SWITCH SECUNDARIO 45 PUERTOS T.T 
3 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.100 
SWITCH SECUNDARIO 48 PUERTOS 
3 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.205 
TABLERO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.080 
TECLADO DE ALARMA 
4 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.149 
TECLADO DE ALARMAS T.T.T.T 
3 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.075 
TECLADO JOYSTICK 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
nv200.5.2.22 911.17.01.124 
TECLADO JOYSTICK. 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
nv200.6.2.22 911.17.01.185 
TRANSFORMADOR APPM 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
nv200.8.2.6 911.17.01.177 
UNIDAD DISPENSADORA  DE TICKETS APPM 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.17.01.180 
VENTILADOR CENTRIFUGO DOBLE 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
  
  911.13.03.02.001 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS 
COLOR ROJO MEDIDAS 128X28X10 CM 16 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.13.03.02.001 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS 
COLOR ROJO MEDIDAS 128X28X10 CM 1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.13.03.02.002 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS 
COLOR ROJO MEDIDAS 128X28X18 CM 1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.13.03.02.003 
PANELES DE MENSAJES ELECTRÓNICOS 
COLOR ROJO MEDIDAS 128X28X16 CM 1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  
911.13.03.02.004 
VEHÍCULO CARRO CANASTA MARCA: FORD 
350, CHASIS NRO.: 
A08GO300070040BA,MODELO 2008, SERIE 
NRO.: 10-1-C.0073 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO 
SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN  
DAÑADO  
EL RESPONSABLE ES EL SR. 
DARÍO MATUTE 
  
 911.17.01.143 
MONITOR KVM DESLIZABLE 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
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nv200.6.3.1 911.17.01.097 
MONITOR KVW DESLIZABLE 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
nv200.5.3.2 911.17.01.076 
MONITOR LCD DE 42" 
4 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.125 
MONITOR LCD DE 42" T.T.T.T 
4 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.189 
CAJA DE COBRO CON SOFTWARE 
2 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
PARQUEADERO PARQUE DE 
LA MADRE  
REGULAR  
FALTA UNA  
  911.17.01.148 
LICENCIA DE  CÁMARA POR CANAL T.T.T.T 
34 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.103 
LICENCIA DE CÁMARA POR CANAL 
38 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.150 
SERVIDOR DE SOFTWARE DE ACCESO 
T.T.T.T 1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
nv200.6.3.8 911.17.01.104 
SERVIDOR PARA SOFTWARE DE ACCESO 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
 
 
REGULAR    
nv200.5.3.9 911.13.03.02 
SOFTWARE CLIENTE SERVIDOR BAJO  
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
REGULAR  
  
  911.17.01.147 
SERVIDOR DEL SISTEMA DE CCTV T.T.T.T 
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE  NORTE  
REGULAR  
  
  911.17.01.102 
SERVIDOR DEL SISTEMA DE CCTV  
1 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y TRÁNSITO  
SISTEMA INTEGRADO DE 
TRANSPORTE SUR 
  
  
Fuente: Depto. Contabilidad, Bodega 
Elaborado: Las Autoras  
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TOMA FÍSICA DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO (CUENCA AIRE) 
CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 
CÓDIGO ANTERIOR  CÓDIGO SUGERIDO  DESCRIPCIÓN  ÁREA  DEPARTAMENTO 
EMPLEA 
DO  
ESTA 
DO 
OBSERVA 
CIONES 
911.13.02.001.01.0025   
PAPELERA; 2 SERVICIOS, COLOR CEREZO MELAMICO MEDIDAS L37CM X A 
26.5CM, P 16CM 
GERENTE 
GENERAL 
GERENTE 
GENERAL 
DR. 
ALFREDO 
AGUILAR 
EN USO 
(REGULAR)  
  
911.13.02.001.01.0001 141.01.03.06.04.001 
ARCHIVADOR DE 2 PUERTAS Y 4 SERVICIOS 1832 FINANCIERO  PRESUPUESTOS  
C.P.A. 
PEÑA 
VÉLEZ 
CLAUDIA  
EN USO 
(REGULAR)  
  
911.13.02.001.01.0020 911.17.10.03.001 
BASURERO;  COLOR CEREZO MELAMICO MEDIDAS L33CM X A 28 CM, P 27CM, # 
326-35 
FINANCIERO  PRESUPUESTOS 
C.P.A 
PEÑA 
VÉLEZ 
CLAUDIA  
EN USO 
(REGULAR)  
  
911.13.02.001.01.0023 911.17.06.03.001 
BASURERO;  COLOR CEREZO MELAMICO MEDIDAS L33CM X A 28 CM, P 27CM, # 
326-34 
FINANCIERO  PRESUPUESTOS  
C.P.A 
PEÑA 
VÉLEZ 
CLAUDIA  
EN USO 
(REGULAR)  
  
911.13.02.001.01.0008   
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, 
ESTRUCTURA METÁLICA, SIN BRAZOS 442-52 
ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDDY 
EN USO 
(REGULAR)  
  
911.13.02.001.01.0009   
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL, COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, 
ESTRUCTURA  METÁLICA 442-54 
ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDDY 
MALA  
  
911.13.02.001.01.0010   
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL, COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, 
ESTRUCTURA  METÁLICA, SIN BRAZOS  442-59 
ADMINISTRATIVO BODEGA 
ING. 
TAMAYO 
FREDDY 
MALA  
  
911.13.02.001.01.0011   
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL,  442-51 ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDDY 
MALA  
  
911.13.02.001.01.0012   
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL , COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, 
ESTRUCTURA METÁLICA, # 442-57 
ADMINISTRATIVO BODEGA  
  
  
NO SE 
ENCONTRÓ  
911.13.02.001.01.0013   
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL, MODELO CON BRAZOS, COLOR NEGRO, 
MATERIAL CUERINA, ESTRUCTURA METÁLICA  # 442-61. 
ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDDY 
MALA  
  
911.13.02.001.01.0014   
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL 442-62 COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, 
ESTRUCTURA METÁLICA, CON BRAZOS  
ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDDY 
MALA  
  
911.13.02.001.01.0015   
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL 442-58 COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, 
ESTRUCTURA METÁLICA, CON BRAZOS  
ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDDY 
MALA  
  
911.13.02.001.01.0016   
SILLA SECRETARIA , COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, GIRATORIA # 39-55 ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDDY 
MALA  
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911.13.02.001.01.0017   
SILLA SECRETARIA , COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, # 39-49 ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDDY 
MALA  
  
911.13.02.001.01.0018   
SILLA SECRETARIA COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, ESTRUCTURA 
METÁLICA, # 39-48  
ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDDY 
MALA  
  
911.13.02.001.01.0019 141.01.03.06.02.004 
SILLÓN TIPO GERENTE 3826 COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, ALTO 
GIRATORIA  
ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDDY 
REGULAR 
  
911.13.02.001.01.0026   
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL MARCA GRAFFITY COLOR NEGRO DE 
CUERINA Y ESTRUCTURA METÁLICA SIN BRAZOS, # 442-53 
ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDDY 
REGULAR  
  
911.13.02.001.01.0027   
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL, COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, 
ESTRUCTURA METÁLICA, 442-56 
ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDDY 
REGULAR  
  
911.13.02.001.01.0028   
SILLA DE ESPERA UNIPERSONAL, COLOR NEGRO, MATERIAL CUERINA, 
ESTRUCTURA METÁLICA, 442-60 
ADMINISTRATIVO 
BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDDY   
NO SE 
ENCONTRÓ  
911.13.02.001.01.0024 911.17.06.27.003 
PAPELERA; 2 SERVICIOS, COLOR CEREZO MELAMICO MEDIDAS L37CM X A 
26.5CM, P 16CM 
ADMINISTRATIVO 
BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDDY 
EN USO 
(REGULAR)  
  
911.13.02.001.01.0004 145.01.03.11.01.007 
ESCRITORIO; MODELO: EN L CON PEDESTAL Y FALDÓN MELAMICO INCLUYE 
DIVISIÓN MELAMICO, MEDIDAS:1,30X1.30X1.60 # 17-496 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
GERENTE DE 
T.T.T 
DR. 
COBOS 
MATEO  
EN USO 
(REGULAR)  
  
911.13.02.001.01.0005 145.01.03.12.01.049 
ESCRITORIO; ESTACIÓN DELTA METAL 150CM X 165CM TABLERO SUPERIOR 
COLOR CEREZO PORTA TECLADO Y SOPORTE METÁLICO. # 17-46 
CONTROL DE 
TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
R.T.V 
REGALADO 
REINA  
EN USO 
(REGULAR)  
  
911.13.02.001.01.0002   
ESCRITORIO ESTACIÓN DELTA METAL 2.25X 1.22 X 0.60X 0.72 TABLERO 
SUPERIOR  COLOR CEREZO PORTA TECLADO Y SOPORTE METÁLICO TRES 
GAVETAS, # 17-47 
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
MONITOREO DE 
CALIDAD DE 
AIRE 
(CEBOLLAR)  
ING. 
ESPINOZA 
MOLINA 
CLAUDIA 
VIVIANA  
EN USO 
(REGULAR)  
SE ENCONTRÓ 
SOLO UNA 
PARTE LA 
PEQUEÑA 
911.13.02.001.01.0003 145.01.03.12.01.025 
ESCRITORIO; ESTACIÓN DELTA METAL 150CM X 165CM TABLERO SUPERIOR 
COLOR CEREZO PORTA TECLADO Y SOPORTE METÁLICO. # 1745 
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
MONITOREO DE 
CALIDAD DE 
AIRE 
(CEBOLLAR)  
ING. 
ESPINOZA 
MOLINA 
CLAUDIA 
VIVIANA  
EN USO 
(REGULAR)  
SE ENCONTRÓ 
SOLO UNA 
PARTE LA 
GRANDE 
911.13.02.001.01.0006 145.01.03.12.01.026 
ESCRITORIO; ESTACIÓN DELTA METAL 150CM X 165CM TABLERO SUPERIOR 
COLOR CEREZO PORTA TECLADO Y SOPORTE METÁLICO, # 17-43 
CONTROL DE 
TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA 
DE CONTROL DE 
TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
IÑIGUEZ 
AUQUILLA 
ANA 
CECILIA  
EN USO 
(REGULAR)    
911.13.02.001.01.0007 145.01.03.12.07.0001 
MESA DE SESIONES; DE 1.80CM X0.90CM X0.70 CM COLOR CEREZO, # 50-7 
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
SUB GERENTE 
DE 
PLANIFICACIÓN 
CONTROL DE 
TRÁNSITO  
ING. 
CÁRDENAS 
OCHOA 
MANOLO  
EN USO 
(REGULAR)    
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911.13.02.001.01.0021 911.17.11.03.061 
BASURERO; COLOR CEREZO MELAMICO MEDIDAS L33CM X A 28 CM, P 27CM, 
326-33 
CONTROL DE 
TRANSPORTE Y 
TRÁNSITO  
R.T.V 
REGALADO 
REINA  
EN USO 
(REGULAR)    
911.13.02.001.01.0022 911.17.12.03.018 
BASURERO;  COLOR CEREZO MELAMICO MEDIDAS L33CM X A 28 CM, P 27CM, 
#326-31 
CONTROL DE 
TRANSITO Y 
TRANSPORTE  
MONITOREO DE 
CALIDAD DE 
AIRE 
(CEBOLLAR)  
ING . 
ESPINOZA 
MOLINA 
CLAUDIA 
VIVIANA   
EN USO 
(REGULAR)    
911.13.02.001.02.0001   
BATERÍA PAQUETE PARA EMS; MARCA ELE MEDIDAS 24 CM X 8CMX 5.5 CM, # 
685.3 
ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDY 
SIN USO 
(REGULAR)    
911.13.02.001.02.0002   
BATERÍA PAQUETE PARA EMS; MARCA ELE MEDIDAS 24 CM X 8CMX 5.5 CM, # 
685-1 
ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDY 
SIN USO 
(REGULAR)    
911.13.02.001.02.0003   
BATERÍA PAQUETE PARA EMS; MARCA ELE MEDIDAS 24 CM X 8CMX 5.5 CM, 685-
2 
ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDY 
SIN USO 
(REGULAR)    
911.13.02.001.02.0006   
SENSOR; MODELO: CON CABLE CONDUCTOR DE 3 MTR Y ENCHUFE TERMINAL, 
# 684-3 
ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDY 
SIN USO 
(MALO)   
911.13.02.001.02.0007   
SENSOR DE DIÓXIDO DE NITRÓGENO; MODELO: CON CABLE CONDUCTOR DE 3 
MTR Y ENCHUFE TERMINAL, SERIE: EL 507-308, # 684-4 
ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDY 
SIN USO 
(MALO)   
911.13.02.001.02.0008   
SENSOR DE MONÓXIDO DE CARBONO; MODELO: CON CABLE CONDUCTOR 3 
MTS Y ENCHUFE TERMINAL, SERIE: EL 507-302, # 684-1 
ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDY Y 
SIN USO 
(MALO)   
911.13.02.001.02.0009   
SENSOR DE MONÓXIDO DE CARBONO;  MODELO: CON CABLE CONDUCTOR DE 
3 MTR Y ENCHUFE TERMINAL, # 684-2 
ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDY 
SIN USO 
(MALO)   
911.13.02.001.02.0010   
TELÉFONO DISPLAY MANOS LIBRES ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDY   
NO 
ENCONTRADOS  
911.13.02.001.02.0011   
TELÉFONO ESTÁNDAR ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDY 
EN USO 
(REGULAR)    
911.13.02.001.02.0012   
TELÉFONO ESTÁNDAR ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDY 
EN USO 
(REGULAR)    
911.13.02.001.02.0013   
TELÉFONO ESTÁNDAR ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDY 
EN USO 
(REGULAR)    
911.13.02.001.02.0014 911.13.02.001.02.0014 
TANQUE DE GAS (PARA EQUIPO AVL DE CALIBRACIÓN) ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDY 
SIN USO 
(MALO)   
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911.13.02.001.02.0004   
CENTRAL TELEFÓNICA PANASONIC MODELO KX-TES824 COLOR  BLANCO 
SERIE PQST1545ZA-MB S/N 5GCFF004358, # 68-2 
ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING 
FREDDY 
TAMAYO 
EN USO 
(REGULAR)    
911.13.02.001.02.0005 911.17.12.02.004 
FAX TÉRMICO, MARCA PANASONIC, SERIE: 7ACWA097323-MODELO FX-FT931, # 
6961, TELÉFONO NECAT 35 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
MATRICULACIÓN 
(MAYANCEL ) 
GUTAMA 
DIEGO  
EN USO 
(REGULAR)  
  
911.13.02.001.05.0005   
PATCH PANEL;  MODELO: MODULO P/RACK 19, CAPACIDAD 12 PUERTOS, # 7363 TIC´S TIC´S 
ESPINOZA 
ADRIANA  
EN USO 
(REGULAR)  
  
911.13.02.001.05.0006   
PATCH PANEL;  MODELO: MODULO P/RACK 19, CAPACIDAD:24 PUERTOS, # 736-4 TIC´S TIC´S 
ESPINOZA 
ADRIANA  
EN USO 
(REGULAR)  
  
911.13.02.001.05.0002 145.01.07.12.02.016 
IMPRESORA, SERIE Q 2928A, MARCA HP, MODELO LASER JET 1320N ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDY 
EN USO 
(REGULAR)  
  
911.13.02.001.05.0003   
IMPRESORA  SERIE SCN54LDE0W6P/M=SDGOB-0402,MARACA: HP OFFICE JET 
6210, # 580-19 
ADMINISTRATIVO BODEGA  
ING. 
TAMAYO 
FREDY 
EN USO 
(REGULAR)  
  
911.13.02.001.05.0001   
CPU; MARCA HP DX2000M PENTIUM 4/3,4/80BFC/512/DC-WR , SERIE: 
MXD5490983, # 284-81 
TRANSPORTE 
TERRESTRE Y 
TRÁNSITO 
MATRICULACIÓN 
CAPULISPAMBA 
REINA 
REGALADO  
  
NO SE 
ENCONTRÓ  
911.13.02.001.05.0004   
MONITOR , SERIE: CNN4341UNZ, COLOR NEGRO, MARCA HP, MODELO LCD, 
TAMAÑO 15" L06 # 285-79 
ADMINISTRATIVO BODEGA 
ING. 
TAMAYO 
FREDY 
    
911.13.02.001.05.0007   
TECLADO; MARCA HP COLOR NEGRO, SERIE C0510026972, # 286-72 ADMINISTRATIVO BODEGA 
ING. 
TAMAYO  
FREDY   
  
Fuente: Depto. Contabilidad, Bodega 
Elaborado: Las Autor 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  DE LA CONSTATACIÓN FÍSICA LOS BIENES 
RECIBIDOS EN COMODATO 
 
               AIRE ACONDICIONADO                                                              BOMBAS  
 
                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
                                    
 
                              
                      SWITCH                                                                        MONITORES 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                           CÁMARAS DE VIGILANCIA   
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                  MONITOR DESLIZABLE                                                               VEHÍCULOS  
 
 
 
 
       IMPRESORA, PDA, ALCOHOLÍMETRO                                                                SILLAS 
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ANEXO 07 EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE CONSTATACIÓN FÍSICA 
DE ESPECIES VALORADAS 
 
     SELLOS DE WINCHAJE                       CITACIÓN – PARTE INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 
ESPECIES PARA LA DESTRUCCIÓN                                                       NOTIFICACIÓN 
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       TARJETAS PREPAGO $ 1                                        BODEGA TERMINAL - TERRESTRE 
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